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Készült 2003-ban a veszprémi Prospektus N y o m d á b a n 
„Folyton éj szaknyugatfelé tartván, végre a Somhegy tetejére érünk. ... Itt a 
hegy tetején végre sikerült néhány kövülettartalmú darabot találni, melyekben 
a Rhynchonella Hofmanni n. sp., továbbá egypár Rhynchonella töredékei 
fordultak elé, mely utóbbiak a Rhynch. Hungarica és Rhynchonella cfr. 
plicatissimá-val felette nagy hasonlatosságot mutatnak, úgy hogy nézetem 
szerint csakugyan ezen fajokkal van dolgunk. Ezenkívül azonban még egy 
Spiriferina töredékét is birom, mely oldalain ránczos (Spiriferina pinguis?) 
de bővebb meghatározást nem enged. " 
BÖCKH JÁNOS, 1874 
BEVEZETÉS 
„A Bakony t e rmésze t tudomány i ku ta t á sának e r e d m é n y e i " c ímű monográf ia sorozat 26. 
kö te t ekén t napvilágot lá tot t a Bakony és a Gerecse hettangi és kora-szinemuri brachiopo­
da faunáját vizsgáló PhD disszer tációm ál ta lános része ( D U L A I , 2002). Ebben részletesen is­
mertettem 12 bakonyi és 5 gerecsei lelőhelyet (1. ábra), valamint az itt e lőkerül t bra-
ch iopodák listáját, az egyes faunák taxonómiai összetételét , az esetleges kísérő faunát , és a 
vizsgált fajok ré tegsor menti el ter jedését . A tafonómiai és paleoökológiai jellegek alapján 
valamennyi lelőhelynél bemutattam az egykori lerakodási környezete t . Végül a hettangi és 
kora-szinemuri fauna egészét tekintve vázol tam a Dunántú l i -középhegység alsó-liász bra­
chiopoda fajainak ré teg tani el ter jedését , pa leoökológia i és paleobiogeográf ia i jellegeit, va­
lamint a faunafejlődés legfontosabb lépéseit . Az elmúl t 15 év során begyűjtött gazdag fau­
na rendszertani leírása anyagi okok miatt csak ebben az évben, külön kö te tkén t jelenhet 
meg. Jelenleg folyik a Dunán tú l i -középhegység késő-sz inemuri faunájának vizsgálata, 
melynek középpon t j ában a b r a c h i o p o d á k b a n rendkívül gazdag Hierlatzi Mészkő áll. Ennek 
a kutatási programnak a befejezése u t án tervezzük V Ö R Ö S Attilával a hazai szinemuri bra-
ch iopodák részletes feldolgozását egy angol nyelvű monográf iában , amihez megfele lő k i in­
dulási alapot szolgál ta thatnak az i t t köve tkező magyar nyelvű leírások. 
A vizsgált fajok generikus és magasabb rendszertani egységekbe t ö r t énő besoro lása sok 
esetben nehézségbe ü tközöt t , hiszen az 1965-ben megjelent „Treat ise" ( M O O R E , 1965) hiá­
nyos és m á r a má r tú lha ladot t , a revideál t „Treat ise" viszont még nem, illetve csak részben 
jelent meg a kézirat készí tése idején ( K A E S L E R , 1997, 2000a, b 2002). Az eddig megjelent 
kö te tek a b r ach iopodák á l ta lános je l lemzésén túl főleg a pa leozoós csoportokkal foglalkoz­
tak. Kivételt jelent a 4. köte t , melyben a mezozoós rhynchonel l idák is helyet kaptak. Az már 
az első kö te t ek alapján is nyilvánvalóvá vált, hogy a t eknők ízesülése (art ikulációja) alapján 
felállított két korábbi osztály (Inarticulata és Articulata) ma m á r nem a lka lmazha tó . Az új 
rendszertani beosz tás W I L L I A M S et al. (1996) n y o m á n h á r o m altörzset különí t el a 
Brachiopoda törzsön belül: Linguliformea, Craniiformea és Rhynchonelliformea. A vizs­
gált magyarországi kora-jura anyagban előforduló valamennyi taxon a Rhynchonelliformea 
al törzsbe, és ezen belül a Rhynchonellata osztályba tartozik. Az osztályon belül alkalmazott 
Rhynchonellida, Spiriferinida, Terebratulida és Athyridida rendek m á r ismertek a régebbi 
rendszerből . A Rhynchonellida renden belüli további felosztás i smer t té vált M A N C E N I D O 
(2000) és M A N C E N I D O & O W E N (2001) munkájából , akik a revideál t „Treat ise" vona tkozó 
1. ábra: A vizsgált lelőhelyek földrajzi elhelyezkedése, 
(a) Bakony-hegység; (b) Gerecse-hegység. ( 1 - Bakonybél, Kőris-hegy; 2 - Borzavár, Páskom; 
3 - Kardosrét , Cuha-völgy; 4 - Kardosrét , Szesztra-hegy; 5 - Olaszfalu, Eperkés-hegy; 
6 - Lókút, Lókúti-domb; 7 - Eplény, Kávás-hegy; 8 - Márkó, Som-hegy; 9 - Herend, AJsóhajag; 
10 - Szentgál, Tuzköves-hegy; 11 - Városlőd, Csalános-völgy; 12 - Tata, Kálvária-domb; 13 - Lábatlan, 
Tölgyháti-kőfejtő; 14 - Lábatlan, Póckő; 15 - Tardos, Kisgerecse; 16 - Tardos, Vöröshídi-kőfejtő). 
Fig. 1: Sketch map showing the location of the examined localities, (a) Bakony Mountains; 
(b) Gerecse Mountains. (1 - Bakonybél, Kőris Hill; 2 - Borzavár, Páskom; 3 - Kardosrét, Cuha valley; 
4 - Kardosrét, Szesztra Hill; 5 - Olaszfalu, Eperkés Hill; 6 - Lókút, Lókút Hill; 7 - Eplény, Kávás Hill; 
8 - Márkó, Som Hill; 9 - Herend, Alsóhajag; 10- Szentgál, Tűzköves Hill; 11 - Városlőd, Csalános valley; 
12 - Tata, Kálvária Hill; 13 - Lábatlan, Tölgyhát quarry; 14 - Lábatlan, Póckő; 
15 - Tardos, Kisgerecse; 16 - Tardos, Vöröshíd quarry). 
részét készí tet ték, majd közvet lenül a kézirat lezárása előt t megjelent a rhynchonel l idákat 
tárgyaló 4. köte t . A mezozoós és ka inozoós rhynchonel l idákon belül 24 családot különí te t ­
tek el, melyek 7 főcsaládba sorolhatók: Pugnacoidea, Dimerelloidea, Rhynchotetradoidea, 
Wellerelloidea, Rhynchonelloidea, Norelloidea és Hemithiridoidea. A Dunán tú l i -közép­
hegység hettangi és kora-szinemuri anyagában mind a hé t főcsalád képviselői e lőfordulnak. 
A rhynchonel l idák ese tében már az új rendszertani beosztást alkalmaztam, a Spiriferinida 
és a Terebratulida rendek ese tében viszont nem ismertek a fentiekhez hasonló előzetes ta­
nulmányok, így ezeknél kényte len voltam a régi rendszert használni . Emiatt sajnos az a láb­
biakban következő rendszertani leírások beosztása a régi és az új rendszer sajátos, a körül­
mények által kényszerí te t t keveredésé t mutatja. Erre veze the tő vissza az is, hogy a fotótáb­
lákon a rhynchonel l idák nem a leírások sor rendjében szerepelnek, mivel a táblák már ko­
rábban elkészültek a régi rendszertani beosztás szerint. 
A fajok meghatározását főleg a klasszikus, kisebb részben pedig a modern irodalom alap­
ján végeztem. A közelmúltig rendkívül hiányos volt a medi ter rán régió mezozoós bra-
chiopodáinak belső morfológiai ismerete, ami a nemzetségek azonosításához elengedhetetlen. 
Ebben a magyarországi vizsgálatok számos új e redményt hoztak, elsősorban V Ö R Ö S A . mun­
kássága eredményeként . Amikor nem állt rendelkezésemre csiszolásra alkalmas példány, 
akkor az ő (részben csak faunalistákban publikált) generikus besorolásait alkalmaztam. Az el­
múlt évtizedekben több kora-jura nemzetséget is leírtak, amelyek a régi „Treatise"-ből még hi­
ányoztak, de a vizsgált anyag szempontjából fontosak. A Spiriferina taxontól SIBLÍK (1965) el­
különítette a Dispiriferina nemzetséget , majd ROUSSELLE (1977) bevezette a Liospiriferina és 
Ca liospiriferina nemzetségeket . CARTER et al. (1994) a Liospiriferina nemzetséget szinonimnak 
tekintették a Spiriferina-^a\, míg P O Z Z A (1992) Cingolospiriferina nemzetségét a Calyptoria-\a\. 
A Liospiriferina összevonását a Spiriferina-val nem tartom indokoltnak, emiatt elkülönítve ke­
zelem a két nemzetséget . P O Z Z A (2001) a Cingolospiriferina nemzetséget továbbra is önállónak 
és a lkalmazandónak tekinti. V Ö R Ö S (1983) 8 medi ter rán liász brachiopoda nemzetséget írt le, 
melyek közül a Securina és a Bakonyithyris a tárgyalt anyagban is előfordul. 
A vizsgált b rach iopodák egy részét m á r ismertettem korábbi publ ikác ió imban. A Lókú­
ti-domb kora-szinemuri és a Kardosré t i Mészkő hettangi faunáját részle tesen le í r tam 
( D U L A I , 1990, 1992, 1993a, b). A gerecsei lelőhelyekről viszont csak faunalistát , illetve né ­
hány rövid őslénytani jel legű megjegyzést közöl tem ( D U L A I , 1998a, b). A márkó i Som-hegy 
gazdag brachiopoda faunájáról csak előzetes e r edmények jelentek meg a 3. Magyar Őslény­
tani Vándorgyűlés k i rándulásvezető jében ( D U L A I , 2000). A sümegi Város i - e rdő anyagának 
egy részét röviden eml í te t te H A A S , J . et al. (1984) munkája . A Dunántú l i -középhegység het­
tangi és kora-szinemuri brachiopoda faunájának gyors diverzitás növekedésé t a közelmúlt ­
ban vizsgáltam ( D U L A I , 2001). 
A monográfia készítése közben mindvégig nagyon sokoldalú segítséget kaptam V Ö R Ö S 
Attilától, majd lektori észrevételei is számos ponton javították a kéziratot . A köte tben szerep­
lő fekete-fehér brachiopoda fotók P E L L É R D Y Lászlóné munkáját dicsérik, míg a bor í tó színes 
felvételeit S Z A B Ó Dániel készítette. Köszönet illeti a Bakonyi Természet tudományi Múzeu­
mot, és személy szerint KASPER Ágota igazgatónőt, hogy a monográfia megjelenéséhez lehe­
tőséget biztosított. A köte t kiadását t ámoga t ta a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Bako­
nyi Természet tudományi Múzeum. A brach iopodák vizsgálatát je lentősen elősegítette a Bo­
lyai János Kutatási Ösztöndíj és az Országos Tudományos Kutatási Alap (T032028) támoga­
tása. Az előző kötet végén részletesen felsoroltam azokat a kollégákat, akik a gazdag anyag 
gyűjtésében, illetve a kísérőfauna meghatá rozásában segítségemre voltak. 
RENDSZERTANI LEÍRÁSOK 
BRACHIOPODA törzs D U M É R I L , 1806 
RHYNCHONELLIFORMEA altörzs W I L L I A M S et al., 1996 
RHYNCHONELLATA osztály W I L L I A M S et al., 1996 
RHYNCHONELLIDA rend K U H N , 1949 
PUGNACOIDEA főcsalád R Z H O N S N I T S K A I A , 1956 
BASILIOLIDAE család COOPER, 1959 
BASILIOLINAE alcsalád COOPER, 1959 
APRINGIA nemze t ség D E G R E G O R I O , 1886 
Apringia paolii ( C A N A V A R I , 1880) 
(2. ábra ; I . tábla 9-11.) 
1880 Rhynchonella Paolii n. sp. - C A N A V A R I : p. 69, pl . 1, fig. 1. 
1889 Rhynchonella Paoli C A N A V A R I - G E Y E R : p. 67, pl . 7, figs. 22-23. 
? 1895 Rhynchonella Paolii C A N A V A R I - F U C I N I : p. 183, pi . 7, fig. 6. 
1898 Rhynchonella Paolii C A N A V A R I - BÖSE: p. 191, p i . 14, figs. 1-4. 
1943 Rhynchonella paoli C A N A V A R I - V Î G H G . : p. 49, p i . 3, figs. 12-14. 
2003a Apringia paolii ( C A N A V A R I ) - S IBLÍK: p. 74, text-fig. 3-1. 
2003 Apringia paolii ( C A N A V A R I ) - V Ö R Ö S et al.: p. 78, p l . 8, figs. 1-6. 
Anyag: Márkó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (3); Vöröshídi-kőfejtő, Pisznicei Mészkő (13). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány ( M á r k ó , 28. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 11,2 
szélesség (mm): 12,8 
vastagság (mm): 7,6 
Külső morfológia: Közepes t e rme tű , kerekded körvonalú forma. A mellső p e r e m n é l na­
gyon erősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 110°. A szélesség alig nagyobb, mint 
a hosszúság, a vastagság pedig a szélesség 2/3-a. Bikonvex forma, a brachiál is t e k n ő kissé 
e rősebben d o m b o r ú , mint a pediculár is t eknő . A legnagyobb szélesség a mellső pe remtő l 
számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél m é r h e t ő . A csőr 
kis mé re tű , kissé felálló. Csőré lek és p lana reák nincsenek. Az oldalsó komisszúrák enyhén 
k iemelkedők, kezdetben egyenesek, majd zegzugos lefutásúak. A mellső komisszura unip-
likált, zegzugos lefutású. A komisszura beöb lösödése széles, magas, szögletes és t r apéz ala­
kú. Mindké t t eknő bo rdázo t t (15-16). A lekerekí te t t há romszög keresz tmetsze tű b o r d á k 
nem emelkednek k i e rősen a t eknők felszínéből. A mellső pe remtő l csak a hosszúság felé­
ig köve the tők jól l á tha tóan , a búbhoz közeledve fokozatosan gyengülnek, majd e l tűnnek . A 
b o r d á k egyenesen, elágazás nélkül haladnak a mel lső peremig. 
Belső morfológia (2. ábra): A megcsiszolt pé ldány tö redékes megtar tás i á l lapota miatt 
csak az egyik foglemez lá tha tó . A foglemezek valószínűleg p á r h u z a m o s a k egymással . A 
delthyriális ü reg téglalap keresz tmetsze tű . A b ú b ü r e g keskeny, lekerekí te t t . Nyélgallér, 
szeptá l ium és m e d i á n s z e p t u m nincs. A zár lemezek keskenyek. A krura rövid, hamiform tí­
pusú, kezdetben enyhén ívelt, majd kissé szétágazó egyenes szakaszokból áll. 
Megjegyzések: Az Apringia n e m z e t s é g e t r é sz l e t e sen tá rgya l ták A G E R et al. (1972), 
akik a pliensbachi és a toarci e m e l e t e k b ő l jelzik e lő fordu lásá t , de bizonytalanul a het­
tangi emeletig és a Homoeorhynchia n e m z e t s é g i g vezetik vissza. A z i t t vizsgált magyar-
2. ábra: Az Apringia paolii ( C A N A V A R I ) 
(Vöröshídi-kőfejtő) sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 2. Transverse serial sections of Apringia paolii (CANAVARI) (Vöröshíd quarry). 
országi anyagban a k o r a - s z i n e m u r i b ó l k e r ü l t e k e lő az Apringia képviselői : főleg a V ö r ö s -
h íd i -kőfe j tőben és n é h á n y p é l d á n y b a n a m á r k ó i Som-hegyen. Az A. paolii j e l e n l é t é t em­
l í te t te a szinemuri k é p z ő d m é n y e k b e n V Í G H G. (1943) a G e r e c s é b ő l és V Í G H G Y . (1913) 
a Pilisből, de ismert a bakonyi és a gerecsei pliensbachi kőze t ekbő l is ( V Ö R Ö S , 1982, 
1997). V Í G H G. (1943) egy folyamatos alaksort vélt felfedezni a laevicosta - paolii -
lubrica fajok közöt t . A magyaro r szág i p é l d á n y o k n á l az un ip l ikác ió nem olyan m a r k á n s 
és nem olyan magas, min t C A N A V A R I (1880) és S I B L Í K (2003a) ábrá ján . F U C I N I (1895) pé l ­
dányán e r ő s e b b és hosszabb a kü lső díszí tés : a b o r d á k csaknem teljesen végigfutnak a 
búbig , emiatt S I B L Í K (2003a) k i is zárja F U C I N I (1895) anyagá t a vizsgált fajból. B Ö S E 
(1898) pé ldánya i ha son l í t anak a hazai anyaghoz, az ő vá l toza tos ábrá i jól szemlé l te t ik a 
faj var iab i l i tásá t is. S I B L Í K (1993b) közel i rokon fo rmá t (,Jihynchonella" aff'. paolii) em­
lít az ausztriai Steinplatte t e r ü l e t é r ő l , ami hasonl í t B Ö S E (1898) anyagához , de kisebb a 
m é r e t e , keskenyebb a kö rvona la , alacsonyabb az unip l ikác ió ja és massz ívabb a csőre . 
C A N A V A R I (1883) áb rázo lás né lkül e m l í t e t t e a vizsgált fajt. A rev ideá l t „Trea t i se" kö te t ­
ben csak bizonytalanul emlí t ik az Apringia n e m z e t s é g e t a szinemuri e m e l e t b ő l , de a leg­
újabb adatok szerint nem csak a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g a lsó-sz inemur i k é p z ő d m é n y e i ­
ben fordul e lő : S I B L Í K (2003a) sz in tén ismertette az alpi sz inemur ibó l , az Adne t i Mész­
k ő t ípus le lőhe lyérő l (Obtusum Z ó n a ) . A megcsiszolt pé ldány be l ső morfo lógia i je l lem­
zői a l apve tően megegyeznek S I B L Í K (2003a) metszeteivel, aki bizonytalanul arcuiform 
k r u r á t azonos í to t t . V Ö R Ö S et al. (2003) Schwarzensee k ö r n y é k é n pliensbachi k é p z ő d m é ­
nyekben ta lá l t ák meg a tárgyal t fajt. 
Elterjedés: Az A. paolii a szinemuri és a pliensbachi k é p z ő d m é n y e k r e je l lemző. Eddig 
az Északi M é s z k ő a l p o k b a n (Hierlatz, Kramsach, Schafberg, Adnet , Meislalm), a Közép ­
s ő - A p p e n n i n e k b e n (Umbr i a i - t aka ró ) , az Észak i -Appenn inekben (Monte Pisano?) és a 
Dunán tú l i -középhegységben (Bakony, Gerecse, Pilis) je lez ték e lőfordulását . 
DiMERELLOIDEA fŐCSalád B U C K M A N , 1918 
D I M E R E L L I D A E család B U C K M A N , 1918 
RHYNCHONELLININAE alcsalád A G E R , 1959 
RHYNCHONELLINA nemze t ség G E M M E L L A R O , 1871 
Rhynchonellina suessi G E M M E L L A R O , 1871 
( I . tábla 1-2.) 
1871 Rhynchonellina Suessi n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 31, pl . 5, figs. 1-7. 
1894 Rhynchonellina Suessi G E M M E L L A R O - BÖSE: p. 59, pl . 7, figs. 27-29. 
1938 Rhynchonellina cf. suessi G E M M E L L A R O - D U B A R : p. 45, p i . 2, figs. 7-8, 10, 15. 
1974 Rhynchonellina suessi G E M M E L L A R O - C I C A R D I & G A E T A N I : p. 359, p i . 29, p i . 
30, pi . 31, figs. 1-3. 
1992 Rhynchonellina suessi G E M M E L L A R O - D U L A I : p. 42, p l . 1, fig. 1. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: A vizsgált példány (Lókút, 2. réteg) méretei a következők (csak pediculáris teknő): 
hosszúság (mm): 19,2 
szélesség (mm): 20,2 
vastagság (mm): 10,2 
Külső morfológia: Közepes mére tű , há romszög körvonalú forma. A mel lső p e r e m n é l 
enyhén lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 90°. A szélesség és a hosszúság csaknem 
azonos, míg a vastagság (a brachiál is t eknő nélkül) az e lőző két é r t éknek a fele. A 
pediculár is t e k n ő konvex, erősen d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mel lső perem közelé­
ben m é r h e t ő . A csőr viszonylag nagy mére tű , e rősen begörbü lő . Az oldalsó komisszura 
egyenes, a mel lső komisszura lefutása valószínűleg egyenes. A t e k n ő felszínén gyenge nö­
vekedési r áncok lá thatók, he lyenként enyhe kapilláció figyelhető meg. 
Megjegyzések: A Rhynchonellina nemze tsége t G E M M E L L A R O (1871) írta le Szicíliából, 
típusfaja az itt tárgyalt R. suessi. Egy évszázaddal később C I C A R D I & G A E T A N I (1974) fog­
lalkozott részletesen a csoporttal. G E M M E L L A R O eredeti nézetével szemben ma m á r elkülö­
nítve kezelik a bordázo t t fajokat és a Sulcirostra nemze t séghez sorolják őket . A revideál t 
„Treat ise" a Rhynchonellina nemzetséggel azonosnak tekinti a D E G R E G O R I O (1930) által 
leírt Terebratulopsis-t. A G E R et al. (1972) i smer te t ték a Rhynchonellina fel tételezet t rokon­
sági kapcsolatait, és a nóri emele t tő l a pliensbachi emeletig je lez ték a nemzetség előfordu­
lását. G E M M E L L A R O (1871) monográf iá jában a l e m é r t e , suessi pé ldányok 2,5-5 cm hosszú­
ságúak, vagyis je len tősen nagyobbak a lókúti anyagnál . B Ö S E (1894) nem közölt laterális né ­
zetet, a többi ábra azonban jól egyezik a hazai pé ldánnyal . D U B A R (1938) ábrái közül külö­
nösen a 2. tábla 7. kép mutat nagy hasonlóságot a magyarországi brachiopodával . C I C A R D I 
& G A E T A N I (1974) két alfajt különí te t t el (R. suessi suessi és R. suessi orobica), melyek kö­
zül az utóbbi hasonlí t jobban a vizsgált anyaghoz. Az egyetlen pé ldány és annak tö redékes , 
viszonylag rossz megtar tás i á l lapota azonban nem tesz lehetővé ilyen szintű megha tá rozás t . 
A B Ö C K H (1874) által leírt ,Jthynchonella" hofrnanni-tó\ jól e lkü lön í the tő a vizsgált faj. Ot t 
a két t e k n ő a fiatal egyedeknél enyhén bordázo t t , míg a tárgyalt faj felszíne teljesen sima. 
Kifejlett á l lapotban a R. hofmanni nagy m é r e t ű és ötszögletes körvonalú , a pediculár is tek-
nőjén hosszan elnyúló, fe l tűnő izombenyomat lá tha tó . A vizsgált fajt leírás nélkül említi az 
olaszországi Gran Sasso lelőhely domér i ré tegeiből T A D D E I R U G G I E R O (1997), a Pilis-hegy­
ségből pedig V Ö R Ö S (1997). 
Elterjedés: A/? , suessi a hettangi és az alsó-szinemuri képződmények re je l lemző. Eddig 
az Északi Mészkőa lpokból , a Lombard ia i -medencébő l , Szicíliából, a marokkó i Rif-hegység-
ből és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Pilis) kerül t elő. 
Rhynchonellina hofmanni ( B Ö C K H , 1874) 
( I . tábla 3 -5 ,1 . tábla 6-8. és X X . tábla 13-16.) 
1874 Rhynchonella Hofmanni n. sp. - B Ö C K H : p. 145, p l . 1, figs. 16,18, pl . 2, figs. 1-11. 
1992 Koninckina sp. - D U L A I : p. 83, pl . 6, fig. 6. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei M é s z k ő (4); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (575). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Márkó , 31 . ré teg és Lókú t i -domb, 92. ré teg) mére te i 
a következők: 
hosszúság l (mm): 17,0 13,2 S.3 
szélesség (mm): 16,6 13,9 7.8 
vastagság (mm): 6,9 5,3 3,0 
Külső morfológia: Közepes , vagy nagy mére tű , kerekded körvonalú forma. A mellső pe­
remné l e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 100° . A szélesség és a hosszúság 
csaknem azonos, míg a vastagság az e lőző két é r t ék felét sem éri el. Bikonvex forma. A na­
gyobb pé ldányoknál a két t e k n ő körülbelül azonos m é r t é k b e n d o mb o rú , bár a brachiális 
t e k n ő középvona lában bemélyedés t okoz egy hosszúkás izombenyomat. A kisebb példá­
nyoknál a brachiális t e k n ő laposabb, mint a pediculár is . A legnagyobb szélesség és a legna­
gyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr viszonylag nagy mére tű , e rő ­
sen k i eme lkedő és felálló. A pediculár is t eknőn ha tá rozo t t csőrélek figyelhetők meg. Az ol­
dalsó és a mel lső komisszura egyenes. A fiatal pé ldányoknál mindké t t eknő felszíne fino­
man bordázo t t ( 3 0 - 4 0 ) . A b o r d á k e rősen lekerekí te t t keresz tmetsze tűek , és alig emelked­
nek k i a t eknők felszínéből. A búbtó l egyenesen, elágazás nélkül futnak a mellső peremig. 
A felnőtt pé ldányokon a bo rdáza t sokkal gyengébb, vagy teljesen el is tűnhe t . 
Megjegyzések: AR. hofmanni fajt a márkói Som-hegyről ír ta le B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) , majd a 
Pilis-hegységből is eml í te t te V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) . D U L A I ( 1 9 9 0 , 1 9 9 2 ) lókúti fe ldolgozásában 4 R. 
hofmanni pé ldány tévesen Koninckina sp. néven szerepelt. A márkó i lelőhely k i eme lkedő 
gyakoriságú brach iopodá ja a Dunántú l i -középhegység egyéb liász lelőhelyein alig, vagy egy­
általán nem fordul elő. A Rhynchonellina nemze tsége t S A N D Y ( 1 9 9 5 ) a mélytenger i hideg­
forrásoknál e lőforduló nemze t ségkén t említi , ami magyaráza tu l szolgálhat a szokatlan, folt­
szerűen gyakori e l ter jedésre . A hidegforrások je lenlé té t az izo tóparányok vizsgálatával le­
hetne bizonyítani a márkó i ré tegsorban . Az izotópos méré sek elvégzése a kézirat készí tése 
idején folyamatban van. G E M M E L L A R O ( 1 8 7 1 ) R. bilobata faja nagyon hasonlí t a tárgyalt 
taxonhoz, de ott sokkal e rősebben jelentkezik mindké t t eknőn a héj ke t téosz to t t sága . A faj 
egyedeinek alakja vál tozatos , a fiatalabb pé ldányok kerekded megje lenésűek, a felnőt tek 
inkább lekerekí te t t ötszögletes körvonallal j e l l emezhe tők . P rob lémát okoz a R. hofrnanni 
faj é r t e lmezésében a fiatal egyedeknél j e l en tkező bordázot t ság , ami a felnőtt pé ldányokná l 
sokkal gyengébb, vagy teljesen el tűnik. A jelenleg á l ta lánosan elfogadott rendszerezés sze­
rint ugyanis csak a teljesen sima fajok soro lha tók a Rhynchonellina nemze tségbe , míg a bor­
dázot t taxonok a Sulcirostra nemze t séghez tartoznak. Ez az osztályozási elv felborul, ha 
ugyanannak a populác iónak a fiatal egyedei bordázo t t ak , a fe lnőt tek pedig nem. Természe­
tesen az is e lképze lhe tő , hogy a kis m é r e t ű bordázot t , és a nagy m é r e t ű sima pé ldányok két 
külön fajba, illetve nemze t ségbe tartoznak. Ennek e ldöntése további vizsgálatokat igényel. 
Ebben az esetben csak a nagyobb t e rme tű , sima pé ldányok soro lha tók a R. hofmanni fajhoz 
( B Ö C K H sima héjú egyedek alapján ír ta le a fajt), a kicsi bo rdázo t t b r a c h i o p o d á k pedig a 
Sulcirostra nemze t séghez t a r toznának . 
Elterjedés: A L M É R A S (1964) szerint a R. hofmanni faj a hettangi és az alsó-szinemuri 
k é p z ő d m é n y e k b e n fordul elő. A magyarországi új adatok a hettangi je lenlé te t nem erősí­
te t ték meg, viszont az alsó-szinemuri mellett e lőkerül t a felső-szinemuri alsó részéből is. 
Eddig csak a Dunán tú l i -középhegységben (Bakony, Pilis) ismerjük az előfordulását . 
RHYNCHOTETRADOIDEA főcsalád L I C H A R E W , 1956 
PRIONORHYNCHIIDAE család M A N C E N I D O & O W E N , 2002 
PRIONORHYNCHIA nemze t ség B U C K M A N , 1918 
Prionorhynchia greppini ( O P P E L , 1861) 
( I V tábla 12-14. és I V tábla 15-17.) 
1861 Rhynchonella Greppini n. sp. - OPPEL: p. 545, p l . 13, fig. 1. 
1889 Rhynchonella Greppini O P P E L - G E Y E R : p. 48, pl . 6, figs. 1-9. 
1889 Rhynchonella Greppini OPPEL var. humilis n. var. - STUR in GEYER: p. 49, pl. 6, fig. 10. 
1893 Rhynchonella Greppini O P P E L - PARONA: p. 37, p i . 2, fig. 11. 
1900 Rhynchonella Greppini O P P E L - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 194, pl . 18, fig. 14. 
? 1949 Rhynchonella aff. Greppini O P P E L - N U C U B I D Z E : p. 46, p i . 2, figs. 1-3. 
1953 Rhynchonella greppini O P P E L - Rossi R O N C H E T T I & B R E N A : p. 124, p i . 11, fig. 7. 
1960 Rhynchonella greppini O P P E L - F Ü L Ö P et al.: p l . 1, fig. 4. 
? 1989 Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) - T C H O U M A T C H E N C O : p. 10, p l . 3, figs. 10-12, 
pl . 4, figs. 1-5. 
1992 Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) - D U L A I : p. 47, pl . 1, fig. 4. 
? 1993a Prionorhynchia spp. indet. - M A N C E N I D O : p. 84, pl . 1, fig. 5. 
1999 Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) - B Ö H M et al.: p. 197, p l . 29, figs. 2, 8. 
2003b Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) - S I B L Í K : p l . 1, fig. 4. 
2003 Prionorhynchia greppini ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 70, pl . 6, figs. 4-6. 
non: 1884 Rhynchonella greppini var. palmata O P P E L - H A A S , H . : p. 13, p l . 1, fig. 2, 
pl . 2, figs. 3, 8. 
non: 1900 Rhynchonella greppini O P P E L - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 194, pl . 18, fig. 12. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (1); M á r k ó , Som-hegy, Iszt iméri M é s z k ő (2); 
Póckő , Pisznicei Mészkő (2); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Lókút , 90. ré teg és Vöröshídi-kőfej tő , 44. ré teg) mé ­
retei a következők: 
Külső" morfológia: Közepes mére tű , lekerekített háromszög körvonalú forma. A mellső pe­
remnél erősen lekerekített. A búb nyílásszöge körülbelül 95°. A szélesség nagyobb, mint a hosz-
szúság, míg a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, a két t eknő azonos mér tékben dom­
ború. A legnagyobb szélesség a mellső perem közelében, míg a legnagyobb vastagság a búbtól 
számított 1/3 hosszúságnál mérhe tő . A csőr kis mére tű , felálló. Mindkét teknőn határozot t 










tők. A csőrélek bemélyedő planareákat határolnak. Az oldalsó komisszura egyenes és felezi a 
planareát . A mellső komisszura egyenes, vagy enyhén uniplikált, a váltakozó bordák miatt zeg­
zugos lefutású. Mindkét t eknő bordázot t (8-10). A bordák háromszög keresztmetszetűek, éles 
pereműek , és erősen kiemelkednek a teknők felszínéből. A búbtól kiindulva elágazás nélkül 
futnak a teknőkön végig. Gyenge kapilláció a planarea felszínén is megfigyelhető. 
Megjegyzések: A Prionorhynchia nemzetséggel részletesen foglalkozott többek közöt t 
SUCIC-PROTIC (1969), ROUSSELLE (1973), S H I & G R A N T (1993) valamint A L M É R A S et al. 
(1993). Ez utóbbi m u n k á b a n a szerzők részle tesen i smer te t ték a nemze t ség evolúcióját, és 
m e g a d t á k az ide soro lha tó fajok listáját. Ezek közöt t azonban olyan is előfordul , amelyet 
ebben a m u n k á b a n más nemze t ségné l tárgyalok (Cuneirhynchia fraasi). A G E R et al. (1972) 
a pl iensbachiból je lezték a Prionorhynchia biztos előfordulását , és csak bizonytalanul vezet­
ték vissza a hettangi elejére a Calcirhynchia-hoz. A revideál t „Treat ise" szintén csak ké rdő ­
jellel említi a he t tangiból . A magyarországi anyagban a he t tangiból nem ismerjük a 
Prionorhynchia képviselőit , a kora-szinemuriban viszont gyakorivá váltak. A vizsgált fajt a 
hazai szinemuri és pliensbachi képződményekbő l is eml í te t te V Ö R Ö S (1997). A tatai Kálvá­
r ia -dombró l K O C H N . (1909) és V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) egyaránt ismertette a greppini-t. 
O P P E L (1861) eredeti le í rásában a „Rhynchonella"palmata m é g a ,JR. "greppini alfajaként 
szerepelt, csak később emelte faj szintre U H L I G (1879). A hazai kora-jura pé ldányok leke­
rekí te t t körvonalúak , így egyér te lműen e lkü lön í the tők a Cuneirhynchia palmata fajtól, ami­
nek háromszög alakú a körvonala . Az oldalsó komisszura (főleg a gerecsei pé ldányon) jól 
l á tha tóan egyenes, míg O P P E L (1861) ábráján elhajlik a pediculár is t e k n ő i rányába. A póck-
ői pé ldányok planareája nem olyan e rősen bemélyedő , mint a lókúti anyagnál . A pediculár is 
t eknő csőre felálló, hason ló a G E Y E R által ábrázol t pé ldányéhoz (1889, p l . 6, figs 5, 7). 
H A A S , H . (1884) nem ábrázol ta a tárgyalt fajt, csak a greppini alfajának tekintett palmata 
taxont. H á r o m ábrája közül azonban az egyiknél tú lságosan e rősen konvex a pediculár is 
t eknő , a másiknál tú lságosan k i eme lkedő a csőr, mindössze egy pé ldány (pl . 2, fig. 8.) tar­
tozhat a palmata fajhoz. S T U R in G E Y E R (1889) humilis alfaja nem különbözik lényegesen 
O P P E L fajától, így b e v o n h a t ó a greppini variációs t a r tományába . N U C U B I D Z E (1949) nagyon 
rossz minőségű ábrá in nem látszik ha tá rozo t t planarea, ezér t kétséges, hogy példányai a P. 
greppini rokonságába t a r toznának . P A R O N A (1893) ábráján jól l á tha tó a planarea kapillá-
ciója. B Ö S E & SCHLOSSER (1900) 12. ábráján bemutatott pé ldány túl e rősen d o m b o r ú a P. 
greppini fajhoz képest , és a bordá i is nagyon gyengék; a 14. áb rán viszont va lóban ez a faj 
szerepel. A tárgyalt taxon nagyon hasonlí t a P, polyptycha fajhoz. A z elkülöní tést az teszi le­
he tővé , hogy a P. greppini-nok kevesebb és e rősebb bordája van és a t eknők á l ta lában nem 
olyan domborúak . O P P E L (1861) és G E Y E R (1889) különbséget tesznek még közöt tük a 
planarea laposabb, illetve h o m o r ú b b volta alapján, ez azonban a fajok variabil i tása miatt 
nehezen a lka lmazha tó tulajdonság. B Ö H M et al. (1999) szerint a greppini a kisebb számú, de 
e rősebb b o r d á k és a kevésbé konvex t eknők alapján kü lön í the tő el afraasi-tó\ (ők azonban 
szinonimnak tekintik a polyptycha és a fraasi fajokat, amit nem köve tek ebben a m u n k á b a n ) . 
M A N C E N I D O (1993a) számos példányt vont össze Prionorhynchia spp. indet. néven, melyek 
közül az ábrán szereplő ta lán b e v o n h a t ó a P. greppini fajba. T C H O U M A T C H E N C O (1989) pél­
dányainak túl kevés a bordája , és nagyobb a vastagságuk a megszokot tná l , ráadásu l a rossz 
minőségű fotótáblák miatt is nehezen e l lenőr izhe tő a megha tá rozása . V Ö R Ö S et al. (2003) 
az ausztriai Schafberg terü le térő l e rősen d o m b o r ú pé ldányokat eml í tenek, melyek B Ö S E & 
SCHLOSSER (1900) anyagához hasonlóak , de sokkal e rősebb bordáza t ta l . P E T E R H A N S (1926) 
leírás nélkül emlí te t te a tárgyalt fajt a Br iançonnais zónából . 
Elterjedés: A P. greppini a hettangi, a szinemuri és az alsó-pl iensbachi képződmények­
ben ismert, a felső-pliensbachi e lőfordulása bizonytalan. Eddig az Északi Mészkőa lpokból 
(Hierlatz, Adnet, Schafberg), a Dél i -Alpokból (Piemonte, Gozzano, Trento, Bergamo, Dél -
Ti ro l , Veneto), a Stara Planina-hegységből (?), Görögországból (?), a Kaukázusból (?), va­
lamint a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Vér tes , Tata) írták le. 
Prionorhynchia polyptycha (OPPEL, 1861) 
(3. ábra; V tábla 1-3.) 
1861 Rhynchonella polyptycha n. sp. - OPPEL: p. 544, p l . 12, fig. 4. 
1889 Rhynchonella polyptycha O P P E L - G E Y E R : p. 51 , p l . 6, figs. 15-17. 
1937 Rhynchonella polyptycha O P P E L var. multiplicata n. var. - O R M Ó S : p. 29, 
p l . 1, fig. 15. 
1964 Rhynchonella ci. polyptycha O P P E L - S A C C H I V I A L L I : p. 13, p i . 2, fig. 6. 
1987 Rhynchonella polyptycha O P P E L - A L M É R A S & E L M I : p l . 1, fig. 13. 
1992 Prionorhynchia polyptycha ( O P P E L ) - D U L A I : p. 48, p l . 1, fig. 5. 
2003 Prionorhynchia polyptycha ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 70, p l . 6, figs. 10-12. 
non: 1920 Rhynchonella polyptycha O P P E L - D A R E S T E D E L A C H A V A N N E : p. 17, pl . 1, fig. 4. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (19); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (4); 
Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (2). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókút , 96. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 16,8 
szélesség (mm): 20,3 
vastagság (mm): 11,5 
Külső morfológia: Közepes , vagy nagy mére tű , lekerekí tet t há romszög körvonalú forma. 
A búb nyílásszöge körülbelül 105°. A mellső pe remné l erősen lekerekítet t . A szélesség jóval 
nagyobb, mint a hosszúság, míg a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, a brachiális 
t eknő e rősebben domború , mint a pediculáris t eknő . A legnagyobb szélesség a mellső pe­
remtől számítot t 1/3 hosszúságnál, míg a legnagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszú­
ságnál m é r h e t ő . A csőr kis mére tű , felálló. Mindké t t eknőn ha tá rozot t csőrélek jelentkez­
nek, amelyek a hosszúság 2/3-áig követhetők. A csőrélek által közrefogott nagy mére tű 
planarea enyhén bemélyedő, melyből az oldalsó komisszura kissé kiemelkedik. A p lana reán 
á tha ladó komisszura egyenes, és a pediculáris t eknő csőréléhez közelebb helyezkedik el. A 
planarea terüle téről kijutva zegzugos lefutásúvá válik. A mellső komisszura egyenes, vagy 
uniplikált. Mindké t t eknő bordázot t (18-20), a bo rdák erősen kiemelkednek a t eknők felszí­
néből . A búbtól kiindulva egyenesen, elágazás nélkül futnak a mellső peremig. A bordák ke­
resztmetszete háromszög alakú. A planarea felületén finom kapilláció lá tható. 
Belső morfológia (3. ábra): A foglemezek közel pá rhuzamosak , a delthyriális ü reg ke­
resztmetszete téglalap alakú. A b ú b ü r e g keskeny, e rősen legömbölyí tet t . Nyélgallér nincs. 
A zárszerkezetnél a brachiál is t e k n ő je len tősen megvastagszik. Kis m é r e t ű szeptál ium f i ­
gyelhető meg. A fogmeder megnyúlt alakú, tagolatlan. A fogak a foglemezekkel egy síkba 
esnek, oldalsó fogacska nincs. A m e d i á n s z e p t u m rövid, a krurával egyidejűleg tűnik el. A 
krura raduliform t ípusú. 
Megjegyzések: A i ? polyptycha külső morfológiáját tekintve nagyon hasonlí t a P greppi-
A7i-hez. A vizsgált faj bo rdá inak száma azonban jóval nagyobb, a t eknők alkata pedig zömö-
3. ábra: A Prionorhynchia polyptycha (OPPEL) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 3. Transverse serial sections of Prionorhynchia polyptycha (OPPEL) (Lókút Hill). 
kebb. Szintén hasonlít a B Ö C K H (1874) által leírt P. pseudopolyptycha, amelynek a m é r e t e 
kisebb, bordazata kevésbé k iemelkedő , és a mel lső p e r e m é n é l a két t eknő hegyesebb szög­
ben találkozik. D A R E S T E D E L A C H A V A N N E (1920) példányain kevés borda lá tha tó , ráadásul 
oldalsó néze tben a p l ana reák sem észlelhetők. O R M Ó S (1937) új vál tozata (var. multiplica-
ta) nem különbözik lényegesen a tipikus P. polyptycha-tó\. S A C C H I V I A L L I (1964) mindössze 
egyetlen egyteknős példányt ábrázol t , de ez megfelel a tárgyalt fajnak. S I B L Í K (1993b) ábrá­
zolás nélkül írta le a fajt az ausztriai Steinplatte te rü le térő l , és hangsúlyozta afraasi és a 
greppini hasonlóságát a polyptycha-hoz. B Ö H M et al. (1999) azonosnak tekintik a polyptycha 
és afraasi fajokat. Ezt az összevonást a jelen m u n k á b a n nem köve tem (a részletes indoklást 
lásd a Cuneirhynchia fraasi faj leírásánál; p. 35.). V Ö R Ö S et al. (2003) Schafberg környékéről 
ábrázo lnak P polyptycha-t. A vizsgált fajt G E M M E L L A R O (1874) ábrázolás nélkül eml í te t te 
Szicíliából, U C H M A N & T C H O U M A T C H E N C O (1994) pedig a Nyuga t i -Kárpá tok Hierlatzi t ípu­
sú mészkövéből . V Ö R Ö S (1982, 1997) a hazai szinemuri (Bakony, Gerecse, Tata) és az alsó-
pliensbachi (Bakony) képződményekből ismertette a Ppolyptycha-t, de Tatáról már korábban 
is ismert volt V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) munkájából . 
Elterjedés: A P. polyptycha a hettangi, a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződmények­
ben fordul e lő . Eddig az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Schafberg, Steinplatte?), a D é ­
li-Alpokból (Dél-Tirol, Veneto, Saltrio), az algériai Teli-Atlaszból, Szicíliából (Trapani?), a 
Nyugat i -Kárpá tokból (?) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Tata) írták le. 
Prionorhynchia pseudopolyptycha ( B Ö C K H , 1 8 7 4 ) 
(V. tábla 4 - 6 . ) 
1 8 7 4 Rhynchonella pseudopolyptycha n. sp. - B Ö C K H : p. 1 4 1 , p l . 4 , figs. 7 - 8 . 
1 9 4 3 Rhynchonella pseudopolyptycha B Ö C K H - V Í G H G.: p. 4 5 , p l . 2 , figs. 2 1 - 2 3 . 
1 9 9 2 Prionorhynchia pseudopolyptycha ( B Ö C K H ) - D U L A I : p. 5 0 , pl . 1, fig. 6. 
Anyag: Lókút , Pisznicei Mészkő ( 2 ) ; Póckő , Pisznicei Mészkő ( 1 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókút , 9 2 . ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 11 ,4 
szélesség (mm): 14,3 
vastagság (mm): 7,9 
Külső morfológia: Kis vagy közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. 
A b ú b nyílásszöge körülbelül 90° . A mellső p e r e m n é l enyhén lekerekí te t t . A szélesség jóval 
nagyobb, mint a hosszúság, míg a vastagság alig nagyobb a szélesség felénél. Bikonvex for­
ma, a brachiál is t eknő d o m b o r ú s á g a nagyobb, mint a pediculár is t eknőé . A legnagyobb szé­
lesség a mel lső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vastagság a 
brachiál is t eknő búbja köze lében m é r h e t ő . A csőr kis mére tű , felálló. A csőr nem emelke­
dik magasra, majdnem szemben van egymással a két búb . Mindké t t eknőn ha tá rozo t t 
csőrélek jelentkeznek, amelyek a hosszúság 2/3-áig követhe tők . A csőrélek által közrefogot t 
planarea enyhén bemélyedő . Az oldalsó komisszura egyenes és felezi a p lanareá t . A mell­
ső komisszura egyenes, zegzugos lefutású. Mindké t t eknő bordázo t t ( 1 2 - 1 4 ) , a brachiál is 
t eknőn a b o r d á k e rősebben kiemelkednek a felszínből, mint a pediculár is t eknőn . A ke­
resz tmetsze tük há romszög alakú, p e r e m ü k éles. A búbtó l kiindulva egyenesen, elágazás 
nélkül futnak a t eknőn végig. A planarea felületén sűrű kapilláció lá tha tó . 
Megjegyzések: A P pseudopolyptycha fajt B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) a Dél i -Bakonyból (Szentgál , 
Tűzköves-hegy) írta le. Azó ta több szerző ismertette számos magyarországi lelőhelyről, a 
ha tá ra inkon túl viszont eddig m é g nem kerül t elő. H O F M A N N ( 1 8 8 4 ) a gerecsei Teke-hegy­
ről, V Í G H G Y . ( 1 9 1 3 ) a Pilisből, O R M Ó S ( 1 9 3 7 ) pedig a bakonyi Kék-hegy faunájából emlí­
tette a faj je lenlé té t ábrázolás nélkül . A Kálvár ia -dombról K O C H N . ( 1 9 0 9 ) azonos í to t ta a 
fajt, de az anyagát később V Í G H G. in F Ü L Ö P ( 1 9 7 5 ) megha tá rozha t a t l an pé ldányként revi­
deál ta . V Ö R Ö S ( 1 9 8 2 , 1 9 9 7 ) a bakonyi alsó- és felső-szinemuri , valamint alsó-pl iensbachi 
képződményekbő l , és a Pilisből eml í te t te a P. pseudopolyptycha e lőfordulását . Nagyon ha­
sonlít a P. polyptycha-hoz, azonban ez u tóbbi nagyobb mére tű , és a két teknője a mellső pe­
remné l nem ennyire hegyes szögben ér intkezik egymással . B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) és V Í G H G. ( 1 9 4 3 ) 
szerint a b o r d á k száma szétágazással , vagy közbeikta tódássa l növekszik, a vizsgált pé ldá­
nyokon azonban hasonló je lenség nem tapasz ta lha tó . V Í G H G. ( 1 9 4 3 ) gerecsei példányai k i ­
sebbek, mint B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) bakonyi anyaga, a mel lső komisszúrájuk pedig egyenes, vagy 
csak nagyon enyhén uniplikál t . 
Elterjedés: A P. pseudopolyptycha a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződményekre je l ­
lemző. A vizsgált fajt eddig a Bakonyból , a Gerecséből , a Pilisből és Tatáról (?) emlí te t ték. 
W E L L E R E L L O I D E A főcsalád L I C H A R E W , 1 9 5 6 
W E L L E R E L L I D A E család L I C H A R E W , 1 9 5 6 
CIRPINAE alcsalád A G E R , 1965 
CIRPA nemze t ség D E G R E G O R I O , 1 9 3 0 
Cirpafronto ( Q U E N S T E D T , 1 8 7 1 ) 
( 4 . ábra ; I I . tábla 1 -3 . ) 
1 9 0 5 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M var. fronto Q U E N S T E D T - R A U : p. 4 1 , p l . 2 1 , 
figs. 9 2 - 9 7 . 
1 9 5 8 Cirpafronto ( Q U E N S T E D T ) - A G E R : p. 5 3 , pl . 5, figs. 1-3 . 
1 9 6 4 Cirpafronto ( Q U E N S T E D T ) - S IBLÍK: p. 1 6 8 , p l . 8, figs. 4 - 6 . 
? 1 9 6 4 Cirpafronto ( Q U E N S T E D T ) - R Á I L E A N U & I O R D A N : p. 7, p l . 1 , fig. 9. 
1 9 6 6 Cirpafronto ( Q U E N S T E D T ) - P E V N Y : p. 2 7 2 , pl . 1 1 , fig. 1. 
1 9 6 9 Cirpafronto ( Q U E N S T E D T ) - SUCIC-PROTIC: p. 8 3 , p l . 19 , fig. 8. 
Anyag: Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő ( 1 ) . 
Méretek: A vizsgált pé ldány (Vöröshídi-kőfej tő , tö rmelék) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 9 ,9 
szélesség (mm): 10,3 
vastagság (mm): 7 ,1 
Külső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. A hosszúság csaknem azo­
nos a szélességgel, míg a vastagság az e lőző két é r ték 2/3-a. A b ú b nyílásszöge körülbelül 
85° . Bikonvex forma, a brachiál is t e k n ő e rősebben d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hos­
szúság felénél, míg a legnagyobb vastagság a búbtól számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lha tó . A 
csőr le töröt t , de a meglévő részen jól l á tha tó az e rősen begörbü lő jelleg. A két t eknő búb­
ja csaknem egymással szemben helyezkedik el. Ha t á rozo t t csőrélek egyik t eknőn sem figyel­
he tők meg. A planarea helyét egy-egy lapos felszín jelzi , melynek felülete finom kapillációt 
mutat. A gyengén k i eme lkedő oldalsó komisszúrák a pediculár is t eknőhöz köze lebb futnak. 
A mellső komisszura uniplikált , zegzugos lefutású. A szögletes, t r apéz alakú beöb lösödés a 
szélesség nagy részét elfoglalja, magassága a vastagság 2/3 részére terjed k i . Mindké t t eknő 
bordázo t t ( 8 ) . A bordák há romszög keresz tmetsze tűek , e rősen kiemelkednek a t eknők fel­
színéből. A búbtól kiindulva egyenesen, elágazás nélkül futnak a t eknőkön keresztül . 
Belső morfológia (4. ábra): A foglemezek nem pá rhuzamosak , a delthyriális ü reg ma­
gas, t rapéz alakú. A b ú b ü r e g e k lekerekí te t tek és keskenyek. Nyélgallér nincs. A med ián -
szeptum erőtel jes, de nem hosszú. Rövid V-alakú szeptá l ium figyelhető meg. A fogmeder 
széles, de nem mély. A fog kezdetben keskeny, majd fokozatosan kiszélesedik. Formája ta­
golt, o ldalsó fogacska is megjelenik. A zár lemezek horizontál isak. A rövid krura lemezek a 
két t eknő találkozási síkjában helyezkednek el, viszonylag magas helyzetben. 
Megjegyzések: A Cirpa nemzetséggel részletesen foglalkozott t öbbek közöt t A G E R 
( 1 9 6 7 ) , SUCIC-PROTIC ( 1 9 6 9 ) , A G E R et al. ( 1 9 7 2 ) , valamint A L M É R A S & F A Ú R É ( 2 0 0 0 ) mun­
kája. A G E R et al. ( 1 9 7 2 ) csak a phensbachiban jelzik a nemzetsége t a Squamirhynchia le­
származot t jaként . Ez a megál lapí tás m i n d e n k é p p e n módos í t ás ra szorul, hiszen az itt tár­
gyalt anyagban számos Cirpa fordul e lő a kora-szinemuriban, sőt m á r a hettangiban is 
(Cirpa aff. planifrons, Tata, Kálvár ia -domb) . A revideál t „Treat ise" is csak a szinemuri tól 
említi a Cirpa e l ter jedését . A Cirpa fronto főleg ENy-európa i el ter jedésű faj, de egy-egy pél­
dányban e lőkerül t néhány med i t e r r án lelőhelyről is. A vöröshídi pé ldány körvonala és a 
4. ábra: A Cirpa fronto (QUENSTEDT) (Vöröshídi-kőfejtő) sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 4. Transverse serial sections of Cirpa fronto (QUENSTEDT) (Vöröshíd quarry). 
bordáza t jellege jó egyezést mutat A G E R (1958) ábráival, bá r az unipl ikáció nem olyan mar­
káns, mint az ő ábráin ( I . e . , 2.C., 3.c.). S IBLÍK (1964) pé ldányához szintén nagyon hasonlí t a 
magyarországi anyag. R Á I L E A N U & I O R D A N (1964) rajzain a mel lső komisszura unipl ikáció-
ja sokkal ha tá rozo t t abb , mint a gerecsei b rach iopodáná l . A rajz szerint (9.a., 9.c.) a b o r d á k 
a búb felé haladva gyengülnek, majd e l tűnnek. P E V N Y (1966) ábráján sokkal e rősebb és job­
ban behaj ló csőr lá tha tó , mint a hazai pé ldány ese tében . A vizsgált faj hasonlí t O R M Ó S 
(1937) Cirpa planifrons fajára, de a Q U E N S T E D T (1868-1871) által leírt b r a c h i o p o d á n a k ke­
vesebb bordája van, amelyek végig egyenletesen erősek, míg O R M Ó S fajánál a mel lső perem 
felé e r ő s ö d n e k a bordák . Ez a jelleg nem figyelhető meg egyér te lműen R Á I L E A N U & 
I O R D A N (1964) rajzain, mivel a brachiál is t eknőn csak a mellső perem köze lében lá tszanak 
a bordák , a pediculár is t eknőn viszont végig egyenletesen erősek. M I S Í K et al. (1995) a Nyu­
gat i -Kárpátokból , A G E R (1991) Törökországból , P E T E R H A N S (1926) pedig a variabilis alfa­
jaként , leírás nélkül említ ik a. fronto fajt. A belső morfológiai tu la jdonságokat A G E R (1958) 
és S I B L Í K (1964) vizsgálta, mindketten a Cirpa nemze t ségre u ta ló metszeteket ábrázol tak . 
Elterjedés: A C. fronto a szinemuri és az alsó-pl iensbachi k é p z ő d m é n y e k b e n fordul e lő 
É N y - E u r ó p á b a n (Németország , Nagy-Britannia, Svájc ?), a Nyuga t i -Kárpá tokban (Nagy-
Fát ra , Kis-Kárpátok) , Szvinyicán (Danubikum?), a Stara Planina-hegységben, Törökország­
ban (?) és a Dunán tú l i -középhegységben (Gerecse). 
Cirpa ? latifrons ( S T U R in G E Y E R , 1889) 
( I I . tábla 4-6. és I I . tábla 7-10.) 
1889 Rhynchonella latifrons n. sp. - S T U R in G E Y E R : p. 54, p l . 6, figs. 25-31. 
1893 Rhynchonella cfr. latifrons S T U R - PARONA: p. 32, p l . 1, fig. 21. 
1893 Rhynchonella cfr. latifrons S T U R - F U C I N I : p. 297, p i . 4, figs. 3-5. 
1898 Rhynchonella sublaîifrons n. sp. - B Ö S E : p. 194, p l . 14, figs. 10-12. 
? 1943 Rhynchonella latifrons S T U R - V Í G H G . : pl . 2, fig. 24. 
1953 Rhynchonella latifrons S T U R - Rossi R O N C H E T T I & B R E N A : p. 125, pl . 11, fig. 6. 
1954 Rhynchonella cfr. latifrons S T U R - C O N T I : p. 201, pl . 10, fig. 1. 
1964 Rhynchonella latifrons S T U R - S A C C H I V I A L L I : p. 12, p l . 2, fig. 4. 
1967 Prionorhynchia latifrons ( S T U R ) - S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I : p. 76, p l . 11, 
figs. 7-8. 
1992 Cirpa ? latifrons ( S T U R ) - D U L A I : p. 43, pl . 1, fig. 2. 
1999 Cirpa (?) latifrons ( G E Y E R ) - B Ö H M et al.: p. 194, p l . 29, fig. 5. 
2003 Cirpa ? latifrons ( S T U R in G E Y E R ) - V Ö R Ö S et al.: p. 70, p l . 6, figs. 16-18. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (5); Póckő , Pisznicei Mészkő (1); Tata, Kálvária­
domb, Pisznicei Mészkő (2). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, 2. ré teg és Tata, Kálvár ia -domb) m é r e ­
tei a következők: 
hosszúság (mm): 11,1 12,8 
szélesség (mm): 13,4 15,4 
vastagság (mm): 6,6 8,3 
Külső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A búb 
nyílásszöge körülbelül 95°. A mellső p e r e m n é l e rősen lekerekí te t t . A szélesség nagyobb, 
mint a hosszúság, a vastagság pedig körülbelül a szélesség fele. Bikonvex forma, a 
pediculár is t e k n ő d o m b o r ú s á g a jóval nagyobb, mint a brachiál is t eknőé . A legnagyobb szé­
lesség a mel lső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vastagság a hosszú­
ság felénél ta lá lható . A csőr kis mére tű , felálló. A z oldalsó komisszura egyenes, a mellső 
egyenes vagy uniplikált . Mindké t t e k n ő bo rdázo t t (14-16). A b o r d á k csak gyengén emel­
kednek k i a t eknők felszínéből, a keresz tmetsze tük há romszög körvonalú . A búbtó l ki indul­
va egyenesen, elágazás nélkül futnak a t e k n ő k ö n végig. 
Megjegyzések: BÖSE (1898) a Rhynchonella" latifrons mellett (melyet ábrázolás nélkül írt 
le) elkülönítet te a ,Jt. " sublatifrons fajt, amely azonban nem tér el lényegesen a vizsgált tax-
ontól (elsősorban a mére t alapján választotta szét őket ) . V Í G H G . (1943) fényképet közölt a 
latifrons-vól, szöveges leírást viszont nem adott róla. Az ábra alapján a gerecsei példány erő­
sebben domború , mint ami a C. latifrons-ra. á l talában jel lemző. A tatai és a lókúti példányok 
kissé e l térnek egymástól: a tatai erősen uniplikált, a lókúti mellső komisszúrája egyenes; a ta­
tainak több, és erősebb bordája van. F U C I N I (1895) példányai inkább a lókúti, míg PARONA 
(1893) ábrái inkább a tatai anyaghoz állnak közelebb. O R M Ó S (1937) a Kék-hegy faunájában 
elkülönítet t egy új változatot a fajon belül (var. baconica), de ábrázolás hiányában ennek re­
alitását nehéz megítélni. A lelőhely újragyűjtött anyagának folyamatban lévő vizsgálata remél­
hetőleg választ ad erre a kérdésre is. B Ö H M et al. (1999) egy közeli rokon formát ábrázol tak 
(Cirpa aff. latifrons), ami S IBLÍK (1993a) munkájában még Rhynchonella" aff'. fissicostata né­
ven szerepelt. A tipikus latifrons példányoktól a nagyobb méret , a keskenyebb körvonal és a 
magasabb uniplikáció révén különí tet ték el az Északi Mészkőalpokban gyűjtött anyagot. Eh­
hez hasonló mellső komisszúrával rendelkezik a tatai példány is. V Ö R Ö S et al. (2003) aszim­
metrikus uniplikációval rendelkező példányokat találtak a Schafberg lejtőin, melyeknek a tek­
női e rősebben domborúak , mint a lókúti anyag esetében. A d o m b o r ú teknők és a magasabb 
plikáció alapján különítet te el SACCHI V I A L L I & CANTALUPPI (1967) a Prionorhynchia aff. lati-
frons-t a tipikus latifrons-tól. N é h a nehéz elkülöníteni egymástól a Cirpa latifrons és a 
Calcirhynchia plicatissima fajok képviselőit, de a C . plicatissima ese tében a példányok általá­
ban vastagabbak és a csőrök kevésbé kiemelkedők. SACCHI V I A L L I & CANTALUPPI (1967) a 
Prionorhynchia nemzetségbe, míg SULSER (1993) kérdőjellel a Fissirhynchia nemzetségbe so­
rolta a vizsgált fajt. Mivel sorozatcsiszolatokat nem tudtam készíteni, V Ö R Ö S (1997) beosztá­
sát követ tem, de szintén a Cirpa nemzetséget használta SIBLÍK (2002) munkája is. A latifrons 
megnyugta tó generikus besorolása azonban még további vizsgálatokat igényel. PETERHANS 
(1926) és V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) leírás nélkül emlí tet te a tárgyalt fajt. 
Elterjedés: A L M É R A S (1964) szerint a C. latifrons a hettangi és a szinemuri emeletekre 
je l lemző, viszont külön tárgyalta a sublatifrons fajt, amely táblázata szerint a pliensbachi 
emeletben fordul elő. Eddig a Br iançonnais zónából (?), az Északi Mészkőalpokból 
(Hierlatz, Schafberg, Adnet) , a Dél i -Alpokból (Bergamo, Lugano, Saltrio, Gozzano), az 
Észak i -Appenninekből (Monte Pisano), valamint a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, 
Gerecse, Tata) emlí te t ték . 
Cirpa aff. planifrons ( O R M Ó S , 1937) 
( I I . tábla 11-13. és I I . tábla 14-16.) 
Anyag: Tata, Kálvár ia-domb, Pisznicei Mészkő (2). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 9,3 9,8 
szélesség (mm): 9,6 9,8 
vastagság (mm): 7,5 7,2 
Külső morfológia: Viszonylag kis m é r e t ű , l ekerek í te t t ö tszög körvonalú forma. Az o l ­
dalsó p e r e m e k n é l e rősen lekerekí te t t , a mel lső p e r e m n é l egyenes. A b ú b nyílásszöge kö­
rülbelül 85°. A szélesség és a hosszúság körülbelül azonos, és a vastagság sem sokkal k i ­
sebb az e lőző két é r t ékné l , ami gömbölyded megje lenés t e r edményez . Bikonvex forma, a 
két t e k n ő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mel lső p e r e m t ő l számí­
tott 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél t a lá lha tó . A csőr kis 
mé re tű , enyhén fe lemelkedő . Az oldalsó komisszura egyenes, a mel l ső komisszura unip­
likált. A komisszura beöb lösödése csaknem az egész szélességre kiterjed, de nem magas. 
M i n d k é t t e k n ő b o r d á z o t t (9-10). A bo rdák lekerekí te t t h á r o m s z ö g ke resz tmetsze tűek , 
nem emelkednek k i e rősen a t eknők felszínéből. A búb tó l kiindulva egyenesen, elágazás 
nélkül futnak a mel lső peremig. 
Megjegyzések: A Cirpa planifrons-t O R M Ó S (1937) írta le a bakonyi Kék-hegy te rü le té ­
ről, melynek újra vizsgálata folyamatban van. S I B L Í K (1993a,b) az ausztriai Steinplatte te rü­
letéről , V Ö R Ö S et al. (2003) pedig Schafberg környékérő l eml í te t ték a C. planifrons-t. B Ö H M 
et al. (1999) szintén leírták a C. planifrons-t az adneti anyagból és sorozatcsiszolati metsze­
teket is közöltek. A faj e lkülöní tő bé lyegeként a négyszögletes anterior néze te t és a héj 
mellső részének homlokszerű e l laposodásá t emlí te t ték. Hasonl í t a Cirpafronto, de az u tób­
binak kevesebb és e rősebb bordája van, és azok egyenletesen futnak végig a t eknőkön . O R ­
MÓS (1937) fajától számos ponton kü lönböznek a tatai példányok. A planifrons há romszög­
letes megjelenésével szemben ezek pentagonál i s körvonalúak. A 15-16 mm hosszú plani-
frons-sal e l len té tben ezek mindössze 9-10 mm-esek. A búb nyílásszöge a planifrons-nál 
110°, míg it t csak 85°. A csőr nem olyan nagy, és nem nyúlik annyira e lőre . O R M Ó S 9-14 bor-
dát említ , míg itt mindké t pé ldánynál csak 9-10 borda figyelhető meg. I t t nincsenek olyan 
sűrű növekedési vonalak, mint amit O R M Ó S (1937) talált . 
Elterjedés: A C. aff. planifrons eddig csak a magyarországi hettangi képződményekbő l 
került elő. 
Cirpa subcostellata ( G E M M E L L A R O , 1878) 
( I I I . tábla 1-3.) 
1878 Rhynchonella subcostellata n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 422, pl . 31, figs. 75, 78. 
1898 Rhynchonella subcostellata G E M M E L L A R O - BÖSE: p. 193, p l . 14, fig. 9. 
1912 Rhynchonella subcostellata G E M M E L L A R O - H A A S , O . i p . 246, pi . 19, fig. 20. 
1912 Rhynchonella subcostellata G E M M E L L A R O var. alpina n. var. - H A A S , O . : p. 247, 
pi. 19, fig. 21. 
2003 Cirpa subcostellata ( G E M M E L L A R O ) - V Ö R Ö S et al.: p. 71, p l . 6, figs. 21-23. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (1); Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Márkó , 5. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 11,4 
szélesség (mm): 13,1 
vastagság (mm): 5,2 
Külső morfológia: Viszonylag kis mére tű , kerekded körvonalú forma. A mellső perem­
nél e rősen lekerekí te t t , az oldalsó p e r e m e k n é l kissé szögletes. A búb nyílásszöge körülbe­
lül 115°. A szélesség nagyobb a hosszúságnál , míg a vastagság az e lőző é r t ékeknek a felét 
sem éri el (nagyon lapos pé ldányok) . Bikonvex forma, a pediculár is t e k n ő e rősebben dom­
ború , a brachiál is t eknő csaknem teljesen lapos. A legnagyobb szélesség és a legnagyobb 
vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lható . A csőr kis mére tű , enyhén begörbü lő . 
Csőré lek és p lana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura majdnem végig egyenes, csak a 
mel lső perem köze lében válik kissé hul lámossá. A mellső komisszura uniplikált , enyhén 
hul lámos lefutású. A komisszura beöb lösödése a teljes szélesség felére terjed k i , magassá­
ga az ábrázol t pé ldánynál minimális , enyhén ívelt lefutású. Mindké t t eknő bordázo t t (10-
11). A b o r d á k e rősen lekerekí te t t keresz tmetsze tűek , és alig emelkednek ki a t eknők felszí­
néből . A búbtól kiindulva szé tseprűződnek , néhány helyen ke t téágaznak . He lyenkén t új 
b o r d á k közbeéke lődése is megfigyelhető. 
Megjegyzések: A vizsgált fajt a bakonyi késő-szinemuriból és a domér ibó l eml í te t te 
V Ö R Ö S (1982, 1997), de ismert a Gerecse és a Pilis szinemuri képződményeiből is. A kisgere-
csei pé ldányon az unipl ikáció nagyon markáns . Az ábrázol t márkó i b r ach iopodán viszont 
enyhébben ívelődik a mel lső perem, ez hasonlí t jobban G E M M E L L A R O (1878) és B Ö S E 
(1898) ábrá ihoz . B Ö S E pé ldánya e r ő s e b b e n d o m b o r ú , mint a magyarországi anyag. 
H A A S , O . (1912) R. subcostellata alpina alfaja nem különbözik lényegesen a tipikus sub­
costellata pé ldányoktól , mindössze kissé nagyobb t e rme tű , és e rősebben d o m b o r ú . V Ö R Ö S 
et al. (2003) aszimmetrikus uniplikációval r ende lkező , he lyenként ke t téágazó bo rdáka t mu­
ta tó pé ldányokat talál tak Schafberg környékén , melyeknél a két t eknő d o m b o r ú s á g a azo­
nos (szemben a magyarországi anyaggal). 
Elterjedés: A C. subcostellata a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző. Előfor­
dulását az Északi Mészkőa lpokból (Schafberg), a Dél i -Alpokból (Trento-platform), Szicíli­
ából (Bellampo) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Pilis) emlí te t ték . 
Cirpa variabilis ( S C H L O T H E I M , 1813) 
( I I I . tábla 4-6.) 
1880 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M - C A N A V A R I : p. 357, p l . 4, fig. 12. 
? 1886 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M - R O T H P L E T Z : p. 143, pl . 8, figs. 56-64, 
69-74. 
1889 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M - G E Y E R : p. 36, pl . 4, figs. 16-22, 
pl . 5, figs. 1-5, 7-13. 
? 1889 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M var. rimata n. var. - G E Y E R : p. 36, 
pl . 5, fig. 6. 
1898 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M - BÖSE: p. 180, pl . 13, figs. 17-19. 
1900 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 191, 
pl . 18, figs. 7-8. 
? 1900 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M var. rimata G E Y E R - B Ö S E & SCHLOSSER: 
p. 192, p l . 18, fig. 5. 
1943 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M - V Í G H G . : p. 40, pl . 2, figs. 4-6. 
2003b Rhynchonella" ex. gr. variabilis ( S C H L O T H E I M ) - S IBLÍK: pl . 1, fig. 6. 
non: 1880 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M - C A N A V A R I : p. 357, pi . 4, fig. 11. 
Anyag: Póckő , Pisznicei Mészkő (1); Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (1); Vöröshídi-kőfej­
tő, Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t t ö r edékes pé ldány (Vöröshídi-kőfej tő, 44. ré teg) mére t e i a követ­
kezők: 
hosszúság (mm): ~ 14,0 
szélesség (mm): ~ 17,0 
vastagság (mm): 10,5 
Külső morfológia: Közepes mére tű , há romszög körvonalú forma. A mellső p e r e m n é l 
e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 90°. Bár a pé ldány mel lső része tö redékes , 
mégis megál lap í tha tó , hogy a szélesség nagyobb a hosszúságnál , míg a vastagság a széles­
ségnek körülbelül 5/8-a. Bikonvex forma, a két t e k n ő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A leg­
nagyobb szélesség a mel lső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vastag­
ság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis mé re tű , és erősen begörbü lő . Nagyon gyenge 
csőrélek észlelhetők, melyek közöt t kapil láció díszíti a t eknő felszínét. Az oldalsó komisz-
szúra egyenes, majd a mel lső perem köze lében zegzugos lefutásúvá válik. A mellső komisz-
szúra uniplikált és zegzugos lefutású. A komisszura beöb lösödése széles, magas és t rapéz 
alakú. Mindké t t eknő bordázo t t (9-10). A bo rdák lekerekí te t t há romszög keresz tmetsze tű­
ek, és csak gyengén emelkednek k i a t eknők felszínéből. A búbtó l kiindulva egyenesen, el­
ágazás nélkül futnak a mellső peremig. 
Megjegyzések: A vizsgált faj csak néhány lelőhelyen fordult elő egy-egy példányban. A 
Dunántúl i -középhegységben korábban a szinemuri és a pliensbachi lelőhelyeken jelezte az 
előfordulását V Ö R Ö S (1997). A tatai Kálvária-dombról K O C H (1909) és V Í G H G . in F Ü L Ö P 
(1975) egyaránt emlí tet te . O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül ismertette a fajt a bakonyi Kék­
hegyről, V Í G H G Y . (1913) pedig a Pilisből. Az utóbbi szerző ábrázolás nélkül, egyetlen példány 
alapján írta le a fajon belül a complanata változatot, ami kissé laposabb, és a homlokpereme 
el térő kifejlődésű. C A N A V A R I (1880) egyik példánya (pl. 4, fig. 11.) teljesen sima (var. laevis), 
így ez egyér te lműen különbözik a vizsgált példányoktól , és inkább Apringia jellegű vonásokat 
mutat. RoTHPLETZ (1886) csak sorozatcsiszolati metszeteket ábrázolt , így határozása a külső 
morfológia ismerete nélkül el lenőrizhetet len. B Ő S E (1898) példányai kissé laposabbak, mint 
a hazai anyag. G E Y E R (1889), valamint B Ö S E & SCHLOSSER (1900) C. variabilis rimata alfajá­
nak nagyon kevés a bordája és a búb közelében másodlagos bordák jelentkeznek közöttük. 
G E Y E R (1889) bevonta a variabilis fajba a korábban leírt belemnitica és briseis fajokat is. V Í G H 
G. (1943) a briseis és a belemnitica fajokkal azonosí tható, illetve azitteli felé á tmene te t muta­
tó formákat ábrázolt variabilis néven, melyeket ma különálló fajoknak tekintenek (Cirpa bri­
seis, Prionorhynchia belemnitica, Tetrarhynchia zitteli). Szintén a variabilis-ból választották le a 
fronto és a latesinuosa fajokat, amelyek ebben a monográf iában is külön szerepelnek. T R A U T H 
(1909) a gresteni rétegekből , GEORGESCU (1993) pedig a Kelet i -Kárpátokból emlí te t te leírás 
és ábrázolás nélkül a variabilis-t. S IBLÍK (2002) szerint a variabilis név használatát mellőzni kel­
lene (nomen dubium; A G E R , 1958, p. 56). M i n d e n k é p p e n revízióra szorul a faj ér te lmezése, 
mivel nagyon különböző formák szerepelnek az irodalomban ezen a néven. 
Elterjedés: A C. variabilis a hettangi, a szinemuri és a pliensbachi emeletekben fordul 
elő. Eddig a Középső -Appenn inekben (Umbr ia i - t aka ró ) , a Dél i -Alpokban (Trento-plat-
form), az Északi Mészkőa lpokban (Vils, Hierlatz, Schafberg), a Ke le t i -Kárpá tokban (?) és 
a Dunántú l i -középhegységben (Bakony, Gerecse, Pilis, Tata) ta lál ták meg. 
CALCIRHYNCHIA nemze t ség B U C K M A N , 1918 
Calcirhynchia fascicostata ( U H L I G , 1879) 
( I I I . tábla 7-9.) 
1879 Rhynchonella fascicostata n. sp. - U H L I G : p. 42, pl . 5, figs. 1-3. 
1900 Rhynchonella fascicostata U H L I G - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 195, p l . 18, fig. 15. 
1907 Rhynchonella fascicostata U H L I G - D A L P I A Z : p. 39, p l . 2, fig. 13. 
1910 Rhynchonella fascicostata U H L I G - PRINCIPI : p. 81, p l . 3, fig. 10. 
1910 Rhynchonella plicatissima (QUENSTEDT) - VINASSA D E R E G N Y : p. 181, pl . 7, figs. 5-7. 
1912 Rhynchonella cf. fascicostata U H L I G - H A A S , O.: p. 248, pl . 19, fig. 22. 
1943 Rhynchonella fascicostata U H L I G - V Í G H G.: p. 48, p l . 3, fig. 10, text-fig. 12. 
1978 Calcirhynchia fascicostata ( U H L I G ) - B E N I G N I : p. 137, p l . 13, fig. 4. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, I sz t imér i M é s z k ő (1); P ó c k ő , Pisznicei M é s z k ő (1); 
Kisgerecse, Pisznicei M é s z k ő (2); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázolt pé ldány (Kisgerecse, 3. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 9,0 
szélesség (mm): 10,6 
vastagság (mm): 3,7 
Külső morfológia: Viszonylag kis mére tű , széles há romszög körvonalú forma. A mellső 
p e r e m n é l nagyon erősen lekerekí te t t . A búb nyílásszöge körülbelül 105°. A szélesség vala­
mivel nagyobb a hosszúságnál , a vastagság viszont csak 1/3-a a szélességnek (nagyon lapos 
pé ldányok) . Bikonvex forma, a két t e k n ő körülbelül egyformán, kis m é r t é k b e n d o m b o r ú . A 
legnagyobb szélesség és a legnagyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lható . A 
csőr kis mére tű , enyhén felálló. Csőré lek és p lana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura 
egyenes, majd zegzugos lefutású. A mellső komisszura egyenes, vagy nagyon enyhén uni­
plikált, zegzugos lefutású. A mellső komisszura beöb lösödése enyhén ívelődik, szélessége a 
teljes szélesség felére terjed k i , magassága minimális . Mindké t t e k n ő bordázo t t (15-16). A 
b o r d á k erősen lekerekí te t t keresz tmetsze tűek , és alig emelkednek k i a t eknők felszínéből. 
A búbtó l kiindulva szé tseprűződnek , és gyakran megfigyelhető ke t téágazás , illetve új bor­
dák közbeéke lődése is. 
Megjegyzések: A Calcirhynchia nemzetséggel részletesen foglalkozott A G E R (1967) és 
SUCIC-PROTIC (1969). A G E R et al. (1972) a rhaeti elejétől a szinemuri közepéig jelzik a 
Calcirhynchia-t, ami revízióra szorul, hiszen egyes fajaik még a phensbachiban is gyakoriak 
( V Ö R Ö S , 1982, 1997). így pé ldául az i t t tárgyalt C. fascicostata szintén ismert a Dunán tú l i ­
középhegység pliensbachi ré tege iben . Ennek el lenére a revideált „Treat ise" is csak ké rdő ­
jellel említi a phensbachiban. A magyarországi b r a c h i o p o d á k o n az unipl ikáció kis mér tékű , 
míg az irodalomban B Ö S E & SCHLOSSER (1900), valamint P R I N C I P I (1910) példányai sokkal 
e rősebben unipl ikál tak, mint a gerecsei, illetve az UHLiG- fé l e anyag. U H L I G (1879) pé ldá­
nyaival nagyon jó az egyezés, ta lán kissé laposabbak a magyar pé ldányok. H A A S , O. (1912) 
22.C. ábráján jól lá tha tók a szétágazó bordák . PRINCIPI (1910) pé ldányán viszont nagyon 
gyengék a bordák . H A A S , H . (1884), T O N I (1911) és V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) ábrázolás nél­
küli leírást közöl t a fajról. V Í G H G. (1943) csak há rom brachiális t eknő t említ a Gerecséből , 
de a bo rdáza t jellegzetes szétágazása alapján jól e lkü lön í the tőnek véli ezt a formát . V Ö R Ö S 
et al. (2003) Schafberg környékéről említ ik a fascicostata-t. A L M É R A S (1964) fel tételesen a 
Squamirhynchia nemze t ségbe sorolta a vizsgált fajt. Csiszolásra alkalmas pé ldány hiányá­
ban V Ö R Ö S (1997) besorolásá t köve tem, de m á r B E N I G N I (1978) is a Calcirhynchia nemzet­
ségbe helyezte a fascicostata-t. 
Elter jedés : A C. fascicostata a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző. Elterje­
dése a Dél i -Alpokból (Sospirolo, Trento, Belluno, Dél-Tirol, Veneto), a Középső-Appenn i ­
nekből (Umbr ia i - t aka ró ) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Tata?) ismert. 
Calcirhynchia zugmayeri ( G E M M E L L A R O , 1878) 
( I I I . tábla 10-12.) 
1878 Rhynchonella Zugmayeri n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 420, p l . 31, figs. 50-60. 
1891 Rhynchonella Zugmayeri G E M M E L L A R O - D i STEFANO: p. 223, p l . 3, fig. 18, 
pl . 4, figs. 1-2. 
1895 Rhynchonella Zugmayeri G E M M E L L A R O - F U C I N I : p. 166, p i . 6, fig. 23. 
1900 Rhynchonella Zugmayeri G E M M E L L A R O - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 193, 
pl . 18, figs. 2-4. 
? 1912 Rhynchonella Zugmayeri G E M M E L L A R O - H A A S , O.: p. 245, p i . 19, fig. 19. 
? 1924 Rhynchonella Zugmayeri G E M M E L L A R O - M A U G E R I PATANÉ: p. 29, pl . 1, fig. 5. 
? 1999 Rhynchonella" ex gr. zugmayeri G E M M E L L A R O - B Ö H M et al.: p. 199, 
pl . 29, fig. 6. 
Anyag: Kisgerecse, Pisznicei M é s z k ő (1); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (7). 
Mére t ek : Az ábrázol t pé ldány (Kisgerecse, 3. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 11,9 
szélesség (mm): 11,7 
vastagság (mm): 6,6 
K ü l s ő morfológia: Kis, vagy közepes mére tű , kerekded körvona lú forma. A mellső pe­
remné l nagyon e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 80°. A hosszúság és a szé­
lesség csaknem azonos, a vastagság az e lőző két é r ték felénél alig nagyobb. Bikonvex for-
ma, a pediculár is t eknő e rősebben d o m b o r ú , a brachiál is t e k n ő csaknem teljesen lapos. A 
legnagyobb szélesség a mel lső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vas­
tagság a hosszúság felénél m é r h e t ő . A csőr viszonylag nagy mére tű , e rősen begörbü lő . A 
pediculár is t eknő bubi régiója magasan k ieme lkedő . Csőré lek és p l ana reák nincsenek. Az 
oldalsó komisszura a pediculár is t eknő i rányába tart, először egyenes, majd zegzugos lefu­
tásúvá válik. A mellső komisszura uniplikált , zegzugos lefutású. A komisszura beöb lösödé-
se viszonylag széles, de nem magas, kissé ívelt lefutású. Mindké t t eknő bo rdázo t t (13-14). 
A bo rdák nem emelkednek k i e rősen , és az oldalsó peremek felé haladva fokozatosan gyen­
gülnek. Keresz tmetsze tük há romszög körvonalú . A b o r d á k a búbtó l a mel lső perem irányá­
ba kissé szé t seprűződnek . R i tkábban elágazás, illetve új bo rdák közbeéke lődése is megfi­
gyelhető. 
Megjegyzések: D i STEFANO (1891) ábrá in aszimmetrikus az unipl ikáció, akárcsak a ma­
gyarországi pé ldányoknál . B Ö S E & SCHLOSSER (1900) szintén a faj je l legzetességének tar­
totta a körvonalban , vagy a pl ikációban j e l en tkező asz immetr iá t . H A A S , O. (1912) és 
M A U G E R I PATANÉ (1924) ábráján a csőr csak kissé emelkedik k i , pedig ez a C. zugmayeri faj 
j e l l emző bélyege. R E N Z (1932) ábrázo lás nélkül i Rhynchonella cf. Zugmayeri faját 
M A N C E N I D O (1993a) szintén ábrázolás nélkül a Pisirhynchia ex. gr. inversa-hoz sorolta. 
B Ö H M et al. (1999) ha tá rozásá t b izonyta lanná teszi, hogy lapos p l ana reáka t eml í tenek 
mindké t t eknőn . A külső morfológiában ta lá lható hasonlóságok alapján -à zugmayeri fajt ösz-
szefüggésbe hozták a böckhi, a subcostellata és a caroli fajokkal, amelyek azonban a hazai 
belső morfológiai vizsgálatok alapján nagyrészt más nemze t ségekbe sorolhatók. A sorozat-
csiszolatok alapján a Grandirhynchia, a Tetrarhynchia és a Gibbirhynchia nemze t ségekhez 
hasonló vonásoka t ta lál tak a. zugmayeri fajnál. Megfele lő pé ldány és sorozatcsiszolatok hiá­
nyában nem tudok állást foglalni ebben a kérdésben , ezér t V Ö R Ö S A . vé leményét elfogad­
va a Calcirhynchia nemze t ségbe sorolom a zugmayeri fajt. A tatai Kálvár ia -domb felső-het-
tangi és szinemuri képződménye ibő l leírás nélkül eml í te t te V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975). 
Elterjedés: A C. zugmayeri biztosan meg ta lá lha tó a szinemuri képződményekben , a 
pliensbachi e lőfordulása azonban bizonytalan. Eddig Szicíliából (Bellampo, Erice), az 
É s z a k i - A p p e n n i n e k b ő l (Mon te Pisano), a D é l i - A l p o k b ó l (Trento), az Északi 
Mészkőa lpokból (Adnet?) és a Dunántú l i -középhegységből (Gerecse, Tata?) eml í te t t ék az 
el ter jedését . 
Calcirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T , 1852) 
(5. ábra; I I I . tábla 13-15, I I I . tábla 16-18, I V tábla 1-4. és I V tábla 5-7.) 
1858 Terebratula plicatissima Q U E N S T E D T - Q U E N S T E D T : p. 99, pl . 12, fig. 15. 
1871 Terebratula plicatissima Q U E N S T E D T - Q U E N S T E D T : p. 44, pl . 37, fig. 37. 
1874 Rhynchonella Hungarica n. sp. - B Ö C K H : p. 139, p l . 4, figs. 5-6. 
1884 Rhynchonella Hungarica B Ö C K H - H A A S , H . : p. 8, pl . 2, fig. 12. 
1886 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - D i STEFANO: p. 61, pl . 2, figs. 30-35. 
1886 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - R O T H P L E T Z : p. 139, p i . 11, figs. 22-24, 
figs. 26-29, pi . 12, figs. 16-18, figs. 36-38. 
1889 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - G E Y E R : p. 57, pi . 6, figs. 33-36, 
pi . 7, figs. 1-7. 
1893 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - F U C I N I : p. 295, p i . 4, figs. 1-2. 
1909 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - T R A U T H : p. 64, p i . 2, fig. 1. 
1910 Rhynchonella plicatissima QUENSTEDT - VINASSA DE R E G N Y : p. 181, pi. 7, figs. 8-11. 
1926 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - PETERHANS: p. 363, p l . 2, figs. 5-8. 
1930 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - D E G R E G O R I O : p. 36, p l . 8, fig. 1. 
1943 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - V Í G H G . : p. 43, p l . 2, figs. 11-16. 
1944 Rhynchonella plicatissima var. rectemarginata n. ssp. - V E C C H I A : p. 8, pl . 1, fig. 6. 
1953 Rhynchonella plicatissima var. rectemarginata V E C C H I A - Rossi R O N C H E T T I & 
B R E N A : p. 16, p l . 2, fig. 3. 
1954 Rhynchonella plicatissima Q U E N S T E D T - C O N T I : p. 197, p l . 9, fig. 12. 
1954 Rhynchonella plicatissima var. rectemarginata V E C C H I A - C O N T I : p. 200, 
pl . 9, fig. 13. 
1969 Mediterranirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - SUCIC-PROTIC: p. 55, p l . 12, figs. 
1-4, pl . 36, fig. 2. 
1970 Calcirhynchia rectemarginata ( V E C C H I A ) - G A E T A N I : p. 375, pl . 29, figs. 1-8. 
1992 Calcirhynchia ? plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - D U L A I : p. 44, pl . 1, fig. 3. 
1993a Calcirhynchia (?) plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - SIBLÍK: p l . 2, fig. 9. 
1993b Calcirhynchia (?) plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - S IBLÍK: p. 966, p l . 1, fig. 4. 
1993b Calcirhynchia ? plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - D U L A I : p. 29, pl . 1, fig. 1. 
1999 Calcirhynchia (?) ci. plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - SIBLÍK: p. 421, pl . 2, fig. 8. 
1999 Calcirhynchia (?) plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - B Ö H M et al.: p. 194, p l . 29, fig. 4. 
2003b Calcirhynchia (?) plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - S IBLÍK: p l . 1, fig. 8. 
2003 Calcirhynchia plicatissima ( Q U E N S T E D T ) - V Ö R Ö S et al.: p. 71, pl . 6, figs. 24-26. 
non: 1910 Rhynchonella plicatissima (QUENSTEDT) - VINASSA D E R E G N Y : p. 181, pl. 7, figs. 5-7. 
Anyag: Kardos ré t , Cuha-völgy, Kardos ré t i M é s z k ő (2); Szentgál , Tűzköves-hegy, 
Kardosré t i Mészkő (1); Lókút i -domb, Kardosré t i Mészkő (3); Lókút i -domb, Pisznicei Mész­
kő (37); Sümeg, Város i -e rdő (68); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (15); Tölgyháti-kő­
fejtő, Pisznicei Mészkő (12); Póckő, Pisznicei Mészkő (13); Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (4); 
Vöröshídi-kőfejtő, Pisznicei Mészkő (29); Tata, Kálvár ia-domb, Pisznicei Mészkő (4). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, 35. ré teg, Szentgál , Tűzköves-hegy, Sü­
meg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 13,3 10,9 9,5 10,1 
szélesség (mm): 13,5 12,1 10,1 10,3 
vastagság (mm): 9,8 4,1 4,2 8,5 
Külső morfológia: Közepes m é r e t ű , l eke rek í t e t t h á r o m s z ö g körvona lú forma. A b ú b 
nyílásszöge körü lbe lü l 90°. A mel lső p e r e m n é l e rősen lekerek í te t t . A szélesség és a hosz-
szúság csaknem azonos, a vas tagság a hosszúság 3/4-e. Bikonvex forma, a ké t t e k n ő azo­
nos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mel lső p e r e m t ő l számí to t t 1/3 hosszú­
ságnál , a legnagyobb vastagság a búb tó l számí to t t 1/3 hosszúságnál t a l á lha tó . A csőr kis 
m é r e t ű , felálló. Csőré lek és p l a n a r e á k nem ész le lhe tők . Az oldalsó komisszura a hosszú­
ság feléig egyenes, az tán zegzugos lefutásúvá válik. A mel lső komisszura unipl ikál t , zeg­
zugos lefutású. A komisszura b e ö b l ö s ö d é s é n e k alakja nagyon vá l toza tos . Egyes p é l d á n y o ­
kon az egész szélességet elfoglaló, enyhén ívelődő, alacsony b e ö b l ö s ö d é s van, míg más 
esetekben kevésbé széles, de magasabb, t r apéz a lakú b e ö b l ö s ö d é s t a l á lha tó . A két szélső 
forma közöt t sok á t m e n e t i t ípus is e lőfordul . M i n d k é t t e k n ő b o r d á z o t t (18-20). A b o r d á k 
keresztmetszete h á r o m s z ö g a lakú. A búb tó l kiindulva egyenesen, e lágazás né lkül futnak 
a t e k n ő k ö n végig. 
5. ábra: A Calcirhynchia plicatissima (QUENSTEDT) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 5. Transverse serial sections of Calcirhynchia plicatissima (QUENSTEDT) (Lókút Hill). 
Belső morfológia (5. ábra): A foglemezek vékonyak, közel p á r h u z a m o s a k és enyhén 
íveltek. A delthyriális ü r eg keresztmetszete ovális. Később a foglemezek pá rhuzamossága 
eltűnik, magas t rapéz alakot formálnak, kissé d o m b o r ú szárakkal . E n y h é n ívelt nyélgallér 
figyelhető meg. A b ú b ü r e g keskeny, lekerekí te t t . A fogmeder hosszú, keskeny és tagolatlan. 
A fog a foglemez síkjában fekszik, hosszú és tagolatlan. Olda lán fogacska (denticulum) je­
lentkezik. Szeptá l ium és med i ánszep tum nincs. A krura hamiform t ípusú, rövid. A krura 
egyik ága e lőbb eltűnik, ezér t e lképze lhe tő , hogy a másik ágból is le töröt t egy darab. 
Megjegyzések: S I B L Í K (1993b) szerint a C. plicatissima ké tségte lenül az egyik legproble­
matikusabb alsó-liász rhynchonellida faj. M á r D i STEFANO (1886), R O T H P L E T Z (1886) és 
G E Y E R (1889) is utalt arra, hogy B Ö C K H (1874) „R." hungarica faja aplicatissima-va\ azo­
nos. B Ö C K H (1874) eredeti le í rásában szintén eml í te t te a két faj hasonlóságát , de szerinte a 
bakonyi pé ldányok szélesebbek, bordazatuk pedig finomabb. Ez azonban nem lépi túl a faj 
var iabi l i tásának a határai t . B Ö C K H (1874) említi még, hogy Q U E N S T E D T leírása szerint a 
R . " plicatissima bordá i néha e lágaznak, ami az ő anyagában nem fordul elő. Az elágazó 
bo rdák néhány sümegi pé ldánynál is észlelhetők voltak a jelenleg vizsgált anyagban. A sü­
megi Város i -e rdőből e lőkerül t egy rendkívül erőtel jesen d o m b o r ú pé ldány is ( I V tábla 
1-4.). V E C C H I A (1944) e lkülöní te t te a hettangi korú kőzetekből gyűjtött ,JR." plicatissima 
rectemarginata alfajt, amelyet később G A E T A N I (1970) m á r önál ló fajként kezelt. Ezt a né ­
zetet követ i S I B L Í K (1993b) is. A kis m é r t é k ű külső morfológiai különbségek azonban nem 
indokolják a külön fajként t ö r t é n ő elkülönítést . A hettangi e lőfordulása szintén nem teszi 
szükségessé az elválasztást, hiszen A L M É R A S (1964) szerint a Calcirhynchia plicatissima faj 
m á r a késő-he t tangiban megjelenik. A Kardosré t i Mészkőből e lőkerül t pé ldányok kissé szé­
lesebbek és laposabbak, mint a Pisznicei Mészkőben talált egyedek, de az i roda lomból jól 
ismert a faj nagy variabili tása (lásd p l . R O T H P L E T Z , 1886). Az it t ábrázol t négy hazai példány 
e lsősorban a d o m b o r ú s á g b a n és az unipl ikáció m é r t é k é b e n különbözik. V I N A S S A D E R E G N Y 
(1910) ábrá inak egy része (5-7.) nem tipikus C. plicatissima-t ábrázol : nagyon lapos, a mell­
ső komisszura egyenes, a bo rdák e lágaznak és szé t seprűződnek: ezek a tula jdonságok a C. 
fascicostata fajra je l lemzők. A többi ábrája (8-11.) viszont megfelel a C. plicatissima ál talá­
nos képének . O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül eml í te t te a fajt és ezen belül a P E T E R H A N S 
(1926) által leírt vál tozatot (var. salisburgensis). M A N C E N I D O (1993a) szintén ábrázolás nél­
kül írta le a fajt R E N Z (1932) anyagának revíziója során. U C H M A N & T C H O U M A T C H E N C O 
(1994), valamint M I S Í K et al. (1995) a Nyugat i -Kárpá tokból eml í te t ték a plicatissima-t leírás 
és ábrázolás nélkül . V Í G H G Y . (1913) a Pilisből, K O C H (1909) és V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) a 
tatai Kálvár ia -domb te rü le té rő l i smer te t t ék a plicatissima-t. B Ö H M et al. (1999) durva bor­
dázat ta l r ende lkező C. plicatissima vál tozatot ábrázolnak, és bizonytalannak tekintik a ge­
nerikus besorolás t . A hazai b rach iopodákná l tapasztalt belső morfológiai tu la jdonságok na­
gyon jó egyezést mutatnak S I B L Í K (1993b) ábrájával, ami alapján e l fogadha tónak tűnik a 
vizsgált faj Calcirhynchia nemze t séghez tar tozása . A revideált „Treat ise" nagyon rövid 
m e d i á n s z e p t u m o t említ a Calcirhynchia-néX, ami a megcsiszolt magyarországi pé ldányokná l 
nem tapasz ta lha tó . A vizsgált faj egyedeit sokszor nehezen lehet megkülönböz te tn i a Cirpa 
latifrons pé ldányoktól , amelyeknek jobban kiemelkedik a csőre, és a mel lső perem felől néz­
ve elliptikus a körvonaluk. Bonyolítja a helyzetet, hogy sok hasonlóság észle lhető a 
Calcirhynchia és a Cirpa belső morfológiai tu la jdonságaiban is ( A G E R , 1962). S I B L Í K (2002) 
csak fel tételesen sorolja a fajt a Calcirhynchia nemze t ségbe . SUCIC-PROTIC (1969), majd 
SULSER (1993) a Mediterranirhynchia-hoz sorolta a vizsgált fajt, de később már az u tóbbi 
szerző is a Calcirhynchia nemze tsége t használ ta (SULSER, 1999) és szinonimnak tekintette a 
Calcirhynchia és a Mediterranirhynchia nemze tségeke t . V Ö R Ö S et al. (2003) Schafberg kör­
nyékén talál tak számos plicatissima példányt . 
Elterjedés: A C. plicatissima a hettangi, a szinemuri és az alsó-pliensbachi k é p z ő d m é ­
nyekre je l lemző. Eddig É N y - E u r ó p á b ó l (Németo r szág , Svájc), az Északi Mészkőa lpokbó l 
(Hierlatz, Vils, Adnet, Steinplatte, Fonsjoch, Schafberg), a Dél i -Alpokból (Dél-Tirol, 
Lugano, Veneto, Belluno, Bergamo, Gozzano), az Észak i -Appenninekből (Monte Pisano), 
Szicíliából (Taormina, Monte San Giuliano), Gres t enbő l , a Nyuga t i -Kárpá tokból (?), G ö ­
rögországból (?), Jugoszláviából , valamint a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gere­
cse, Pilis, Tata) írták le. 
Calcirhynchia aff. plicatissima ( Q U E N S T E D T , 1852) 
(IV. tábla 8-11.) 
Anyag: Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: A vizsgált pé ldány ( 1 . ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 17,1 
szélesség (mm): 17,4 
vastagság (mm): 10,3 
Külső morfológia: Viszonylag nagy mére tű , kerekded körvonalú forma. A mellső pe­
r emné l nagyon e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 100°. A hosszúság és a szé­
lesség csaknem azonos, míg a vastagság az e lőző két é r t éknek az 5/8-a. Bikonvex forma, a 
két t eknő körülbelül azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb 
vastagság egyaránt a hosszúság felénél van. A csőr kis mére tű , kissé felálló. Csőré lek és 
p lana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura egyenes, majd a mel lső perem köze lében lefu­
tása zegzugossá válik. A mellső komisszura uniplikált , zegzugos lefutású. A komisszura be-
öblösödése széles, de nem magas, enyhén ívelt lefutású. Mindké t t e k n ő bo rdázo t t (11). A 
bo rdák háromszög ke resz tmetsze tűek és nem emelkednek ki e rősen a t eknők felszínéből. 
A búb felé haladva az erősségük fokozatosan csökken. A búbtó l egyenesen, elágazás nélkül 
haladnak a mel lső peremig. 
Megjegyzések: Nagyon hasonlí t a vizsgált anyagban rendkívül gyakori Calcirhynchia pli­
catissima fajhoz, de ugyanakkor néhány tu la jdonságában eltér: jóval nagyobb a m é r e t e , a 
bo rdák száma pedig kisebb. Mivel azonban mindössze egyetlen pé ldány kerül t elő, emiatt 
új fajként t ö r t énő leírása jelenleg nem látszik kel lően megalapozottnak. 
Elterjedés: A C. aff. plicatissima eddig csak a magyarországi kora-szinemuriból került elő. 
SALGIRELLA nemze t ség MOISSEEV, 1936 
Salgirella cf. albertii ( O P P E L , 1861) 
( V tábla 7. és V tábla 8-10.) 
1861 Rhynchonella Albertii n. sp. - OPPEL: p. 546, pl . 13, fig. 4. 
1879 Rhynchonella Albertii O P P E L - U H L I G : p. 32, pl . 4, fig. 1. 
1889 Rhynchonella Alberti O P P E L - G E Y E R : p. 43, p l . 5, figs. 14-17. 
1889 Rhynchonella Alberti O P P E L var. lobata n. var. - G E Y E R : p. 45, p l . 5, fig. 18. 
1895 Rhynchonella Alberti O P P E L - F U C I N I : p. 172, pi . 7, fig. 1. 
? 1900 Rhynchonella sp. aff. Alberti O P P E L - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 193, p l . 18, fig. 1. 
? 1910 Rhynchonella Alberti O P P E L - PRINCIPI : p. 79, pi . 3, fig. 8. 
? 1920 Rhynchonella Albertii O P P E L - D A R E S T E D E L A C H A V A N N E : p. 18, p l . 1, fig. 5. 
1937 Rhynchonella alberti var. lobata G E Y E R - O R M Ó S : p. 25, pl . 1, fig. 7. 
1949 Rhynchonella Alberti O P P E L var. tenuis n. var. - N U C U B I D Z E : p. 49, p l . 1, fig. 5. 
1993b Salgirella cf. albertii ( O P P E L ) - D U L A I : p. 30, p l . 1, fig. 2. 
1997 Salgirella alberti ( O P P E L ) - V Ö R Ö S : p. 104, fig. 4. 
non: 1879 Rhynchonella Albertii O P P E L - U H L I G : p. 32, pi . 4, fig. 2. 
non: 1912 Rhynchonella n. sp. aff. Rhynchonella Alberti O P P E L - H A A S , O . : p. 241, p i . 19, 
fig. 16. 
non: 1937 Rhynchonella alberti var. minor n. var. - O R M Ó S : p. 25, pl . 1, figs. 8-9. 
Anyag: Lókú t i -domb, Kardos ré t i Mészkő (1); Póckő , Pisznicei Mészkő (1); Tata, Kálvá­
ria-domb, Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, csak pediculár is t eknő ; Tata, Kálvária­
domb) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 13,3 11,1 
szélesség (mm): 13,0 —12,0 
vastagság (mm): - 7,5 
Külső morfológia: Közepes m é r e t ű , l ekerek í te t t há romszög körvona lú forma. A b ú b 
nyílásszöge körülbe lü l 90°. A mel lső p e r e m n é l enyhén szögletes . A hosszúság csaknem 
megegyezik a szélességgel, de a pé ldányok t ö r e d é k e s megta r t á s i á l lapota miatt a szélesség 
nagyobb lehetett a hosszúságnál . M i n d k é t t e k n ő d o m b o r ú . A maximál is szélesség a mell­
ső p e r e m t ő l számíto t t 1/3 hosszúságnál , míg a maximál is vastagság a hosszúság felénél ta-
lá lható. Csőré lek és p l ana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura egyenes, a mel lső komisz-
szúra unipl ikál t . Mindké t t e k n ő bordázo t t . Á l t a l ában 9 éles borda fut végig a búbtó l a 
mel lső peremig elágazás nélkül . A b o r d á k közül 3 a pediculár is t e k n ő beöb lösödésében 
helyezkedik el, 3 - 3 pedig a bemé lyedés két o lda lán ta lá lha tó . A b o r d á k keresztmetszete 
há romszög a lakú. 
Megjegyzések: A Salgirella n e m z e t s é g e t r é sz l e t e sen tárgyal ta A G E R et al. ( 1 9 7 2 ) 
munká ja . A késő - sz inemur ibó l és a p l i ensbach ibó l je lz ik a Salgirella biztos e lő fordu lásá t , 
de bizonytalanul a hettangi elejéig visszavezetik a Calcirhynchia n e m z e t s é g h e z . A ma­
gyarországi anyag kiegészí t i ezt a képe t , hiszen a Salgirella képvise lői a hettangi és a 
kora-szinemuri k é p z ő d m é n y e k b ő l is e lőke rü l t ek . Az új "Treatise" m á r a he t t ang i tó l a 
pliensbachiig je lzi a n e m z e t s é g e lő fordu lásá t , és megeml í t i , hogy a Salgirella közel i ro­
kon, vagy szinonim a Cirpa n emze t ségge l . A Salgirella n e m z e t s é g t ípusfaja az i t t tárgyal t 
albertii. A L ó k ú t i - d o m b r ó l csak egy t ö r e d é k e s ped icu lá r i s t e k n ő kerü l t e lő , ennek elle­
n é r e a p é l d á n y jól a z o n o s í t h a t ó a vizsgált fajjal. A lókút i brachiopoda ped icu lá r i s t e k n ő -
j é n lévő b e ö b l ö s ö d é s nem olyan jól definiál t , min t á l t a l ában az irodalomban. G E Y E R 
( 1 8 8 9 ) e lkü lön í t e t t e a „Rhynchonella" Alberti var. lobata alfajt, ami a külső morfo lóg ia 
a lapján nem k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg a tipikus S. albertii p é ldányok tó l . F U C I N I ( 1 8 9 5 ) n é ­
hány m e g l e p ő e n nagy m é r e t ű b r a c h i o p o d á t eml í t e t t (nagyobb, min t 3 cm). B Ö S E & 
SCHLOSSER ( 1 9 0 0 ) p é l d á n y a nagyon lapos és t ö b b bordá ja van a b e ö b l ö s ö d é s b e n , mint 
ami á l t a l ában j e l l emző a fajra. A P R I N C I P I ( 1 9 1 0 ) és D A R E S T E D E L A C H A V A N N E ( 1 9 2 0 ) 
ábrá in s ze rep lő p é l d á n y o k n a k kevesebb bo rdá j a van, és a b o r d á k tú l ságosan l eke rek í t e t ­
tek. A z u t ó b b i n a k r áadásu l hegyes és k i e m e l k e d ő a csőre . N U C U B I D Z E ( 1 9 4 9 ) a n y a g á n a k 
rossz a meg ta r t á s i á l l apo ta , és sz in tén viszonylag nagy m é r e t ű . A tipikus albertii fajtól ab­
ban is kü lönböz ik , hogy kissé laposabb, de G E Y E R ( 1 8 8 9 ) is áb rázo l t ilyen fo rmáka t . A 
póckői brachiopoda sz in tén lapos, hasonl í t a G E Y E R által bemutatott p é l d á n y r a ( 1 8 8 9 , 
p l . 5 , f ig. 1 6 . ) . A tatai pé ldány kö rvona l a kerekdedebb, az unip l ikác ió ja pedig nem olyan 
h a t á r o z o t t , mint pé ldáu l O P P E L ( 1 8 6 1 ) m u n k á j á b a n . F U C I N I ( 1 8 9 5 ) , valamint B Ö S E & 
SCHLOSSER ( 1 9 0 0 ) áb rá ján a körvona l a tatai p é l d á n y h o z h a s o n l ó , ezek viszont laposab­
bak. U H L I G ( 1 8 7 9 ) 4 . t áb lá jának 2 . ábrá ja va lósz ínűleg nem S. albertii-t mutat a jól defi­
niál t p l a n a r e á k miatt . H A A S , O . ( 1 9 1 2 ) egy rokon taxont írt le, de p é l d á n y a nagyon sok 
tekintetben kü lönböz ik a S. albertii-tó\: a b o r d á k nem futnak végig az egész t e k n ő n , csak 
a mel l ső perem k ö z e l é b e n lá t szanak , az un ip l ikác ió sokkal szé lesebb és t ö b b b o r d á t tar­
talmaz, r á a d á s u l a 16.c. á b r á n h a t á r o z o t t planarea l á tha tó . Az O R M Ó S ( 1 9 3 7 ) ál tal leír t 
új vá l toza t (var. minor) sem s o r o l h a t ó az albertii-hoz, mivel túl sok bordá ja van, és az uni ­
p l ikác ió is alig fe j lődöt t k i . R á a d á s u l a 9 . áb rán l á t h a t ó p é l d á n y n a k a b o r d á i e l ágaznak 
a mel l ső peremhez köze ledve , amit O R M Ó S sé rü lés k ö v e t k e z m é n y é n e k tu la jdoní t ugyan, 
de az áb ra ezt nem igazolja. A folyamatban lévő revíz ióra vár annak e l d ö n t é s e , hogy az 
új fajként leírt , de az albertii-hoz h a s o n l ó magnicostata illetve telegdi rothi he lyze té t tisz­
tázza . D i STEFANO ( 1 8 9 1 ) , P E T E R H A N S ( 1 9 2 6 ) valamint V Ö R Ö S et al. ( 2 0 0 3 ) áb rázo lá s 
nélkül eml í t ik a tárgyal t fajt. 
Elterjedés: A S. albertii a hettangi és a szinemuri emele tekbő l ismert, míg a pliensbachi 
előfordulása bizonytalan. A vizsgált fajt eddig az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, 
Schafberg), a Br iançonnais zónából , a Dél i -Alpokból (Sospirolo, Trento?), az Északi -Ap­
penn inekbő l (Monte Pisano), a Középső-Appenn inekbő l (Umbr ia i - t aka ró? ) , Szicíliából 
(Erice?), Algér iából (?), a Kaukázusból és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gere­
cse, Tata) írták le. 
RHYNCHONELLOIDEA főcsalád D ' O R B I G N Y , 1847 
RHYNCHONELLIDAE család D ' O R B I G N Y , 1847 
RHYNCHONELLINAE alcsalád D ' O R B I G N Y , 1847 
HOMOEORHYNCHIA nemze t ség B U C K M A N , 1918 
Homoeorhynchia ? prona (OPPEL, 1861) 
( V tábla 11-13.) 
1861 Rhynchonella prona n. sp. - OPPEL: p. 546, p l . 13, fig. 7. 
? 1886 Rhynchonella aff. prona O P P E L - R O T H P L E T Z : p. 137, p l . 12, fig. 35. 
1889 Rhynchonella prona O P P E L - G E Y E R : p. 68, pl . 7, figs. 24-25. 
? 1989 Homoeorhynchia prona ( O P P E L ) - T C H O U M A T C H E N C O : p. 17, p l . 1, figs. 1-6. 
1994 Homoeorhynchia ? prona ( O P P E L ) - U C H M A N & T C H O U M A T C H E N C O : p. 198, 
pl . 1, fig. 9. 
? 1997 Homoeorhynchia ? prona ( O P P E L ) - V Ö R Ö S : p. 109, fig. 41. 
2003b Homoeorhynchia (?) prona ( O P P E L ) - S IBLÍK: pl . 1, fig. 13. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (1); Sümeg, Város i - e rdő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Sümeg, Város i -e rdő) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 10,8 
szélesség (mm): 10,2 
vastagság (mm): 5,6 
Külső morfológia: Kis, vagy közepes mére tű , e sőcsepphez hasonló körvonalú forma. A 
mellső peremnél erősen lekerekített . A búb nyílásszöge körülbelül 90°. A szélesség és a hosz-
szúság csaknem azonos, a vastagság alig haladja meg az előző két é r ték felét. Bikonvex for­
ma, a pediculár is t eknő e rősen domború , míg a brachiál is t eknő szinte teljesen lapos. A leg­
nagyobb szélesség és a legnagyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr 
viszonylag kis mére tű , kissé felálló. H a t á r o z o t t csőrélek és p lana reák nincsenek. Az oldal­
só komisszura egyenes, csak a mel lső perem köze lében válik hul lámos lefutásúvá. A mellső 
komisszura uniplikált , kissé hul lámos lefutású. A komisszura beöb lösödése a teljes széles­
ségre kiterjed, magassága szintén je len tős . Mindké t t eknő felszíne sima, csak a mel lső pe­
rem köze lében jelenik meg néhány nagyon rövid borda, ami hul lámossá teszi a komisszura 
lefutását. Néhány gyenge növekedés i vonal lá tha tó mindké t t eknőn . 
Megjegyzések: A Homoeorhynchia nemzetséggel részletesen foglalkozott t öbbek közöt t 
A G E R (1967), SUCIC-PROTIC (1969) és A L M É R A S (1996). A G E R et al. (1972) rendkívül hosszú 
elterjedési intervallumot adtak meg a Homoeorhynchia-nak, hiszen az anizusitól a bajoci 
emeletig jelzik az előfordulását . Az új „Treat ise" szintén a felső-triásztól (karni) a középső­
juráig (aaleni, bajoci?) említi a Homoeorhynchia nemze t ség előfordulását , de ugyanakkor 
csak bizonytalanul jelzi a szinemuriban. A magyarországi pé ldányok a külső morfológia 
alapján nagyon j ó egyezést mutatnak O P P E L (1861) ábráival. T C H O U M A T C H E N C O (1989) ha­
tározása a rossz minőségű fotók miatt nehezen e l lenőr izhető , de a pé ldányok körvonala és 
a mellső komisszura lefutása alapján e lképze lhe tő , hogy a H. prona fajról van szó. S I B L Í K 
(1993b) a vizsgált fajhoz közel álló formát ismertetett (Rhynchonella" aff. prona), melynél 
az unipl ikáció formája kissé e l térő , és a pé ldány brachiál is teknője laposabb. Hason ló for­
mát ábrázol t R O T H P L E T Z (1886) is. V Ö R Ö S (1997) csak mellső néze te t ábrázol , ami alapján 
megha tá rozásá t nehezen lehet el lenőrizni . A prona faj megfele lő nemze t ségbe sorolása 
még nem megoldott, A L M É R A S (1964), V Ö R Ö S (1997) és S I B L Í K (2002) egyaránt csak felté-
telesen, kérdőjellel használja a Homoeorhynchia nemzetsége t . A H. prona-t leírás nélkül 
emlí te t te V Í G H G Y . ( 1 9 1 3 ) a Pilis-hegységből és V Í G H G. ( 1 9 4 3 ) a Gerecse-hegységből . 
P E V N Y ( 1 9 6 6 ) ábrázolás nélkül ír ta le a prona-t a Kis-Kárpá tokból , míg U C H M A N & 
T C H O U M A T C H E N C O ( 1 9 9 4 ) a Nyugat i -Kárpá tok Hierlatzi t ípusú mészkövéből ismertette a 
tárgyalt fajt. V Ö R Ö S et al. ( 2 0 0 3 ) a Schafberg lejtőin talál tak néhány H'. prona példányt . 
Elterjedés: AH.1? prona a szinemuri emeletre j e l l e m z ő . Eddig az Észak i 
Mészkőa lpokból (Hierlatz, Schafberg, Vils?), a Stara Planina-hegységből (?), a Nyugati-
Kárpá tokbó l és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Pilis) ismerjük a faj elő­
fordulását . 
PIARORHYNCHIINAE alcsalád S H I & G R A N T , 1 9 9 3 
PIARORHYNCHIA nemze t ség B U C K M A N , 1 9 1 8 
Piarorhynchia ? caroli ( G E M M E L L A R O , 1 8 7 8 ) 
( V I I . tábla 7 - 9 . ) 
1 8 7 8 Rhynchonella caroli n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 4 2 3 , pl . 3 1 , figs. 7 9 - 8 7 . 
1 8 9 5 Rhynchonella caroli G E M M E L L A R O - F U C I N I : p. 1 6 8 , p l . 7, fig. 4 . 
2 0 0 3 Piarorhynchia ? caroli ( G E M M E L L A R O ) - V Ö R Ö S et al.: p. 7 1 , pl . 6, figs. 3 0 - 3 1 . 
Anyag: Kisgerecse, Pisznicei Mészkő ( 8 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (1 . ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 7,2 
szélesség (mm): 8,5 
vastagság (mm): 4 , 6 
Külső morfológia: Kis mére tű , há romszög körvonalú forma. A mellső p e r e m n é l e rősen 
lekerekí te t t . A búb nyílásszöge körülbelül 85° . A szélesség kissé nagyobb, mint a hosszúság, 
míg a vastagság alig haladja meg a szélesség felét. Bikonvex forma, a brachiál is t e k n ő e rő ­
sen d o m b o r ú , a pediculár is t eknő viszont kissé lapos. A legnagyobb szélesség a mel lső pe­
remtől számítot t 1/3 hosszúságnál , a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A 
csőr kis mére tű , felálló. Gyenge csőrélek és kis mére tű , lapos p l ana reák figyelhetők meg. 
Az oldalsó komisszura egyenes, csak a mellső perem köze lében válik zegzugossá. A mellső 
komisszura egyenes, zegzugos lefutású. Mindké t t eknő bordázo t t ( 9 - 1 0 ) . A bo rdák h á r o m ­
szög keresz tmetsze tűek , és nem emelkednek ki e rősen a t eknők felszínéből. A búbná l szét-
seprűződnek , majd elágazás nélkül futnak a mel lső perem felé. 
Megjegyzések: A Piarorhynchia nemzetséggel részle tesen foglalkozott t öbbek közöt t 
A G E R ( 1 9 6 7 ) , SUCIC-PROTIC ( 1 9 6 9 ) , valamint A L M É R A S & F A Ú R É ( 2 0 0 0 ) . A G E R et al. ( 1 9 7 2 ) 
az anizusitól a toarci emelet végéig, míg a revideált „Treat ise" a karni és a toarci közöt t j e l ­
zi a nemze t ség ré teg tani el ter jedését . Egy korábbi publ ikác ióban ( D U L A I , 1 9 9 2 ) G E Y E R 
( 1 8 8 9 ) ál láspontját követve a caroli-t azonosnak tekintettem a cartieri fajjal, ami revízióra 
szorul. Ennek megfele lően ebben a m u n k á b a n m á r külön fajként szerepelnek. A gerecsei 
anyag viszonylag kis m é r e t ű pé ldányokból áll, ami a G E M M E L L A R O ( 1 8 7 8 ) 3 1 . tábláján lévő 
7 9 . és 8 5 . ábrával mutat nagy hasonlóságot , mivel ezek a többi b rach iopodáná l keskenyeb­
bek. F U C I N I ( 1 8 9 5 ) pé ldányán nagyobb a b o r d á k száma, mint a gerecsei anyagnál , és a bor­
dák nem futnak végig a t eknőn a búbig. D i STEFANO ( 1 8 9 1 ) nem közölt ábrát a leírása mel­
lett. V Ö R Ö S ( 1 9 8 2 , 1 9 9 7 ) a bakonyi carixi ré tegekből eml í te t te a vizsgált fajt. A közelmúl t ­
ban az ausztriai Schafberg környékén kerül tek elő nagy mére tű , széles példányok ( V Ö R Ö S et 
al., 2003). Mivel sorozatcsiszolatokat nem tudtam készíteni, V Ö R Ö S (1997) és S I B L Í K (2002) 
nyomán fel tételesen a Piarorhynchia nemze t ségbe sorolom a tárgyalt fajt. SULSER (1993) a 
Calcirhynchia nemzetsége t használ ta . 
Elterjedés: AP.l Caroli a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződményekre je l lemző, a 
felső-pliensbachi előfordulása bizonytalan. Eddig Szicíliából (Bellampo, Erice?), az Északi-
A p p e n n i n e k b ő l (Monte Pisano), az Északi Mészkőa lpokból (Schafberg), valamint a D u ­
nántúl i -középhegységből (Bakony, Gerecse) ír ták le. 
CUNEIRHYNCHIA nemze t ség B U C K M A N , 1918 
Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L , 1861) 
(6. ábra ; V tábla 14-16. és V I . tábla 1-3.) 
1861 Rhynchonella cartieri n. sp. - OPPEL: p. 545. 
1889 Rhynchonella Cartieri O P P E L - G E Y E R : p. 63, p l . 7, figs. 13-14. 
1926 Rhynchonella cartieri O P P E L - PETERHANS: p. 363, pi . 2, figs. 1-4. 
1943 Rhynchonella cartieri O P P E L - V Í G H G.: p. 45, pl . 2, figs. 25-27, pl . 3, figs. 1-5. 
1953 Rhynchonella cartieri O P P E L - Rossi R O N C H E T T I & B R E N A : p. 120, p i . 10, fig. 8. 
1992 Cuneirhynchia ? cartieri ( O P P E L ) - D U L A I : p. 52, p i . 2, figs. 1-2. 
2003 Cuneirhynchia cartieri ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 71, p l . 6, figs. 32-34. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (43); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (18); 
Tölgyháti-kőfejtő, Pisznicei Mészkő (6); Póckő , Pisznicei Mészkő (6); Kisgerecse, Pisznicei 
Mészkő (6); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (8); Tata, Kálvár ia -domb, Pisznicei Mész­
kő (4). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Lókút , 2. ré teg és 84. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 11,6 10,2 
szélesség (mm): 11,9 12,9 
vastagság (mm): 9,8 6,5 
Külső morfológia: Kis mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A b ú b nyílás­
szöge körülbelül 100°. A szélesség nagyobb, mint a hosszúság, a vastagság pedig j e len tősen 
kisebb az e lőző két é r téknél . Bikonvex forma, a brachiál is t e k n ő d o m b o r ú s á g a nagyobb, 
mint a pediculár is t eknőé . A legnagyobb szélesség a mel lső perem közelében, a legnagyobb 
vastagság a hosszúság felénél m é r h e t ő . A kis m é r e t ű csőr felálló. M i n d k é t t eknőn csőrélek 
ta lá lhatók, de a pediculár is t eknőn lévő jóval e rősebb . A planarea a hosszúság 2/3-áig kö­
ve the tő . Az oldalsó komisszura a pediculár is t eknő csőré léhez fut közelebb, és 1/4-3/4 
arányban osztja fel a p lana reá t . A planarea te rü le tén az oldalsó komisszura egyenes lefutá­
sú, majd zegzugossá válik. A mellső komisszura zegzugos lefutású és e rősen uniplikált . A 
komisszura beöb lösödése széles, majdnem a teljes szélességet elfoglalja, a magassága v i ­
szont kicsi. Mindké t t eknő bordázo t t (16-18). A b o r d á k nem emelkednek k i e rősen a tek­
nők felszínéből, ke resz tmetsze tük lapos, e rősen lekerekí te t t há romszög alakú. A búbtó l k i ­
indulva, egyenesen, elágazás nélkül futnak a t eknőkön végig. A planarea felületén finom 
kapilláció l á tha tó . 
A lókúti kora-szinemuri anyagban egy másik változat is előfordult , amely a ré tegsorban 
jól e lkülönül t a fentiekben leírt formától . A szinemuri ré tegsor alsó részén ta lá lha tó vál to­
zat kis mére tű , kerekded körvonalú . A hosszúság és a szélesség csaknem azonos, és a vas­
tagság is megközelí t i az e lőző két é r téke t ; emiatt gömbölyded forma alakul k i . A legna-
gyobb szélesség és a legnagyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis 
mére tű , felálló. A csőrélek mindké t t eknőn a hosszúság feléig követhe tők . A közrefogot t kis 
m é r e t ű planarea enyhén bemélyedő . A mellső komisszura beöb lösödése t rapéz alakú; szé­
lessége a teljes szélesség 2/3-át , míg magassága a vastagság felét foglalja el. 
Belső morfológia (6. ábra): A foglemezek pá rhuzamosak , a delthyriális ü reg négyzet 
keresz tmetsze tű . A búbüreg szögletes, há romszög keresz tmetsze tű . Nyélgallér nincs. A zár­
lemezek masszívak. A fogmeder széles, kezdetben ket téosztot t , majd egységes. A fog tagolt, 
o ldalán fogacska jelentkezik. A fog a foglemezek síkjában van. A med iánszep tum alacsony, 
de hosszú. A krura rövid, raduliform t ípusú. A krura egyik ága hamarabb eltűnik, ezér t el­
képze lhe tő , hogy a másik ágnak a vége is le töröt t . 
Megjegyzések: A Cuneirhynchia nemzetséggel részletesen foglalkozott A G E R ( 1 9 6 7 ) és 
SUCIC-PROTIC ( 1 9 6 9 ) . A G E R et al. ( 1 9 7 2 ) a rhaeti tetejétől a pliensbachi emeletig muta t ják a 
Cuneirhynchia e lőfordulását és kérdőjel lel az Omolonella-t jelölik meg lehetséges ősként . A 
revideált „Treat ise" a szinemuri és pliensbachi emeletekben biztosan, míg a hettangi és 
toarci emeletekben kérdőjel lel jelzi a nemzetsége t . O P P E L ( 1 8 6 1 ) lábjegyzetben különí te t te 
el a Rhynchonella " cartieri-t a R. " retusifrons-tói. Szerinte a R . " cartieri keskenyebb és 
vastagabb, csőréle é lesebb és a bo rdák m á r a búb körül is megjelennek. G E Y E R ( 1 8 8 9 ) "R. " 
cartieri rimata, míg Rossi R O N C H E T T I & B R E N A ( 1 9 5 3 ) "R. " cartieri depressa néven különí­
tett el új alfajokat. G E Y E R ( 1 8 8 9 ) a vizsgált fajt azonosnak tekintette a G E M M E L L A R O ( 1 8 7 8 ) 
által leírt „R. " caroli fajjal. Ezt az ál láspontot köve t tem egy korábbi m u n k á m b a n ( D U L A I , 
1 9 9 2 ) , amit rev ideá lok , és ebben a m o n o g r á f i á b a n m á r kü lön fajként szerepel a 
Piarorhynchia caroli. V Í G H G . ( 1 9 4 3 ) egy alaksort állított fel, melyben a cartieri-t a 
retusifrons és afraasi fajok közöt t i á tmene t i alaknak tartja. Az általa R. " cartieriformis né ­
ven új fajként e lkülöní te t t formát a Cuneirhynchia retusifrons fajjal lehet azonosí tani , mely­
ről lábjegyzetben említi meg, hogy a publikálás időpontjáig nem sikerült megta lá ln ia a ge­
recsei anyagban. A Kálvár ia -domb alsó-liász ré tege iben K O C H ( 1 9 0 9 ) és V Í G H G . in F Ü L Ö P 
( 1 9 7 5 ) egyaránt eml í te t te a C. cartieri je lenlé té t . A Teke-hegyen H O F M A N N ( 1 8 8 4 ) , a pilisi 
6. ábra: A Cuneirhynchia cartieri (OPPEL) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 6. Transverse serial sections of Cuneirhynchia cartieri (OPPEL) (Lókút Hill). 
l iászban pedig V Í G H G Y . (1913) bukkant rá a vizsgált fajra. O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül 
írta le a tárgyalt fajt a Kék-hegyről, és megeml í te t te , hogy a bakonyi anyagban nem lehet el­
különí teni egymástól a cartieri és retusifrons fajokat. A lókúti r é tegsorban je len tkező két for­
ma valószínűleg két kü lönböző ökot ípus t képvisel. A fe l tehe tően kü lönböző hátságokról 
származó pé ldányok jól tükrözik, hogy a há tságok e l t é rő fizikai p a r a m é t e r e k k e l rendelkez­
tek. A ré tegsor felső részéből e lőkerül t laposabb pé ldányok állnak közelebb az i roda lomból 
jól ismert formához és a többi hazai lelőhely anyagához. V Ö R Ö S et al. (2003) e rősen konvex 
cartieri pé ldányokat is eml í tenek Schafberg környékéről , amelyek hasonl í t anak a Lókút i -
domb gömbölyded cartieri anyagához. 
Elterjedés: A C. cartieri a hettangi és a szinemuri emeletekre je l lemző. Eddig Svájcból 
(Br iançonnais zóna) , az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Schafberg), a Dél i -Alpokból 
(Bergamo), valamint a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Pilis, Tata) emlí tet­
ték előfordulását . 
Cuneirhynchia fraasi ( O P P E L , 1861) 
( V I . tábla 4-6.) 
1861 Rhynchonella Fraasi n. sp. - OPPEL: p. 543, p l . 12, fig. 3. 
1869 Rhynchonella sp. ind. cfr. Rh. Fraasi O P P E L - Z I T T E L : p. 130, pl . 14, fig. 18. 
1883 Rhynchonella cfr. Fraasi O P P E L - C A N A V A R I : p. 100, p l . 11, fig. 4. 
1889 Rhynchonella Fraasi O P P E L - G E Y E R : p. 52, pl . 6, figs. 18-24. 
1907 Rhynchonella Fraasi O P P E L - D A L P I A Z : p. 31, pi . 2, fig. 7. 
1920 Rhynchonella cf. Fraasi O P P E L - D A R E S T E D E L A C H A V A N N E : p. 21, p l . 1, fig. 7. 
1993a Rhynchonella" fraasi O P P E L - SIBLÍK: p l . 2, figs. 7-8. 
1993b Rhynchonella" fraasi O P P E L - SIBLÍK: p. 969, pi . l,"figs. 7-?8. 
1994 Rhynchonella" fraasi O P P E L - S I B L Í K in L O B I T Z E R et a l : pl . 1, fig. 5. 
1999 Prionorhynchia fraasi ( O P P E L ) - B Ö H M et al.: p. 196, p l . 30, figs. 1-5. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isz t imér i M é s z k ő (2); Póckő , Pisznicei M é s z k ő (3); 
Kisgerecse, Pisznicei M é s z k ő (2). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Márkó , 20. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 10,4 
szélesség (mm): 12,7 
vastagság (mm): 5,7 
Külső' morfológia: Közepes t e rme tű , há romszög körvonalú forma. A mellső p e r e m n é l 
e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 100°. A szélesség nagyobb, mint a hosszú­
ság, míg a vastagság a szélesség felénél is kisebb. Bikonvex forma, a két t eknő körülbelül 
azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mel lső p e r e m t ő l számítot t 1/3 hosz-
szúságnál , míg a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lható . A csőr kis mé re tű , eny­
hén felálló. A pediculár is t eknőn e rősebb , a brachiál is t eknőn gyengébb csőrélek vannak. 
Közö t tük keskeny, b e m é l y e d ő p l ana reák figyelhetők meg. Az oldalsó komisszúrák enyhén 
k iemelkedők, a pediculár is csőrélek köze lében futnak; kezdetben egyenesek, majd zegzu­
gos lefutásúvá válnak. A mel lső komisszura egyenes, a vál takozó b o r d á k miatt zegzugos le­
futású. Mindké t t eknő bordázo t t (14-15). A b o r d á k há romszög keresz tmetsze tűek , nem 
emelkednek k i e rősen a t eknők felszínéből, sőt a b ú b felé haladva fokozatosan gyengülnek. 
A búbtó l szé tseprűződve, e lágazás nélkül haladnak a mel lső perem felé. 
Megjegyzések: V Ö R Ö S (1997) a Bakony, a Gerecse és a Pilis szinemuri kőzeteiből emlí­
tette a C. fraasi-t. O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül ismertette a fajt a Kék-hegyről , V Í G H G Y . 
(1913) pedig a Pilisből. V Ö R Ö S et al. (2003) említik a Schafberg környékéről is. Tisztázásra 
vár az O R M Ó S (1937) által leírt, fraasi fajhoz hasonlóparvicostata helyzete. C A N A V A R I (1883) 
4.C. ábráján a csőrélek nem látszanak, vagy nagyon lekerekí te t tek , de egy kis mére tű , eny­
hén bemé lyedő planarea megfigyelhető. D A L P I A Z (1907) afraasi faj mellett ábrázol t egy új 
vál tozatot is (var. paucicostata), amely keskenyebb, és kevesebb bordáva l rendelkezik, mint 
a tipikus fraasi. D A R E S T E D E L A C H A V A N N E (1920) pé ldányának körvonala O P P E L (1861) 
szubpentagonál i s körvonalú ábrájával szemben inkább há romszög alakú (7.e. áb ra ) . A ma­
gyarországi b rach iopodák mellső néze tben nem olyan szögletesek, mint O P P E L (1861) 3.b. 
ábrája, vagy Z I T T E L (1869) példánya. A márkói anyag kevéssé uniplikált , és kissé laposabb, 
mint az i roda lomból ismert pé ldányok. A bo rdák elágazását eml í te t te a fajjal kapcsolatban 
G E Y E R (1889) és S I B L Í K (1993b), viszont a gyenge posterior bo rdák egyetlen anterior bor­
dává egyesülése csak a Hierlatzberg anyagánál fordult e lő. S I B L Í K (1993a,b, 1994 in 
L O B I T Z E R et al.) a belső morfológiai tu la jdonságok i smere tének hiánya miatt nem foglalt 
állást a generikus besorolás t i l letően. B Ö H M et al. (1999) társszerzőjeként azonban a 
Prionorhynchia nemze tséghez sorolta a vizsgált fajt, és azonosnak tekintette a fraasi-t és a 
polyptycha-t. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Lókút i -dombró l származó P. polyptycha met­
szetek ( D U L A I , 1992) kü lönböznek az adneti pé ldányok belső morfológiai tulajdonságai tól 
(hosszabb med iánszep tum, hiányzó denticula). Ezt az összevonást nem köve tem ebben a 
m u n k á b a n , mivel a bordáza t , a csőrélek, a p l ana reák és a plikáció je l legében lévő e l térések 
alapján afraasi és a polyptycha fajokat e lkü löní the tőnek , sőt külön nemze t ségbe t a r tozónak 
tartom. V Ö R Ö S (1997) fel tételesen szintén a Cuneirhynchia-hoz sorolta a vizsgált fajt. 
Elterjedés: A C. fraasi a szinemuri és a pliensbachi képződményekben fordul elő. Eddig 
az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Adnet, Steinplatte, Schafberg), a Középső-Appenn i ­
nekből (Umbr ia i - t aka ró ) , a Dél i -Alpokból (Sospirolo), Algér iából és a Dunán tú l i -közép­
hegységből (Bakony, Gerecse, Pilis) ismert. 
Cuneirhynchia latesinuosa ( T R A U T H , 1909) 
(7. ábra; V I . tábla 7-10.) 
1909 Rhynchonella variabilis S C H L O T H E I M var. latesinuosa n. var. - T R A U T H : p. 59, p l . 
1, figs. 6-8. 
1970 Cuneirhynchia latesinuosa ( T R A U T H ) - G A E T A N I : p. 383, pl . 30, fig. 1. 
Anyag: Sümeg, Város i -e rdő (9). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 7,9 
szélesség (mm): 8,0 
vastagság (mm): 5,1 
Külső morfológia: Kis mére tű , há romszög körvonalú forma. A mellső p e r e m n é l e rősen 
lekerekí te t t . A szélesség és a hosszúság azonos, míg a vastagság az e lőző két é r t é k n e k a 2/3-
a. Bikonvex forma, a brachiális t e k n ő kissé e rősebben d o mb o rú , mint a pediculár is t eknő . 
A legnagyobb szélesség a mellső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb 
vastagság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis mére tű , enyhén felálló. Csőré lek és 
p lana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura egyenes. A mellső komisszura egyenes, zegzu-
7. ábra: A Cuneirhynchia latesinuosa ( T R A U T H ) (Sümeg, Városi-erdő) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 7. Transverse serial sections of Cuneirhynchia latesinuosa (TRAUTH) (Sümeg, Városi forest). 
gos lefutású. Mindké t t eknő bordázo t t ( 9 - 1 0 ) . A b o r d á k keresztmetszete lekerekí te t t há­
romszög körvonalú . A búbtó l kiindulva egyenesen, elágazás nélkül haladnak a t e k n ő k ö n vé­
gig. A mellső p e r e m n é l lévő két csúcshoz egy-egy e rősebb borda fut k i . 
Belső morfológia (7. ábra): A foglemezek egyenesek, de nem pá rhuzamosak , enyhén 
konvergensek. A delthyriális ü reg alacsony, t rapéz keresz tmetsze tű . A b ú b ü r e g kezdetben 
félkör a lakú, majd később lekerekí te t t há romszög keresz tmetsze tűvé válik. Nyélgallér 
nincs. A zár lemez középen kissé kivastagszik. Nem túl mély, V-alakú szeptál ium alakul k i . 
A fogmeder viszonylag széles és mély. A fog egyszerű, tagolatlan, és a foglemez síkjába esik. 
A m e d i á n s z e p t u m viszonylag hosszú. A krura rövid, raduliform t ípusú. 
Megjegyzések: T R A U T H ( 1 9 0 9 ) a ,fthynchonella" variabilis alfajaként különítet te el a vizs­
gált taxont. G A E T A N I ( 1 9 7 0 ) viszont már külön fajként kezelte a C. latesinuosa-X és je l lemző 
hettangi taxonnak tartotta. A sümegi előfordulása egy tú lnyomóan szinemuri faunában azt je­
lezheti, hogy a latesinuosa esetleg tovább élt a szinemuriban is. A hazai anyag sorozatcsiszo­
latos belső morfológiai vizsgálata megerősí te t te a faj Cuneirhynchia nemzetséghez tartozását . 
Elterjedés: G A E T A N I ( 1 9 7 0 ) szerint a C. latesinuosa a hettangi emeletre je l lemző. Eddig 
Gres tenbő l , a Dél i -Alpokból (Bergamo) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) kerül t 
e lő . 
Cuneirhynchia retusifrons (OPPEL, 1 8 6 1 ) 
( V I . tábla 1 1 - 1 3 . ) 
1 8 6 1 Rhynchonella retusifrons n. sp. - OPPEL: p. 5 4 4 , pl . 12 , fig. 5. 
1 8 7 4 Rhynchonella retusifrons O P P E L - G E M M E L L A R O : p. 7 6 , p l . 1 1 , fig. 17 . 
1 8 8 9 Rhynchonella retusifrons O P P E L - G E Y E R : p. 6 2 , p l . 7 , figs. 8 - 1 2 . 
? 1 9 0 5 Rhynchonella cf. retusifrons O P P E L - R A U : p. 3 4 , pi . 2 , figs. 1 2 - 1 3 . 
1943 Rhynchonella cartieriformis n. sp. - V Í G H G . : p. 47, p l . 3, figs. 6-7. 
1966 Cuneirhynchia retusifrons ( O P P E L ) - P E V N Y : p. 273, p l . 11, fig. 2. 
1992 Cuneirhynchia ? retusifrons ( O P P E L ) - D U L A I : p. 51, pl . 2, fig. 3. 
1993b Cuneirhynchia retusifrons ( O P P E L ) - SIBLÍK: p. 968, pl . 1, fig. 10. 
? 1994 Cuneirhynchia retusifrons ( O P P E L ) - U C H M A N & T C H O U M A T C H E N C O : p. 198, 
pl . 1, figs. 10-11. 
2003 Cuneirhynchia retusifrons ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 72, p l . 6, figs. 38-40. 
non: 1884 Rhynchonella cf. retusifrons O P P E L - H A A S , H . : p. 11, p l . 4, fig. 10. 
non: 1920 Rhynchonella retusifrons O P P E L - D A R E S T E D E L A C H A V A N N E : p. 20, p l . 1, fig. 6. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (2); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 85. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 10,3 
szélesség (mm): 12,4 
vastagság (mm): 7,6 
Külső morfológia: Kis mére tű , ötszög körvonalú forma. Az oldalsó p e r e m n é l enyhén le­
kerekí te t t . A szélesség nagyobb, mint a hosszúság, míg a vastagság a hosszúság 3/4-e. A b ú b 
nyílásszöge körülbelül 105°. Bikonvex forma, a brachiális t eknő d o m b o r ú s á g a kissé na­
gyobb, mint a pediculár is t eknőé . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb vastagság egy­
aránt a hosszúság felénél ta lá lható . A csőr kis mére tű , felálló. A pediculár is t eknőn ha tá ro ­
zott csőrélek jelentkeznek, melyek a hosszúság feléig követhe tők . Az oldalsó komisszura 
egyenes, majd a mel lső perem felé haladva zegzugossá válik. A mellső komisszura szintén 
zegzugos lefutású. Mindké t t eknő bordázo t t (9-11). A b o r d á k a pediculár is t e k n ő n gyen­
gébben, a brachiális t eknőn e rősebben emelkednek ki a t eknő felszínéből. A brachiál is tek­
n ő búbjától a mel lső perem szélei i rányába kifutva l - l borda a többinél e rősebben kiemel­
kedik. A keresz tmetsze tük lekerekí te t t há romszög alakú. A legtöbb pé ldányon a bo rdák 
nem futnak végig a t eknőkön ; a b ú b köze lében hiányoznak, vagy sokkal gyengébbek. A tek­
nők felszínén he lyenként növekedés i ráncok figyelhetők meg. 
Megjegyzések: Változatos körvonalú forma és a bordák lefutása is különböző lehet. OPPEL 
(1861) munkájában a búb közelében alig látszanak bordák, ugyanakkor G E Y E R (1889) olyan 
alakokat is idesorolt, melyeknél a bordák végigfutnak a teknőn (7. tábla, 10. és 12. kép) . OPPEL 
(1861) a Rhynchonella"retusifrons fajból vezette le a ,JR. "cartieri-t. H A A S , H . (1884) példánya 
szinte teljesen sima, csak a mellső perem közelében jelentkeznek nagyon rövid bordák, emiatt 
ábrája a H. prona fajra illetve az Apringia nemzetség egyes képviselőire emlékeztet . A mellső 
peremhez kifutó két erősebb borda hiányzik R A U (1905) ábráin. DARESTE D E L A C H A V A N N E 
(1920) rossz megtar tású példánya teljesen sima, és a jól fejlett planarea is hiányzik. M á r G E Y E R 
(1889) is említet te a vizsgált taxon hasonlóságát a cartieri-hez, de szerinte ezek elkülöníthetők 
a vastagabb forma és az erősebb bordák révén. SIBLÍK (1993b) a dalmasi hasonlóságát említi, 
aminek azonban majdnem teljesen lapos a pediculáris teknője. M A N C E N I D O (1993a) ábrázolás 
nélkül erősítette meg R E N Z (1932) meghatározását . B Ö H M et al. (1999) csak a szövegben em­
lítették a C. retusifrons-t az adneti faunából. V Ö R Ö S et al. (2003) a lókúti anyagnál nagyobb pél­
dányokat ismertetnek Schafberg környékéről . U C H M A N & TCHOUMATCHENCO (1994) a Nyuga­
ti-Kárpátok Hierlatzi típusú mészkövéből ábrázolták a tárgyalt fajt, de meghatározásuk a leke­
rekített háromszögletű körvonal miatt bizonytalan. M I S Í K et al. (1995) leírás nélkül említet ték 
a retusifrons-t a Nyugati-Kárpátokból, V Í G H G Y . (1913) pedig a Pilisből. V Í G H ábrázolás nélkül, 
az egyenes homlokperem, a laposabb teknők és a kevesebb borda alapján elkülönítette a„R". 
retusifrons danubica változatot. V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) a szinemuriból (Bakony, Gerecse, Tata, Pilis) és 
a pliensbachiból (Tata) egyaránt említet te a vizsgált fajt. Tatáról má r korábban ismert volt mind 
K O C H ( 1 9 0 9 ) , mind V Í G H G. in F Ü L Ö P ( 1 9 7 5 ) munkájából . V Í G H G. ( 1 9 4 3 ) cartieriformis faja 
minden bizonnyal összevonható a vizsgált taxonnal. 
Elterjedés: A C. retusifrons a hettangi emele t tő l a pliensbachi emeletig fordul elő. A 
vizsgált fajt eddig Németországbó l , az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Steinplatte, 
Schafberg, Adnet?), Szicíliából (Trapani), a Nyugat i -Kárpá tokból , Görögországból (?), va­
lamint a Dunántú l i -középhegységből (Gerecse, Bakony, Tata, Pilis) ír ták le. 
NORELLOIDEA főcsalád A G E R , 1 9 5 9 
NORELLIDAE család A G E R , 1 9 5 9 
N O R E L L I N A E alcsalád A G E R , 1 9 5 9 
PISIRHYNCHIA nemzetség B U C K M A N , 1 9 1 8 
Pisirhynchia pisoides ( Z I T T E L , 1 8 6 9 ) 
( 8 . ábra ; I . tábla 1 2 - 1 4 . ) 
1 8 6 9 Rhynchonella pisoides n. sp. - Z I T T E L : p. 1 2 9 , p l . 14 , figs. 1 5 - 1 6 . 
1 9 1 0 Rhynchonella pisoides Z I T T E L - PRINCIPI : p. 8 4 , p l . 3 , figs. 1 3 - 1 4 . 
Anyag: Márkó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő ( 1 ) ; Vöröshídi-kőfejtő, Pisznicei Mészkő ( 1 7 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Vöröshídi-kőfej tő , 2 9 . ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 6,6 
szélesség (mm): 6,2 
vastagság (mm): 4 ,3 
Külső morfológia: Kis m é r e t ű , lekerekí te t t ö tszög körvona lú forma. A z oldalsó pere­
m e k n é l e rősen , a mel l ső p e r e m n é l kevésbé lekerekí te t t . A hosszúság alig nagyobb a szé­
lességnél , a vastagság a hosszúság 2/3-a. A b ú b nyílásszöge körülbe lü l 9 0 ° . Bikonvex for­
ma, a pediculár i s t e k n ő kissé e r ő s e b b e n d o m b o r ú , mint a brachiál is t e k n ő . A legnagyobb 
szélesség a mel l ső p e r e m t ő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vastagság a b ú b ­
tól számíto t t 1/3 hosszúságnál t a lá lha tó . A csőr kis m é r e t ű , enyhén felálló. Csőré lek és 
p l ana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura egyenes, a mel lső komisszura szulkált . A 
komisszura beöb lösödése nagyon széles, és viszonylag mély. M i n d k é t t e k n ő felszíne sima, 
díszí tet len. 
Belső morfológia (8. ábra): A foglemezek nem pá rhuzamosak , hanem enyhén konver­
gensek; a delthyriális ü reg t rapéz alakú. A b ú b ü r e g e k lekerekí te t tek és keskenyek. Nyélgal­
lér és m e d i á n s z e p t u m nincs. A fogmedrek viszonylag szélesek és mélyek. A fogak kis m é r e ­
tűek, tagolatlanok. A zár lemezek ferdék, nem é rnek össze. A krura rövid, egymással csak­
nem p á r h u z a m o s , viszonylag magas lemezekből áll (arcuiform? t ípusú) . 
Megjegyzéseié A Pisirhynchia nemzetsége t A G E R et al. ( 1 9 7 2 ) a hettangi és a pliensbachi 
emeletek közöt t je lezték, és bizonytalan ősként a Norella-X j e lö l ték meg. A revideál t 
„Treat ise" m á r csak a szinemuri és a pliensbachi emeletet említ i . A kis t e rme tű faj viszony­
lag nagy számban kerül t e lő a Vöröshídi-kőfej tő alsó-szinemuri ré tegeiből . K o r á b b a n főleg 
a pliensbachi képződményekbő l volt ismert, V Ö R Ö S ( 1 9 8 2 , 1 9 9 7 ) a bakonyi carixi és domér i 
ré tegekből egyaránt eml í te t te . Z I T T E L ( 1 8 6 9 ) 16 . c. ábráján 3 rövid borda lá tha tó a mel lső 
komisszura beöb lösödésében , a magyarországi pé ldányok ezzel szemben teljesen simák. 
8. ábra: A Pisirhynchia pisoides ( Z I T T E L ) (Vöröshídi-kőfejtő) sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 8. Transverse serial sections of Pisirhynchia pisoides (ZITTEL) (Vöröshíd quarry). 
PRINCIPI (1910) pé ldányán is lá tha tó némi hul lámosság, de ez a lapve tően sima felszínt mu­
tat. Az át lagos mére t mindké t esetben nagyon kicsi. H A A S , H . (1884) ábrázolás nélkül írta 
le a pisoides fajt. A „Treat ise" nem ad semmiféle információt a Pisirhynchia nemzetség bel­
ső morfológiai tulajdonságairól . így az i t t publikált sorozatcsiszolati metszetek új adatokat 
szolgál ta tnak nemcsak a faj, de a nemze t ség t ek in te t ében is. 
Elterjedés: A P. pisoides biztosan előfordul az a lsó-sz inemuriban és a phensbachiban, így 
a fe lső-sz inemuriban is fe l t é te lezhe tő a j e l en lé te . Eddig a K ö z é p s ő - A p p e n n i n e k b ő l 
(Umbr ia i - t aka ró ) , a Dél i -Alpokból (?) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse) 
ismerjük az el ter jedését . 
Pisirhynchia inversa (OPPEL, 1861) 
( I . tábla 15-17.) 
1861 Rhynchonella inversa n. sp. - OPPEL: p. 546, p l . 13, fig. 5. 
1886 Rhynchonella inversa var.frontensis - R O T H P L E T Z : p. 133, p l . 12, fig. 19. 
1889 Rhynchonella inversa O P P E L - G E Y E R : p. 69, p l . 7, figs. 26-28, pl . 8, fig. 1. 
1895 Rhynchonella inversa O P P E L - F U C I N I : p. 189, p i . 7, figs. 13-14. 
1911 Rhynchonella inversa O P P E L - T O N I : p. 20, p l . 1, figs. 5-6. 
1912 Rhynchonella inversa O P P E L - H A A S , O . : p. 253, p i . 19, fig. 25. 
1997 Pisirhynchia inversa ( O P P E L ) - V Ö R Ö S : p. 104, fig. 3. 
2003b Pisirhynchia inversa ( O P P E L ) - S IBLÍK: p l . 1, fig. 14. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (3). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány ( M á r k ó , Som-hegy, 27. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 6,4 
szélesség (mm): 7,9 
vastagság (mm): 4,0 
Külső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. Az oldalsó p e r e m e k n é l na­
gyon e rősen lekerekí te t t . A búb nyílásszöge körülbelül 110°. A szélesség nagyobb, mint a 
hosszúság, a vastagság pedig alig haladja meg a szélesség felét. Bikonvex forma, a 
pediculár is t eknő e rősebben domború , mint a brachiál is t eknő . A legnagyobb szélesség a 
hosszúság felénél, a legnagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál m é r h e t ő . A 
csőr kis mére tű , e rősen begörbü lő . Csőré lek és p l ana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura 
egyenes, csak a mel lső perem köze lében válik kissé hul lámossá . A mellső komisszura 
szulkált, kissé hu l lámos lefutású. A komisszura beöb lösödése széles és mély, kissé szögle­
tes, t rapéz alakú. A t e k n ő k n e k a b ú b felé eső része sima, csak a mellső perem közelében je­
lenik meg néhány gyenge borda (6-7) . A bo rdák erősen lekerekí te t t keresz tmetsze tűek , és 
alig emelkednek ki a t eknők felszínéből. 
Megjegyzések: O P P E L (1861) és F U C I N I (1895) ábrá in hosszabban köve the tők a b o r d á k 
a b ú b i rányában, F U C I N I (1895) és T O N I (1911) pé ldányai pedig e r ő s e b b e n bordázo t t ak , 
mint a hazai pé ldányok. A magyarországi b r a c h i o p o d á k körvona la és a bo rdáza t jellege 
nagyon j ó egyezést mutat O P P E L (1861) ábrájával . R O T H P L E T Z (1886) Rhynchonella" 
inversa var. frontensis vá l toza ta sokkal laposabb, mint a tipikus P. inversa, de egyébként jól 
azonos í tha tó a vizsgált fajjal. G E M M E L L A R O (1874) ábrázo lás nélkül ad leírást 4 izolált tek-
nőről , ezér t a m e g h a t á r o z á s a nem el lenőr izhe tő . A tárgyalt faj ismert a bakonyi felső-
sz inemur iból ( V Ö R Ö S , 1997) és a Pilisből ( V Í G H G Y . , 1913) is. A P. inversa e lőfordulását 
szintén eml í t e t t ék a bakonyi és a gerecsei pliensbachi képződményekbő l ( V Ö R Ö S , 1982, 
1997). A tatai Ká lvá r i a -dombon K O C H (1909) ismertette a faj e lőfordulását , de a megha­
tározásá t ké sőbb V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) nem fogadta el. O R M Ó S (1937) ábrázo lás nél­
kül eml í t e t t e a fajt a bakonyi Kék-hegy faunájában. Megfigyelése szerint a bo rdáza t a n ö ­
v e k e d é s s e l e r ő s ö d i k . M A N C E N I D O (1993a) sz in tén á b r á z o l á s né lkü l ismertette a 
Pisirhynchia ex. gr. inversa fajt és ide sorolta R E N Z (1932) Rhynchonella cf. zugmayeri és 
Rhynchonella retroplicata pé ldányai t . 
Elterjedés: A P. inversa a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződményekbő l ismert, a 
felső-pliensbachi j e len lé te bizonytalan. Az előfordulását eddig az Északi Mészkőa lpokbó l 
(Hierlatz, Vils) , a Dél i -Alpokból (Bel luno-árok, Trento-platform), az Észak i -Appenninek­
ből (Monte Pisano), Szicíliából (?), Görögországból (?) és a Dunántú l i -középhegységből 
(Bakony, Gerecse, Pilis) emlí te t ték . 
Pisirhynchia retroplicata ( Z I T T E L , 1869) 
( I . tábla 18-20.) 
1869 Rhynchonella retroplicata n. sp. - Z I T T E L : p. 128, p l . 14, figs. 13-14. 
1881 Rhynchonella retroplicata Z I T T E L - C A N A V A R I : p. 184, p l . 9, fig. 14. 
1900 Rhynchonella retroplicata Z I T T E L - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 198, 
pl. 17, fig. 25. 
1997 Pisirhynchia retroplicata ( Z I T T E L ) - V Ö R Ö S : p. 104, fig. 10. 
2003a Pisirhynchia ex gr. retroplicata ( Z I T T E L ) - S I B L Í K : p. 74, text-fig. 3-2. 
Anyag: Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (5). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Vöröshídi-kőfej tő , 37. ré teg) mére te i a következők: 
Külső morfológia: Kis mére tű , há romszög körvonalú forma. A mellső p e r e m n é l e rősen 
lekerekí te t t . A búb nyílásszöge körülbelül 95°. A szélesség nagyobb, mint a hosszúság, míg 
a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, a pediculár is t e k n ő kissé e rősebben dombo­
rú, mint a brachiális t eknő . A legnagyobb szélesség a mellső p e r e m t ő l számítot t 1/3 hosszú­
ságnál, míg a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lható . A csőr kis mé re tű , e rősen 
begörbü lő . Csőré lek és p lana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura egyenes. A mellső 
komisszura szulkált, enyhén hul lámos lefutású. A komisszura beöb lösödése széles és mély, 
lekerekí te t t t r apéz alakú. Mindké t t eknő sima és finoman kapillált, de a mellső perem kö­
zelében megjelenik néhány gyenge, nagyon e rősen lekerekí te t t borda. 
Megjegyzések: Ez a ritka faj a vizsgált anyagban alsó-szinemuri ré tegekből kerül t elő, 
míg k o r á b b a n főleg pliensbachi előfordulásai voltak ismertek ( V Ö R Ö S , 1982,1997). A hazai 
b rach iopodák e rősebben lekerekí te t t körvonal lal rendelkeznek, mint a Z I T T E L (1869) 14. 
ábráján lá tha tó , kissé szögletesebb példány. A b o r d á k a magyar anyagnál e lmosódo t t abbak , 
mint az idézett irodalomban. Hasonl í t a P. pisoides és a P. inversa fajokhoz, de ez u tóbbiak 
kerekded körvonalúak, míg a P. retroplicata lekerekí te t t há romszög körvonallal rendelkezik. 
A bo rdáza t je l legében szintén e lkü lönülnek egymástól (a pisoides teljesen sima, az inversa 
pedig több és vékonyabb bordával rendelkezik). C A N A V A R I (1880) munká jában csak leírás 
olvasható a fajról. R E N Z (1932) ábrázolás nélküli Rhynchonella retroplicata pé ldányát 
M A N C E N I D O (1993a) a Pisirhynchia ex. gr. inversa fajhoz sorolta. A L M É R A S (1964) és SULSER 
(1993) fel tételesen a Maxillirhynchia nemze t ségbe helyezte a tárgyalt fajt. Csiszolásra alkal­
mas pé ldány h iányában V Ö R Ö S (1997) és S I B L Í K (2003a) besorolásá t követve, a Pisirhynchia 
nemze t ségbe helyezem a vizsgált taxont. 
Elterjedés: A P retroplicata fajt a sz inemuriból és a pl iensbachiból ismerjük. Előfordu­
lását eddig a Középső-Appenn inekbő l (Umbr ia i - t aka ró ) , a Dél i -Alpokból (Trento-plat-
form), az Északi Mészkőa lpokból (Adnet) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Ge­
recse) je lezték. 
H E M I T H I R I D O I D E A főcsalád R Z H O N S N I T S K A I A , 1956 
TETRARHYNCHIIDAE család A G E R , 1965 
GIBBIRHYNCHIINAE alcsalád M A N C E N I D O & O W E N , 2002 
GIBBIRHYNCHIA nemze t ség B U C K M A N , 1918 
Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T , 1852) 
( V I . tábla 14-16.) 
1871 Terebratula curviceps Q U E N S T E D T - Q U E N S T E D T : p. 57, p l . 37, fig. 118. 
1886 Rhynchonella curviceps Q U E N S T E D T - D i STEFANO: p. 59, p l . 2, figs. 25-29. 
1891 Rhynchonella curviceps Q U E N S T E D T - D i STEFANO: p. 184, pi . 2, fig. 2. 
1905 Rhynchonella curviceps Q U E N S T E D T - R A U : p. 18, p i . 22, figs. 14-17. 
1907 Rhynchonella curviceps Q U E N S T E D T - D A L P I A Z : p. 23, p i . 2, figs. 1-3. 
1909 Rhynchonella curviceps Q U E N S T E D T - T R A U T H : p. 57, pl . 1, fig. 4. 







1924 Rhynchonella curviceps Q U E N S T E D T - M A U G E R I PATANÉ: p. 28, p l . 1, fig. 3. 
1962 Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) - A G E R : p. 96, p i . 8, fig. 4. 
1964 Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) - R Á I L E A N U & I O R D A N : p. 7, 
pl . 1, fig- 7. 
1969 Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) - SUCIC-PROTIC: p. 43, pi . 9, figs. 1-3, 
pi . 32, fig. 1, p i . 52, fig. 1. 
1993a Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) - M A N C E N I D O : p. 85, p l . 1, fig. 3. 
1993 Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) - A L M É R A S et al.: p l . 1, fig. 13. 
1997 Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) - V Ö R Ö S : p. 110, fig. 54. 
2000 Gibbirhynchia curviceps ( Q U E N S T E D T ) - A L M É R A S & F A U R É : p. 146, pl . 15, 
figs. 1-20. 
Anyag: Márkó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (3). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (30. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 12,6 
szélesség (mm): 14,0 
vastagság (mm): 9,8 
Külső morfológia: K ö z e p e s m é r e t ű , kerekded körvona lú forma. A mel lső p e r e m n é l 
nagyon e rő sen lekerek í te t t . A b ú b nyílásszöge körü lbe lü l 95°. A szélesség alig nagyobb a 
hosszúságnál , míg a vas tagság a hosszúság 4/5-e. Bikonvex forma, a brachiá l i s t e k n ő e rő ­
sebben d o m b o r ú , mint a pediculár i s t e k n ő . A legnagyobb szélesség a mel l ső p e r e m t ő l 
számí to t t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vas tagság a hosszúság felénél m é r h e t ő . A 
csőr közepes m é r e t ű , r észben t ö r e d é k e s , va lószínűleg kissé felálló. H a t á r o z o t t csőré lek és 
p l a n a r e á k nem észle lhetők. Az oldalsó komisszura egyenes, majd zegzugos lefutású. A 
mel lső komisszura unipl ikál t , a vá l t akozó b o r d á k miatt zegzugos lefutású. A komisszura 
b e ö b l ö s ö d é s e széles, de nem magas, enyhén ívelt lefutású. M i n d k é t t e k n ő b o r d á z o t t 
(10-12). A b o r d á k h á r o m s z ö g ke re sz tme t sze tűek , és e rő sen kiemelkednek a t e k n ő k fel­
színéből . A búb tó l s zé t s ep rűződnek , he lyenkén t ke t t éágazás , vagy új b o r d á k közbeéke lő ­
dése is megf igyelhető . 
Megjegyzések: A Gibbirhynchia nemze tsége t részle tesen vizsgálta többek közöt t A G E R 
(1967), SUCIC-PROTIC (1969), valamint A L M É R A S & F A U R É (2000). A G E R et al. (1972) a het­
tangi és a toarci emeletek közöt t jelzik a nemze t ség előfordulását a Sakawairhynchia leszár­
mazot t jaként , és a Tetrarhynchiinae alcsalád legkorábbi jura képviselőjeként . A revideál t 
„Treat ise" a szinemuri és a toarci közöt t jelzi a Gibbirhynchia e lőfordulását , és megemlí t i , 
hogy az arábiai középső- jura e lőfordulások valószínűleg a Nastosia nemze t séghez tartoz­
nak. V Ö R Ö S (1982, 1997) a bakonyi carixi ré tegekből ismertette a vizsgált fajt. A magyaror­
szági anyagnál kisebb a bo rdák száma, és nem olyan d o m b o r ú a k a példányok, mint D l 
STEFANO (1891) és M A U G E R I PATANÉ (1924) ábráin . Az i roda lomból ismert többi lelőhelyen 
is nagyobb a bo rdák száma ( A G E R , 1958; M A N C E N I D O , 1993a). V I N A S S A D E R E G N Y (1910) 
csak egy néze tben ábrázol ta példányát , ezér t megha t á rozása bizonytalan. R á a d á s u l az ő 
brachiopodája még a hazai anyagnál is kevésbé bordázo t t . Az unipl ikáció nem olyan mar­
káns , mint A G E R (1958) ábráin, viszont ebből a szempontbó l j ó egyezést mutat M A U G E R I 
PATANÉ (1924) anyagával. R Á I L E A N U & I O R D A N (1964) pé ldánya keskenyebb, mint a hazai 
anyag, és kissé e rősebben d o m b o r ú . D A L P I A Z (1907) és T R A U T H (1909) b rach iopodá i szin­
tén sokkal e rősebben d o m b o r ú a k . M A N C E N I D O (1993a) megerős í t e t t e R E N Z (1932) ábrázo-
lás nélküli megha tá rozásá t . P E V N Y ( 1 9 6 6 ) , valamint M I S Í K et al. ( 1 9 9 5 ) csak a szövegben 
emlí te t ték a fajt a Nyugat i -Kárpá tokból . A G E R ( 1 9 9 1 ) Törökországból , G E O R G E S C U ( 1 9 9 3 ) 
pedig az Erdélyi-középhegységből , a Kele t i -Kárpá tokból és Dé l -Báná tbó l írta le. V Ö R Ö S et 
al. ( 2 0 0 3 ) Schafberg környékérő l eml í tenek egy példányt , amelynek a bordá i a magyar 
anyaggal szemben nem ágaznak el. Mive l sorozatcsiszolatokat nem tudtam készíteni , A G E R 
( 1 9 6 2 ) , V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) , S I B L Í K ( 2 0 0 2 ) és mások munkájá t követve a Gibbirhynchia nemzet­
ségbe sorolom a tárgyalt fajt. 
Elterjedés: A vizsgált faj a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződményekből ismert. 
Előfordulását eddig ÉNy-Európábó l (Nagy-Britannia, Németország) , a Pi reneusokból , Szi­
cíliából (Taormina, Erice), a Dél i-Alpokból (Sospirolo, Belluno), az Északi Mészkőalpokból 
(Schafberg), a Kis-Kárpátokból (?), a Danub ikumbó l (Szvinyica), a Stara Planina terüle té­
ről, Görögországból , Törökországból (?), Gres t enbő l (?), az Erdélyi-középhegységből (?), a 
Kele t i -Kárpátokból (?) és a Dunántúl i -középhegységből (Bakony) jelezték. 
Gibbirhynchia orsinii ( G E M M E L L A R O , 1 8 7 4 ) 
( V I . tábla 1 7 - 1 9 . ) 
1 8 7 4 Rhynchonella Orsinii n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 7 6 , p l . 1 1 , fig. 18 . 
? 1 9 2 0 Rhynchonella Orsinii G E M M E L L A R O - D A R E S T E D E L A C H A V A N N E : p. 14 , 
pl. 1 , fig. 2 . 
1 9 6 9 Gibbirhynchia orsinii ( G E M M E L L A R O ) - SUCIC-PROTIC: p. 4 4 , p l . 9, figs. 4 - 5 , 
p l . 3 2 , fig. 2 , p l . 5 2 , fig. 2 . 
1 9 9 4 Gibbirhynchia orsinii ( G E M M E L L A R O ) - T C H O U M A T C H E N C O : p. 3 8 , p l . 1 , 
figs. 9 - 1 0 . 
1 9 9 7 Gibbirhynchia ? orsinii ( G E M M E L L A R O ) - V Ö R Ö S : p. 104 , fig. 13 . 
Anyag: Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő ( 2 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány ( 3 . ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 13 ,2 
szélesség (mm): — 1 5 
vastagság (mm): 10 ,4 
Külső morfológia: Közepes t e rme tű , kerekded körvona lú forma. A mellső p e r e m n é l 
e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 1 0 5 ° . A vizsgált pé ldány részben sérült , de 
jól lá tható , hogy a szélesség nagyobb a hosszúságnál , a vastagság pedig a szélesség 2/3-a. B i ­
konvex forma, a két t e k n ő körülbelül azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség 
és a legnagyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr viszonylag kis mé ­
retű és e rősen begörbü lő . Mindké t t e k n ő n gyenge csőrélek lá tha tók, melyek kis mére tű , alig 
bemé lyedő p l ana reáka t fognak közre . A planarea felszínét f inom kapilláció díszíti. Az ol­
dalsó komisszura egyenes, kissé kiemelkedik a planarea síkjából. A mellső komisszura uni­
plikált, zegzugos lefutású. A komisszura beöb lösödése viszonylag széles, de nem magas, tra­
péz alakú. Mindké t t e k n ő bo rdázo t t ( 1 2 - 1 3 ) . A b o r d á k há romszög keresz tmetsze tűek , és 
nem emelkednek k i e rősen a t eknők felszínéből. A búbtó l egyenesen, elágazás nélkül ha­
ladnak a mel lső peremig. 
Megjegyzések: V Ö R Ö S ( 1 9 8 2 , 1 9 9 7 ) a bakonyi carixi r é t egekbő l eml í t e t t e a vizsgált 
fajt. A G E M M E L L A R O ( 1 8 7 4 ) ál tal ábrázo l t pé ldányná l nagyobb a b o r d á k száma, mint a 
magyarország i b r a c h i o p o d á k e se t ében , de egyébkén t jól ö s szehason l í tha tó a ké t anyag. 
D A R E S T E D E L A C H A V A N N E (1920) pé ldánya nagyon rossz m e g t a r t á s ú , és jóval laposabb­
nak t űn ik , min t G E M M E L L A R O (1874) áb rá j a , vagy a v ö r ö s h í d i b r a c h i o p o d á k . 
T C H O U M A T C H E N C O (1994) ábrá i ha son l í t anak a magyar anyagra, b á r a 10. á b r á n lévő pé l ­
d á n y n a k több bordá ja van. A G E R (1991) leírás és ábrázo lás nélkül eml í t e t t e a fajt T ö r ö k ­
országból , V Ö R Ö S (2002) pedig R ó m a közeléből . Megfe le lő anyag h iányában sorozatcsi-
szolatokat nem tudtam készí teni , ezér t V Ö R Ö S (1997) és S I B L Í K (2002) munká j á t követ­
tem a generikus besoro lásná l , akik fe l té te lesen a Gibbirhynchia n e m z e t s é g b e he lyez ték a 
tárgyalt taxont. K o r á b b a n m á r ezt a mego ldás t alkalmazta A L M É R A S (1964), valamint 
SUCIC-PROTIC (1969), és ezt erősí t ik meg T C H O U M A T C H E N C O (1994) sorozatcsiszolati rajzai 
is (p. 38, text-fig. 7). 
Elterjedés: A G. orsinii biztosan megta lá lha tó az a lsó-sz inemuriban és a phensbachiban, 
így a fe lső-szinemuri e lőfordulása is va lósz ínűs í the tő . Eddig Algér iából , Szicíliából 
(Trapani), a Középső -Appenn inekbő l (?), a Stara Planina-hegységből , Törökországból (?) 
és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse) je lez ték a je lenlé té t . 
Gibbirhynchia ? sordellii ( P A R O N A , 1880) 
( V I I . t áb la 1-3.) 
1880 Rhynchonella Sordellii n. sp. - PARONA: p. 207, p l . 3, fig. 4. 
1880 Rhynchonella Sordellii P A R O N A - C A N A V A R I : p. 356, p l . 4, fig. 10. 
1883 Rhynchonella Sordellii P A R O N A - PARONA: p. 663, p l . 4, fig. 7. 
1885 Rhynchonella Sordellii P A R O N A - PARONA: p. 242, p l . 2, figs. 3-4. 
? 1898 Rhynchonella Sordellii P A R O N A - B Ö S E : p. 187, p l . 13, fig. 33. 
1967 Pseudogibbirhynchia sordellii ( P A R O N A ) - S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I : p. 81, 
pl . 12, figs. 5-6. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (6). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (26. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 14,2 
szélesség (mm): 17,8 
vastagság (mm): 9,6 
Külső morfológia: Közepes , vagy nagy mére tű , há romszög körvona lú forma. A mellső 
pe remné l e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 100°. A szélesség nagyobb, mint 
a hosszúság, míg a vastagság alig nagyobb a szélesség felénél. Bikonvex forma, a brachiális 
t e k n ő e rősebben d o m b o r ú . A pediculár is t eknő laposabb, a mel lső p e r e m n é l két szárnysze­
rű kiugrással. A legnagyobb szélesség a mel lső p e r e m t ő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a 
legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr tö redékes , viszonylag kis m é r e ­
tű, és e rősen begörbü lő . Mindké t t eknőn a hosszúság 2/3-áig futó csőrélek lá tha tók, melyek 
enyhén bemé lyedő p l ana reáka t fognak közre . A p lana reák felületét gyenge kapilláció díszí­
t i . Az oldalsó komisszura kiemelkedik a planarea felületéből, és a pediculár is t eknő 
csőré léhez köze lebb helyezkedik el. A mellső komisszura uniplikált , zegzugos lefutású. A 
komisszura beöb lösödése széles, de nem magas, enyhén ívelt lefutású. Mindké t t e k n ő bor­
dázot t . A bo rdák száma a b ú b felőli részen 18-19, a mel lső peremhez közeledve azonban 
sok esetben egyesülnek, így it t a számuk lecsökken (13-14). Hegyes há romszög keresztmet­
szetűek, és e rősen kiemelkednek a t e k n ő k felszínéből. A búbtó l kissé szé tseprűződve fut­
nak a mel lső peremig. 
Megjegyzések: V Ö R Ö S (1982, 1997) a bakonyi felső-szinemuri és alsó-pl iensbachi kép­
ződményekbő l eml í te t te a vizsgált fajt. P A R O N A (1880) és C A N A V A R I (1880) ábrá in nagyobb 
a bo rdák száma, mint a magyarországi b rach iopodákná l . Emellett C A N A V A R I pé ldányáná l 
nem olyan hegyes szögben találkozik a két t e k n ő a mel lső pe r emné l . P A R O N A (1883) ábrá­
ján m á r kevesebb a borda, így ez nagyon jól egyezik a hazai anyaggal. B Ö S E (1898) pé ldá­
nya a csőr alatt nem szélesedik ki olyan hirtelen, mint á l ta lában a G sordellii fajra jellem­
ző. M A N C E N I D O (1993a) S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I (1967) munká já ra hivatkozva a 
Pseudogibbirhynchia nemze t ségbe sorolta a vizsgált fajt R E N Z (1932) anyagának revíziója 
során. SULSER (1993) a Tetrarhynchia nemze tsége t használ ta kérdője lesen. Mivel sorozatcsi-
szolatot nem tudtam készíteni , V Ö R Ö S (1997) és S I B L Í K (2002) munkájá t követve fel tétele­
sen a Gibbirhynchia nemze t séghez sorolom a sordellii fajt. 
Elterjedés: A G (?) Sordellii a felső-szinemuri és a pliensbachi képződmények re jel lem­
ző. Eddig ismert elterjedési t e rü le te a Dél i -Alpokat (Lombardia, Gozzano), a Középső-Ap­
pennineket (Umbr ia i - t aka ró ) , az Északi Mészkőa lpoka t (Schafberg), Görögországo t (?) és 
a Dunántú l i -középhegysége t (Bakony) foglalja magába . 
Gibbirhynchia ? urkutica ( B Ö C K H , 1874) 
( V I I . tábla 4-6.) 
1874 Rhynchonella Urkutica n. sp. - B Ö C K H : p. 136, pl . 4, figs. 10-12. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (3). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (5. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 17,1 
szélesség (mm): 17,9 
vastagság (mm): 12,5 
Külső morfológia: K ö z e p e s , vagy nagy m é r e t ű , kerekded kö rvona lú forma. A me l l ső 
p e r e m n é l e r ő s e n l eke rek í t e t t . A b ú b nyí lásszöge körü lbe lü l 100°. A szélesség és a hosz-
szúság csaknem azonos, míg a vas tagság az e lőző é r t é k e k n e k a 2/3-a. Bikonvex forma, a 
b rach iá l i s t e k n ő e r ő s e b b e n d o m b o r ú , min t a ped icu lá r i s t e k n ő . A legnagyobb szélesség 
és a legnagyobb vas tagság egyarán t a hosszúság fe lénél t a l á lha tó . A csőr viszonylag kis 
m é r e t ű , e r ő s e n b e g ö r b ü l ő . H a t á r o z o t t c ső ré lek és p l a n a r e á k nem ész le lhe tők . Az oldal­
só komisszura egyenes, majd zegzugos lefutású. A mel lső komisszura unipl ikál t . A 
komisszura b e ö b l ö s ö d é s e széles , de viszonylag alacsony, e n y h é n ívelt lefutású. M i n d k é t 
t e k n ő b o r d á z o t t (9-10). A b o r d á k h á r o m s z ö g k e r e s z t m e t s z e t ű e k , és e r ő s e n kiemelked­
nek a t e k n ő k fe lszínéből . A búb tó l egyenesen, e lágazás né lkül haladnak a mel l ső pere­
mig. 
Megjegyzések: V Ö R Ö S (1997) a bakonyi felső-szinemuri ré tegekből eml í te t te a G. ? 
urkutica e lőfordulását . A tárgyalt faj eredeti leírását B Ö C K H (1874) adta az úrkút i lelőhely 
Hierlatzi Mészkövéből . B Ö C K H (1874) háromszögle tű körvonala t említ , a márkó i pé ldányok 
azonban inkább kerekded körvona lúak . A csőr nem olyan keskeny, mint B Ö C K H ábrá in (pl . 
4, figs. 10. a., 11. a.). A b o r d á k száma B Ö C K H ábrá ihoz hason lóan 9-10, ugyanakkor viszont 
B Ö C K H a szövegben nagyobb bo rdaszámot emlí te t t (13-14). A vizsgált magyarországi alsó-
liász anyagban csak a márkó i Som-hegyről kerül t elő. Mivel sorozatcsiszolatot nem tudtam 
készíteni, V Ö R Ö S (1997) munkájá t követve fel té telesen a Gibbirhynchia nemze t séghez soro­
lom a tárgyalt fajt. 
Elterjedés: A G. ? urkutica eddig csak a magyarországi szinemuri képződményekből ismert. 
Rhynchonella" triquetra G E M M E L L A R O , 1 8 7 4 
( 9 . ábra ; V I I . tábla 1 0 - 1 2 . ) 
1 8 7 4 Rhynchonella triquetra n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 7 4 , p l . 1 1 , fig. 13 . 
1 8 8 2 Rhynchonella subtriquetra n. sp. - C A N A V A R I : p. 1 3 1 , p l . 15 , fig. 6. 
1 8 8 8 Rhynchonella subtriquetra C A N A V A R I - C A N A V A R I : p. 6 7 , p l . 1 , fig. 6. 
1 8 9 3 Rhynchonella subtriquetra C A N A V A R I - F U C I N I : p. 2 9 8 , p l . 1 , fig. 6. 
1 8 9 8 Rhynchonella triquetra G E M M E L L A R O - B Ö S E : p. 2 0 7 , p l . 15 , figs. 1 4 - 1 5 . 
1 9 1 2 Rhynchonella triquetra G E M M E L L A R O - H A A S , O.: p. 2 3 5 , p i . 19, figs. 1 2 - 1 3 . 
? 1 9 1 2 Rhynchonella triquetra G E M M E L L A R O var. Boeseana n. var. - H A A S , O.: p. 2 3 5 , 
p i . 19, figs. 5 - 1 . 
Anyag: Póckő , Pisznicei Mészkő ( 5 ) ; Kisgerecse, Pisznicei Mészkő ( 1 3 ) ; Vöröshíd i -kő­
fejtő, Pisznicei Mészkő ( 1 1 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Kisgerecse, 4 . ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 7 , 1 
szélesség (mm): 6 ,4 
vastagság (mm): 4 ,4 
Külső morfológia: Kis mére tű , esőcsepphez hasonló körvonalú forma. A mellső perem­
nél e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 8 0 ° . A hosszúság kissé nagyobb a szé­
lességnél, a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, a két t e k n ő körülbelül azonos 
m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mel lső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , 
míg a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis mére tű , felálló. H a t á ­
rozott csőrélek és p l ana reák nem észlelhetők. Az oldalsó komisszura egyenes, majd zegzu­
gos lefutású. A mellső komisszura egyenes, a vál takozó bo rdák miatt zegzugos lefutású. 
Mindké t t e k n ő bordázo t t ( 1 0 - 1 1 ) . A bordák lekerekí te t t há romszög keresz tmetsze tűek , és 
nem emelkednek ki e rősen a t eknők felszínéből. A búbtó l kissé szé tseprűződve, elágazás 
nélkül futnak a mel lső peremig. 
Belső morfológia (9. ábra): A megcsiszolt pé ldány mindké t teknője rendkívül vastag hé­
jú. A foglemezek nem pá rhuzamosak , a delthyriális ü reg lekerekí te t t t r apéz keresztmetsze­
tű. A b ú b ü r e g e k lekerekí te t tek , keskenyek. Nyélgallér és m e d i á n s z e p t u m nincs. A fogme­
der viszonylag széles, de nem mély. A fogak rövidek és tagolatlanok. A zár lemezek majd­
nem horizontál isak. A krura lemezek viszonylag hosszúak. Kezdetben ívelt horizontál is ke­
resztmetszetet mutatnak, majd elkeskenyednek. Végül ismét kiszélesednek, de ekkor má r 
vertikális helyzetűek. 
Megjegyzések: A kis m é r e t ű faj Magyarországon eddig csak a Gerecsébő l kerül t elő. Az 
irodalomban G E M M E L L A R O ( 1 8 7 4 ) és B Ö S E ( 1 8 9 8 ) anyaga mutat a hazai pé ldányainkkal 
nagy hasonlóságot , bá r B Ö S E ( 1 8 9 8 ) pé ldánya inak a m é r e t e jóval nagyobb, akár a 
G E M M E L L A R O ( 1 8 7 4 ) által ábrázolt , akár a magyarországi b r ach iopodák mére t éné l . A 
C A N A V A R I ( 1 8 8 2 ) által leírt "R."subtriquetra faj külső morfológiája nem különbözik lénye­
gesen a tárgyalt fajtól, ta lán a körvonala kissé jobban lekerekí te t t . H A A S , O. ( 1 9 1 2 ) új alfa­
j ának (boeseana) e rősebbek a bordá i , és há romszög alakú a körvonala , a kerekded körvo­
nalú típussal szemben. Hasonl í t a Prionorhynchia ? hagaviensis faj, de ez u tóbb inak nagyobb 
a m é r e t e és szögletesebb a körvonala . A vöröshídi anyagból sorozatcsiszolatok készültek, 
9. ábra: A „Rhynchonella" triquetra ( G E M M E L L A R O ) (Vöröshídi-kőfejtő) 
sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 9. Transverse serial sections of „Rhynchonella" triquetra (GEMMELLARO) (Vöröshíd quarry). 
ennek e l lenére nem megoldott a vizsgált faj generikus besorolása . S IBLÍK (2002) szintén 
nem tudott megfelelő nemze t sége t találni a triquetra számára . 
Elterjedés: A triquetra az alsó-szinemuriból és a pl iensbachiból ismert, így a felső-
szinemuri e lőfordulása is valószínűsí thető . A ,Jt." subtriquetra fajt A L M É R A S (1964) szintén 
a sz inemuriból jelzi. Eddig Szicíliából (Trapani), az Észak i -Appenninekből (Monte Pisano), 
a Dél i -Alpokból (Trento), az Északi Mészkőa lpokból (Schafberg) és a Dunán tú l i -közép­
hegységből (Gerecse) eml í te t ték a je lenlé té t . 
SPIRIFERINIDA rend I V A N O V A , 1972 
SPIRIFERINIDINA alrend I V A N O V A , 1972 
SPIRIFERINOIDEA főcsalád D A V I D S O N , 1884 
SPIRIFERINIDAE család D A V I D S O N , 1884 
SPIRIFERININAE alcsalád D A V I D S O N , 1884 
LIOSPIRIFERINA nemze t ség ROUSSELLE, 1977 
Liospiriferina acuta ( S T U R in G E Y E R , 1889) 
( V I I . tábla 13-15.) 
1889 Spiriferina acuta n. sp. - S T U R in G E Y E R : p. 77, p l . 9, fig. 6. 
1937 Spiriferina acuta S T U R - O R M Ó S : p. 17, pl . 1, fig. 1. 
1992 Liospiriferina acuta ( S T U R ) - D U L A I : p. 60, p i . 3, fig. 3. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (2). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókút i -domb, 91. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 12,2 
szélesség (mm): 12,4 
vastagság (mm): 9,4 
Külső morfológia: Kis mére tű , lekerekí te t t deltoid körvonalú forma. A mel lső perem­
nél e rősen , míg az oldalsó p e r e m e k n é l kevésbé lekerekí te t t . A búb nyílásszöge körülbelül 
90°. Az ábrázol t pé ldányon a hosszúság azonos a szélességgel, de a tö redékes megtar tás i ál­
lapot miatt a szélesség nagyobb lehet. A vastagság a hosszúság 4/5-e. Bikonvex forma, a 
pediculár is t eknő d o m b o r ú s á g a nagyobb, mint a brachiál is t eknőé . A legnagyobb szélesség 
a hosszúság felétől a mel lső perem felé to lódot t , a legnagyobb vastagság a mel lső pe remtő l 
számítot t 1/3 hosszúságnál m é r h e t ő . A csőr kis mére tű , e rősen ráhajlik a ventrális interarea 
végére . A ventrál is interarea nem széles, de viszonylag magas. A brachiál is t e k n ő búbja k i ­
csi, a rossz megta r t á s miatt nehezen vizsgálható. Az oldalsó komisszura lefutása nem követ­
he tő a pé ldányon . A mellső komisszura szulkált. A komisszura beöb lösödésének szélessége 
a teljes szélesség 2/3-át, magassága a vastagság felét foglalja el. Az árok V-alakot formál, 
enyhén d o m b o r ú szárakkal , mely a pediculár is t eknőn a hosszúság 2/3-áig, a brachiál is tek­
nőn pedig a hosszúság feléig köve the tő . A teknők felszíne á l ta lában sima, he lyenként növe­
kedési ráncok figyelhetők meg. 
Megjegyzések: A Liospiriferina n e m z e t s é g g e l r é sz l e t e sen foglalkozott R O U S S E L L E 
(1977), valamint A L M É R A S & F A Ú R É (2000). Az o laszországi Calcare Massiccio fo rmá­
c ióból P O Z Z A (1992) í r ta le a Cingolospiriferina n e m z e t s é g e t , amit A L M É R A S & F A Ú R É 
(2000) kérdő je l l e l ö s szevon tak a Liospiriferina-val. C A R T E R et al. (1994) a Liospiriferina 
n e m z e t s é g e t sz inonimnak t e k i n t e t t é k a Spiriferina-val, m í g P O Z Z A (1992) 
Cingolospiriferina n e m z e t s é g é t a Calyptoria-va\. A Liospiriferina ö s s z e v o n á s á t a 
Spiriferina-va\ nem tar tom indokol tnak, emiatt ebben a m o n o g r á f i á b a n e lkü lön í tve ke­
zelem a ké t n e m z e t s é g e t . A tárgyal t brachiopoda hason l í t a L . obtusa és a L . sicula fa­
jokhoz. M e g b í z h a t ó e lkü lön í t é s t b iz tos í t a L . acuta ped i cu l á r i s t eknő jén j e l e n t k e z ő V -
k e r e s z t m e t s z e t ű á rok . A más ik ké t fajnál a b e ö b l ö s ö d é s nagyobb m é r e t ű , és a kereszt­
metszete sokkal íve l tebb . A L . sicula ezen kívül jóval nagyobb m é r e t ű , és szá rnysze rű-
en k iszé lesedik . O R M Ó S (1937) szerint a kék-hegyi p é l d á n y o k nagy része teljesen meg­
egyezik G E Y E R (1889) hierlatzbergi b r a c h i o p o d á i v a l , de némely ik á t m e n e t e t mutat a L . 
obtusa felé . V Ö R Ö S (1997) a bakonyi fe l ső-sz inemur i k é p z ő d m é n y e k b ő l sz in tén ismer­
tette a L . acuta-t. G E O R G E S C U (1993) le í rás és á b r á z o l á s né lkü l e m l í t e t t e D é l - B á n á t te­
rü l e t é rő l . 
Elterjedés: A L . acuta a hettangi és a szinemuri emeletekre je l lemző. Eddig az Északi 
Mészkőa lpokból (Hierlatz), Dé l -Báná tbó l (?) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) 
került elő. 
Liospiriferina aequiglobata ( U H L I G , 1 9 0 0 ) 
( V I I I . tábla 1 -3 . ) 
1 9 0 0 Spiriferina aequiglobata n. sp. - U H L I G : p. 3 1 , pl . 1 , fig. 8. 
? 1 9 9 9 Liospiriferina aff. obtusa ( O P P E L ) - B Ö H M et al.: p. 2 0 0 , pl . 3 0 , fig. 10 . 
Anyag: Kisgerecse, Pisznicei Mészkő ( 3 ) ; Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő ( 4 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Kisgerecse, 3 . ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 19 ,2 
szélesség (mm): 17 ,0 
vastagság (mm): 13 ,2 
Külső morfológia: Kis-közepes mére tű , kerekded körvonalú forma. Az oldalsó és a 
mel lső p e r e m n é l erősen lekerekí te t t . A hosszúság kissé nagyobb, mint a szélesség, a vastag­
ság a hosszúság 2/3-a. A b ú b nyílásszöge körülbelül 8 5 ° . Bikonvex forma, a két t e k n ő azo­
nos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, míg a legnagyobb 
vastagság a búbtól számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lható . A brachiál is t e k n ő búbja közepes 
mére tű , e rősen begörbü lő , és csaknem azonos magasságban van a pediculár is t eknő csőré­
vel, ami szintén e rősen begörbü lő . A ventrál is interarea nagyon alacsony, alig észrevehe tő . 
A z oldalsó komisszura egyenes. A mellső komisszúrán egy enyhén ívelődő beöb lösödés ész­
le lhető. A t eknők felszíne sima, csak a pediculár is t eknő mel lső pereme köze lében lá tha tó 
néhány gyenge növekedés i vonal. 
Megjegyzések: U H L I G ( 1 9 0 0 ) munká jában néhány vékony borda látszik a pediculár is 
t eknő bemélyedésében ( 8 . d. ábra ) , ami a hazai anyagnál nem tapasz ta lha tó . U H L I G példá­
nyán sűrű növekedés i vonalak is lá tszanak, ami a magyarországi b rach iopodákró l teljesen 
hiányzik. A vöröshídi pé ldányok kissé megnyúl tabbak , mint U H L I G ( 1 9 0 0 ) anyaga. Nagyon 
hasonlí t a L . alpina fajhoz, de az u tóbbiná l a két búb nem egymással szemben helyezkedik 
el, sokkal j e l en tősebb magasság kü lönbség van közöt tük . Szintén hason ló a L . moriconii, de 
ott a mel lső komisszúrán nem észlelhető beöb lösödés (az ábrázol t L . aequiglobata pé ldány 
tö redékes megtar tás i á l lapota miatt ez i t t sem lá tha tó jó l ) . A L . obtusa fajtól könnyen el le­
het különí teni , mivel ott sokkal mélyebb és szélesebb bemélyedés alakul k i a pediculár is 
t eknőn , és a búbok sem egymással szemben helyezkednek el. B Ö H M et al. ( 1 9 9 9 ) az adneti 
anyagban e lkülöní te t ték a L . aff. obtusa taxont, amely a külső morfológiai tu la jdonságok 
(kerekded körvonal ; enyhe bemélyedés a pediculár is t eknőn; rövid zárvonal ; alacsony, egy­
mással csaknem szemben e lhe lyezkedő búbok) alapján leginkább a L . aequiglobata fajhoz 
mutat hasonlóságot . Az adneti pé ldánynak azonban sokkal kevésbé görbül be a csőre , mint 
a magyarországi anyagnál . V Ö R Ö S et al. ( 2 0 0 3 ) egy kis m é r e t ű juvenilis példányt eml í t enek 
Mondsee környékéről . 
Elterjedés: A vizsgált faj a szinemuri k é p z ő d m é n y e k b e n fordul elő. Eddig a Dél i -Alpok­
ból (Sospirolo), az Északi Mészkőa lpokbó l (Eibenberg, Adnet?) és a Dunán tú l i -közép­
hegységből (Gerecse) ismert az el ter jedése. 
Liospiriferina alpina (OPPEL, 1 8 6 1 ) 
( V I I I . tábla 4 - 6 . ) 
1 8 6 1 Spiriferina alpina n. sp. - OPPEL: p. 5 4 1 , p l . 1 1 , fig. 5 . 
1 8 8 3 Spiriferina alpina O P P E L - C A N A V A R I : p. 7 8 , pl . 9, fig. 3. 
1 8 8 4 Spiriferina alpina O P P E L - H A A S , H . : p. 2 7 , p l . 2 , figs. 8 - 1 0 . 
1889 Spiriferina alpina O P P E L - G E Y E R : p. 71, p l . 8, figs. 4-8. 
1893 Spiriferina alpina O P P E L - PARONA: p. 21, p l . 1, fig. 9. 
1895 Spiriferina alpina O P P E L - F U C I N I : p. 156, p i . 6, fig. 10. 
? 1898 Spiriferina nov. sp. aff. Spiriferina alpina OPPEL - BÖSE: p. 219, pi . 16, fig. 14. 
1907 Spiriferina alpina O P P E L - D A L P I A Z : p. 11, pl . 1, fig. 1. 
? 1932 Spiriferina alpina O P P E L var. Falloti C O R R O Y - R E N Z : p. 21, p l . 1, fig. 6. 
? 1932 Spiriferina alpina var. telemachi n. var. - R E N Z : p. 23, p l . 3, fig. 1. 
part 1943 Spiriferina alpina O P P E L - V Í G H G.: text-fig. 14. 
1951 Spiriferina cf. alpina O P P E L - W A N N E R & KNIPSCHEER: p. 19, p i . 2, fig. 23. 
1954 Spiriferina alpina O P P E L - C O N T I : p. 194, p i . 9, fig. 4. 
1960 Spiriferina alpina O P P E L - F Ü L Ö P et al.: p l . 1, fig. 1. 
? 1964 Spiriferina alpina O P P E L - S IBLÍK: p. 158, pl . 7, fig. 2. 
1964 Spiriferina alpina O P P E L - R Á I L E A N U & I O R D A N : p. 10, p l . 2, fig. 10. 
? 1966 Spiriferina alpina O P P E L - S IBLÍK: p. 143, pl . 1, fig. 3. 
1990 Spiriferina alpina alpina O P P E L - T C H O U M A T C H E N C O : p. 6, pl . 3, figs. 4, 6-7, p l . 
4, figs. 1, 3-4. 
1992 Liospiriferina alpina ( O P P E L ) - D U L A I : p. 55, pl . 2, fig. 4. 
1993a Liospiriferina alpina ( O P P E L ) - S IBLÍK: p l . 1, fig. 5. 
1993b Liospiriferina alpina ( O P P E L ) - SIBLÍK: p. 970, pl . 2, fig. 7. 
1994 Liospiriferina alpina alpina ( O P P E L ) - T C H O U M A T C H E N C O : p. 33, p l . 1, fig. 6. 
? 1994 Spiriferina alpina alpina O P P E L - U C H M A N & T C H O U M A T C H E N C O : p. 198, p l . 
1, figs. 3-6. 
2000 Liospiriferina alpina ( O P P E L ) - A L M É R A S & F A U R É : p. 212, pl . 23, fig. 1. 
2003b Liospiriferina alpina ( O P P E L ) - S IBLÍK: pl . 1, fig. 5. 
2003 Liospiriferina alpina ( O P P E L ) - V Ö R Ö S e't a l : p. 74, pl . 6, figs. 41-43. 
non: 1879 Spiriferina alpina O P P E L - N E U M A Y R : p. 9, p l . 1, fig. 4. 
non: 1990 Spiriferina alpina falloti C O R R O Y - T C H O U M A T C H E N C O : p. 9, pl . 5, figs. 5-9. 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő (24); Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (32); M á r k ó , Som­
hegy, Iszt iméri Mészkő (53); Tölgyháti-kőfejtő, Pisznicei Mészkő (2); Póckő , Pisznicei 
Mészkő (3); Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (8); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (14); 
Tata, Kálvár ia-domb, Pisznicei Mészkő (2). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 2. ré teg) mére te i a következők (csak 
pediculár is t eknő) : 
hosszúság (mm): 18,7 
szélesség (mm): 17,2 
vastagság (mm): 8,2 
Külső morfológia: Közepes mére tű , kerekded körvonalú forma. A hosszúság nagyobb, 
mint a szélesség, a vastagság pedig kisebb a hosszúság felénél. A b ú b nyílásszöge körü lbe­
lül 85°. A pediculár is t eknő e rősen d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél 
m é r h e t ő . A csőr viszonylag nagy mére tű , vál tozó m é r t é k b e n begörbü lő . A ventrál is inter­
area széles, de nem magas. A delthyrium szélessége az in t e ra reához viszonyítva kicsi. Az o l ­
dalsó komisszura egyenes. A mellső komisszura egyenes, vagy alig ész revehe tően szulkált. 
A komisszura beöb lösödése széles, magassága viszont minimális . A teknők felszínét leg­
többször csak növekedés i ráncok díszítik. 
Megjegyzések: Ez az egyik leggyakoribb faj a Dunántúl i -középhegység kora-liász bra­
chiopoda faunájában, de szintén ura lkodó faunaelem a Schafberg környékén e lőbukkanó 
Hierlatzi Mészkövekben (VÖRÖS et al., 2003). Viszonylag ritka a hettangi képződményekben , 
majd nagyon gyakorivá válik a kora-szinemuri lelőhelyeken. A L . alpina-t a hazai késő-szine-
muri és a pliensbachi lelőhelyekről is említi V Ö R Ö S (1982, 1997). A vizsgált faj hasonlít a L . 
obtusa-hoz, de a ventrális t eknő erős bemélyedésének hiánya alapján könnyen elkülöní thető 
tőle. Az irodalomban néha enyhe beöblösödést emlí tenek a L . alpina mellső komisszúrájánál 
is (pl. SIBLÍK, 1993b). Hasonlí t még a L . rostrata és a L . brevirostris fajokhoz, az u tóbbiaknak 
azonban jóval erősebben begörbül a csőre. ROUSSELLE (1977) a L . rostrata szinonimlistájába 
vette a vizsgált fajt, de ezt az álláspontot később a paleontológusok többsége nem követte . To­
vábbi különbség, hogy a L . brevirostris ese tében a szélesség és a hosszúság körülbelül azonos, 
míg a vizsgált fajnál a hosszúság rendszerint nagyobb. N E U M A Y R (1879) 4. c. és 4. e. ábráján a 
pediculáris t eknő csőre alig hajlik be, csaknem teljesen egyenes, és inkább darwini-szerű voná­
sokat mutat. Pediculáris teknője sokkal e rősebben domború , mint a brachiális t eknő , míg 
OPPEL fajánál a két t eknő körülbelül azonos mér tékben domború . További eltérés, hogy a pél­
dány szélessége nagyobb, mint a hosszúsága. B Ö S E (1898) nagyon rossz megtar tású, kissé nyo­
mott b rachiopodákat ábrázolt , ami alapján nem lehet egyér te lműen azonosítani a példányo­
kat, de nem zárható k i , hogy a L . alpina rokonsági körébe tartoznak. R E N Z (1932) 6. a. ábrá­
ján (var. Fallotï) a pediculáris t eknő túlságosan domború az alpina-hoz képest , és a L . aradasi 
felé mutat affinitást. R E N Z (1932) leírta a telemachi alfajt, ami a L . aequiglobata-hoz hasonlít, 
mivel a két t eknő búbja csaknem egymással szemben helyezkedik el, de az ábrán nem lehet 
eldönteni , hogy van-e a mellső komisszúrán beöblösödés . M A N C E N I D O (1993a) a revízió során 
mindket tő t a L . alpina-hoz sorolta az alfajok elhagyásával. O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül ír­
ta le az alpina-t a bakonyi Kék-hegyről, és enyhe bemélyedést említett a pediculáris teknőnél . 
V Í G H G. (1943) csak rajzokat közölt a fajról (text-fig. 14.), melyek közül csak az első ket tő 
azonosí tható a L . alpina-va\, a harmadik viszont a csaknem egyenes, alig behajló csőre miatt 
inkább a L . darwini-hoz áll közelebb. V Í G H G. itt is felállított egy alaksort az alpina - rostrata 
-brevirostris fajok bevonásával. K O C H (1909) és V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) egyaránt emlí te t ték 
a L . alpina-t a tatai Kálvária-dombról . W A N N E R & KNIPSCHEER (1951) az alpina mellett elkü­
lönített egy „n. sp. aff. alpina" taxont is (pl. 2, fig. 22.), amelynél viszonylag erős radiális bor­
dák látszanak a 22. a. és 22. c. ábrán, ezért nem valószínű, hogy a L . alpina rokonsági körébe 
tartozna. SIBLÍK (1964, 1966) mindkét ábrájára jel lemző, hogy a pediculáris t eknő csőre nem 
hajlik be, hanem darwini-szerű jelleget mutat. T C H O U M A T C H E N C O (1990) Spiriferina alpina fal-
loti alfaja a 6. d. és 7. d. ábrán mély beöblösödést mutat, ami kizárja a L . alpina fajhoz tarto­
zásukat. Ezt a véleményt alátámasztja, hogy A L M É R A S & FAÚRÉ (2000) már külön fajként ke­
zelik a Liospiriferina falloti taxont. U C H M A N & T C H O U M A T C H E N C O (1994) nagyon változatos 
formákat ábrázolt a Nyugat i -Kárpátokból , amelyeknek azonban kétséges a vizsgált fajhoz tar­
tozása: a 3. d. példány túl széles, az 5. d. jól lá tható bemélyedéssel rendelkezik a pediculáris 
t e k n ő n , míg a 6. d. csőre k ihegyesedő . Sz in tén egyenes, alig behaj ló csőre van 
T C H O U M A T C H E N C O (1994) példányának, ami így a L . darwini felé mutat á tmenete t . Az ábrá­
ról az is látszik, hogy nincs árok a pediculáris teknőn, és a mellső komisszura teljesen egye­
nes. R Á I L E A N U & I O R D A N (1964) példányán szokatlanul erősek a növekedési vonalak. Ábrá ­
zolás nélkül emlí tet te a vizsgált fajt H O F M A N N (1884) a Gerecséből , D i STEFANO (1891) Szicí­
liából, V Í G H G Y . (1913) a Pilisből, A G E R (1991) Törökországból , GEORGESCU (1993) az E r d é ­
lyi-középhegységből, M I S Í K et al. (1995) a Nyugat i -Kárpátokból , B Ö H M et al. (1999) az adneti 
lelőhelyekről, V Ö R Ö S (2002) pedig a R ó m a közelében található Tivoli-ból. 
Elterjedés: A L . alpina a hettangi, a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző. Ed­
dig E N y - E u r ó p á b ó l (Németország , Franciaország, Svájc, Spanyolország) , a Pi reneusokból , 
az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Schafberg, Steinplatte, Adnet?) , a Dél i -Alpokból 
(Piemonte, Sospirolo, Lugano, Gozzano, Veneto), az Észak i -Appenn inekbő l (Monte 
Pisano), a Középső-Appenn inekbő l (Umbr ia i - t aka ró ) , Szicíliából (Erice?), a Nyugati Kár­
pá tokból (Nagy-Fá t ra? , Kostelec?), a D a n u b i k u m b ó l (Szvinyica), a Stara Planina-hegység-
ből, az Erdélyi -középhegységből (?), Görögországból , Törökországból (?), Algér iából vala­
mint a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Tata, Vér tes , Pilis) í r ták le. 
Liospiriferina angulata (OPPEL, 1 8 6 1 ) 
( V I I I . tábla 7 - 1 0 . ) 
1 8 6 1 Spiriferina angulata n. sp. - OPPEL: p. 5 4 1 , p l . 1 1 , fig. 7. 
1 8 7 8 Spiriferina angulata O P P E L - G E M M E L L A R O : p. 4 1 2 , p l . 3 1 , figs. 4 1 - 4 6 . 
1 8 7 9 Spiriferina cf. angulata O P P E L - U H L I G : p. 14, pl . 1 , fig. 4 . 
1 8 8 9 Spiriferina angulata O P P E L - G E Y E R : p. 7 4 , p l . 9, figs. 7 - 1 2 . 
? 1 8 9 3 Spiriferina angulata O P P E L - PARONA: p. 2 5 , pl . 1 , fig. 13 . 
? 1 9 0 7 Spiriferina gibba S E G U E N Z A - D A L P I A Z : p. 18 , p l . 1 , fig. 5 . 
1 9 0 9 Spiriferina angulata O P P E L - D A L P I A Z : p. 5, fig. 1. 
? 1 9 2 0 Spiriferina angulata O P P E L - D A R E S T E D E L A C H A V A N N E : p. 4 6 , pl . 3 , fig. 13 . 
1 9 3 0 Spiriferina angulata O P P E L - D E G R E G O R I O : p. 4 3 , p i . 12, fig. 6. 
? 1 9 3 7 Spiriferina angulata O P P E L - O R M Ó S : p. 18 , pl . 1 , fig. 3. 
1 9 6 7 Spiriferina angulata O P P E L - S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I : p. 8 8 , pi . 13 , fig. 7. 
1 9 9 2 Liospiriferina angulata ( O P P E L ) - D U L A I : p. 5 8 , p i . 3, fig. 1. 
2 0 0 0 Liospiriferina angulata ( O P P E L ) - A L M É R A S & F A U R É : p. 2 1 4 , pl . 2 3 , figs. 2 - 3 . 
non: 1 8 6 1 Spiriferina (cf. angulata) obtusa n. sp. - OPPEL: p. 5 4 2 , p i . 1 1 , fig. 8. 
non: 1 8 7 4 Spiriferina cf. angulata O P P E L - G E M M E L L A R O : p. 5 6 , p i . 10, figs. 6 - 7 . 
non: 1 8 9 5 Spiriferina angulata O P P E L - F U C I N I : p. 1 4 8 , p i . 6, fig. 7. 
non: 1 9 0 0 Spiriferina cf. angulata O P P E L - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 199 , p l . 18, figs. 2 0 , 2 3 , 2 5 . 
non: 1 9 1 0 Spiriferina angulata O P P E L - V I N A S S A D E R E G N Y : p. 187 , pi . 7 , figs. 1 5 - 1 6 . 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő ( 5 ) ; Lókú t i -domb, Pisznicei M é s z k ő ( 1 9 ) ; M á r k ó , Som­
hegy, Iszt iméri Mészkő ( 3 ) ; Kisgerecse, Pisznicei Mészkő ( 4 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 3. ré teg) mére t e i a következők (csak 
pediculár is t eknő) : 
hosszúság (mm): 12 ,0 
szélesség (mm): 14 ,4 
vastagság (mm): 9 ,2 
Külső morfológia: Kis vagy k ö z e p e s m é r e t ű , h á r o m s z ö g k ö r v o n a l ú forma. A 
ped icu lá r i s t e k n ő szélessége nagyobb, min t a hosszúsága , míg a vas tagság az e lőző ké t ér­
tékné l kisebb. A b ú b nyílásszöge körü lbe lü l 8 5 ° . A ped icu lá r i s t e k n ő konvex, a b ú b n á l 
e r ő s e n k ihegyesedő . A maximál i s szélesség a komisszura síkjában m é r h e t ő . A csőr nagy 
m é r e t ű , egyenesen felál ló. A ven t rá l i s interarea egyen lő o lda lú h á r o m s z ö g e t alkot, fel­
színe sík vagy e n y h é n h o m o r ú . A t e k n ő n h a t á r o z o t t c sőré lek f igyelhetők meg. A 
ped icu lá r i s t e k n ő n végigfut egy b e m é l y e d é s , amely a komisszura síkjától a búb ig követ ­
h e t ő , de a b ú b felé haladva fokozatosan elkeskenyedik. Az á r o k ké t pereme h a t á r o z o t t 
élt képez . Az á rok mélysége p é l d á n y o n k é n t vá l tozó . A t e k n ő k felszínén h e l y e n k é n t 
gyenge növekedés i r á n c o k l á tha tók . 
Megjegyzések: V Ö R Ö S (1997) a Bakony, a Gerecse és a Pilis szinemuri képződményeiből 
emlí te t te a L . angulata hazai előfordulását . Könnyen és jól azonos í tha tó forma, amennyiben 
következetesen csak a tökéle tesen kihegyesedő, nem begörbülő csőrű pé ldányokat soroljuk 
a fajhoz. A begörbülő csőrű pé ldányok a L . obtusa fajhoz állnak közelebb. M á r O P P E L (1861) 
eredeti le í rásában is felmerült a hasonlóság kérdése , és csak a rokonság hangsúlyozásával vá­
lasztotta el külön taxonként a L . obtusa-t. P A R O N A (1893) példánya a 13. a. és 13. b. ábra 
alapján megfelelőnek látszik, de a 13. c. ábrán sűrű, és viszonylag erős radiális bordázot t ság 
lá tha tó , ami nem je l lemző az angulata fajra. D A L P I A Z (1907) Spiriferina gibba pé ldánya az 
egyenesen felálló csőr, és a szulkált mellső komisszura alapján fe l tehetően besoro lha tó a tár­
gyalt fajhoz. D A R E S T E D E L A C H A V A N N E (1920) egyetlen rosszul megválasztot t néze te t muta­
tott, ami alapján nem lehet a példányt azonosí tani . O R M Ó S (1937) szintén egy nem túl infor­
matív néze te t ábrázol t a bakonyi Kék-hegyről , és e lmosódot t bo rdáza to t említett . Az új vál­
toza tként (var. baconica) e lkülönítet t példány csőre kissé begörbül , emiatt kétséges a L . 
angulata fajhoz tar tozása. A lelőhely újragyűjtött anyagának folyamatban lévő vizsgálata va­
lószínűleg segíteni fog a baconica vál tozat pontos megha tá rozásában és besorolásában. V Í G H 
G . (1943) ábrázolás nélkül írta le az angulata fajt a Gerecséből , és a fiatal egyedeknél gyen­
ge radiális bordáza to t említet t . F U C I N I (1895) egyetlen ábráján hiányzik a csőr, így a példány 
megha tá rozha ta t l an . A meglévő részek íve alapján nem valószínű, hogy a tárgyalt fajhoz tar­
tozik. B Ö S E & SCHLOSSER (1900) pé ldánya a begörbülő csőr, a széles és mély beöblösödés és 
a szárnyszerűen kiszélesedő körvonal miatt valószínűleg a L . sicula fajhoz tartozik. 
G E M M E L L A R O (1874) pé ldányának csőre enyhén behajló, így inkább a L . darwini fajhoz áll 
közelebb. Ugyanez érvényes V I N A S S A D E R E G N Y (1910) munkájá ra (lásd figs. 15. a., 16. b.). 
M A N C E N I D O (1993a) ábrázolás nélkül emlí te t te a vizsgált fajt és R E N Z (1932) Spiriferina 
obtusa megha tá rozásá t minősí te t te a L . angulata fajhoz ta r tozónak . A L M É R A S & F A Ú R É 
(2000) G E M M E L L A R O (1874) statira és sicula fajait is bevonta a L . angulata szinonimlistájába. 
V Ö R Ö S et al. (2003) kis m é r e t ű pé ldányokat eml í tenek Schafberg környékéről . D l STEFANO 
(1891) és V Í G H G Y . (1913) ábrázolás nélkül emlí te t te a tárgyalt fajt. 
Elterjedés: A L . angulata biztosan ismert a szinemuri emeletben, míg a pliensbachi elő­
fordulása kérdéses . A vizsgált fajt eddig a P i reneusokból , az Északi Mészkőa lpokból 
(Hierlatz, Schafberg), a Dél i -Alpokból (Sospirolo, Piemonte, Gozzano, Trento), Szicíliából 
(Bellampo, Monte San Giuliano), Algér iából , Görögországbó l (?), valamint a Dunán tú l i ­
középhegységből (Bakony, Gerecse, Pilis) írták le. 
Liospiriferina aradasi ( G E M M E L L A R O , 1878) 
( V I I I . táb la 11-13.) 
1878 Spiriferina aradasi n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 411, pl . 31, figs. 34-39. 
2003 Liospiriferina aradasi ( G E M M E L L A R O ) - V Ö R Ö S et al.: p. 74, p l . 7, figs. 1-3. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, I sz t imér i M é s z k ő (3); P ó c k ő , Pisznicei M é s z k ő (1); 
Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (2). 
Méretek: Az ábrázolt példány (Márkó, 29. réteg) méretei a következők (csak pediculáris teknő): 
hosszúság (mm): 12,4 
szélesség (mm): 10,1 
vastagság (mm): 10,3 
Külső morfológia: Kis, vagy közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. 
A pediculár is t eknő hosszúsága kissé nagyobb a szélességnél, míg a vastagság a szélességgel 
csaknem azonos. A b ú b nyílásszöge körülbelül 65°. A pediculár is t e k n ő e rősen d o m b o r ú . A 
legnagyobb szélesség a komisszura síkjában ta lá lha tó . A csőr nagy mére tű , k iemelkedő , 
e rősen begörbülő . A ventrál is interarea magas, de nem széles. A rossz megtar tás i ál lapot 
miatt a delthyrium nem vizsgálható. Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. A 
pediculár is t eknő felszíne sima, csak a mel lső perem köze lében jelentkezik néhány növeke­
dési vonal. 
Megjegyzések: A tárgyalt faj hasonlí t a L . pichleri-hez, de a pediculár is t e k n ő csőre j ó ­
val szélesebb, megnyúl tabb és e rősen k iemelkedő . Ezen kívül a L . pichleri fajnál a 
pediculár is t eknőn észle lhető bemélyedés a komisszura síkjától egészen a búbig köve the tő . 
Az ábrázol t márkói pé ldányon az á rok nem olyan e rősen bemélyedő , mint G E M M E L L A R O 
(1878) pé ldányán, a növekedés i vonalak viszont ha tá rozo t t abbak . V Ö R Ö S et al. (2003) első 
ízben jelzik a L . aradasi faj e lőfordulását az Északi Mészkőa lpokban , a Schafberg környéki 
Hierlatzi Mészkő előfordulásokból . 
Elterjedés: A L . aradasi a szinemuri emeletre jel lemző. A Dunántúl i -középhegységen be­
lül a Gerecsében a Bucklandi Zónából , a Bakonyban az Obtusum Zónából került elő. A hazai 
lelőhelyeken kívül Szicíliából (Bellampo) és az Északi Mészkőalpokból (Schafberg) ismert. 
Liospiriferina cf. brevirostris ( O P P E L , 1861) 
( I X . tábla 1-3.) 
1861 Spiriferina brevirostris n. sp. - OPPEL: p. 541, pl . 11, fig. 6. 
1889 Spiriferina brevirostris O P P E L - G E Y E R : p. 73, pl . 8, figs. 9-12. 
? 1895 Spiriferina brevirostris O P P E L - F U C I N I : p. 154, p i . 6, fig. 5. 
1992 Liospiriferina cf. brevirostris ( O P P E L ) - D U L A I : p. 62, p i . 3, fig. 5. 
?2003b Liospiriferina brevirostris ( O P P E L ) - S IBLÍK: p l . 1, fig. 11. 
2003 Liospiriferina brevirostris ( O P P E L ) - V ö R ö s et al.: p. 74, p l . 7, figs. 4-6. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (1); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (1). 
Méretek: A vizsgált pé ldány (Lókú t i -domb, 97. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 23,8 
szélesség (mm): 21,2 
vastagság (mm): 13,6 
Külső morfológia: Nagy mére tű , kerekded körvonalú forma. A hosszúság nagyobb, mint 
a szélesség, a vastagság körülbelül a hosszúság fele. A csőr nyílásszöge körülbelül 90°. B i ­
konvex forma. A pediculár is t eknő d o m b o r ú s á g a jóval nagyobb, mint a csaknem teljesen la­
pos brachiális t eknőé . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, a legnagyobb vastagság 
a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lható . A pediculár is t eknő csőre le töröt t , a 
brachiál is t e k n ő búbja kicsi. Az oldalsó komisszura egyenes, a mel l ső enyhén szulkált. A 
komisszura beöb lösödésének szélessége a teljes szélesség 1/4-e, a magassága nagyon kicsi. 
A t eknők felszíne a mellső perem köze lében gyengén bordázo t t . Mindké t t eknőn ha tá ro ­
zott növekedés i ráncok lá thatók. 
Megjegyzések: V Ö R Ö S (1982,1997) a hazai szinemuri (Bakony, Tata) és pliensbachi (Ba­
kony, Gerecse) lelőhelyekről eml í te t te a L . brevirostris-t. A tatai Ká lvár ia -dombon K O C H 
(1909) és V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) egyaránt megta lá l ták a tárgyalt fajt az alsó-liász ré tegek-
ben. H O F M A N N (1884) a gerecsei Teke-hegy faunájában ismerte fel a L . brevirostris-t. Ha­
sonlít a L . alpina-hoz, a csőre azonban sokkal e rősebben begörbül , és a körvonala jobban 
lekerekí te t t . További e lkülöní tő bélyeg, hogy a L . brevirostris fajnál kisebb és keskenyebb az 
interarea, laposabb a brachiál is t eknő és a mellső perem közelében gyenge bordázo t t ság je­
lentkezhet. A lókúti pé ldány megha tá rozásá t nehezí t i a csőr hiánya, a pediculár is t e k n ő íve-
lődéséből azonban jól lehet következte tn i a csőr görbül t ségére . F U C I N I (1895) 5. a. és 5. b. 
ábráján e rősen d o m b o r ú a brachiál is t eknő , emiatt kérdéses a pé ldánynak a L . brevirostris 
fajhoz tar tozása . V Ö R Ö S et al. (2003) a Schafberg lejtőjéről említ ik az előfordulását . S I B L Í K 
(2003b) pé ldánya túlságosan megnyúl t formát mutat nagyon e rősen begörbü lő csőrökkel , 
és inkább a Mondsee környékén gyűjtött L . gryphoidea pé ldányokhoz hasonlí t . H A A S , H . 
(1884) és O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül i smer te t ték a fajt. O R M Ó S (1937) az irodalomban 
korábban emlí te t t pé ldányoknál szélesebb formákat is említ . 
Elterjedés: A L . brevirostris a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző. A vizsgált 
fajt eddig az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Schafberg), az Észak i -Appenninekből 
(Monte Pisano?), a Dél i -Alpokból (Dél-Tirol, Veneto?) és a Dunántú l i -középhegységből 
(Bakony, Gerecse, Tata) ír ták le. 
Liospiriferina cf. darwini ( G E M M E L L A R O , 1878) 
( I X . tábla 4-5.) 
1874 Spiriferina cf. angulata O P P E L - G E M M E L L A R O : p. 56, p l . 10, figs. 6-7. 
1878 Spiriferina Darwini n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 409, pl . 31, figs. 22-26. 
1879 Spiriferina alpina O P P E L - N E U M A Y R : p. 9, pl . 1, fig. 4. 
? 1891 Spiriferina Darwini G E M M E L L A R O - D i STEFANO: p. 163, p l . 1, fig. 4. 
1895 Spiriferina sylvia G E M M E L L A R O - F U C I N I : p. 158, pi . 6, figs. 12-13. 
1910 Spiriferina angulata O P P E L - V I N A S S A D E R E G N Y : p. 187, pi . 7, figs. 15-16. 
1930 Spiriferina Darwini G E M M E L L A R O - D E G R E G O R I O : p. 44, p i . 14, figs. 6-7. 
? 1932 Spiriferina Darwini G E M M E L L A R O mut. Graeca n. mut. - R E N Z : p. 7, pl . 1, fig. 5. 
? 1951 Spiriferina cf. darwini G E M M E L L A R O - W A N N E R & KNIPSCHEER: p. 16, pi . 2, 
figs. 16-17. 
? 1993a Spiriferina darwini graeca R E N Z - M A N C E N I D O : p. 89. 
2003 Liospiriferina darwini ( G E M M E L L A R O ) - V Ö R Ö S et al.: p. 74, pl . 7, figs. 11-13. 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő (4); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (5). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány ( M á r k ó , 1. ré teg) mére t e i a következők (csak pediculár is 
t eknő) : 
hosszúság (mm): 11,3 
szélesség (mm): 11,7 
vastagság (mm): 9,0 
Külső morfológia: Kis mé re tű , kerekded körvonalú forma. A hosszúság a szélességgel 
csaknem azonos, míg a vastagság az e lőző é r tékekné l kisebb. A b ú b nyílásszöge körülbelül 
90°. A pediculár is t e k n ő konvex, e rősen d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a komisszura sík­
j á b a n m é r h e t ő . A b ú b viszonylag kis mére tű , k ihegyesedő, de kissé begörbü lő . A ventrál is 
interarea egyenlő szárú há romszöge t alkot, felszíne enyhén ívelt. Az interarea szélessége a 
teljes szélesség felét foglalja el, p e r e m é t e rősen lekerekí te t t élek szegélyezik. Az interarea 
síkja a komisszura síkjával körülbelül 80°-os szöget zár be. A pediculár is t eknőn egy kis 
mélységű á rok húzódik végig, melynek szélessége a teljes szélesség fele, mélysége min imá­
lis. A t eknő felszínén he lyenként gyenge növekedés i ráncok figyelhetők meg. 
Megjegyzések: A L . darwini nagyon hasonlít a L . sylvia-hoz, de az interarea síkjának a 
komisszura síkjával bezárt szöge alapján viszonylag könnyen elkülöníthetők egymástól. 
G E M M E L L A R O (1874) „Spiriferina" cf. angulata néven ábrázolt példányának a csőre nem egye­
nes, és a teknőn nem látszik jelentős mélységű árok a pediculáris teknőn, így nem valószínű, 
hogy a meghatározása helyes. V Ö R Ö S A . szóbeli közlése szerint a palermói múzeumban őrzött 
példány gyűjteményi céduláján már a „S. " darwini név áll. G E M M E L L A R O (1878) csak négy év­
vel később írta le új fajként a „S." darwini-t. Hasonló okok miatt sorolható ide VINASSA D E 
R E G N Y (1910) anyaga is. N E U M A Y R (1879) Spiriferina alpina példányánál a pediculáris t eknő 
csőre nem hajlik be, emiatt sokkal jobban hasonlít a tárgyalt fajra. D i STEFANO (1891) 4. a. áb­
ráján sűrű radiális vonalazottság látható, ami általában nem jel lemző a L . darwini fajra. Oldal­
nézet hiányában nem lehet eldönteni, hogy a pediculáris t eknő csőre mennyire hajlik be. 
F U C I N I (1895) L . sylvia fajhoz sorolt anyagának egy része (a 12. és 13. ábrán látható példányok) 
a L . darwini fajhoz sorolható. R E N Z (1932) ábráján a b ú b nagyon hegyes és felálló, így kissé a 
L . angulata fajhoz mutat hasonlóságot, de M A N C E N I D O (1993a) revíziója során elfogadta R E N Z 
határozását , bár további vizsgálatokat tartana szükségesnek. R E N Z (1932) a magasabb és lapo­
sabb interarea, valamint az aszimmetrikus kifejlődés alapján különítet te el alfaját a darwini-tói. 
Ez utóbbi jelleg azonban általában nem rendszertani bélyeg, hanem paleoökológiai tényezők­
re vezethető vissza. W A N N E R & KNIPSCHEER (1951) határozását a 16. b. ábra teszi bizonytalan­
ná, mivel ott vékony radiális bordák láthatók a pediculáris t eknő bemélyedésében. A kis mére­
tű schafbergi példányoknál a pediculáris t eknő bemélyedésének kifejlődése nagyon változatos 
( V Ö R Ö S et a l , 2003). V Ö R Ö S (1982, 1997) a hettanginak tekintett sümegi lelőhelyről, valamint 
a bakonyi kora- és késő-pliensbachi lelőhelyekről említet te a tárgyalt fajt. 
Elterjedés: A L . darwini a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző. Eddig Szicí­
liából (Erice, Bellampo, Trapani ?, Monte San Giuliano), az Észak i -Appenninekből (Monte 
Pisano), a Dél i -Alpokból (Belluno), az Északi Mészkőa lpokbó l (Schafberg), Görögország­
ból (?) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) kerül t elő. 
Liospiriferina gryphoidea ( U H L I G , 1879) 
( I X . tábla 6-8.) 
1879 Spiriferina gryphoidea n. sp. - U H L I G : p. 15, p l . 1, figs. 1-3. 
1883 Spiriferina cfr. gryphoidea U H L I G - PARONA: p. 656, p l . 3, fig. 20. 
1900 Spiriferina gryphoidea U H L I G - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 200, p l . 18, figs. 26-27,29. 
1907 Spiriferina gryphoidea U H L I G - D A L P I A Z : p. 16, pl . 1, fig. 4. 
? 1909 Spiriferina gryphoidea U H L I G - D A L P I A Z : p. 5, fig. 2. 
1910 Spiriferina gryphoidea U H L I G - V I N A S S A D E R E G N Y : p. 189, p i . 7, figs. 17-18. 
? 1932 Spiriferina gryphoidea U H L I G - R E N Z : p. 25, pl . 1, fig. 2. 
? 1951 Spiriferina gryphoidea U H L I G niefensis n. var. - W A N N E R & KNIPSCHEER: p. 15, 
pi. 2, fig. 15. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri M é s z k ő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány ( 1 . ré teg) mére t e i a következők (csak pediculár is t eknő ) : 
hosszúság (mm): 29,5 
szélesség (mm): 23,4 
vastagság (mm): —15 
Külső morfológia: Nagy mére tű , megnyúlt , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A 
pediculár is t e k n ő hosszúsága jóval nagyobb a szélességnél, a vastagság a hosszúságnak kö­
rülbelül a fele (az egyetlen pé ldány tö redékes megtar tás i á l lapota miatt a vastagságnak csak 
a közel í tő é r t éke ismert). A b ú b nyílásszöge körülbelül 60°. A pediculár is t e k n ő e rősen 
d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lható . 
A csőr nagy mére tű , és rendkívül e rősen begörbü lő . A rossz megtar tás i á l lapot miatt a ven­
trális interarea és a delthyrium nem vizsgálható. Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. 
A pediculár is t eknő felszíne sima, a mel lső perem köze lében gyenge, de sűrűn elhelyezke­
dő növekedési vonalak lá thatók. 
Megjegyzések: A vizsgált hazai alsó-liász brachiopoda anyag legnagyobb te rmetű spiri-
ferinida faja mindössze egyetlen példányban került elő. A nagyon erősen begörbülő csőr és a 
megnyúlt körvonal alapján jól e lkülöní thető a L . brevirostris-tól. Hason lóan hosszúkás körvo­
nalú U H L I G (1879) anyaga, ugyanakkor a PARONA (1883) munkájában szereplő példány ke­
vésbé megnyúlt , zömökebb te rmetű . B Ö S E & SCHLOSSER (1900) ábráin az oldalsó komisszura 
kissé hul lámos lefutású, ami más szerzőknél ritkán látható az irodalomban. D A L P I A Z (1909), 
valamint W A N N E R & KNIPSCHEER (1951) példányainál a búb nem olyan erősen begörbülő, 
mint ami a L . gryphoidea fajra jel lemző. R E N Z (1932) határozását kérdőjelesen M A N C E N I D O 
(1993a) is megerősí te t te , de további példányokat tart szükségesnek a pontos meghatározás­
hoz (a pediculáris t eknő csőre nem eléggé behajló). V Ö R Ö S et al. (2003) a Mondsee környé­
kén e lőbukkanó Hierlatzi Mészkőből írnak le megnyúlt körvonalú L . gryphoidea példányokat . 
A monográf iában tárgyalt magyarországi anyagban ez az egyetlen olyan brachiopoda, amely­
ről feltételezhető, hogy nem rögzült nyéllel a szilárd aljzathoz, hanem szabadon feküdt a laza 
iszapban. V Ö R Ö S (1982, 1997) a bakonyi késő-szinemuri , valamint kora- és késő-pliensbachi 
lelőhelyek mellett a tatai szinemuri, valamint a gerecsei pliensbachi képződményekből emlí­
tette a vizsgált taxont. V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) bizonytalanul ide ta r tozónak minősí te t te a 
K O C H (1909) által meghatá rozot t Sp. alpina példányt. O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül emlí­
tette a tárgyalt fajt. Hangsúlyozta, hogy F U C I N I (1895) és H A A S , H . (1884) véleményével ellen­
té tben egyértelműen elkülöní thető a L . brevirostris-töl. 
Elterjedés: A L . gryphoidea a szinemuri és a pliensbachi emeletekben fordul elő. Eddig 
az Északi Mészkőa lpokból (Eibenberg), a Dél i -Alpokból (Sospirolo, Belluno, Trento), a 
Középső-Appenn inekbő l (Umbr ia i - t aka ró ) , Görögországból (?) és a Dunán tú l i -közép­
hegységből (Bakony, Gerecse, Tata) ismert a faj el ter jedése. 
Liospiriferina ? guembeli ( N E U M A Y R , 1879) 
( I X . tábla 9-10.) 
1879 Spiriferina Gümbeli n. sp. - N E U M A Y R : p. 10, p l . 1, fig. 5. 
Anyag: Tölgyháti-kőfejtő, Pisznicei M é s z k ő (1); Póckő , Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Tölgyháti-kőfejtő, 1. ré teg) mére te i a következők (csak 
tö redékes pediculár is t eknő) : 
hosszúság (mm): 12,7 
szélesség (mm): —13 
vastagság (mm): 7,2 
Külső morfológia: Kis méretű, lekerekített háromszög körvonalú forma. A hosszúság és a 
szélesség csaknem azonos, a vastagság alig nagyobb az előző két érték felénél. A búb nyílásszö-
ge körülbelül 70°. A pediculáris teknő" erősen domború. A legnagyobb szélesség valószínűleg a 
hosszúság felénél mérhető. A csőr viszonylag kis méretű , erősen felálló, de alig begörbülő. A 
rossz megtartási állapot miatt a ventrális interarea és a delthyrium, valamint az oldalsó és a mell­
ső komisszura lefutása nem vizsgálható. A pediculáris teknőt a mellső perem közelében gyenge 
radiális bordák díszítik (körülbelül 10). A bordák a mellső perem középső része körül észlelhe­
tők, az oldalsó perem irányában fokozatosan eltűnnek. A búb felé haladva a hosszúság 1/3-áig 
követhetők, erősen lekerekített keresztmetszetűek, és alig emelkednek ki a teknő felszínéből. 
Megjegyzések: A L . guembeli faj generikus besoro lásánál ROUSSELLE (1977) nemze t sé ­
gét használ tam némi fenntar tással . Bár a taxon „á l ta lános" megje lenésében sima t eknőke t 
mutat, a mel lső perem köze lében számos rövid és gyenge radiális borda jelentkezik. S I B L Í K 
(2002) nem foglalt állást a generikus besorolás t i l letően, hanem a „Spiriferina" megnevezés t 
alkalmazza. Az ábrázol t lábatlani pé ldány rossz megta r t á sú és tö redékes , de jól lá tszanak a 
radiális b o r d á k a mellső perem közelében. A búb körüli rész teljesen sima. 
Elterjedés: A L . ? guembeli a hettangi és az alsó-szinemuri k é p z ő d m é n y e k b e n fordul 
elő. Eddig az Északi Mészkőa lpokból és a Dunántú l i -középhegységből (Gerecse) ismert. 
Liospiriferina moriconii ( C A N A V A R I , 1883) 
( I X . tábla 11-13.) 
1883 Spiriferina Moriconii n. sp. - C A N A V A R I : p. 79, pl . 9, fig. 5. 
1951 Spiriferina cf. moriconii C A N A V A R I - W A N N E R & KNIPSCHEER: p. 17, pl . 2, fig. 18. 
Anyag: Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (7). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Vöröshídi-kőfej tő , 12. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 8,2 
szélesség (mm): 8,4 
vastagság (mm): 6,4 
Külső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. A mellső p e r e m n é l és az ol­
dalsó p e r e m e k n é l e rősen lekerekí te t t . A hosszúság és a szélesség csaknem azonos, míg a 
vastagság az e lőző két é r ték 3/4-e. A b ú b nyílásszöge körülbelül 85°. Bikonvex forma, a két 
t eknő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, míg a leg­
nagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lha tó . Mindké t t e k n ő búbja kis 
mére tű , a pediculár is t eknő csőre e rősen begörbü lő . A ventrál is interarea kis mére tű , ala­
csony. Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. Mindké t t eknő felszíne sima. 
Megjegyzések: A vizsgált brachiopoda hasonlít a L . aequiglobata fajhoz, a két t eknő búb­
ja majdnem egymással szemben van, de a L . moriconii nem szulkált, hanem mellső komisz-
szúrája teljesen egyenes. Szintén hasonlí t a L . alpina-hoz, de ott a két t eknő búbja nem egy­
mássa l szemben helyezkedik el, hanem j e l en tő s m a g a s s á g k ü l ö n b s é g van közö t tük . 
C A N A V A R I (1883) példánya a magyarországi anyaghoz hason lóan kis t e r m e t ű (bár a Vörös -
hídi-kőfej tőben valamennyi faj kicsi). W A N N E R & KNIPSCHEER (1951) pé ldánya viszont jó ­
val nagyobb (a hossza több mint 21 mm, csaknem háromszorosa a hazai anyagnak). M i n i ­
mális e l térés mutatkozik a körvonalban is: noha mindké t pé ldány kerekded megjelenésű, 
C A N A V A R I (1883) ábrájánál a hosszúság nagyobb, míg a magyarországi anyagnál a szélesség. 
Elterjedés: A „L." moriconii az alsó-szinemuri és a pliensbachi képződményekből ismert, 
így a felső-szinemuriban is valószínűsí thető a je lenlé te . Eddig a Középső-Appenn inekben 
(Umbr ia i - t akaró) és a Dunántú l i -középhegységben (Gerecse) emlí te t ték az előfordulását . 
Liospiriferina obtusa (OPPEL, 1861) 
( X . tábla 1-3.) 
1861 Spiriferina (cf. angulata) obtusa n. sp. - OPPEL: p. 542, pl . 11, fig. 8. 
1879 Spiriferina obtusa O P P E L - U H L I G : p. 13, p l . 1, fig. 5. 
? 1880 Spiriferina obtusa O P P E L - C A N A V A R I : p. 335, p l . 3, fig. 9. 
1889 Spiriferina obtusa O P P E L - G E Y E R : p. 75, pl . 8, figs. 13-15, pl . 9, figs. 1-5. 
? 1895 Spiriferina obtusa O P P E L - F U C I N I : p. 151, pi . 6, figs. 8-9. 
1900 Spiriferina cf. angulata OPPEL - B Ö S E & SCHLOSSER: p. 199, pl . 18, figs. 20, 23,25. 
? 1920 Spiriferina angulata O P P E L var. obtusa O P P E L - D A R E S T E D E L A C H A V E N N E : 
p. 47, p l . 3, fig. 14. 
1930 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O - D E G R E G O R I O : p. 44, p i . 13, fig. 22. 
1932 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O var. corfiotica n. var. - R E N Z : p. 16, pl . 1, figs. 3-4. 
? 1932 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O var. Odyssei n. var. - R E N Z : p. 19, p l . 1, fig. 1. 
? 1943 Spiriferina obtusa O P P E L - V Í G H G.: p. 55, pi . 3, fig. 33. 
1943 Spiriferina obtusa O P P E L - V Í G H G.: p. 55, p l . 3, figs. 34-35. 
1992 Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) - D U L A I : p. 56, pi . 2, fig. 5. 
1993a Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) - S IBLÍK: p l . 2, fig. 5. 
1993b Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) - S IBLÍK: p. 971, pi . 2, fig. 6. 
2003 Liospiriferina obtusa ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 74, p l . 7, figs. 14-17. 
non: 1893-Spiriferina obtusa O P P E L - PARONA: p. 23, p l . 1, fig. 12. 
non: 1967 Spiriferina obtusa O P P E L - S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I : p. 89, p i . 13, fig. 8. 
Anyag: Sümeg, Város i -e rdő (8); Lókú t i -domb, Pisznicei M é s z k ő (33); M á r k ó , Som­
hegy, Isztiméri Mészkő (28); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 92. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 13,4 
szélesség (mm): 16,1 
vastagság (mm): 10,1 
Külső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t , szabálytalan ötszög körvonalú forma. 
Az oldalsó pe r emekné l nagyon erősen , míg a mel lső p e r e m n é l gyengén kerekí te t t . A b ú b 
nyílásszöge körülbelül 90°. A szélesség nagyobb, mint a hosszúság, a vastagság a hosszúság 
3/4-e. Bikonvex forma, a két t eknő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a 
mellső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél 
m é r h e t ő . A brachiál is t eknő búbja kis mére tű , alig emelkedik k i a t eknő felszínéből. A 
pediculár is csőr közepes mére tű , e rősen begörbü lő . A ventrál is interarea e rősen ívelt felü­
letű, szabályos há romszög alakú. A delthyrium az interarea 1/3-át teszi k i . Az oldalsó 
komisszura egyenes, a mel lső peremhez közeledve enyhén kitér a pediculár is t eknő irányá­
ba. A mellső komisszura e rősen uniplikált . A komisszura beöb lösödésének magassága elér­
heti a teljes magasság felét, a szélessége nagyobb, mint a teljes szélesség 1/3-a. Az árok a 
pediculár is t eknőn a hosszúság 2/3-áig észlelhető. A mellső perem köze lében j e l en tős mély­
ségű, majd a b ú b felé haladva fokozatosan összeszűkül és lecsökken a mélysége. Az árok 
pereme lekerekí te t t , él nem keletkezik. A brachiál is t eknőn csak röviden köve the tő kiemel­
kedést okoz. A két t e k n ő felszínén csak gyenge növekedés i r áncok lá thatók. 
Megjegyzések: V Ö R Ö S (1982, 1997) a hazai szinemuriból (Bakony, Gerecse, Tata), vala­
mint az alsó-pliensbachiból (Bakony) egyaránt ismertette a vizsgált taxont. Tatáról má r koráb-
ban is emlí te t te V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975), a Gerecséből pedig H O F M A N N (1884). A vizsgált 
fajt OPPEL (1861) „Spiriferina" (cí angulata) obtusa néven írta le. A L . angulata fajtól a csőr 
görbültsége, az interarea homorúsága és a mélyebb pediculáris árok alapján különí thető el. A 
másik hasonló faj a L . alpina, amelytől a pediculáris t eknőn megjelenő árok révén lehet köny-
nyen megkülönbözte tni . Hason ló alkatú még a L . acuta és a L . sicula. AL. sicula azonban na­
gyobb mére tű , a posterior részen hirtelen, szárnyszerűen kiszélesedik, és a csőre kevésbé be­
görbülő. A L . acuta ese tében el térő a körvonal (a hosszúság és a szélesség közel áll egymás­
hoz), a csőr kisebb mére tű , távolabb van a brachiális t eknő búbjától, a pediculáris t eknő árka 
kevésbé ívelt (keresztmetszetben V-a lakú) . A lókúti anyagban előforduló rokon taxon (L. aff. 
obtusa 1.) elkülönítését a körvonalban, a csőr nyílásszögében és a két búb egymáshoz viszo­
nyított helyzetében muta tkozó különbségek indokolták. A márkói Som-hegy anyagában is ta­
lálható egy rokon forma ( L . aff. obtusa 2). Enné l sokkal e rősebben begörbül a csőr, a 
pediculáris t eknő árka pedig mélyebb és hosszabban követhető , mint a tipikus L . obtusa pél­
dányoknál . C A N A V A R I (1880) 9. c. ábráján a csőr alig görbül be, emiatt a L . darwini faj felé mu­
tat á tmenete t , a 9. d. ábrán lá tható lekerekítet t négyszögletes körvonal viszont inkább az 
obtusa fajra jel lemző. B Ö S E & SCHLOSSER (1900) Sp. angulata néven leírt példánya a begörbü­
lő csőr, a széles és mély pediculáris árok, valamint a kiszélesedő körvonal miatt egyértelmű­
en a tárgyalt fajhoz ta r tozónak látszik. D A R E S T E D E L A C H A V A N N E (1920) mindössze egyetlen 
nézetet mutat, ahol gyengén kifejlődött á rok lá tható a pediculáris teknőn. F U C I N I (1895) áb­
ráin a csőr egyenesen felálló, ami a L . angidata fajra jel lemző. PARONA (1893) példányán (fő­
leg 12. d. ábra) a szárnyszerű kiszélesedés a L . sicula fajra utal. SACCHI V I A L L I & CANTALUPPI 
(1967) példánya túlságosan gömbölyded megjelenésű az obtusa szokásos formájához képest . 
D E G R E G O R I O (1930) nagyobbik példánya jól azonosí tható az obtusa fajjal, de a kisebbik (pl. 
13, fig. 23.) a kis mére t és a gyenge minőségű ábra miatt nem ellenőrizhető. R E N Z (1932) 
Spiriferina sicula var. corfiotica és Spiriferina sicula var. Odyssei alfajait M A N C E N I D O (1993a) a 
Spiriferina obtusa fajhoz sorolta. A corfiotica valóban obtusa-szerű, az odyssei ese tében viszont 
az 1. ábrán gyenge radiális bordázot tság lá tható. M A N C E N I D O (1993a) szerint nem valódi bor­
dák jelennek meg, hanem belső vonalazottság látható a héjon keresztül. O R M Ó S (1937) ábrá­
zolás nélkül írta le a fajt, és megemlí te t te a példányok csőrének nagy variabilitását, valamint 
a mellső komisszura beöblösödésében je lentkező gyakori aszimmetriát . V Í G H G. (1943) há­
rom példányt ábrázolt a gerecsei Hierlatzi Mészkőből , de a 3. tábla 33. ábráján lévő példány­
nak extrém módon erősen d o m b o r ú mindkét teknője az obtusa szokásos megjelenéséhez ké­
pest. SIBLÍK (1993b) lehetségesnek tartja, hogy a L . obtusa és a L . angulata ugyanaz a faj, amit 
a hierlatzbergi anyag revíziója dön the t el. Ebben a m u n k á b a n elkülönítem ezt a két fajt. 
SIBLÍK (1993b) szintén említi az obtusa és a sicula fajok hasonlóságát , és az utóbbi t elkülönít­
he tőnek véli a szélesebb és mélyebb ventrális árok révén. B Ö H M et al. (1999) szinonimnak te­
kintik a L . obtusa és L . sicula fajokat, ezzel a véleményükkel azonban nem értek egyet. B Ö H M 
et al. (1999) az adneti anyagban elkülönítet ték a Liospiriferina aff. obtusa-X, amely azonban 
különbözik mindkét itt leírt magyarországi "aff. obtusa" taxontól (keskenyebb körvonal, gyen­
gén kifejlődő árok a pediculáris teknőn, rövid zárvonal, alacsony, egymással csaknem szem­
ben elhelyezkedő búbok) . A fenti tulajdonságok alapján leginkább a L . aequiglobata fajhoz 
mutat hasonlóságot az ábrázolt példány. V Ö R Ö S et al. (2003) Schafberg környékéről ismerte­
tik a tárgyalt fajt. H A A S , H . (1884), D A L P I A Z (1907), PETERHANS (1926), O R M Ó S (1937), va­
lamint M I S Í K et al. (1995) leírás nélkül említik a fajt. 
Elterjedés: A L . obtusa biztosan előfordul a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződmé­
nyekben, míg a felső-pliensbachi előfordulása bizonytalan. Eddig az Északi Mészkőalpokból 
(Hierlatz, Steinplatte, Schafberg), a Déli-Alpokból (Dél-Tirol, Sospirolo, Trento), az Északi-
Appenn inekbő l (Monte Pisano?), a Középső-Appenninekből (Umbr ia i - t akaró?) , Szicíliából 
(Monte San Guiliano), Görögországból , Algériából , a Br iançonnais zónából (?), a Nyugati-
Kárpá tokból (?), valamint a Dunántúl i -középhegységből (Gerecse, Bakony, Tata) ír ták le. 
Liospiriferina aff. obtusa 1. ( O P P E L , 1861) 
( X . tábla 4-7.) 
1893 Spiriferina obtusa O P P E L - PARONA : p. 23, pl . 1, fig. 12. 
1967 Spiriferina obtusa O P P E L - S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I : p. 89, pl . 13, fig. 8. 
1992 Liospiriferina aff. obtusa ( O P P E L ) - D U L A I : p. 57, pl . 2, fig. 6. 
Anyag: Lókút i -domb, Pisznicei Mészkő (8). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (2. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 12,0 
szélesség (mm): 14,0 
vastagság (mm): 10,0 
Külső morfológia: Kis vagy közepes mére tű , lekerekítet t téglalap körvonalú forma. Az ol­
dalsó pe remné l erősen lekerekítet t , a mellső pe remné l csaknem egyenes. A posterior oldalon 
is egyenes a perem, a búbok alig emelkednek ki . A b ú b nyílásszöge körülbelül 105°. A széles­
ség nagyobb, mint a hosszúság, a vastagság pedig a hosszúság 5/6-a. Bikonvex forma, mindkét 
t eknő erősen domború . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, a legnagyobb vastagság a 
bubi régiónál mérhe tő . A brachiális t eknő búbja nagyon kis mére tű . A pediculáris t eknő cső­
re alig nagyobb a brachiális búbnál . A csőr begörbülő , az interarea kis mére tű , alacsony. Az 
oldalsó komisszura enyhén ívelődik a pediculáris t eknő irányába, pereme éles. A mellső 
komisszura uniplikált. A komisszura beöblösödésének magassága kisebb, mint a teljes vastag­
ság fele, és kissé szélesebb, mint a teljes szélesség fele. Az árok a pediculáris teknőn a hosszú­
ság feléig, a kiemelkedés viszont a brachiális teknőn csak a mellső perem közelében észlelhe­
tő. Az árok pereme erősen lekerekített , viszonylag kis mélységű, és a b ú b felé haladva foko­
zatosan eltűnik. A teknők felszínén néha gyenge növekedési ráncok láthatók. 
Megjegyzések: A tárgyalt taxont a t eknő körvonala , a csőr m é r e t e és nyílásszöge, vala­
mint a két b ú b egymáshoz viszonyított helyzete alapján kü löní te t tem el a Liospiriferina 
obtusa fajtól. Ezzel azonosak lehetnek P A R O N A (1893), valamint S A C C H I V I A L L I & 
C A N T A L U P P I (1967) példányai . Kü lönösen PARONA (1893) 12. a. ábrája mutat nagy hasonló­
ságot a lókúti anyaggal. 
Elterjedés: A L . aff. obtusa 1. a magyarországi kora-sz inemur iból kerül t elő. Két szerző 
is hasonló formát ismertetett a Dél i -Alpokból (Gozzano, Lombardia). 
Liospiriferina aff. obtusa 2. ( O P P E L , 1861) 
( X . tábla 8-10.) 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (2). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (25. ré teg) mére te i a következők (csak pediculár is t eknő) : 
hosszúság (mm): 13,9 
szélesség (mm): 14,4 
vastagság (mm): 9,0 
Külső morfológia: Közepes mére tű , lekerekítet t háromszög körvonalú forma. A búbnál 
erősen, a mellső pe remné l kevésbé lekerekítet t . A búb nyílásszöge körülbelül 85°. A 
pediculáris t eknő szélessége alig nagyobb, mint a hosszúsága, míg a vastagság az előző két ér­
ték 2/3-a. A pediculáris t eknő erősen domború . A legnagyobb szélesség a mellső peremnél , a 
legnagyobb vastagság az erősen begörbülő búbnál található. A pediculáris t eknő búbja nagy 
mére tű és extrém m ó d o n begörbülő. A ventrális interarea viszonylag nagy, magas, de nem 
széles. Az oldalsó komisszura egyenes, a mellső peremhez közeledve enyhén kitér a 
pediculáris t eknő irányába. A mellső komisszura erősen uniplikált. A komisszura beöblösö-
désének magassága elérheti a vastagság 1/3-át, szélessége a teljes szélesség 2/3-ára terjed k i . 
Az árok a pediculáris t eknőn szinte teljesen végig követhe tő a búbig, pereme lekerekítet t . A 
pediculáris t eknő felszíne sima, a mellső perem közelében van néhány erős növekedési vonal. 
Megjegyzések: A mindössze két pé ldányban ismert faj több jel lemzője is el tér a tipikus L . 
obtusa-tóh ext rém m ó d o n erős és vastag a csőr, amely nagyon e rősen begörbül , a pediculáris 
t eknőn végigfutó árok mélyebb és sokkal hosszabban köve the tő (egészen a búbig) . 
Elterjedés: A L . aff. obtusa 2. a márkó i Som-hegy ré t egsorában a felső-szinemuri aljá­
ról kerül t elő, és eddig csak a Dunántú l i -középhegységből ismert. 
Liospiriferina cf. pichleri ( N E U M A Y R , 1879) 
( X . tábla 11-13.) 
1879 Spiriferina Pichleri n. sp. - N E U M A Y R : p. 10, pl . 1, fig. 6. 
1881 Spiriferina cfr. Pichleri N E U M A Y R - C A N A V A R I : p. 179, pl . 9, fig. 5. 
1932 Spiriferina Pichleri N E U M A Y R - R E N Z : p. 15, p l . 1, fig. 8. 
1993a Spiriferina pichleri N E U M A Y R - M A N C E N I D O : p. 87. 
1993b Liospiriferina pichleri ( N E U M A Y R ) - D U L A I : p. 32, pl . 1, fig. 4. 
Anyag: Eplény, Kávás-hegy, Kardosré t i Mészkő (1). 
Méretek: Az egyetlen tö r edékes pé ldány mére te i a következők: 
szélesség (mm): 17,0 
vastagság (mm): 11,0 
Külső morfológia: Közepes m é r e t ű faj. A b ú b nyílásszöge körülbelül 100°. Bikonvex for­
ma, a pediculár is t eknő e rősebben d o m b o r ú , mint a brachiál is t eknő . A maximális széles­
ség és a maximális vastagság a búbtól számítot t 1/3 hosszúság köze lében van. A brachiál is 
t eknő búbja kis m é r e t ű és alig k iemelkedő . A csőr közepes mére tű , viszonylag keskeny és 
erősen begörbü lő . A ventrál is interarea megtar tás i á l lapota rossz. A pé ldány mel lső része 
hiányzik, de a fel tűnő á rok m á r a csőr köze lében kifejlődött a pediculár is t eknőn . 
Megjegyzések: Az egyetlen példány tö redékes megtar tású , de jól azonosí tha tó N E U M A Y R 
(1879) fajával. A vizsgált taxon hasonlít a L . alpina fajhoz, de már a b ú b közelében e lkezdő­
dik egy árok kifejlődése a pediculáris t eknőn, és a csőr is jóval keskenyebb, mint a L . alpina 
ese tében. CANAVARI (1881) ábráján a brachiális t eknő búbja jóval magasabb helyzetben van, 
mint N E U M A Y R (1879) példányánál . M A N C E N I D O (1993a) nem ábrázol ta a L . pichleri fajt, de 
munkájában R E N Z (1932) anyagát revideálta, így példánya el lenőrizhető. M A N C E N I D O 
(1993a) emlí tet t néhány hasonló formát: „Spiriferina"alpina O P P E L , 1861 és „S."inventa D E 
G R E G O R I O , 1930. S IBLÍK (1993b) is felismerte a L . pichleri hasonlóságát a L . alpina fajhoz, de 
szerinte a körvonala és a sokkal rövidebb zárvonala révén könnyen elkülöní thetők. V Ö R Ö S 
et al. (2003) egy kis mére tű , juvenilis példányt eml í tenek Mondsee környékéről . 
Elter jedés: A L . pichleri a hettangi és az alsó-szinemuri képződmények re je l lemző. Ezt 
a fajt eddig az Északi Mészkőa lpokból (Eibenberg), Görögországból , a Középső-Appenn i ­
nekből (Umbr ia i - t aka ró ) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) emlí te t ték . 
Liospiriferina sicula ( G E M M E L L A R O , 1874) 
( X I . tábla 4-7.) 
1874 Spiriferina sicula n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 55, p l . 10, fig. 5. 
? 1886 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O - R O T H P L E T Z : p. 161, p l . 13, figs. 7-8. 
? 1891 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O - D i S T E F A N O : p. 159, p l . 1, figs. 1-3. 
1893 Spiriferina obtusa O P P E L - PARONA : p. 23, pl . 1, fig. 12. 
1900 Spiriferina cf. angulata O P P E L - B Ö S E & S C H L O S S E R : p. 199, pl . 18, figs. 20,23,25. 
? 1930 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O - D E G R E G O R I O : p. 44, p i . 13, figs. 22-23. 
1992 Liospiriferina sicula ( G E M M E L L A R O ) - D U L A I : p. 59, pi . 3, fig. 2. 
1997 Liospiriferina sicula ( G E M M E L L A R O ) - V Ö R Ö S : p. 105, fig. 19. 
2003 Liospiriferina sicula ( G E M M E L L A R O ) - V Ö R Ö S et al.: p. 78, pl . 8, figs. 26-28. 
non: 1932 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O var. corfiotica n. var. - R E N Z : p. 16, pl . 1, figs. 3-4. 
non: 1932 Spiriferina sicula G E M M E L L A R O var. Odyssei n. var. - R E N Z : p. 19, p l . 1, fig. 1. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei M é s z k ő (2); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (8). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 96. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 17,9 
szélesség (mm): 20,9 
vastagság (mm): 12,0 
Külső morfológia: Közepes méretű , lekerekített ötszög körvonalú forma. Az oldalsó pe­
remnél erősen, a mellső pe remné l kevésbé lekerekített . A szélesség jóval nagyobb, mint a hosz-
szúság, a vastagság pedig alig nagyobb, mint a hosszúság fele. A búb nyílásszöge körülbelül 
115°. Bikonvex forma, a két t eknő azonos mér tékben domború . A legnagyobb szélesség a búb­
tól számított 1/3 hosszúságnál, míg a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél található. A 
brachiális t eknő búbja kis mére tű . A közepes mére tű csőr begörbülő. A ventrális interarea ala­
csony, de viszonylag széles. Az oldalsó komisszura kitér a brachiális t eknő irányába, az oldalsó 
komisszúrában lévő hullám csaknem az egész vastagságot átöleli. A mellső komisszura erősen 
uniplikált, beöblösödésének magassága eléri a vastagság 4/5-ét, a szélessége körülbelül a teljes 
szélesség felét fogja át. Az árok a pediculáris teknőn a hosszúság feléig vizsgálható, a brachiális 
teknőn nem jelentkezik. A teknők felszínén gyenge növekedési ráncok láthatók. 
Megjegyzések: A vizsgált faj nagyon hasonlít a Liospiriferina obtusa-hoz, de a sicula na­
gyobb méretű , és az oldalsó komisszúrában muta tkozó nagy mére tű sinus is jellegzetes elkülö­
nítő bélyeg. A L . sicula példányok általában szárnyszerűen kiszélesednek és a csőrük kevésbé 
begörbülő. R O T H P L E T Z (1886) példányán nem látható a szárnyszerű kiszélesedés, és a 
pediculáris t eknő bemélyedése sem elég nagy és mély, emiatt nem egyértelmű a tárgyalt fajhoz 
tartozása. D i STEFANO (1891) 3. ábráján gyenge radiális bordázot tság látható a mellső perem 
közelében (az árok kivételével), ami a hazai anyagra nem jellemző. A többi ábrája megfelel a 
sicula fajnak, bár szokatlanul erősen eltorzult és aszimmetrikus példányokat mutat be. PARONA 
(1893) obtusa néven leírt példányán (12. d. ábra) a szárnyszerű kiszélesedés a L . sicula fajra 
utal. B Ö S E & S C H L O S S E R (1900) angulata-ként leírt brachiopodája a begörbülő csőr, a széles és 
mély árok, valamint a kiszélesedő körvonal miatt egyértelműen a L . sicula fajhoz tar tozónak 
látszik. D E G R E G O R I O (1930) ábráján a csőr nagy mére tű , és a ventrális interarea is viszonylag 
magas. R E N Z (1932) két változatot is elkülönített a tárgyalt fajon belül, melyeket M A N C E N I D O 
(1993a) a L . obtusa fajba sorolt. A corfiotica valóban obtusa-szerű, az odyssei alfajnál viszont bi­
zonytalanságot okoz az 1. ábrán látható gyenge radiális bordázottság. M A N C E N I D O (1993a) 
szerint azonban nem valódi bordákról van szó, hanem belső vonalazottság látható az átlátszó 
héjon keresztül. B Ö H M et al. (1999) azonosnak tekintik a L . obtusa és a L . sicula fajokat, ebben 
a munkában viszont külön fajként szerepelnek. Egy későbbi munkájában SIBLÍK (2002) ismét 
külön fajként szerepelteti őket. A L . sicula előfordulását V Ö R Ö S (1982, 1997) a bakonyi alsó-
és felső-pliensbachi képződményekből is említette, V Ö R Ö S et al. (2003) pedig Schafberg kör­
nyékén találták meg a faj képviselőit mind a szinemuri, mind a pliensbachi képződményekben. 
Elterjedés: A vizsgált faj a szinemuri és a pliensbachi emeletben fordul elő. Eddig az Észa­
k i Mészkőalpokból (Vils, Schafberg), a Déli-Alpokból (Gozzano, Trento), Szicíliából (Erice, 
Trapani, Monte San Giuliano ?), valamint a Dunántúl i -középhegységből (Bakony) írták le. 
Liospiriferina sylvia ( G E M M E L L A R O , 1878) 
(X . tábla 14-16. és X I . tábla 1-3.) 
1878 Spiriferina Sylvia n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 410, p l . 31, figs. 27-33. 
1895 Spiriferina Sylvia G E M M E L L A R O - F U C I N I : p. 158, pl . 6, figs. 11, 14-17. 
1937 Spiriferina sylvia G E M M E L L A R O - O R M Ó S : p. 18, pl . 1, fig. 2. 
1992 Liospiriferina sylvia ( G E M M E L L A R O ) - D U L A I : p. 61, p l . 3, fig. 4. 
non: 1895 Spiriferina Sylvia G E M M E L L A R O - F U C I N I : p. 158, p l . 6, figs. 12-13. 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő (1); Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (1); M á r k ó , Som-hegy, 
Isztiméri Mészkő (1). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, 2. ré teg, és M á r k ó , 22. ré teg) mére t e i a 
következők: 
hosszúság (mm): 16,3 7,0 
szélesség (mm): 21,5 10,6 
vastagság (mm): 18,2 9,2 
Kü l ső morfológia: Közepes mére tű , deltoid körvona lú forma. A szélesség jóval na­
gyobb, mint a hosszúság, a vastagság szintén meghaladja a hosszúság ér tékét . A búb nyílás­
szöge körülbelül 105°, a másik példánynál 95°. Bikonvex forma. A brachiális t eknő közepe­
sen d o m b o r ú , a pediculár is t e k n ő e rősen kihegyesedő, kúp alakú. A legnagyobb szélesség 
és a legnagyobb vastagság a komisszura síkjába esik. A brachiál is t e k n ő búbja kis mére tű , 
e rősen begörbü lő . A csőr kis mére tű , k ihegyesedő. A ventrál is interarea egyenlő oldalú há­
romszög alakú, felülete sík. Az interarea szélessége a teljes szélesség felét foglalja el, pere­
mé t e lmosódó , lekerekí te t t élek szegélyezik. A delthyrium az interarea 1/3 részére terjed k i . 
Az oldalsó és a mel lső komisszura egy síkban fekszik, mindössze a mel lső p e r e m n é l talál­
ha tó egy kis m é r e t ű beöblösödés , aminek szélessége a teljes szélesség 1/4-e, mélysége mini ­
mális. A t eknők felszínén helyenként gyenge növekedés i ráncok figyelhetők meg. 
Megjegyzések: A tárgyalt taxon nagyon hasonlít a L . darwini fajhoz. Elkülöní tésüket a 
pediculáris t eknő interareájának a komisszura síkkal bezár t szöge teszi lehetővé. A L . sylvia 
esetében ez a szög körülbelül 45°, míg a L . darwini ese tében 80-85°. Hason ló még a L . stati-
ra, azonban G E M M E L L A R O (1874) ábráján (pl. 10, fig. 3.) ha tá rozot tabb árok mutatkozik a 
pediculáris teknőn, D i STEFANO (1891) példányán (pl. 1, fig. 5.) pedig a csőr enyhén begörbül , 
így mindkét brachiopoda el téréseket mutat a L . sylvia-tó\. F U C I N I ( 1 8 9 5 ) anyagának csak egy 
része tartozik a L . sylvia-hoz, melyeket „formaglobosa" és „forma depressa" néven különítet t 
el. Előbbinél a ventrális t eknő csőre erősen kihúzott és magas, míg az utóbbinál lenyomott, 
alacsony. A 12. és 13. ábráján lá tható példányok viszont a L . darwini fajhoz sorolhatók, mivel 
ezeknél a pediculáris t eknő ventrális interareája nem hátracsapot t , hanem a brachiális b ú b fö­
lé nyúlik és enyhén begörbülő . O R M Ó S ( 1 9 3 7 ) a bakonyi Kék-hegy anyagában felismerte a 
F U C I N I ( 1 8 9 5 ) által elkülönítet t két változatot: az egyik vastagabb és keskenyebb, míg a másik 
laposabb és szélesebb. Az itt vizsgált hazai anyagon belül a lókúti példány egyér te lműen a glo­
bosa változattal egyezik meg. A márkói és sümegi példányok valószínűleg szintén ide tartoz­
nak, de még juvenilis á l lapotban vannak (a ventrális t eknő csőre nem annyira visszacsapott 
a márkói anyagnál, de egyáltalán nem behajló, így egyér te lműen elkülöní thető a L . darwini­
tól). A tárgyalt fajt V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) a bakonyi felső-szinemuri képződményekben is említi. 
El ter jedés : A L . sylvia a szinemuri emele tbő l ismert, a pliensbachi előfordulása bizony­
talan. Eddig az Északi -Appenninekből (Monte Pisano), Szicíliából (Bellampo) és a D u n á n ­
túl i -középhegységből (Bakony) kerül t e lő . 
CALLOSPIRIFERINA nemze t ség R O U S S E L L E , 1 9 7 7 
Callospiriferina tumida ( B U C H , 1 8 3 6 ) 
( X I I . tábla 1 -4 . ) 
1 8 7 1 Spiriferpinguis Z iETEN - Q U E N S T E D T : p. 4 9 4 , pl . 5 3 , fig. 2 0 . 
? 1 8 7 4 Spiriferina pinguis Z I E T E N - B Ö C K H : p. 1 3 2 , p l . 4 , fig. 9 . 
1 8 8 6 Spiriferina pinguis Z I E T E N - D i S T E F A N O : p. 4 8 , p l . 2 , figs. 1-8. 
1 8 8 9 Spiriferina pinguis Z I E T E N - G E Y E R : p. 7 7 , p i . 9, figs. 1 3 - 1 8 . 
1 9 0 9 Spiriferina pinguis Z I E T E N - T R A U T H : p. 4 9 , p l . 1 , fig. 2 . 
1 9 6 4 Spiriferina cf. tumida B U C H - S A C C H I V I A L L I : p. 13 , p i . 2 , fig. 8. 
? 1 9 6 4 Spiriferina tumida haueri S U E S S - R Á I L E A N U & I O R D A N : p. 10 , pi . 3, fig. 16 . 
? 1 9 7 1 Spiriferina tumida B U C H var. typica nov. var. - SUCIC-PROTIC: p. 5 0 , pi . 18, figs. 1-5. 
1 9 7 7 Callospiriferina tumida ( B U C H ) - R O U S S E L L E : p. 1 5 7 , p l . 1 , fig. 2. 
? 1 9 8 1 Spiriferina tumida B U C H - M A N C E N I D O : p. 6 3 7 , p i . 2 , figs. 1-7 . 
? 1 9 8 2 Spiriferina tumida haueri C O R R O Y - M A N T E A et al.: p l . 7 , fig. 8. 
? 1 9 9 0 Callospiriferina tumida ( B U C H ) - U R O S E V I C & R A D U L O V I C : p l . 1 , fig. 17 . 
1 9 9 2 Callospiriferina pinguis ( Z I E T E N ) - D U L A I : p. 6 3 , p i . 4 , fig. 1 . 
2 0 0 0 Callospiriferina tumida ( B U C H ) - A L M É R A S & F A U R É : p. 2 0 6 , p l . 2 2 , figs. 7 - 8 . 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő ( 5 ) ; Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő ( 8 ) . 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 2 . ré teg) mére t e i a következők (csak 
pediculár is t eknő) : 
hosszúság (mm): 18,5 
szélesség (mm): 2 3 , 6 
vastagság (mm): 16 ,7 
K ü l s ő morfológia: Nagy mére tű , há romszög körvonalú forma. A pediculár is t e k n ő szé­
lessége jóval nagyobb, mint a magassága. A vastagság mindké t é r tékné l kisebb. A b ú b nyí­
lásszöge körülbelül 95° . A pediculár is t e k n ő konvex, e rősen d o m b o r ú . A maximális széles­
ség a komisszura síkjában m é r h e t ő . A csőr nagy mére tű , de csak enyhén begörbü lő . A vent­
rális interarea egyenlő oldalú há romszöge t alkot, peremein legömbölyí tet t csőrélek látha-
tók. Az interarea felszíne enyhén h o m o r ú . A pediculár is t eknőn megfigyelhető egy enyhén 
bemé lyedő árok. Szélessége a teljes szélesség 1/3-át öleli át, mélysége alig 1-2 mm. Az á rok 
peremein legömbölyítet t , e l m o s ó d ó élek vannak. Az árok a komisszura síkjától a búbig kö­
ve the tő , de a b ú b felé haladva egyre gyengébben észlelhető. A t eknő felszíne gyengén bor­
dázot t (20-24). A b o r d á k alig emelkednek ki a t eknők felszínéből, és csak a komisszura kö­
zelében figyelhetők meg. A mellső perem m e n t é n 3-4 erős növekedés i ránc lá tha tó . 
Megjegyzések: A Callospiriferina nemzetséget R O U S S E L L E (1977) írta le, és a pinguis-t be­
vonta a tumida szinonimlistájába. B Ö H M et al. (1999) szintén felhívják a figyelmet arra, hogy a 
tumida és a pinguis nevezéktani problémáját már R O U S S E L L E (1977) megoldotta (a pinguis 
preokkupál t név). A magyarországi példányok eléggé változatosak a csőr nyílásszöge, a csőr 
görbültsége és az árok kifejlődése tekintetében. Különböző lehet a bordák erőssége és esetleg 
a száma is. B Ö C K H (1874) a márkói Som-hegyről is említet te a pinguis előfordulását, de az új 
gyűjtés során nem került elő hasonló forma. B Ö C K H meghatározását bizonytalanná teszi, hogy 
radiális bordázat nem látszik az ábrázolt példányon. H O F M A N N (1884) a Teke-hegyen találta 
meg a pinguis néven említett formát. R Á I L E A N U & I O R D A N (1964) a Spiriferina tumida fajon be­
lül 3 alfajt is elkülönítettek (ascendens, acuta, haueri), melyek közül az utóbbi emlékeztet leg­
inkább a vizsgált példányokra, a többi rajzon szinte teljesen hiányoznak a bordák. SIBLÍK (1999) 
azonban már külön faxonként említi a Callospiriferina haueri-t, és ide sorolja R Á I L E A N U & 
I O R D A N (1964) példányát is. Megfelelő anyag hiányában ebben a kérdésben nem tudok állást 
foglalni. SUCIC-PROTIC (1971) typica alfaja esetében a 18. tábla 2. és 3. ábrája hasonlít a hazai 
anyaghoz, míg az 1. ábrán lévő példány túl konvex, a 4. ábrán pedig nagyon mély, és erős pe­
remekkel rendelkező árok látható a pediculáris teknőn. A haueri alfajként ábrázolt példányok­
nak túlságosan magas és kihegyesedő a csőre. M A N C E N I D O (1981) példányain a bordák sokkal 
erősebbek, mint a bakonyi anyagnál. M A N T E A et al. (1982) leírás nélkül közöltek rossz minő­
ségű ábrákat . U R O S E V I C & R A D U L O V I C (1990) leírás nélkül ábrázolták a tumida-t a Stara 
Planina-hegységből, de példányuknak a csőre nem hajlik be, hanem felálló (pl. 1,17. a ) . B Ö H M 
et al. (1999) ábrázolás nélkül ismertetnek hasonló formát Adnet területéről . G E O R G E S C U 
(1993) leírás és ábrázolás nélkül említet te a tumida-t az Erdélyi-középhegységből. V Ö R Ö S 
(1997) a bakonyi felső-szinemuri képződményekben is megtalálta a tárgyalt fajt. 
El ter jedés: A Callospiriferina pinguis a felső-hettangi , szinemuri és pliensbachi képződ­
ményekre je l lemző. A tumida A L M É R A S (1964) szerint a felső-szinemuri és a domér i kőze­
tekben fordul elő. Eddig E N y - E u r ó p á b ó l (Anglia, Franciaország, Németor szág , Spanyolor­
szág), az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Adnet?), a Dél i -Alpokból (Saltrio), Szicíliából 
(Taormina), Román iábó l (?), Bulgáriából , Jugoszláviából (?), Argen t ínábó l (?) valamint a 
Dunántú l i -középhegységből (Bakony) ír ták le. 
PENNOSPIRIFERINOIDEA főcsalád D A G Y S , 1972 
LEPISMATINIDAE család X u & L i u , 1983 
D ISPIRIFERININAE alcsalád C A R T E R , 1994 
DISPIRIFERINA nemze t ség S IBLÍK , 1965 
Dispiriferina segregata ( D i STEFANO , 1886) 
( X I . tábla 8-10.) 
1886 Spiriferina segregata n. sp. - D i S T E F A N O : p. 44, pl . 1, fig. 18. 
1891 Spiriferina segregata D i S T E F A N O - D i S T E F A N O : p. 173, p l . 1, figs. 8-12. 
? 1930 Spiriferina segregata D i STEFANO - D E G R E G O R I O : p. 43, pi. 12, figs. 7-22, pi. 13, fig. 1. 
1992 Dispiriferina segregata ( D i S T E F A N O ) - D U L A I : p. 64, p i . 3, fig. 6. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő ( 1 ) ; M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő ( 4 ) ; 
Vöröshídi-kőfej tő, Pisznicei Mészkő ( 1 ) . 
Mére tek : A vizsgált pé ldány (Lókú t i -domb, 8 9 . ré teg) mére te i a következők (csak a 
pediculár is t e k n ő t ö r edéke ) : 
hosszúság (mm): 6,9 
szélesség (mm): 7,4 
vastagság (mm): 7,3 
K ü l s ő morfo lógia : Valószínűleg kis m é r e t ű forma. A m é r e t e k a t ö r e d é k e s m e g t a r t á s 
miat t nem é r t é k e l h e t ő k . A b ú b nyí lásszöge körü lbe lü l 6 5 ° . A csőr kis m é r e t ű , e r ő s e n k i ­
e m e l k e d ő , de a végén e n y h é n b e g ö r b ü l ő . A ven t rá l i s interarea viszonylag keskeny, de 
magas, fe lü le te e r ő s e n ívelt. A ped icu lá r i s t e k n ő n lévő á rok egészen a búb ig k ö v e t h e t ő . 
Az á r o k keresztmetszetben félkör a lakú , a b ú b i r ányában fokozatosan összeszűkül . 
A ped icu lá r i s t e k n ő b o r d á z o t t ( 1 4 - 1 6 ) . A b o r d á k csak kis m é r t é k b e n emelkednek k i a 
t e k n ő felszínéből , e r ő s e n l eke rek í t e t t ek . Az á r o k b a n is van ké t borda, l - l borda pedig 
az á r o k peremein helyezkedik el . A t e k n ő felszínén gyenge n ö v e k e d é s i vonalak figyelhe­
tők meg. 
Megjegyzések: A Dispiriferina-t S I B L Í K ( 1 9 6 5 ) írta le Szlovákiából, majd R O U S S E L L E 
( 1 9 7 7 ) foglalkozott részletesen a nemzetséggel . V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) a szinemuri (Bakony, Vér ­
tes) és az alsó-pliensbachi (Bakony) képződményekbő l jelzi a û . segregata hazai e lőfordulá­
sát. A rende lkezés re álló pé ldányok nagyon tö redékesek , de a jellegzetes bordázo t t ság a 
pediculár is t eknő á rkában így is jól megfigyelhető. A hazai anyag jóval kisebb mére tű , mint 
amit pé ldáu l D i S T E F A N O ( 1 8 8 6 ) emlí te t t ( 1 3 mm) . Nagyon hasonló faj a Spiriferina mün-
steri, de ott az á rokban nincsenek bordák . D E G R E G O R I O ( 1 9 3 0 ) ha tá rozása azér t bizonyta­
lan, mert ábrái nagyon vál tozatos fo rmáka t mutatnak. A csőr he lyenként sokkal kevésbé 
görbül be, mint D i S T E F A N O ( 1 8 8 6 , 1 8 9 1 ) ábráin, egyes pé ldányokon nagyon magasan k i ­
eme lkedő , míg másokná l teljesen lapos, nagyon sok pé ldány szabálytalan, aszimmetrikus 
körvonalú . B Ö H M et al. ( 1 9 9 9 ) hasonló formát (Dispiriferina aff. segregata) eml í tenek ábrá­
zolás nélkül az adneti faunából . A leírásuk szerint ezeknél a suberect csőr és a teljesen bor­
dázot t felszín mellett nagyon sekély mélységű árok alakul ki a pediculár is t eknőn , és gyen­
gén fejlett, lekerekí te t t bordá ik vannak. Asegregata-t má r S IBLÍK ( 1 9 6 5 ) a Dispiriferina nem­
zetségbe t a r tozónak vélte, de jelezte a belső morfológiai tu la jdonságok i smere tének hiá­
nyát, amit azóta sem pótol t senki sorozatcsiszolatok készítésével. Ennek egyik legfőbb oka, 
hogy az ú jonnan gyűjtött anyagokban ál ta lában csak néhány egyteknős, t ö redékes pé ldány 
kerül elő. Az utóbbi években ál ta lános a faj Dispiriferina nemze t ségbe sorolása (pl . V Ö R Ö S , 
1997 ; S IBLÍK, 2 0 0 2 ) . 
Elter jedés : A D. segregata a szinemuri és az alsó-pl iensbachi kőze tek re je l lemző. Eddig 
Szicíliából (Taormina, Erice, Monte San Giuliano) és a Dunántú l i -középhegységből (Ba­
kony, Gerecse, Vér tes ) kerül t elő. 
SPIRIFERINA nemze t ség D ' O R B I G N Y , 1 8 4 7 
Spiriferina münsteri ( D A V I D S O N , 1 8 5 1 ) 
( X I . táb la 1 1 - 1 4 . ) 
1 8 7 4 Spiriferina münsteri D A V I D S O N - G E M M E L L A R O : p. 5 7 , p l . 10, figs. 8 - 9 . 
? 1 9 0 7 Spiriferina di Stefanoi n. f. - D A L P I A Z : p. 2 0 , pl . 1 , fig. 6. 
1 9 7 7 Spiriferina münsteri D A V I D S O N - R O U S S E L L E : p. 155 , p l . 1 , fig. 1 . 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő ( 1 ) . 
Mére tek : A vizsgált pé ldány mére t e i a következők (csak pediculár is t eknő) : 
hosszúság (mm): 1 0 , 1 
szélesség (mm): 8,0 
vastagság (mm): 6,9 
Külső morfológia: Kis vagy közepes mére tű , háromszög körvonalú forma. A pediculáris 
t eknő szélessége kisebb, mint a magassága, a vastagsága pedig a hosszúság 3/4-e. A b ú b nyí­
lásszöge körülbelül 80° . A pediculáris t eknő konvex, e rősen domború . A maximális szélesség 
és a maximális vastagság a komisszura síkjában mérhe tő . A csőr kis mére tű , erősen kihúzott , 
egyenes. A ventrális interarea egyenlő szárú háromszög alakú, felülete sík. Ha tá rozo t t élek 
szegélyezik, szélessége pedig a teljes szélesség 4/5-e. A delthyrium nagyon keskeny, az inter­
area 1/4-ére terjed k i . A pediculáris t eknőn van egy árok, amely a komisszúrától egészen a 
búbig követhe tő . Az á rok keresztmetszete félkör alakú, a búb i rányában fokozatosan össze­
szűkül. A szélessége a komisszúránál a teljes szélesség 1/3-ára terjed k i , mélysége 2 - 3 mm. 
A pediculáris t eknő bordázo t t ( 1 6 - 1 8 ) , de az erősen lekerekí te t t bo rdák alig emelkednek ki 
a t eknő felszínéből. Az á rokban nincs borda. He lyenkén t erős növekedési ráncok figyelhe­
tők meg a t eknő felszínén. 
Megjegyzések: A Spiriferina nemzetséggel részle tesen foglalkozott R O U S S E L L E ( 1 9 7 7 ) és 
M A N C E N I D O ( 1 9 8 1 ) . A S. münsteri-t a hason ló Dispiriferina segregata fajtól viszonylag köny-
nyen el lehet különí teni , ott ugyanis a pediculár is t eknő á rkában is vannak bordák ; emiatt 
külön nemze t ségbe sorolják a két fajt. D i S T E F A N O ( 1 8 9 1 ) nem közöl ábrát , de V Ö R Ö S A . 
szóbeli közlése szerint va lóban ez a faj ta lá lható a szicíliai gyűj teményben. D A L P I A Z ( 1 9 0 7 ) 
„Spiriferina" di Stefanoi faja nagyon hasonl í t a tárgyalt taxonhoz, de az azonosság megál la­
p í tásához több anyagra lenne szükség. S I B L Í K ( 2 0 0 2 ) szintén a Spiriferina nemze t ségbe so­
rolta a münsteri-t az Északi Mészkőa lpok liász b rach iopodá inak felsorolása során. 
El ter jedés : A Spiriferina münsteri a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző. Ed­
dig Szicíliából (Trapani, Erice?), a Dél i -Alpokból (Sospirolo?) és a Dunán tú l i -középhegy­
ségből (Bakony) ismert. 
TEREBRATULIDA rend W A A G E N , 1 8 8 3 
TEREBRATULIDINA alrend W A A G E N , 1 8 8 3 
TEREBRATULOIDEA főcsalád G R A Y , 1 8 4 0 
TCHEGEMITHYRIDIDAE család T C H O R S Z H E V S K Y , 1 9 7 2 
LOBOTHYRIDINAE alcsalád M A K R I D I N , 1 9 6 4 
LOBOTHYRIS nemze t ség B U C K M A N , 1 9 1 8 
Lobothyris andieri ( O P P E L , 1 8 6 1 ) 
( 1 0 . ábra ; X I I . tábla 5 - 7 . ) 
1 8 6 1 Terebratula Andieri n. sp. - O P P E L : p. 5 3 6 , p l . 10 , fig. 4 . 
? 1 8 8 0 Terebratula cfr. Andieri O P P E L - PARONA : p. 194 , p l . 1 , fig. 4 . 
1 8 8 9 Terebratula punctata S O W E R B Y var. Andieri O P P E L - G E Y E R : p. 3, pl . 1 , 
figs. 3 - 8 , 1 1 , 13 , 1 5 - 1 6 . 
1 9 2 0 Terebratula Andleri O P P E L - D A R E S T E D E L A CHAVANNE : p. 3 5 , pl . 2 , fig. 7. 
? 1 9 4 3 Waldheimia andleri O P P E L - V Í G H G . : p. 3 4 , pl . 1 , fig. 15 . 
1 9 6 4 Lobothyris punctata andleri ( O P P E L ) - S A C C H I V I A L L I : p. 14 , p i . 3, figs. 5 - 8 . 
? 1 9 6 4 Lobothyris punctata andleri ( O P P E L ) - R Á I L E A N U & I O R D A N : p. 14 , pi . 4 , fig. 2 1 . 
1971 Serbiothyris andleri ( O P P E L ) - SUCIC-PROTIC : p. 27, p i . 10, figs. 1-5, pi . 29, fig. 1, 
pi . 39, fig. 2. 
1993b Lobothyris andleri ( O P P E L ) - D U L A I : p. 37, pi . 2, fig. 4. 
1999 Lobothyris andleri ( O P P E L ) - S IBLÍK : p. 432, p i . 4, fig. 5. 
1999 Lobothyris andleri ( O P P E L ) - B Ö H M et al.: p. 201, pl . 30, fig. 7. 
non: 1910 Terebratula punctata S O W E R B Y var. Andleri O P P E L - V I N A S S A D E R E G N Y : 
p. 184, pi . 7, fig. 14. 
Anyag: Kőris-hegy, Kardosré t i M é s z k ő (1); Páskom, Kardos ré t i Mészkő (1); Cuha-
völgy, K a r d o s r é t i M é s z k ő (1); Szesztra-hegy, K a r d o s r é t i M é s z k ő (1); Al só -Ha jag , 
Ka rdos ré t i M é s z k ő (1); Tűzköves-hegy, Kardos ré t i M é s z k ő (4); M á r k ó , Som-hegy, 
Iszt iméri M é s z k ő (3); Póckő , Pisznicei Mészkő (3); Kisgerecse, Pisznicei M é s z k ő (5). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Bakonybél , Kőris-hegy) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 24,0 
szélesség (mm): 19,0 
vastagság (mm): 12,8 
Külső morfológia: Közepes vagy nagy méretű, elliptikus körvonalú forma. A mellső perem 
egyenes. A hosszúság jóval nagyobb, mint a szélesség, míg a vastagság alig nagyobb a hosszúság 
felénél. A búb nyílásszöge körülbelül 80°. Bikonvex forma, a teknők azonos mértékben domború­
ak. A maximális szélesség és a maximális vastagság a hosszúság felénél található. A búb viszony­
lag nagy méretű és felálló. A pediculáris teknőn gyenge csőrélek láthatók, amelyek a hosszúság 
1/3-áig követhetők. Az oldalsó és a mellső komisszura egyenes. Mindkét teknő felszíne sima. 
Belső morfológia (10. ábra): Gyenge nyélgallér észlelhető. M i n d k é t t eknő belső felszí­
nén vastag, szálas másodlagos ré tegek képződtek . Foglemezek nincsenek, így nem különül 
el a b ú b ü r e g és a delthyriális üreg. A fogak hosszúak és keskenyek, a fogmeder keskeny és 
mély. M e d i á n s z e p t u m nincs. A belső zá r lemezek keresztmetszetben enyhén íveltek. A 
krura nyúlvány magas és keskeny, az összekötő szalag magas és széles. Két tüske fejlődött 
k i az összekötő szalag bázisánál . 
Megjegyzések: A Lobothyris nemzetséget részletesen vizsgálta többek között SUCIC-PROTIC 
(1971), A L M É R A S & M O U L A N (1982), C O O P E R (1983), A G E R (1990), valamint A L M É R A S & 
F A Ú R É (2000), akik ide sorolták SUCIC-PROTIC (1971) számos új nemzetségét : Pyrenaica, 
Serbiothyris, Senokosia, Pirotothyris, Mirisquamea. SUCIC-PROTIC (1971) az andleri-t a 
Serbiothyris nemzetségbe helyezte. A „Terebratula" andleri-t O P P E L (1861) írta le egy kissé 
megnyúlt , de lekerekítet t körvonalú példány alapján. G E Y E R (1889), T R A U T H (1909) és sokan 
mások a „Terebratula"punctata alfajának tekinte t ték a vizsgált taxont. PARONA (1880) példá­
nya rövidebb és a körvonala is el tér kissé O P P E L (1861) ábrájától: a mellső pe remné l nem 
egyenes, hanem domború ; a mellső perem felőli néze tben az oldalsó peremek lekerekítet tek, 
míg O P P E L (1861) példányánál élesen kiugró perem látható. V Í G H G. (1943) példánya a kül­
ső morfológia alapján beillene az andleri fajba, de meghatározásá t bizonytalanná teszi, hogy 
a szövegben mediánszep tum jelenlétét említi. R Á I L E A N U & I O R D A N (1964) ábráján jóval kes­
kenyebb a búb , mint a L . andleri fajnál je l lemző. V I N A S S A D E R E G N Y (1910) példánya rövid, 
pentagonál is körvonalú, és a teknők kevésbé domborúak . A külső morfológia alapján a Z. 
mutabilis fajhoz közelít, a pontos meghatározáshoz ismerni kellene a belső morfológiai tulaj­
donságokat is. B Ö H M et al. (1999) az adneti anyagból egy lekerekítet t körvonalú példányt áb­
rázoltak, míg a hazai b rach iopodák ál talában subpentagonál is körvonalúak. SIBLÍK (1999) sze-
10. ábra: A Lobothyris andleri (OPPEL) (Szentgál, Tűzköves-hegy) sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 10. Transverse serial sections of Lobothyris andleri (OPPEL) (Szentgál, Tűzköves Hill). 
rint az andleri nehezen különí thető el a L . delta-tól, de az andleri kisebb, mindkét t eknő egy­
formán vastag és konvex, és a csőr gyengébben kifejlett. V Ö R Ö S et al. ( 2 0 0 3 ) az ausztriai 
Mondsee környékéről szélesebb és keskenyebb formák előfordulását egyaránt jelzik. O R M Ó S 
( 1 9 3 7 ) a „Terebratula" punctata alfajaként, csak a szövegben emlí te t te az andleri je lenlétét a 
Kék-hegy faunájában. K O C H ( 1 9 0 9 ) Tatáról, V Í G H G Y . ( 1 9 1 3 ) a Pilisből, P E T E R H A N S ( 1 9 2 6 ) a 
Briançonnais zónából , P E V N Y ( 1 9 6 6 ) a Kis-Kárpátokból , G E O R G E S C U ( 1 9 9 3 ) pedig a Keleti-
Kárpátokból ismertette ábrázolás nélkül. A póckői szelvényből előkerült b rachiopodák kiseb­
bek az i rodalomból és az egyéb hazai lelőhelyekről ismert alakoknál, valószínűleg juvenilis 
példányokról van szó. A L . andleri a hettangi és a kora-szinemuri lelőhelyek mellett ismert a 
hazai késő-szinemuriból és a kora-pliensbachiból is ( V Ö R Ö S , 1982 , 1 9 9 7 ) . 
Elterjedés: A L . andleri a hettangi, a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződmények­
ben fordul e lő . Eddig a Br iançonnais zónából (?), a Kelet i -Alpokból (Hierlatz, Adnet, 
Eibenberg), a Dé l i -A lpokbó l (Lombardia , Sal t r io) , A l g é r i á b ó l , a D a n u b i k u m b ó l 
(Szvinyica), a Stara Planina-hegységből , a Kis-Kárpátokból (?), a Kele t i -Kárpá tokból (?) és 
a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Tata, Pilis) kerül t elő. 
Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H , 1874) 
(11. ábra; X I I I . tábla 1-3.) 
1874 Terebratula (Waldheimia) Bakonica n. sp. var. complanata - B Ö C K H : p. 130, 
pl . 3, fig. 1. 
1943 Waldheimia (?) bakonica B Ö C K H var. complanata B Ö C K H - V Í G H G.: p. 27, 
pl . 1, fig. 3. 
1993b Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H ) - D U L A I : p. 39, p l . 1, fig. 8. 
Anyag: Kőris-hegy, Kardosré t i M é s z k ő (1); Páskom, Kardosré t i Mészkő (3); Szesztra-
hegy, Kardos ré t i Mészkő (10); Eperkés-hegy , Kardos ré t i M é s z k ő (1); Tűzköves-hegy, 
Kardosré t i Mészkő (8). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Szentgál , Tűzköves-hegy) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 15,0 
szélesség (mm): 13,8 
vastagság (mm): 6,6 
K ü l s ő morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma; néhány pé ldány azonban a 
mellső p e r e m n é l egyenes. A hosszúság nagyobb, mint a szélesség, míg a vastagság a hosszú­
ság 1/3-a; emiatt e rősen lapított . A b ú b nyílásszöge körülbelül 85°. Bikonvex forma, a tek­
nők azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú a k . A maximális szélesség a hosszúság felénél, míg a maxi­
mális vastagság a csőrtől számítot t 1/3 hosszúságnál m é r h e t ő . A csőr kicsi és felálló. A 
pediculár is t eknőn gyenge és rövid csőrélek észlelhetők. Az oldalsó és a mel lső komisszura 
egyenes és éles. Mindké t t eknő felszíne sima, díszítet len. 
Belső morfológia (11. ábra): Nyélgallér nem észlelhető. Foglemezek nincsenek. A 
delthyriális ü r eg keresztmetszetben kör alakú. A fogak és a fogmedrek nem figyelhetők 
meg a megcsiszolt pé ldányon. M e d i á n s z e p t u m nincs. A belső zá r lemezek keresztmetszet­
ben majdnem vízszintesek. A krura nyúlványok nem magasak és enyhén íveltek. Az össze­
k ö t ő szalag alacsony és keskeny. 
Megjegyzések: A L . ? complanata fajt a "Terebratula (Waldheimia)"Bakonica vál tozata­
kén t ír ta le B Ö C K H (1874). A t ípuspé ldányok sajnos h iányoznak a Magyar Ál lami Fö ld ta ­
ni In téze t t ípusgyűj teményéből . A complanata alfajt egészen a közelmúl t ig a Zeilleria nem­
zetséghez sorol ták (pl . S I B L Í K , 1993b). A Kardos ré t i mészkőből s zá rmazó pé ldányok soro­
zatcsiszolatos vizsgálata egyé r t e lműen bizonyí tot ta , hogy a BöCKH - fé le anyag minden 
valószínűség szerint a Lobothyris nemze t séghez tartozik. A megcsiszolt pé ldány be l ső mor­
fológiai tu la jdonságai erre a n e m z e t s é g r e utalnak, a szubhor izontá l i s zá r l emezek teszik b i ­
zony ta lanná a besorolás t . V Í G H G. (1943) a Teke-hegyről és a Hosszúvon ta tó ró l ír ta le 
B Ö C K H (1874) alfaját. A külső morfológia a lapján azt fe l té te lezte , hogy a complanata á t­
meneti alakot alkot a bakonica és az alpina fajok közöt t , sőt bizonytalan á t m e n e t e t gon­
dolt a rothpletzi felé is. Az azóta elvégzett be lső morfológiai vizsgálatok teljes m é r t é k b e n 
bebizonyí to t ták , hogy ezek a fajok függet lenek egymástól , és kü lönböző n e m z e t s é g e k b e 
11. ábra: A Lobothyris ? complanata (BÖCKH) (Kardosrét , Szesztra-hegy) 
sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 11. Transverse serial sections of Lobothyris ? complanata (BÖCKH) (Kardosrét, Szesztra Hill). 
tartoznak (Lobothyris ? complanata, Zeilleria alpina, Antiptychina rothpletzï). A Hier latzi 
M é s z k ő b rach iopodá inak folyamatban lévő vizsgálata hivatott e ldön ten i a gerecsei pé ldá ­
nyok rendszertani hova ta r tozásá t . 
El ter jedés : A L . ? complanata a hettangi és a szinemuri emeletre je l lemző. Eddig csak 
a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse) kerül t elő. 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H , 1874) 
(12. ábra; X I I I . tábla 4-6.) 
1874 Terebratula ovatissimaeformis n. sp. - B Ö C K H : p. 123, pl . 1, figs. 11-14. 
1903 Terebratula ovatissimaeformis B Ö C K H - D E A L E S S A N D R I : p. 243, text-fig. 1. 
1970 Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) - G A E T A N I : p. 384, p l . 30, figs. 2-6. 
1993b Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) - D U L A I : p. 33, p l . 1, fig. 6. 
1993b Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) - S IBLÍK : p. 971, text-fig. 5. 
Anyag: Kőris-hegy, Kardosré t i Mészkő (20); Páskom, Kardosré t i Mészkő (10); Cuha-
völgy, Kardosré t i Mészkő (12); Szesztra-hegy, Kardosré t i Mészkő (27); Eperkés-hegy, 
Kardosré t i Mészkő (4); Lókú t i -domb, Kardosré t i Mészkő (5); Kávás-hegy, Kardosré t i 
Mészkő (11); Som-hegy, Kardosré t i Mészkő (13); Alsó-Hajag, Kardosré t i Mészkő (8); Tűz­
köves-hegy, Kardosré t i Mészkő (14); Csalános-völgy, Kardosré t i Mészkő (3); Sümeg (1). 
Mére t ek : Az ábrázol t pé ldány (Bakonybél , Kőris-hegy) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 21,6 
szélesség (mm): 14,4 
vastagság (mm): 10,3 
Külső morfológia: Közepes vagy nagy mére tű , elliptikus körvonalú forma, amely a mell­
ső szegélynél enyhén szögletes. A hosszúság jóval nagyobb, mint a szélesség, míg a vastag­
ság a hosszúság 3/4-e. A búb nyílásszöge körülbelül 70°. Bikonvex forma, a két t e k n ő azo­
nos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A maximális szélesség és a maximális vastagság a hosszúság felé­
nél m é r h e t ő . A b ú b kis mére tű , hegyes és felálló. A pediculár is t eknőn gyenge csőrélek fut­
nak a hosszúság 1/3-áig. Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. A héj felszíne mindké t 
t eknőn sima. 
Belső morfológia (12. ábra): Az ábrázol t pé ldánynál nincs nyélgallér, de néhány másik 
megcsiszolt b r a c h i o p o d á n á l e lőfordul t . Foglemezek nincsenek, így a b ú b ü r e g és a 
delthyriális ü reg nem különül el. A delthyriális ü reg keresztmetszetben kör alakú. A fogak 
kicsik és tagolatlanok. M e d i á n s z e p t u m nem észlelhető. A fogmeder kezdetben keskeny és 
mély, később szélesebbé és sekélyebbé válik. A belső zá r lemezek kezdetben egyenesek, ké­
sőbb enyhén íveltté válnak. A krura nyúlványok magasak, de nem szélesek. Az összekötő 
szalag magas és keskeny. Egy fodros másodlagos kallusz alakult k i az összekötő szalag vé­
génél . 
Megjegyzések: A Kardosré t i Mészkő leggyakoribb brachiopoda faja, mind a lelőhelyek 
számát , mind a pé ldányszámot tekintve. A külső morfológiai tu la jdonságok eléggé változa­
tosak. M á r B Ö C K H (1874) eredeti le í rásában is több kü lönböző forma szerepel ezen a n é ­
ven. A 11. és a 12. ábráján megnyúlt , lekerekí te t t pen tagoná l i s körvonalú pé ldányok látha­
tók, a 13. ábra esőcsepp alakú (kissé hasonlí t a complanata fajra, de nem annyira lapos), 
míg a 14. ábra egy nagyon megnyúl t b rach iopodá t mutat. B Ö C K H leírása szerint a 
pediculár is t eknő e rősebben domború , mint a brachiál is , de ezt sem az ábrái , sem az újon­
nan gyűjtött pé ldányok nem igazolták. Ugyanez érvényes arra a megál lapí tására , hogy a 
körvonal a mel lső p e r e m n é l néha konkáv. A külső morfológiai bélyegek alapján B Ö C K H 
(1874) rokonságot té te leze t t fel a punctata fajjal, amit a későbbi be lső morfológiai vizsgála­
tok is igazoltak. B Ö C K H t ípuspéldányai sajnos nem ta lá lha tók a Magyar Állami Föld tan i In ­
tézet t ípusgyűj teményében. D E A L E S S A N D R T (1903) e rősen megnyúl t és lekerekí te t t formát 
ábrázolt , amelyben keverednek B Ö C K H (1874) kü lönböző pé ldánya inak jellegei ( B Ö C K H 14. 
ábrá jának megnyúl t sága és a 13. ábrá jának l ekerek í te t t sége) . G A E T A N I (1970) bra-
chiopodáiná l a körvonal az oldalsó p e r e m e k n é l lekerekí te t t , nem észlelhető olyan enyhe 
szögletesség, mint B Ö C K H 12. és 14. ábrájánál . A L M É R A S (1964) a. Zeilleria nemze t ségbe so­
rolta a tárgyalt fajt, de a belső morfológiai tulajdonságok egyér te lműen a Lobothyris nem­
zetségre utalnak mind a vizsgált hazai anyagnál , mind G A E T A N I (1970) olaszországi és 
S I B L Í K (1993b) ausztriai pé ldányainál . Az ovatissima fajtól kisebb m é r e t e és keskenyebb 
csőre alapján kü lön í the tő el. Kissé hasonl í t G E Y E R (1889) „Terebratula" juvavica faja is, de 
az éles csőrélek alapján különbséget lehet tenni a két faj közöt t . 
Elterjedés: A L . ovatissimaeformis a hettangi emeletre je l lemző, e lőfordulása a szine-
muriban bizonytalan. A vizsgált fajt eddig az Északi Mészkőa lpokbó l (Steinplatte), a Déli-
Alpokból (Bergamo) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) ír ták le. 
Lobothyris punctata ( S O W E R B Y , 1812) 
( X I I I . tábla 7-9.) 
1837 Terebratula punctata S O W E R B Y - S O W E R B Y : p. 32, pl . 15, fig. 4. 
1871 Terebratula punctata S O W E R B Y - Q U E N S T E D T : p. 322, p l . 46, figs. 25-27. 
1885 Terebratula punctata S O W E R B Y - PARONA : p. 249, pl . 3, figs. 16-25, pl . 4, figs. 1-19. 
1886 Terebratula punctata S O W E R B Y - D i S T E F A N O : p. 82, p l . 3, figs. 21-30. 
12. ábra: A Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H ) (Borzavár, Páskom) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 12. Transverse serial sections of Lobothyris ovatissimaeformis (BÖCKH) (Borzavár, Páskom). 
1 8 8 9 Terebratula punctata S O W E R B Y - G E Y E R : p. 3, pl . 1 , figs. 1 -2 . 
1 8 9 3 Terebratula punctata S O W E R B Y - F U C I N I : p. 3 0 3 , p i . 4 , figs. 1 0 - 1 1 . 
1 9 0 5 Terebratula punctata S O W E R B Y - R A U : p. 4 6 , pi . 3, figs. 1 5 - 3 3 . 
1 9 1 0 Terebratula punctata S O W E R B Y - V I N A S S A D E R E G N Y : p. 184 , pi . 7 , figs. 1 2 - 1 3 . 
? 1 9 2 4 Terebratula punctata S O W E R B Y - M A U G E R I PATANÉ: p. 3 0 , pl . 1 , fig. 6. 
? 1 9 5 1 Terebratula? cf.punctata S O W E R B Y - W A N N E R & K N I P S C H E E R : p. 2 1 , pi . 3, fig. 29 . 
1 9 5 3 Terebratula punctata S O W E R B Y - Rossi R O N C H E T T I & B R E N A : p. 119 , p i . 10, fig. 1. 
1 9 5 4 Terebratula punctata S O W E R B Y - C O N T I : p. 2 0 4 , p i . 10 , fig. 6. 
1 9 6 4 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - S A C C H I V I A L L I : p. 14 , p i . 3 , figs. 1-4. 
? 1 9 6 4 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - R Á I L E A N U & I O R D A N : p. 12, pi . 4 , fig. 17 . 
1 9 6 6 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - S IBLÍK : p. 1 3 8 , p l . 1 , fig. 1 . 
1967 Lobothyris perforata ( P I E T T E ) - SACCHI V I A L L I & CANTALUPPI : p. 94 , pi. 14, figs. 9 - 1 0 . 
1971 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - SUCIC-PROTIC : p. 6, pl . 2, fig. 1. 
1982 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - M A N T E A et al.: p l . 8, fig. 6. 
1983 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - C O O P E R : p l . 52, fig. 7. 
1990 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - A G E R : p. 13, p l . 1, fig. 1. 
1992 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - D U L A I : p. 65, pl . 4, fig. 2. 
? 1994 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - G A K O V I C & T C H O U M A T C H E N C O : p. 24, 
pl . 3, fig. 7. 
1997 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - V Ö R Ö S : p. 109, fig. 46. 
2003b Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - S I B L Í K : p l . 1, fig. 9. 
2003 Lobothyris punctata ( S O W E R B Y ) - V Ö R Ö S et aL: p. 75, p l . 7, figs. 18-20. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (2). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 2. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 14,7 
szélesség (mm): 14,3 
vastagság (mm): 6,3 
Kül ső morfológia: Közepes mére tű , kerekded körvonalú forma. A hosszúság csaknem 
azonos a szélességgel, míg a vastagság kisebb a hosszúság felénél; nagyon lapos pé ldányok 
tartoznak ide. A búb nyílásszöge körülbelül 100°. Bikonvex forma, a pediculár is t e k n ő e rő ­
sebben d o m b o r ú , mint a brachiál is t eknő . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb vastag­
ság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis mére tű , felálló. A pediculár is t eknőn 
rövid csőrélek lá thatók. Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. A teknők felülete pon­
tozott (punctá l t ) , néha gyenge növekedés i ráncok lá tha tók rajtuk. 
Megjegyzések: Nagyon vál tozatos megje lenésű faj, ennek megfelelően sok alfajt leírtak 
a vizsgált taxonon belül . G E Y E R (1889) pé ldául 11 szinonim alakot sorolt fel. Ezek közül a 
L . andleri-t ma már többnyire külön fajként kezelik; elkülönítve szerepel ebben a m o n o g r á ­
fiában is. A kis pé ldányszám és a rossz megta r t á s nem teszi lehe tővé az alfaj szintű megha­
tározást , de mindké t pé ldány jól beil l ik a L . punctata faj á l ta lános k é p é b e . P A R O N A (1885) 
szintén jól bemutatta a vizsgált faj variabil i tását . Pé ldányai közöt t van kerekded körvonalú , 
teljesen lapos brachiális teknővel r ende lkező egyed (pl . 3, figs. 16-17.), megnyúl tabb , leke­
rekí tet t forma, egyformán d o m b o r ú teknőkkel (pl . 3, fig. 24.), pentagonál i s , lekerekí te t t 
körvonalú vál tozat (pl . 3, fig. 25.; pl . 4, fig. 6.), valamint néhány szabálytalan, valószínűleg 
abe r ráns egyed is (pl . 4, figs. 13-14.). Emellett h á r o m vál tozatot is e lkülöní te t t a fajon be­
lül (brevis, biplicata, davidsoni). Eml í t és re mél tó , hogy a davidsoni e rő sebben biplikalt , mint 
a két „biplicata" pé ldány (pl . 4, figs 17-18.). F U C I N I (1893) kis m é r e t ű , kevésbé megnyúl t 
körvonalú formákat mutatott be, míg V I N A S S A D E R E G N Y (1910) anyaga teljesen kerekded 
körvonalú , ahol a hosszúság és a szélesség szinte azonos. S I B L Í K (1966) esőcsepp alakú for­
má t ábrázol t , melynél a mel lső perem enyhén uniplikált . A köze lmúl tban A G E R (1990) fog­
lalkozott részletesen a brit liász te rebra tu l idákka l . Vé l eménye szerint a brit t e rü le ten a L . 
punctata csak a pliensbachi emeletben fordul elő, e lőt te más fajok képviselik a Lobothyris 
nemzetsége t . M A U G E R I PATANÉ (1924), valamint R Á I L E A N U & I O R D A N (1964) pé ldányának 
mindké t teknője jóval e rősebben d o m b o r ú , mint a hazai anyag. A punctata számos alfaját 
is ábrázol ták, melyek közül a L . punctata carinata (pl . 4, fig. 19.) hasonlí t leginkább a ma­
gyarországi pé ldányokra . W A N N E R & K N I P S C H E E R (1951) ha tá rozása a rossz megtar tás i ál­
lapot miatt e l lenőr izhete t len . G A K O V I C & T C H O U M A T C H E N C O (1994) pé ldányának a körvo-
nála túlságosan kerekded az á l ta lános fo rmához képest . D i S T E F A N O (1891), T R A U T H 
(1909), K O C H (1909), V Í G H G Y . (1913), K U L C S Á R (1914), P E V N Y (1966), A G E R (1991), 
G E O R G E S C U (1993), valamint U C H M A N & T C H O U M A T C H E N C O (1994) ábrázolás nélkül emlí­
tik a fajt. M A N T E A et al. (1982) leírás nélkül ábrázo l tak egy t ö r e d é k e s pé ldányt a Bihar­
hegységből. V Í G H G. (1943) kerekded körvonalú fo rmáka t emlí te t t ábrázolás nélkül a Ge­
recséből . O R M Ó S (1937) néhány tö r edékes pé ldányt ismertetett a Kék-hegyről , de ugyanak­
kor jelezte a punctata alfajának tekintett andleri j e len lé té t is. V Ö R Ö S et al. (2003) a 
Schafberg lejtőjéről említ ik a punctata-t. 
Elterjedés: A L . punctata és kü lönböző alfajai a szinemuri és az aaleni emeletek közöt­
t i intervallumban fordulnak elő. V Ö R Ö S (1982) a tágabb é r t e l e m b e n vett punctata fajt em­
lí tet te a Bakonyban a pliensbachi emelet Jamesoni, Stokesi és Margaritatus Zóná jábó l . Ed­
dig az alábbi előfordulásai ismertek: É N y - E u r ó p a (Nagy-Britannia, Németo r szág) , Északi 
Mészkőa lpok (Hierlatz, Schafberg), Dél i -Alpok (Belluno, Bergamo, Lugano, Saltrio, 
Gozzano, Lombardia), Észak i -Appenn inek (Monte Pisano), Szicília (Taormina, Erice?), 
Nyuga t i -Ká rpá tok (Kostelec, K i s -Kárpá tok ) , Danubikum (Szvinyica), Stara Planina-
hegység, Bihar-hegység, Kele t i -Kárpá tok (?), Dé l -Báná t (?), Törökország (?), Dunán tú l i ­
középhegység (Bakony, Gerecse, Tata, Pilis). 
Lobothyris ? sospirolensis ( U H L I G , 1879) 
(13. ábra; X I I I . tábla 10-12.) 
1879 Waldheimia sospirolensis n. sp. - U H L I G : p. 28, p l . 3, figs. 1-6. 
1993b Lobothyris ? sospirolensis ( U H L I G ) - D U L A I : p. 39, p l . 2, fig. 2. 
Anyag: Kőris-hegy, Kardosré t i Mészkő (1); Kávás-hegy, Kardos ré t i Mészkő (4). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Eplény, Kávás-hegy) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 16,3 
szélesség (mm): 10,0 
vastagság (mm): 10,0 
Külső morfológia: Kis vagy közepes mére tű , elliptikus körvonalú forma, a mel lső sze­
gélynél azonban egyenes. A búb nyílásszöge körülbelül 55°. A hosszúság sokkal nagyobb, 
mint a szélesség, míg a vastagság és a szélesség azonos é r téke t mutat. Bikonvex forma, a két 
t eknő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A maximális szélesség a mel lső pe remtő l számítot t 1/3 
hosszúságnál , a maximális vastagság a hosszúság felénél ta lá lható . A csőr nagy mére tű , fel­
álló és csuklya-szerű. A pediculár is t eknőn lá tha tó e rős csőrélek a hosszúság 2/3-áig követ­
he tők . Kevésbé erős csőrélek figyelhetők meg a brachiál is t eknőn . A p l ana reák hosszúak és 
mélyek. Az oldalsó komisszura egyenes és a planarea közepén fut. A mel lső komisszura 
egyenes. A példányok doboz-szerű megje lenésűek. 
Belső morfológia (13. ábra): Gyenge nyélgallér észle lhető . Foglemezek nincsenek. A fo­
gak rövidek és keskenyek. A fogmedrek szélesek, de nem mélyek. M e d i á n s z e p t u m nincs. A 
belső zá r lemezek keresztmetszete kezdetben ívelt, majd enyhén szögletessé válik. A krura 
nyúlványok nem magasak. A z összekötő szalag le töröt t . 
Megjegyzések: A tárgyalt fajt eredetileg „Waldheimia" sospirolensis néven írta le U H L I G 
(1879). A Bakonyból e lőkerül t pé ldányok külső megje lenésükben nagyon hasonl í tanak 
U H L I G anyagára , de a be lső morfológiai tu la jdonságok a Lobothyris nemze t ségre utalnak. 
Az egyetlen különbség, hogy a hurok hosszabb, mint a Lobothyris pé ldányoknál á l ta lában 
13. ábra: A Lobothyris ? sospirolensis (UHLIG) (Eplény, Kávás-hegy) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 13. Transverse serial sections of Lobothyris ? sospirolensis (UHLIG) (Eplény, Kávás Hill). 
je l lemző. A hurok je len tős része hiányzik, ezér t pontosabb megha t á rozás egyelőre nem le­
hetséges , mivel a bakonyi anyagban ez volt az egyetlen csiszolásra alkalmas példány. U H L I G 
ábrái közül némelyiken látszik kívülről med iánszep tum, másokná l viszont nem. U H L I G 
anyagának belső morfológiai tu la jdonságai sajnos nem ismertek. U H L I G ( 1 8 7 9 ) vál tozatos 
b rach iopodáka t sorolt a sospirolensis fajhoz. Egyes pé ldányok lekerekí te t t ötszög körvona­
lúak, másokná l az oldalsó peremek csaknem p á r h u z a m o s a k egymással . Ál ta lában mindké t 
t eknő e rősen do mb o rú , de vannak laposabb pé ldányok (fig. 6 . ) és ex t rém m ó d o n d o m b o r ú ­
ak is (fig. 4 . d.). A körvonal a mel lső p e r e m n é l h o m o r ú , a bemélyedés a brachiál is t eknőn 
csaknem a búbig, a pediculár is t eknőn a hosszúság 1/3-áig köve the tő . A hazai anyag körvo­
nala leginkább a 3. áb rához hasonlít , a t eknők d o m b o r ú s á g a is ezzel egyezik. 
El ter jedés : AL. ? sospirolensis a hettangi és a szinemuri emeletben fordul elő. A vizs­
gált faj eddig a Dél i -Alpokból (Belluno) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) ismert. 
Lobothyris ? subgregaria ( D A L P I A Z , 1 9 0 9 ) 
( 1 4 . ábra ; X I I I . t áb la 1 3 - 1 6 . és X I I I . tábla 1 7 - 1 9 . ) 
? 1 8 8 9 Terebratula gregaria S U E S S - G E Y E R : p. 15 , p l . 2 , figs. 2 0 - 2 4 . 
? 1 8 9 5 Terebratula gregaria S U E S S - F U C I N I : p. 1 9 1 , p i . 7, fig. 15 . 
1909 Terebratula subgregaria n. f. - D A L P I A Z : p. 6, p l . 1, fig. 3. 
1964 Lobothyris gregaria ( S U E S S ) - R Á I L E A N U & I O R D A N : p. 15, p l . 6, fig. 33. 
1993b Lobothyris ? subgregaria ( D A L P I A Z ) - D U L A I : p. 35, pl . 1, fig. 7. 
Anyag: Kardosré t , Szesztra-hegy, Kardosré t i Mészkő (3); Lókú t i -domb, Kardosré t i 
Mészkő (5); Sümeg, Város i -e rdő (44); Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (1); Vöröshídi-kőfej tő, 
Pisznicei Mészkő (3). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Sümeg, Város i -e rdő és Kardosré t , Szesztra-hegy) m é ­
retei a következők: 
hosszúság (mm): 14,5 17,5 
szélesség (mm): 12,0 13,5 
vastagság (mm): 6,1 8,0 
Külső morfológia: Kis, vagy közepes mére tű , ovális körvonalú forma. A szélesség k i ­
sebb, mint a hosszúság, a vastagság körülbelül a hosszúság fele. A b ú b nyílásszöge körü lbe­
lül 65°. Bikonvex forma, a két t e k n ő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség 
és a legnagyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél m é r h e t ő . A csőr kis mé re tű , felálló. 
Az oldalsó komisszura egyenes, a mel lső biplikalt. A brachiál is t eknőn lévő á rok és a 
pediculár is t eknőn h ú z ó d ó két á rok a hosszúság feléig köve the tő . Az árkok mélysége 2-3 
mm. A biplikáció a teljes szélesség 2/3 részére terjed k i . A brachiális t eknő két k i emelkedé­
sének szélessége kisebb, mint a köztük lévő á roké . A teknők felszíne sima, díszítetlen. 
Belső morfológia (14. ábra): Foglemezek nincsenek, így nem különül el a b ú b ü r e g és a 
delthyriális üreg . Nyélgallér és med iánszep tum nincs. A fogmeder viszonylag mély, tagolat­
lan. A fog kis mére tű , tagolatlan. A kar t ámasz tó váz keresztmetszetben U-alakú, később 
egyenes lemezt alkot, majd végül közel függőleges, ívelt lemezt képez . A ka r t ámasz tó váz 
vége le töröt t . 
Megjegyzések: A külső mor fo lóg ia a lapján a Rhaetina gregaria fajhoz nagyon hason­
ló p é l d á n y o k r ó l a sorozatcsiszolatok s o r á n k ide rü l t , hogy a be l ső mor fo lóg iá juk 
Lobothyris-szerű, így a gregaria faj nevet sem indokol t megtartani. D A L P I A Z (1909) a 
sz inemur ibó l í r ta le a sz in tén bipl ikal t „T". subgregaria fajt, ami azonos lehet a D u n á n ­
tú l i -középhegységből e lőke rü l t liász pé ldányokka l . Az ovális, kissé p e n t a g o n á l i s körvo­
na lú faj t eknő i egyformán d o m b o r ú a k . D A L P I A Z (1909) szerint nagyon h a s o n l í t a n a k eh­
hez a fajhoz G E Y E R (1889) és F U C I N I (1895) „77". gregaria néven ábrázo l t pé ldánya i . 
B Ö S E (1898) az ausztriai pliensbachi k é p z ő d m é n y e k b ő l sz intén leírt egy bipl ika l t f o rmá t 
Terebratula schlössen n éven . A bip l ikác ió a schlössen e s e t é b e n m a r k á n s a b b n a k látszik, 
min t D A L P I A Z (1909) fajánál , ezen kívül a schlössen m e g n y ú l t a b b körvona lú , és kissé la­
posabb. A m e g n y u g t a t ó m e g h a t á r o z á s h o z és b e s o r o l á s h o z azonban m i n d k é t anyagból 
sorozatcsiszolatokat kellene kész í ten i . A k ö z e l m ú l t b a n számos ponton végez tünk gyűjté­
seket Schafberg k ö r n y é k é n ( V Ö R Ö S et al., 2003), ennek e l l e n é r e nem kerü l t e lő bipl ikal t 
terebratulida sem a Hier la tz i M é s z k ő b ő l , sem a pliensbachi k é p z ő d m é n y e k b ő l . Ugyanez 
m o n d h a t ó el a Hier la tz i M é s z k ő t ípus le lőhe lyérő l , ahol Mi los S I B L Í K végzet t új gyűjtése­
ket, de ő sem talál t b ipl ikal t fo rmát a hierlatzbergi anyagban ( S I B L Í K , 2003b). R Á I L E A N U 
& I O R D A N (1964) rendszertani le í rás és sorozatcsiszolatok né lkü l áb rázo l t a a bipl ikal t 
„Lobothyris gregaria"-i, de a generikus be so ro l á s a lap ján f e l t é t e l ezhe tő , hogy készü l tek 
sorozatcsiszolatok. V Í G H G . in F Ü L Ö P (1975) a Rhaetina gregaria fajt ismertette Tatáról , 
V Í G H G Y . (1913) pedig a Pil isből . H O F M A N N (1884) Terebratula aff'. gregaria fajt eml í t e t t 
14. ábra: A Lobothyris ? subgregaria ( D A L P I A Z ) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 14. Transverse serial sections of Lobothyris ? subgregaria (DALPIAZ) (Lókút Hill). 
a Teke-hegyről , ami szerinte kisebb a kösszeni p é l d á n y o k n á l . Ezeket a l e lőhe lyeke t és 
p é l d á n y o k a t is e l lenőr izni kellene a köze l jövőben : e l k é p z e l h e t ő , hogy sz in tén a vizsgált 
fajhoz tartoznak. A heterokron h o m ö o m o r f alakok mellett a Rhaetina gregaria fajnak 
van egy homokron h o m ö o m o r f formája is, a késő- t r iász Triadithyris gregariaeformis 
( Z U G M A Y E R ) ( P E A R S O N , 1977). 
El ter jedés : A L . ? subgregaria a hettangi és a szinemuri emeletre je l lemző. A vizsgált fajt 
eddig a Dél i -Alpokból (Trento) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse) írták 
le, míg a Keleti-Alpokban (Hierlatz), az Észak i -Appenn inekben (Monte Pisano) és a 
Danubikumban (Szvinyica) bizonytalan az előfordulása. 
Lobothyris sp. 
( X I V tábla 1-3.) 
1993b Lobothyris ? sp. - D U L A I : p. 42, p l . 2, fig. 1. 
Anyag: Szesztra-hegy, Kardosré t i Mészkő (2); M á r k ó , Som-hegy, Iszt iméri Mészkő (3); 
Tata, Kálvár ia -domb, Pisznicei M é s z k ő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Kardosré t , Szesztra-hegy) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 23,0 
szélesség (mm): 19,1 
vastagság (mm): 10,5 
Külső morfológia: Közepes vagy nagy mére tű , elliptikus körvonalú forma. A szélesség 
kisebb, mint a hosszúság, míg a vastagság kisebb a hosszúság felénél. A b ú b nyílásszöge kö­
rülbelül 90°. Bikonvex forma, a pediculár is t eknő e rősebben d o m b o r ú , mint a brachiális . A 
maximális szélesség a hosszúság felénél, míg a maximális vastagság a búbtól számítot t 1/3 
hosszúságnál ta lá lható . A csőr közepes mére tű . Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. 
Mindké t t e k n ő sima, díszítet len. 
Megjegyzések: Csak néhány t ö r e d é k e s pé ldány kerü l t e lő , a be lső morfológia je l lem­
zők ismeretlenek. Kívülről m e d i á n s z e p t u m nem ész le lhe tő . H a t á r o z o t t a n k ü l ö n b ö z n e k a 
hazai alsó-liász k é p z ő d m é n y e k b ő l e lőkerü l t többi Lobothyris fajtól: nem bipl ikál tak, mint 
a L . subgregaria; laposabbak, mint a L . andleri; szé lesebbek és szög le tesebbek , mint a L . 
ovatissimaeformis; nagyobbak és szabá ly ta lanabb kö rvona lúak , mint a L ? complanata. 
RHAPIDOTHYRIS nemze t ség T U L U W E I T , 1965 
Rhapidothyris ? cf. beyrichi ( O P P E L , 1861) 
(15. ábra ; X X . tábla 1-3. és X X . tábla 4-6.) 
1861 Terebratula (Waldheimia!) Beyrichi n. sp. - O P P E L : p. 539, p l . 11, fig. 3. 
1889 Terebratula beyrichi O P P E L - G E Y E R : p. 12, p l . 2, figs. 4-8. 
1943 Glossothyris (?) beyrichi O P P E L - V Í G H G . : p. 39, p l . 2, fig. 3. 
1960 Glossothyris beyrichi O P P E L - F Ü L Ö P et al.: p l . 1, fig. 2. 
1964 „Terebratula" beyrichi O P P E L - S IBLÍK : p. 161, p l . 7, fig. 1. 
1999 Linguithyris beyrichi ( O P P E L ) - B Ö H M et al.: p. 201, p l . 30, fig. 9. 
2003b Linguithyris beyrichi ( O P P E L ) - S IBLÍK : p l . 1, fig. 10. 
Anyag: Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (8). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (2. és 3. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 13,3 12,1 
szélesség (mm): 11,9 10,0 
vastagság (mm): 8,2 9,2 
Külső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t ö tszög körvonalú forma. Az oldalsó pe­
remné l kevésbé, a mellsőnél erősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 110°. A hosz-
szúság alig nagyobb a szélességnél, míg a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, a 
pediculár is t e k n ő e rősebben d o m b o r ú , mint a brachiál is . A legnagyobb szélesség és a leg­
nagyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis mére tű , enyhén begör­
bülő . Csőrélek, vagy p l ana reák nem észle lhetők a vizsgált pé ldányokon . Az oldalsó komisz-
szúra egyenes, a mellső komisszura enyhén szulkált. A komisszura beöb lösödése széles, de 
nem túl mély. A mellső perem köze lében több pé ldányon is nagyon erős növekedés i vona­
lak illetve peremek jelentkeznek. N é h á n y esetben ez extrém m ó d o n deformál ta a bra-
ch iopodáka t . Mindké t t eknő felszíne sima, díszítet len. 
Belső morfo lógia (15. á b r a ) : Foglemezek nincsenek, így a b ú b ü r e g e k nem kü lönü l ­
nek el a kerekded k e r e s z t m e t s z e t ű del thyr iá l is ü r eg tő l . Röv id nyélgal lér van. A fogme­
der kezdetben keskeny V-alakú, majd szélessé és viszonylag mél lyé válik. A fog keskeny 
és tagolatlan. M e d i á n s z e p t u m nincs. A zá r l emezek csak egy rövid szakaszon é r n e k össze, 
majd szé tvá lnak és a v ízsz inteshez k é p e s t 45-os szöget z á r n a k be. A k a r t á m a s z t ó váz nem 
hosszú. Az ös szekö tő szalag sz in tén kicsi, meg je l enése u t á n m é g ké t rövid nyúlvány f i ­
gye lhe tő meg. 
Megjegyzések: A Rhapidothyris n e m z e t s é g g e l r é s z l e t e s e n foglalkozott C O O P E R 
(1983) és A G E R (1990). C O O P E R (1983) szerint a Nucleata az egyetlen h a s o n l ó nemzet­
ség. A beyrichi-t k o r á b b a n V Í G H G . (1943) és F Ü L Ö P et al. (1960) a Glossothyris nemzet­
ségbe , A N T O S T C H E N C O (1973) a Spinulothyris, B Ö H M et al. (1999), valamint S I B L Í K (2002, 
2003b) a Linguithyris n e m z e t s é g b e soro l ták . V Ö R Ö S (1997) n y o m á n fe l té te lesen a 
Rhapidothyris-t h a s z n á l o m , de a beyrichi generikus be so ro l á sa m é g nem t e k i n t h e t ő lezár t 
k é r d é s n e k . A megcsiszolt p é l d á n y metszetei nem túl informat ívak , egyes elemei a 
Linguithyris n e m z e t s é g r e e m l é k e z t e t n e k . S I B L Í K (1964) olyan be l ső morfo lógia i elemet is 
áb rázo l (hosszú krura báz is ) , ami a megcsiszolt vö rösh íd i p é l d á n y n á l nem l á t h a t ó . K O C H 
(1909) eml í t e t t e Tatáról , de k é s ő b b V Í G H G. i n F Ü L Ö P (1975) rev ideá l t a az anyagát , és 
15. ábra: A Rhapidothyris ? beyrichi (OPPEL) (Vöröshídi-kőfejtő) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 15. Transverse serial sections of Rhapidothyris ? beyrichi (OPPEL) (Vöröshíd quarry). 
nem fogadta el a beyrichi m e g h a t á r o z á s o k a t . V Í G H G Y . ( 1 9 1 3 ) a Pilisben ta lá l ta meg a 
beyrichi fajt. V Í G H G. ( 1 9 4 3 ) az aspasia - nimbata - beyrichi alaksor egyik szélső t ag jának 
tekint i a vizsgált fajt. Ebben a m u n k á b a n a beyrichi-t f e l t é te lesen m á s n e m z e t s é g b e so­
ro lom, min t az aspasia-t. F Ü L Ö P et al. ( 1 9 6 0 ) p é l d á n y a két ponton kü lönböz ik O P P E L 
( 1 8 6 1 ) ábrá já tó l : a ké t t e k n ő egyformán d o m b o r ú , és az o lda l só komisszura egyenes. 
S I B L Í K ( 1 9 6 4 ) anyaga sokkal m e g n y ú l t a b b körvona lú , mint O P P E L ( 1 8 6 1 ) b r a c h i o p o d á i , 
és a két t e k n ő i t t is azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . Az adneti p é l d á n y o k l eke rek í t e t t ö t -
szögle tes kö rvona la és á l t a l ános meg je l enése a beyrichi fajra e m l é k e z t e t , de a szerzők 
( B Ö H M et al., 1 9 9 9 ) szerint ezek jóval kisebb m é r e t ű e k , mint O P P E L ( 1 8 6 1 ) és G E Y E R 
( 1 8 8 9 ) klasszikus anyaga a H i e r l a t z b e r g - r ő l . K o r á b b a n ugyanezek a p é l d á n y o k 
„Terebratula" nimbata néven szerepeltek R A K Ú S et al. ( 1 9 9 3 ) m u n k á j á b a n , ami je lzi a ké t 
faj e l kü lön í t é sének nehézsége i t . 
Elterjedés: AR. ? beyrichi a hettangi és a szinemuri k é p z ő d m é n y e k b e n fordul elő. Ed­
dig az Északi Mészkőalpokból (Hierlatz, Adnet) , a Nyugat i -Kárpá tokból (Nagy-Fát ra) és a 
Dunántú l i -középhegységből (Gerecse, Vér tes , Pilis) eml í te t ték a tárgyalt fajt. 
Rhapidothyris ? ovimontana ( B Ö S E , 1 8 9 8 ) 
( X X . tábla 7 - 9 . ) 
1 8 9 8 Terebratula ovimontana n. sp. - B Ö S E : p. 1 6 9 , pl . 12 , figs. 1 -2 . 
Anyag: Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő ( 1 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány ( 2 8 . ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 8,7 
szélesség (mm): 7 ,4 
vastagság (mm): 6 ,0 
Külső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. Az oldalsó p e r e m e k n é l e rő ­
sebben, a mel lső p e r e m n é l enyhébben lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 9 0 ° . A 
hosszúság valamivel nagyobb a szélességnél, a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, 
a pediculár is t eknő domborúsága kissé nagyobb, mint a brachiál is t eknőé . A legnagyobb 
szélesség és a legnagyobb vastagság egyaránt a hosszúság felénél ta lá lható . A csőr kis mé­
re tű , enyhén begörbü lő . Csőré lek és p lana reák nincsenek. Az oldalsó komisszura egyenes. 
A mel lső komisszura e rősen szulkált. A komisszura beöb lösödése a teljes szélességre kiter­
jed, míg magassága a teljes vastagság 2/3-a. A beöb lösödés csak a mel lső p e r e m n é l jelent­
kezik, á rok nem alakul k i . Mindké t t e k n ő sima, csak gyenge növekedés i vonalak díszítik. 
Megjegyzések: Mivel sorozatcsiszolatokat nem tudtam készíteni, a generikus besorolás­
nál V Ö R Ö S ( 1 9 9 7 ) nyomán fel tételesen a Rhapidothyris nemzetsége t használ tam. B Ö S E 
( 1 8 9 8 ) ugyanabban a munká jában két ovimontana fajt is leírt. A Terebratula ovimontana né­
ven szereplő taxon azonos az i t t tárgyalt fajjal, míg a Waldheimia ovimontana-ként leírt for­
ma a Bakonyithyris nemze t ségbe soro lha tó . Le í rás és ábrázolás nélkül említi az ovimontana-
t a tatai Kálvár ia -dombról V Í G H G. in F Ü L Ö P ( 1 9 7 5 ) . V Ö R Ö S ( 1 9 8 2 , 1 9 9 7 ) a bakonyi alsó-
pliensbachi képződményekbő l , és Tatáról jelzi a faj előfordulását . 
Elterjedés: A R. ? ovimontana az alsó-szinemuri és a pliensbachi képződményekbő l is­
mert, ami alapján a felső-szinemuri j e len lé te is fe l té te lezhető . A vizsgált fajt eddig az Észa­
ki Mészkőa lpokból (Schafberg) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Tata) 
i smer te t ték . 
PYGOPIDAE család M U I R - W O O D , 1 9 6 5 
LINGUITHYRIS nemze t ség B U C K M A N , 1 9 1 8 
Linguithyris linguata ( B Ö C K H , 1 8 7 4 ) 
( X I V tábla 4 - 5 . ) 
1 8 7 4 Terebratula (Waldheimia!) linguata n. sp. - B Ö C K H : p. 1 3 1 , pl . 1 , figs. 15, 17. 
? 1 8 8 4 Waldheimia (Aulacothyris) linguata ( B Ö C K H ) - H A A S , H . : p. 2 5 , p l . 4 , fig. 5. 
1 9 9 2 Linguithyris linguata ( B Ö C K H ) - D U L A I : p. 6 6 , pl . 4 , fig. 4 . 
1 9 9 7 Linguithyris linguata ( B Ö C K H ) - V Ö R Ö S : p. 1 0 4 , fig. 5. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (1). 
Mére tek : A vizsgált pé ldány (Lókú t i -domb, 9 3 . ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 13,5 
szélesség (mm): 12 ,0 
vastagság (mm): 8,7 
Kü l ső morfológia: Viszonylag kis mé re tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A 
b ú b nyílásszöge körülbelül 1 0 0 ° (az egyetlen pé ldánynak sérült a bubi régiója). A hosszúság 
nagyobb, mint a szélesség, a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma. A legnagyobb 
szélesség a mel lső perem közelében, a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél m é r h e t ő . 
A pediculár is t eknőn gyenge csőrélek lá tha tók. A mel lső komisszura szulkált. A komisszura 
szögletes beöb lösödése mély, szinte az egész vastagságot átöleli , szélessége a teljes széles­
ség 1/3-ára terjed k i . A bemélyedés a brachiális t e k n ő közepéig köve the tő , és a pediculár is 
t eknőn d o m b o r u l a t k é n t jelentkezik. A t eknők felszíne sima, díszítetlen. 
Megjegyzések: A L . linguata-X B Ö C K H ( 1 8 7 4 ) írta le a Dél i -Bakonyból (Város lőd, Úrkú t , 
Tűzköves-hegy) . B Ö C K H szerint a leginkább hasonló „ Terebratula" beyrichi fajtól is könnyen 
e lkülöní the tő , mivel annak pentagonál i s a körvonala , míg a linguata faj há romszög körvo­
nalú. További je lentős különbség, hogy a L . linguata e se tében a brachiál is t eknőn futó á rok 
k iemelkedés formájában tükröződik a pediculár is t eknőn . A L . aspasia mel lső komisz-
szúrájának a beöb lösödése sokkal íveltebb, élei kevésbé ha tá rozo t tak . Az á rok e rősebben 
és hosszabban bemélyed a L . linguata e se tében és e rősebben kiemelkedik a pediculár is tek-
nőnél . H A A S , H . ( 1 8 8 4 ) pé ldánya viszonylag lapos, a komisszura beöb lösödése szintén szé­
les és lapos, emiatt az Antiptychina rothpletzi felé mutat hasonlóságot . Megfelelő anyag h i ­
ányában nem tudtam sorozatcsiszolatot készíteni , ezér t V Ö R Ö S ( 1 9 8 2 , 1 9 9 7 ) besoro lásá t kö­
vetem. K o r á b b a n A L M É R A S ( 1 9 6 4 ) az Aulacothyris nemze t ségbe sorolta a tárgyalt fajt. 
El ter jedés : A L . linguata a szinemuri és az alsó-pl iensbachi k é p z ő d m é n y e k b e n fordul 
elő. Eddig a Dél i -Alpokból (Dél-Tirol, Veneto) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) 
emlí te t ték. 
Linguithyris aspasia ( Z I T T E L , 1 8 6 9 ) 
( X I V tábla 6 - 9 . és X I V tábla 1 0 - 1 2 . ) 
1 8 6 9 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - Z I T T E L : p. 126 , p l . 14, figs. 1-4 . 
1 8 7 4 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - G E M M E L L A R O : p. 8 3 , p l . 1 1 , figs. 1-3 . 
1 8 8 0 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - C A N A V A R I : p. 3 3 6 , p l . 1 , figs. 1-9 . 
1 8 8 2 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - C A N A V A R I : p. 129 , p l . 15 , figs. 1 -2 . 
1 8 8 7 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - D E STEFANI : p. 4 3 , p l . 1 , figs. 6 - 9 . 
1 8 8 8 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - C A N A V A R I : p. 6 4 , p l . 1 , figs. 1-2 . 
1889 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - G E Y E R : p. 14, pl . 2, figs. 13-15. 
? 1889 Terebratula nimbata O P P E L - G E Y E R : p. 13, pl . 2, figs. 9-13. 
? 1893 Terebratula (Pygope) nimbata O P P E L - PARONA : p. 44, p l . 2, fig. 19. 
1895 Terebratula (Pygope) Aspasia M E N E G H I N I - F U C I N I : p. 213, p l . 24, fig. 1. 
1896 Terebratula (Pygope) Aspasia M E N E G H I N I - L E V I : p. 265, p l . 8, figs. 1-2. 
? 1905 Terebratula (Glossothyris) nimbata O P P E L - R A U : p. 52, p i . 3, figs. 34-35. 
1910 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - V I N A S S A D E R E G N Y : p. 193, p i . 7, figs. 20-21. 
1911 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - T O N I : p. 21, p l . 1, fig. 7. 
1912 Terebratula (Pygope) Aspasia et vars. M E N E G H I N I - H A A S , O . : p. 255, pi. 20, figs. 1-6. 
1920 Terebratula (Pygope) Aspasia M E N E G H I N I var. minor ZITTEL - D A R E S T E D E L A 
CHAVANNE : p. 39, pl . 3, fig. 9. 
1920 Terebratula (Pygope) Aspasia M E N E G H I N I var. major Z I T T E L - D A R E S T E D E L A 
CHAVANNE : p. 40, pl . 3, fig. 10. 
1920 Terebratula (Pygope) Aspasia M E N E G H I N I - C A T E R I N I : p. 6, fig. 1. 
? 1924 Terebratula (Pygope) Aspasia M E N E G H I N I - M A U G E R I PATANÉ: p. 31, pl . 1, figs. 8-9. 
1930 Terebratula Aspasia M E N E G H I N I - D E G R E G O R I O : p. 33, p i . 6, figs. 3, 27, 42. 
1932 Terebratula (Pygope) Aspasia M E N E G H I N I - R E N Z : p. 28, pi . 2, figs. 3, 5. 
1943 Glossothyris aspasia ( M E N E G H I N I ) - V Í G H G . : p. 35, pl . 1, figs. 20-28, pl . 2, figs. 1-2. 
? 1943 Glossothyris nimbata ( O P P E L ) - V Í G H G . : p. 38, text-fig. 10b. 
1953 Pygope aspasia ( M E N E G H I N I ) - Rossi R O N C H E T T I & B R E N A : p. 120, pi . 20, fig. 3. 
1959 Propygope aspasia ( M E N E G H I N I ) - A G E R : p. 1024, p i . 128, fig. 6. 
1964 Propygope ? aspasia ( M E N E G H I N I ) - S IBLÍK : p. 163, p i . 7, fig. 3. 
1967 Nucleata aspasia ( M E N E G H I N I ) - S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I : p. 100, pi . 14, 
figs. 13-15. 
1971 Nucleata aspasia ( M E N E G H I N I ) - B R A M B I L L A : p. 470, p l . 1, fig. 1. 
1991 Nucleata aspasia ( M E N E G H I N I ) - A G E R : p l . 1, fig. 3. 
1992 Linguithyris aspasia ( M E N E G H I N I ) - D U L A I : p. 67, pi . 4, fig. 3. 
1993a Linguithyris aspasia ( M E N E G H I N I ) - S IBLÍK : p l . 2, figs. 1, 4. 
1993b Linguithyris aspasia ( M E N E G H I N I ) - S IBLÍK : p. 971, p i . 2, figs. 1, 8. 
1994 Nucleata ex. gr. aspasia ( M E N E G H I N I ) - G A K O V I C & T C H O U M A T C H E N C O : p. 25, 
pi . 3, fig. 6. 
1997 Linguithyris aspasia ( Z I T T E L ) - V Ö R Ö S : p. 105, fig. 24. 
2003 Linguithyris aspasia ( Z I T T E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 80, p l . 8, figs. 30-34. 
non: 1930 Terebratula aspasia M E N E G H I N I - D E G R E G O R I O : p. 38, p i . 6, fig. 3. 
Anyag: Lókút i -domb, Pisznicei Mészkő (3); Sümeg, Városi -erdő (3); Márkó , Som-hegy, 
Isztiméri Mészkő (5); Póckő, Pisznicei Mészkő (1); Vöröshídi-kőfejtő, Pisznicei Mészkő (47). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, 5. ré teg és Vöröshídi-kőfej tő , 39. ré teg) 
mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 8,0 10,9 
szélesség (mm): 8,4 11,8 
vastagság (mm): 6,0 7,2 
K ü l s ő morfológia: Kis mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A b ú b nyílás­
szöge körülbelül 110°. A szélesség nagyobb, mint a hosszúság, a vastagság a hosszúság 3/4-e. 
Bikonvex forma, a pediculár is t eknő sokkal e rősebben d o m b o r ú , mint a brachiál is t eknő . 
A legnagyobb szélesség a mel lső p e r e m n é l , a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta­
lá lható. A pediculár is t eknőn gyenge csőrélek jelentkeznek, melyek a hosszúság feléig kö ­
vethe tők . A mellső komisszura szulkált. A komisszura U-a lakú beöb lösödése mély, a vas­
tagság 4/5-ét foglalja el, szélessége a teljes szélesség felére terjed k i . Az á rok a brachiál is 
t eknőn a mellső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságig köve the tő . A t eknők felszínén helyen­
ként gyenge növekedés i ráncok lá tha tók. 
Megjegyzések: A L . aspasia és a L . nimbata fajok nagyon hason l í t anak egymásra . A 
pé ldányok m é r e t e , szélessége és a mel l ső komisszura b e ö b l ö s ö d é s é n e k mélysége a lapján 
szokták őke t e lkü löní ten i . A nimbata-hoz sorolt egyedek á l t a l ában keskenyebbek, és se­
kélyebb beöb lösödésse l rendelkeznek. Ezek a tu la jdonságok azonban a b r a c h i o p o d á k 
é le tkoráva l vá l toznak, így nem alkalmasak a fajok e lkü lön í t é sé re . Emiat t cé lszerű lenne a 
két faj összevonása . P R O S O R O V S K A Y A & V Ö R Ö S (1988) szerint Z I T T E L (1869) az aspasia faj 
szerzője, mivel M E N E G H I N I (1853) leírás és áb rázo lás né lkül eml í t e t t e az új nevet (nomen 
nudum). Ebben az esetben azonban, ha az aspasia és a nimbata fajokat szinonimnak te­
k in t enénk , akkor a p r io r i t ás elve a lap ján a nimbata fajnevet kellene alkalmazni. A z aspa­
sia név azonban összehason l í tha ta t l anu l elterjedtebb, ezé r t a nagyobb i smer t ség ennek a 
haszná la ta mellett szólna. S I B L Í K (1993b) sz intén folyamatos á t m e n e t e t eml í te t t az aspa­
sia és a nimbata közöt t . A hazai kora- l iász p é l d á n y o k kifejezetten kicsik, valamennyi 
kora-szinemuri le lőhelyen j e l en tősen kisebb m é r e t ű e k , mint a fiatalabb (késő-sz inemur i 
és pliensbachi) k é p z ő d m é n y e k b e n . Az aspasia-t m á r számos n e m z e t s é g b e p r ó b á l t á k be­
sorolni (Terebratula, Waldheimia, Pygope, Glossothyris, Propygope, Nucleata), az u tóbb i 
időkben á l t a l ánosan elfogadott a Linguithyris n e m z e t s é g haszná la ta . A korább i rendsze­
rezésnek és a Linguithyris n e m z e t s é g e l t e r j edésének rész le tes i smer t e t é sé t M A N C E N I D O 
(1993b) publ iká l ta . Z I T T E L (1869) két vá l toza to t kü lön í te t t el, melyeket a később i szerzők 
is gyakran alkalmaztak (var. major; var. minor). Z I T T E L mély beöb lösödés t m u t a t ó pé ldá ­
nyával szemben G E M M E L L A R O (1874) kisebb b r a c h i o p o d á t ábrázol t , kevésbé mély 
szulkusszal. C A N A V A R I (1880) k ü l ö n b ö z ő m é r e t ű pé ldánya i közül a kisebbek nagyon jól 
a zonos í t ha tók a vizsgált hazai anyaggal (figs. 4-5.). C A N A V A R I (1882, 1888) nagyon széles 
b r a c h i o p o d á k a t ábrázol t sekély beöb lösödésse l . Ké rdéses , hogy a 2. á b r á n sze rep lő pél­
dány be lefér -e még az aspasia var iációs t a r t o m á n y á b a . H A A S , H . (1884) áb rázo lás nélkü­
l i le í rást ad a fajról. P A R O N A (1893) nimbata néven leírt pé ldánya nem olyan széles, mint 
O P P E L (1861) anyaga, i nkább kerekded körvona lú . A tatai Ká lvá r i a -dombró l K O C H 
(1909), majd V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) ismerte fel a nimbata illetve az aspasia fajokat. 
V I N A S S A D E R E G N Y (1910) 21 . ábrája a gyenge k é p m i n ő s é g miatt e l l enőr izhe te t l en , a 20. 
k é p azonban jól azonos í tha tó az aspasia fajjal. H O F M A N N (1884) és K U L C S Á R (1914) a Ge­
recséből az aspasia-t, V Í G H G Y . (1913) a Pilisből a nimbata-t eml í t e t t e leírás né lkül . H A A S , 
O . (1912) a fajhoz t a r t o z ó négy vá l toza to t ismertette (major, Myrto, minor, carinata). 
C A T E R I N I (1920) pé ldánya az á b r á k a lapján e n y h é n szétnyílt t eknőkke l ágyazódot t be. 
D A R E S T E D E L A C H A V A N N E (1920) minor vá l toza ta jól egyezik a vizsgált magyarországi 
anyaggal. M A U G E R I - P A T A N É (1924) anyaga nagyon rossz m e g t a r t á s ú (kü lönösen a 9. áb ­
ra), ezé r t e l l enőr i zhe te t l en a m e g h a t á r o z á s a . D E G R E G O R I O (1930) 6. t áb lá jának 3. ábrá­
j án nem szerepel minden néze t , és a felszínen kapi l láció l á tha tó , így nem valószínű, hogy 
a pé ldány a L . aspasia-hoz so ro lha tó . D A L P I A Z (1907) m u n k á j á h o z h a s o n l ó a n O R M Ó S 
(1937) is áb rázo lás nélkül eml í t e t t e a „Terebratula" nimbata és „77." aspasia fajokat. A 
nimbata e s e t é b e n azonban szögletes szinuszt emlí t a mel l ső komisszúráná l , így e lképzel ­
h e t ő , hogy pé ldánya i a B Ö C K H (1874) által leírt linguata fajhoz tartoznak. A kék-hegyi le-
lőhely brachiopoda fauná jának a revíziója folyamatban van. V Í G H G. (1943) nagy mennyi­
ségben ta lá l ta meg az aspasia képviselői t a G e r e c s é b e n , és számos vá l toza to t kü lön í t e t t el 
(major, minor, dilatata, comparabile). G E Y E R (1889) m u n k á j á h o z h a s o n l ó an ő is egy alak­
sort emlí t , melybe az aspasia, a nimbata és a beyrichi fajok tartoznak. B R A M B I L L A (1971) 
pé ldánya a hosszúsághoz viszonyítva szokatlanul széles. M A N C E N I D O (1993a) megerős í ­
tette R E N Z (1932) m e g h a t á r o z á s á t . G A K O V I C & T C H O U M A T C H E N C O (1994) pé ldányáná l v i ­
szonylag sekély a b e ö b l ö s ö d é s , és a hosszúság kissé nagyobb a szélességnél . V Ö R Ö S (2002) 
leírás né lkül , fauna l i s tában említ i a L . aspasia-t Olaszországból . Az Adne t i M é s z k ő t ípus­
le lőhelyéről ábrázo lás né lkül írja le S I B L Í K (2003a). V Ö R Ö S et al. (2003) Schafberg és 
Mondsee környékén ta lá l tak számos aspasia pé ldány t . A faj be l ső morfológiai tulajdon­
ságai S I B L Í K (1993b) munká jábó l ismertek. 
Elterjedés: A L . aspasia az alsó-szinemuri és az alsó-toarci közöt t i intervallumban for­
dul elő. A nagyon hosszú ré teg tani el terjedést m á r U H L I G (1879) felismerte. Eddig a követ­
kező he lyekről í r ták le: E N y - E u r ó p a ( N é m e t o r s z á g , Svájc, Spanyolország) , Észak i 
Mészkőa lpok (Hierlatz, Steinplatte, Adnet?, Schafberg, Eibenberg), Dél i -Alpok (Gozzano, 
Belluno, Trento, Bergamo, Piemonte, Sospirolo?), Észak i -Appenn inek (Monte Pisano), 
Középső -Appenn inek (Umbr ia i - t aka ró ) , Szicília (Trapani, Monte San Guiliano), Algéria, 
Dinar idák , Görögország , Törökország , Nyugat i -Kárpá tok (Nagy-Fát ra ) , Dunán tú l i -közép­
hegység (Bakony, Gerecse, Tata, Pilis). 
PHYMATOTHYRIS nemze t ség C O O P E R & M U I R - W O O D , 1951 
Phymatothyris aff. cerasulum ( Z I T T E L , 1869) 
(16. ábra; X I V tábla 13-15.) 
Anyag: Tölgyhát i -kőfe j tő , Pisznicei M é s z k ő (8); P ó c k ő , Pisznicei M é s z k ő (26); 
Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (4); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (12). 
Méretek: A z ábrázol t pé ldány (Póckő, 4. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 8,4 
szélesség (mm): 7,1 
vastagság (mm): 5,1 
Külső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. Az oldalsó p e r e m n é l e rőseb­
ben, a mel lsőnél enyhébben lekerekí te t t . A szélesség nem sokkal kisebb a hosszúságnál , míg 
a vastagság a hosszúság 2/3-a. A b ú b nyílásszöge körülbelül 90°. Bikonvex forma, a két tek­
nő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, míg a legna­
gyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lható . A csőr kis mére tű , enyhén 
begörbü lő . Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. Mindké t t e k n ő felszíne sima, csak 
nagyon gyenge növekedés i vonalak észlelhetők. 
Belső morfológia (16. ábra): A megcsiszolt pé ldány teknői a kezdeti fázisokban nagyon 
vastagok, de később fokozatosan e lvékonyodnak. Foglemezek nincsenek, így a b ú b ü r e g e k 
nem különülnek el a delthyriális üregtől . Nyélgallér van, m e d i á n s z e p t u m nincs. A fogleme­
zek valószínűleg nem é rnek össze, és 45 fokos szögben állnak. A fogmedrek szélesek, de 
nem mélyek. A fogak szélesek és tagolatlanok. A ka r t ámasz tó váz rövid, az összekötő sza­
lag viszonylag kicsi. 
Megjegyzések: A Keleti-Gerecse valamennyi vizsgált l e lőhe lyérő l e lőkerü l t , helyen­
kén t j e l e n t ő s p é l d á n y s z á m b a n . T ö b b j e l l emző jében is kü lönböz ik a tipikus P. cerasulum-
16. ábra: A Phymatothyris aff. cerasulum (ZITTEL) (Vöröshídi-kőfejtő) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 16. Transverse serial sections of Phymatothyris aff. cerasulum (ZITTEL) (Vöröshídi-kőfejtő). 
tó i : sokkal l a p í t o t t a b b és m e g n y ú l t a b b , mint a p l i ensbach ibó l ismert forma. H a s o n l ó a n 
megnyú l t pé ldány t Z I T T E L (1869) is áb rázo l t (p l . 14, f ig. 6.), de ott m i n d k é t t e k n ő sokkal 
e r ő s e b b e n d o m b o r ú , mint a vizsgált anyagná l . A L M É R A S (1964) a Pallasiella n e m z e t s é g ­
be sorolta a cerasulum fajt, de V Ö R Ö S (1997) m u n k á j á t köve tve a Phymatothyris nemzet­
séget alkalmaztam. Ezt a beso ro l á s t m e g e r ő s í t e t t e a megcsiszolt pé ldány be l ső mor fo ló ­
giája is. 
El ter jedés : A Phymatothyris aff. cerasulum a magyarországi a lsó-szinemuri k é p z ő d m é ­
nyekből ismert. A P. cerasulum a pliensbachi emeletben fordul e lő . 
Phymatothyris sp. 
( X I V tábla 16-18. és X V tábla 1-3.) 
1992 Phymatothyris sp. - D U L A I : p. 68, p l . 4, fig. 5. 
1993b Phymatothyris sp. - D U L A I : p. 43, p l . 1, fig. 5. 
Anyag: Szesztra-hegy, Kardosré t i M é s z k ő (1); Alsó-Hajag, Kardosré t i Mészkő (1); Ló­
kú t i -domb, Pisznicei M é s z k ő (2); M á r k ó , Som-hegy, Iszt iméri Mészkő (2); Kisgerecse, 
Pisznicei Mészkő (10); Tata, Kálvár ia -domb, Pisznicei M é s z k ő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, 90. ré teg és Kardosré t , Szesztra-hegy) 
mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 10,7 12,4 
szélesség (mm): 10,1 10,8 
vastagság (mm): 5,7 8,5 
Külső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. A szélesség megközelí t i a 
hosszúságot , a vastagság alig nagyobb, mint a hosszúság fele. A búb nyílásszöge körülbelül 
105° illetve 115°. Bikonvex forma, a pediculár is t e k n ő d o m b o r ú s á g a nagyobb, mint a 
brachiális t eknőé . A legnagyobb szélesség a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál , a legnagyobb 
vastagság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis mére tű , felálló. Az oldalsó komisszura 
egyenes, a mel lső enyhén szulkált. A komisszura beöb lösödésének szélessége a teljes szé­
lesség 1/3-ára terjed k i , mélysége csekély. Mindké t t eknő felszíne sima, díszítetlen. 
Megjegyzések: A rende lkezés re álló néhány példány, melyek egy része t ö r edékes meg­
tar tású, nem tette lehe tővé a pontosabb megha tá rozás t . A vizsgált b r ach iopodák azonban 
ha tá rozo t t an kü lönböznek a Phymatothyris cerasulum fajtól és annak közeli rokon formájá­
tól, mivel sokkal laposabb és szélesebb a lakokról van szó. 
Elterjedés: M O O R E (1965) szerint a Phymatothyris a középső- és a felső-liászra je l lemző, 
el ter jedése Olaszországból , Albániából , Görögországból , az Alpokbó l és a Dunán tú l i -kö ­
zéphegységből (Bakony, Gerecse, Tata) ismert. 
„Terebratula" aff. sphenoidalis M E N E G H I N I in G E M M E L L A R O , 1874 
( X X . tábla 10-12.) 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 9,9 
szélesség (mm): 8,6 
vastagság (mm): 5,0 
Külső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. Az oldalsó p e r e m e k n é l és a 
mel lső p e r e m n é l e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 105°. A hosszúság vala­
mivel nagyobb, mint a szélesség, míg a vastagság a hosszúságnak a fele. Bikonvex forma, a 
két t eknő körülbelül azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb 
vastagság egyaránt a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lha tó . A csőr nagyon kis m é r e ­
tű, enyhén felálló. Csőrélek, vagy p l ana reák nem jelentkeznek. Az oldalsó komisszura egye­
nes, a mel lső enyhén szulkált. A mellső komisszura beöb lösödése viszonylag széles, de nem 
túl mély. A beöb lösödés csak a mel lső p e r e m n é l jelentkezik, nem folytatódik á rokkén t a 
búb felé. 
Megjegyzések: Mindössze egyetlen kis mére tű , valószínűleg juvenilis pé ldány kerül t 
elő, amely G E M M E L L A R O (1874) sphenoidalis fajával mutat külső hasonlóságot . (Kéz i ra tos 
fo rmában m á r M E N E G H I N I is használ ta k o r á b b a n a sphenoidalis nevet). A faj generikus be­
soro lásához sorozatcsiszolatokat nem tudtam készí teni , és az irodalomban sincs ez a kér­
dés megoldva. V Ö R Ö S (1994) az umbriai liász b r a c h i o p o d á k vizsgálata során azt fel tételez­
te, hogy a sphenoidalis a Phymatothyris cerasulum var iációs t a r t o m á n y á n belül t a lá lha tó . A 
sümegi anyag jóval laposabb a szokásos P. cerasulum morfológiánál , de egyetlen pé ldány 
alapján a fenti ké rdésben nem tudok állást foglalni. V Í G H G . in F Ü L Ö P (1975) a sphe­
noidalis faj közeli r okoná t eml í t e t t e leírás és ábrázolás nélkül a tatai Kálvár ia -dombról . 
Elterjedés: A „77 ' aff. sphenoidalis faj a bizonytalan korú sümegi lelőhelyről kerül t elő. 
TEREBRATELLIDINA alrend M U I R - W O O D , 1955 
Z E I L L E R I O I D E A főcsalád A L L A N , 1940 
ZEILLERI IDAE család A L L A N , 1940 
ZEILLERIA nemzetség B A Y L E , 1878 
Zeilleria alpina ( G E Y E R , 1889) 
(17. ábra; X V tábla 4-6.) 
1883 Waldheimia mutabilis O P P E L - CANAVARI : p. 92, p l . 10, figs. 9-10. 
1889 Waldheimia alpina n. sp. - G E Y E R : p. 29, pl . 3, figs. 33-38. 
1943 Waldheimia alpina G E Y E R - V Í G H G . : p. 28, pl . 1, fig. 4. 
1960 Waldheimia cfr. alpina G E Y E R - F Ü L Ö P et al.: p l . 1, fig. 3. 
1992 Zeilleria alpina ( G E Y E R ) - D U L A I : p. 71, p l . 5, fig. 2. 
? 1993b Zeilleria alpina ( G E Y E R ) - S IBLÍK : p. 975, p l . 2, fig. 10. 
Anyag: Kardosrét , Szesztra-hegy, Kardosrét i Mészkő (2); Sümeg, Város i -erdő (23); Lókú­
ti-domb, Pisznicei Mészkő (34); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (8); Tölgyháti-kőfejtő, 
Pisznicei Mészkő (1); Póckő, Pisznicei Mészkő (1); Vöröshídi-kőfejtő, Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 9. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 13,1 
szélesség (mm): 12,3 
vastagság (mm): 7,2 
Külső morfológia: Kis vagy közepes mére tű , kerekded körvonalú forma. A szélesség 
csaknem azonos a hosszúsággal, a vastagság az előző két é r ték felénél alig nagyobb, így na­
gyon lapos formák tartoznak ide. A b ú b nyílásszöge körülbelül 115°. Bikonvex forma, a két 
t eknő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, a legna­
gyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lha tó . A csőr kis mére tű , felálló. A 
pediculár is t eknőn gyengén k i eme lkedő csőrélek lá thatók, amelyek a hosszúság 1/3-ánál be­
lesimulnak az oldalsó komisszúrába . Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. A teknők 
felszínén n é h a nagyon gyenge kapilláció lá tha tó . 
Belső morfológia (17. ábra): A foglemezek p á r h u z a m o s a k egymással. A delthyriális 
ü reg téglalap keresz tmetsze tű . A b ú b ü r e g viszonylag nagy mére tű , félkör keresz tmetsze tű . 
Nyélgallér nincs. A zár lemezek rövidek és vastagok. Széles, V-alakú szeptál ium jelentkezik, 
amelynek szárai enyhén hul lámosak. A fogmeder széles és mély. A fog vastag és tagolatlan, 
elhajlik a foglemezek síkjától. A med iánszep tum a teljes hossz 1/5-ére terjed k i . A kar tá ­
masz tó váz kezdetben kis keresz tmetsze tű , majd egyre növekvő, félhold alakú lemezt alkot. 
Ezu tán újra csökken a keresztmetszete. A visszahajló ág hiányzik. 
Megjegyzések: A Zeilleria nemzetséggel részletesen foglalkozott többek között D E L A N C E 
(1974), SUCIC-PROTIC (1985), valamint A L M É R A S & F A Ú R É (2000). D E L A N C E (1974) a Zeilleria 
szinonimlistájába vette a Cincta és a Keratothyris nemzetségeket . A vizsgált faj hasonlít a le­
kerekí te t t ötszög körvonalú Z. mutabilis pé ldányokhoz . A Z . alpina azonban csaknem szabá­
lyos kör alakú, csőre pedig sokkal kevésbé görbül be. G E Y E R (1889) írta le a fajt, de már ezt 
megelőzően is ábrázolt CANAVARI (1883) Z. mutabilis néven olyan példányt , amely az alpina-
17. ábra: A Zeilleria alpina (GEYER) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 17. Transverse serial sections of Zeilleria alpina (GEYER) (Lókút Hill). 
hoz sorolható . V Í G H G Y . (1913) a Pilisből emlí te t te az előfordulását . O R M Ó S (1937) ábrázo­
lás nélkül írta le a vizsgált taxont a Kék-hegyről , ahol számos kis mére tű , illetve aszimmetri­
kus példányt talált. P E V N Y (1966) a Kis-Kárpátokból ismertette leírás nélkül. V Í G H G. (1943) 
folyamatos á tmene te t té telezet t fel az alpina és a B Ö C K H (1874) által leírt complanata alfaj 
között . F Ü L Ö P et al. (1960) csak egy néze tben ábrázol ták az alpina-t, de az megfelel a faj ál­
ta lános megjelenésének. S IBLÍK (1993b) az alpina - engelhardti - ewaldi - mutabilis fajok ha­
sonlóságát hangsúlyozta, és a megha tá rozásuk újragondolását javasolta az intraspecifikus va­
riáció figyelembevételével. Ide t a r tozónak gondolta a B Ö C K H (1874) által leírt Zeilleria 
bakonica complanata alfajt, amit azonban a hazai hettangi b rach iopodák belső morfológiai 
vizsgálata megcáfolt (lásd Lobothyris complanata és D U L A I , 1993a,b). S IBLÍK (1993b) példá­
nyának a mellső komisszúrája enyhén szulkált, ami a hazai anyagra nem jel lemző, és inkább 
a Z . oenana fajnál szokott előfordulni. B Ö H M et al. (1999) ábrázolás nélkül emlí te t ték a Z. 
alpina fajt Adnet terüle téről . Leírásuk szerint ezek a pé ldányok S IBLÍK (1993b) anyagával 
szemben nem szulkáltak, és jó egyezést mutatnak a Lókút ró l leírt b rachiopodákkal . A Z . 
alpina nagyon gyakori a Schafberg környéki Hierlatzi Mészkövekben is ( V Ö R Ö S et al., 2003). 
El ter jedés : A vizsgált faj a hettangi, a szinemuri és az alsó-pliensbachi képződmények­
ből ismert. Eddig az Északi Mészkőa lpokbó l (Hierlatz, Steinplatte, Schafberg, Adnet?), a 
Középső-Appenn inekbő l , a Nyugat i -Kárpá tokból (Kis -Kárpá tok?) , valamint a Dunán tú l i ­
középhegységből (Bakony, Gerecse, Vér tes ) je lezték előfordulását . 
Zeilleria batilla ( G E Y E R , 1889) 
( X V tábla 7-9.) 
1889 Waldheimia batilla n. sp. - G E Y E R : p. 23, p l . 3, figs. 16-19. 
2003 Zeilleria batilla ( G E Y E R ) - V Ö R Ö S et al.: p. 76, pl . 7, figs. 27-29. 
Anyag: Tölgyháti-kőfejtő, Pisznicei Mészkő (3). 
Méretek: Az ábrázol t t ö r edékes pé ldány (2. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): -
szélesség (mm): —17 
vastagság (mm): 8,6 
Külső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A b ú b 
nyílásszöge körülbelül 75°. A szélesség valószínűleg j e len tősen kisebb a hosszúságnál , a vas­
tagság a szélesség fele. Bikonvex forma, a két t e k n ő körülbelül azonos mér t ékben , enyhén 
d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mel lső perem köze lében , míg a legnagyobb vastagság a 
hosszúság felénél ta lá lha tó . A csőr kis m é r e t ű , enyhén begörbü lő . A pediculár is t e k n ő n eny­
hén k i eme lkedő csőrélek jelentkeznek, amelyek a hosszúság 1/3-áig követhe tők . Az oldal­
só komisszura egyenes, enyhén k iemelkedő . A mellső komisszura a pé ldányokon nem vizs­
gá lha tó . Mindké t t eknő felszíne sima, díszítet len. 
Megjegyzések: Az előkerül t néhány pé ldány e rősen tö redékes meg ta r t á sú , a jellegzetes 
búb körüli rész alapján azonban jól azonos í tha tók a Z . batilla fajjal. E lőfordulásá t ko rábban 
nem publ ikál ták Magyarországról , bá r a borzavár i késő-sz inemuri anyagban több pé ldány 
ismert ( V Ö R Ö S , ex verb.). A Z . batilla-X a Hier la tzbergrő l írta le G E Y E R (1889), de a hason­
ló fáciesű mészkövekben Schafberg környékén is gyakori ( V Ö R Ö S et al., 2003). A B Ö S E & 
S C H L O S S E R (1900) által leírt batillaeformis faj megnyúlt , a mel lső p e r e m é n é l lekerekí te t t , és 
a pediculár is teknője e rősebben d o m b o r ú , mint a brachiál is t eknő . 
Elterjedés: A vizsgált faj a szinemuri képződményekbő l ismert. Eddig az Északi 
Mészkőa lpokból (Hierlatz, Schafberg) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse) 
kerül t elő. 
Zeilleria choffati ( H A A S , H . , 1884) 
(18. ábra; X V tábla 10-13.) 
1884 Waldheimia {Zeilleria) Choffati n. sp. - H A A S , H . : p. 61, p l . 4, figs. 20-24. 
1889 Waldheimia Choffati H A A S - G E Y E R : p. 22, p l . 3, figs. 8-13. 
1943 Waldheimia mutabilis O P P E L - V Í G H G.: p. 31, pl . 1, figs. 12-14. 
1943 Waldheimia choffati H A A S - V Í G H G.: p. 34, p l . 1, fig. 16. 
1992 Zeilleria choffati ( H A A S ) - D U L A I : p. 73, p i . 5, fig. 3. 
1993a Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S IBLÍK : p l . 1, fig. 3. 
1994 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S I B L Í K in L O B I T Z E R et al.: p l . 1, fig. 9. 
1999 Zeilleria choffati ( H A A S ) - B Ö H M et al.: p. 202, pl . 30, fig. 11. 
non: 1964 Zeilleria choffati ( H A A S ) - S A C C H I V I A L L I : p. 17, p i . 2, figs. 9-10. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei M é s z k ő (3); Tölgyháti-kőfej tő, Pisznicei Mészkő (2); 
Póckő, Pisznicei Mészkő (5). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 96. ré teg) mére te i a következők: 





Kü l ső morfológia: Közepes m é r e t ű , egyenlő szárú há romszög körvonalú forma. A b ú b 
nyílásszöge körülbelül 60°. A szélesség jóval kisebb a hosszúságnál , a vastagság alig haladja 
meg a hosszúság felét. Bikonvex forma, a két t eknő azonos mér t ékben , e rősen d o m b o r ú . A 
legnagyobb vastagság a hosszúság felénél, a legnagyobb szélesség a mel lső pe remtő l számí­
tott 1/3 hosszúságnál m é r h e t ő . A csőr kis mére tű , felálló. A pediculár is t eknőn enyhén k i ­
e m e l k e d ő csőrélek jelentkeznek, amelyek a hosszúság feléig követhetők. Az oldalsó komisz -
szúra egyenes, gyengén k i eme lkedő élt képez . A mel lső komisszura egyenes, vagy enyhén 
uniplikált . A t eknők felszínén gyenge kapilláció lá tha tó , he lyenként vál tozó erősségű növe­
kedési r áncok vannak. 
Belső morfológia (18. á b r a ) : A foglemezek kezdetben p á r h u z a m o s a k egymással és a 
delthyriális üreg téglalap keresz tmetsze tű . Később a delthyriális ü reg t rapéz alakúvá válik. 
A b ú b ü r e g viszonylag nagy, kezdetben félkör alakú, később kissé szögletes. Nyélgallér 
nincs. A szeptál ium mély, a zá r l emezek keskenyek. A fogmeder nagy, kü lönösen a széles­
sége szokatlan mére tű . A fog a foglemezek síkjától elhajlik, enyhén tagolt, o lda lán nagy mé­
re tű fogacska ta lá lható . A m e d i á n s z e p t u m a teljes hossz 1/3-áig köve the tő . A ka r t ámasz tó 
váz j e len tős része le töröt t . 
18. ábra: A Zeilleria choffati (HAAS) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 18. Transverse serial sections of Zeilleria choffati (HAAS) (Lókút Hill). 
Megjegyzések: A Z. choffati egyes példányai hasonl í t anak a Z . mutabilis megnyúl tabb , 
há romszög körvonalú formáihoz. Elkülöní tésük viszonylag egyszerű, mivel a Z. choffati tek­
nőinek a d o m b o r ú s á g a jóval nagyobb, maximális szélessége a mel lső perem felé tolódik, 
míg a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A Z. mutabilis e se tében viszont a 
legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, a legnagyobb vastagság a búb köze lében találha­
tó . O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül eml í te t te a choffati-t a kék-hegyi faunából . V Í G H G. 
(1943) á t m e n e t e t té te lezet t fel a vizsgált faj, valamint a Z . mutabilis és Z. perforata között . 
Leí rása szerint csak egyetlen sérült példányt talált a Nagysomlyón, de a mutabilis-ként meg­
ha tá rozo t t és ábrázol t példányai közül h á r m a t szintén a choffati fajhoz soro lnék (pl . 1, figs 
12-14.). S A C C H I V I A L L I (1964) ötszögletes körvonalú pé ldánya a Z . mutabilis fajhoz közelít, 
de a h o m o r ú anterior körvonal esetleg a Z. perforata rokonságára is utalhat. B Ö H M et al. 
(1999) S I B L Í K (1993a, 1994 in L O B I T Z E R et al.) korábbi Z. mutabilis megha tá rozásá t m ó d o ­
sítva említ ik a choffati fajt Ausztr iából : az átsorolást a hosszúság közepéné l ta lá lha tó maxi­
mális szélesség és az enyhén konkáv anterior szegély alapján végezték. A maximális széles­
ség a hazai anyagnál többnyire kissé el tolódik a mel lső perem közelébe. A tárgyalt bra­
chiopoda szintén gyakori Schafberg környékén ( V Ö R Ö S et al., 2003). 
Elterjedés: A Z . choffati a szinemuri emeletre j e l l e m z ő . Eddig az Észak i 
Mészkőa lpokbó l (Hierlatz, Steinplatte, Adnet, Schafberg), a Dél i -Alpokból (Dél-Tirol, 
Veneto), valamint a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse) kerül t e lő . 
Zeilleria cor ( L A M A R C K , 1819) 
( X V tábla 14-17.) 
1884 Waldheimia cor ( L A M A R C K ) - H A A S , H . : p. 64, p l . 4, figs. 23-24. 
1964 Zeilleria cor ( L A M A R C K ) - S A C C H I V I A L L I : p. 18, pl . 3, fig. 13. 
1974 Zeilleria (Cincta) cor ( L A M A R C K ) - D E L A N C E : p. 225, p l . 4, figs. 5-17. 
? 1990 Zeilleria (Cincta) cor ( L A M A R C K ) - T C H O U M A T C H E N C O : p. 31, p l . 8, figs. 1-2, 9. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (20. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 15,5 
szélesség (mm): 13,6 
vastagság (mm): 8,9 
Külső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A mellső 
p e r e m n é l konkáv, az oldalsó p e r e m e k n é l enyhén lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 
70°. A hosszúság kissé nagyobb, mint a szélesség, a vastagság nem sokkal haladja meg a hosz-
szúság felét. Bikonvex forma, a két t e k n ő körülbelül azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legna­
gyobb szélesség a mel lső pe remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , míg a legnagyobb vastagság 
a hosszúság felénél ta lá lható . A csőr közepes mére tű , felálló. A pediculár is t eknőn gyengén 
k ieme lkedő csőrélek jelentkeznek, melyek a hosszúság feléig követhe tők . Az oldalsó és a 
mellső komisszura egyenes. A pediculár is t eknő mel lső p e r e m é n é l egy V-keresztmetszetű 
á rok fejlődik k i , amely a hosszúság feléig köve the tő a b ú b i rányában. Az árok kis mélységű, 
fokozatosan tűnik el. Szélessége körülbelül a teljes szélesség felére terjed k i , mélysége 1-2 
mm. A t eknők felszíne sima, mindössze néhány gyenge növekedés i vonal lá tha tó . 
Megjegyzések: A vizsgált anyagban mindössze egyetlen Z. cor pé ldány kerül t e lő a Som­
hegyről. O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül eml í te t te a Kék-hegyről . Megjegyzése szerint anya-
ga annyiban tér el az i roda lomból ismert formától , hogy laposabb, és a legnagyobb vastag­
ság a búb közelébe to lódot t . A Z . cor jellegzetes stabil eu rópa i faj, csak elvétve, kis példány­
számban fordul e lő a med i t e r r án t e rü le teken . S A C C H I V I A L L I ( 1 9 6 4 ) pé ldányának körvona­
la szögletesebb, a t eknők pedig e rősebben d o m b o r ú a k , mint a magyarországi anyagnál . Na­
gyon alapos leírást adott a fajról D E L A N C E ( 1 9 7 4 ) , akinek munká jában részletes szinonim­
lista ta lá lható . A belső morfológiai tu la jdonságok a szemmel lá tha tóan átkr is tá lyosodot t 
példányok el lenére jól mutat ják a Zeilleria nemzetség bélyegeit. D E L A N C E ( 1 9 7 4 ) ide sorolta 
O P P E L ( 1 8 6 1 ) Terebratula (Waldheimia) Fraasi faját (p. 5 3 4 , pl . 12, fig. 3 . ) . A filogenetikai kap­
csolatokat bemuta tó ábráján a Z. cor a Z. vicinális fajból alakult k i , míg a Z. kerastis és a Z . 
numismalis taxonok a Z. cor fajból vezethetők le a francia szerző szerint. T C H O U M A T C H E N C O 
( 1 9 9 0 ) meghatározása el lenőrizhetet len, mivel e l len tmondás van a szövegközi hivatkozás és a 
megadott táblamagyarázat között. M I S Í K et al. ( 1 9 9 5 ) leírás nélkül emlí te t ték a Nyugati-Kár­
pátokból . S IBLÍK ( 2 0 0 2 ) a Cincta nemzetséghez sorolta a vizsgált fajt. 
Elterjedés: A Z. cor a szinemuri képződményekbő l ismert. D E L A N C E ( 1 9 7 4 ) a kora-
szinemuri tetejéről és a késő-szinemuriból említi az előfordulását . Az ÉNy-európa i le lőhe­
lyek (Nagy Britannia, Franciaország, Portugália , Németo r szág ) mellett a Krím-félszigetről, 
Bulgáriából (Stara Planina), az Északi Mészkőa lpokból , a Dél i -Alpokból (D-Tirol , Veneto, 
Saltrio), a Nyugat i -Kárpá tokból (?) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) ismert. 
Zeilleria cf. livingstonei G E M M E L L A R O , 1 8 7 8 
( 1 9 . ábra ; X V I . tábla 1 -4 . ) 
1 8 7 8 Zeilleria Livingstonei n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 4 1 8 , p l . 2 9 , figs. 2 8 - 3 3 . 
1 8 9 5 Waldheimia Livingstonei ( G E M M E L L A R O ) - F U C I N I : p. 2 0 9 , pl . 7, fig. 3 2 . 
1 9 9 2 Zeilleria cf. livingstonei G E M M E L L A R O - D U L A I : p. 7 6 , p l . 5, fig. 5. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő ( 2 ) . 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 8 5 . ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 17 ,2 
szélesség (mm): 14 ,9 
vastagság (mm): 9 ,4 
Külső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A mellső 
p e r e m n é l e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 5 5 ° . A szélesség nem sokkal k i ­
sebb a hosszúságnál , a vastagság a hosszúság felénél alig nagyobb. Bikonvex forma, a két 
t eknő azonos mér t ékben d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mel lső perem közelében, a 
legnagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lható . A csőr közepes m é r e ­
tű, felálló. A pediculáris t eknőn gyengén k iemelkedő csőrélek jelentkeznek, amelyek a hosz-
szúság feléig követhe tők . Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes, az oldalsó komisszura 
gyengén k i eme lkedő élt alkot. A teknők felszínén he lyenként enyhe kapilláció lá tha tó . 
Belső morfológia (19. ábra): A foglemezek kezdetben kissé konvergensek, a delthyriális 
ü r e g t r a p é z k e r e s z t m e t s z e t ű . K é s ő b b a foglemezek p á r h u z a m o s a k k á vá lnak , és a 
delthyriális ü reg téglalap a lakú lesz. A b ú b ü r e g nagy mére tű , lekerekí te t t keresz tmetsze tű . 
Nyélgallér nincs. A zá r lemezek rövidek, vastagok, mély és széles szeptá l ium alakul ki közöt­
tük. A fogmeder kis mélységű, de viszonylag széles. A fog a foglemez síkjához képes t elfor­
dul, kissé tagolt és a fogmederben e rősen kiszélesedik. A med i án s zep t u m viszonylag rövid, 
a hurok a megcsiszolt pé ldánynál le töröt t . 
19. ábra: A Zeilleria livingstonei (GEMMELLARO) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 19. Transverse serial sections of Zeilleria livingstonei (GEMMELLARO) (Lókút Hill). 
Megjegyzések: G E M M E L L A R O ( 1 8 7 8 ) két kü lönböző formát ábrázol t : egy pentagonál i s 
körvonalú vál tozatot , ahol a mel lső p e r e m n é l hosszabb az egyenes szakasz (figs. 3 1 - 3 3 . ) , és 
egy megnyúl t há romszög körvonalú formát , melynél a csőr széles, csuklya alakú, és a mell­
ső p e r e m n é l jobban lekerekí te t t (figs. 2 8 - 3 0 . ) . Ez u tóbb ihoz hasonl í tanak a Lókút ró l elő­
kerül t pé ldányok. F U C I N I ( 1 8 9 5 ) pen tagoná l i s körvonalú példányt ábrázolt , megnyúlt , k i ­
e m e l k e d ő csőrrel . A csőr sajnos mindké t magyarországi példányról le töröt t , ami megnehe­
zíti az azonosí tást . A csuklya-szerű kiszélesedés azonban így is jól l á tha tó . F U C I N I ( 1 8 9 5 ) 
pé ldánya sokkal laposabb, mint a magyarországi anyag. A tárgyalt fajt V Ö R Ö S ( 1 9 8 2 , 1 9 9 7 ) 
is eml í te t te a bakonyi alsó-pl iensbachi képződményekbő l . 
El ter jedés : A Z. livingstonei a szinemuri és az alsó-pl iensbachi kőze t ekben fordul elő. 
Eddig az Észak i -Appenn inekben (Monte Pisano), Szicíliában (Bellampo) és a Dunán tú l i ­
középhegységben (Bakony) talál ták meg. 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L , 1 8 6 1 ) 
( 2 0 . ábra ; X V I . tábla 5 - 8 , X V I . tábla 9 - 1 1 , X V I . tábla 1 2 - 1 4 . és X V I . tábla 1 5 - 1 7 . ) 
1 8 6 1 Terebratula (Waldheimia) mutabilis n. sp. - O P P E L : p. 5 3 8 , pl . 10 , fig. 7 . 
1 8 7 4 Terebratula (Waldheimia) cfr. mutabilis O P P E L - B Ö C K H : p. 126 , p l . 1 , figs. 3 , 8. 
? 1874 Terebratula (Waldheimia) cfr. mutabilis O P P E L - B Ö C K H : p. 126, pl. 1, figs. 4-7,9. 
1874 Terebratula (Waldheimia) Herendica n. sp. - B Ö C K H : p. 128, pl . 1 , fig. 10. 
1889 Waldheimia mutabilis O P P E L - G E Y E R : p. 18, pl . 2, figs. 31-36, pl . 3, figs. 1-7. 
1895 Waldheimia mutabilis O P P E L - F U C I N I : p. 206, p i . 7, figs. 29-31. 
1907 Waldheimia mutabilis O P P E L - D A L P I A Z : p. 48, pi . 3, fig. 7. 
1912 Waldheimia (Zeilleria) cf. mutabilis O P P E L - H A A S , O . : p. 273, p i . 20, figs. 14-15. 
1926 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - P E T E R H A N S : p l . 1, figs. 11-12. 
1943 Waldheimia mutabilis O P P E L - V Í G H G . : p. 31, pl . 1, figs. 9-11. 
? 1949 Waldheimia mutabilis O P P E L var. dentata n. var. - N U C U B I D Z E : p. 50, pi. 3, fig. 9. 
1964 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S IBLÍK : p. 165, text-fig. 2. 
1964 Zeilleria choffati ( H A A S ) - S A C C H I V I A L L I : p. 17, pi . 2, figs. 9-10. 
1967 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S A C C H I V I A L L I & CANTALUPPI : p. 108, pi . 15, fig. 10. 
1992 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - D U L A I : p. 69, p i . 4, fig. 6, pi . 5, fig. 1. 
1993a Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S IBLÍK : p l . 1, fig. 4. 
1993b Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S IBLÍK : p. 974, pi . 2, fig. 3. 
1993b Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - D U L A I : p. 43, pi . 2, fig. 3. 
1997 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - V Ö R Ö S : p. 104, fig. 7. 
1999 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - B Ö H M et al.: p. 202, pl . 30, fig. 8. 
2003b Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S I B L Í K : p l . 1, fig. 12. 
2003 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 80, pl . 8, figs. 46-48. 
non: 1883 Waldheimia mutabilis O P P E L - CANAVARI : p. 92, p i . 10, figs. 9-10. 
non: 1943 Waldheimia mutabilis O P P E L - V Í G H G . : p. 31, pl . 1, figs. 12-14. 
non: 1993a Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S IBLÍK : p l . 1, fig. 3. 
non: 1994 Zeilleria mutabilis ( O P P E L ) - S I B L Í K in L O B I T Z E R et al.: p l . 1 , fig. 9. 
Anyag: Borzavár , Páskom, Kardosré t i Mészkő (1); Eplény, Kávás-hegy, Kardosré t i 
Mészkő (1); Sümeg, Város i - e rdő (2); Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (47); M á r k ó , Som­
hegy, Iszt iméri Mészkő (35); Tölgyháti-kőfejtő, Pisznicei M é s z k ő (2); Póckő , Pisznicei 
Mészkő (4); Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (1); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (2); Ta­
ta, Kálvár ia -domb, Pisznicei Mészkő (1). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, 3. ré teg és 93. ré teg, Borzavár és Sü­
meg) mére te i a következők: 
hosszúság y (mm): 17,2 15,2 11,2 16,1 
szélesség (mm): 15,5 H l 10,5 14,5 
vastagság (mm): 8,4 9,7 6,0 8,9 
Kü l ső morfológia: Rendkívül vál tozatos mére tű és körvonalú faj. Két szélső alak közöt t 
az á tmenet i formák széles spektruma ta lá lható. Az egyik je l lemző alak a közel szabályos öt­
szög körvonalú forma. Az oldalsó pe remekné l e rősebben , míg a mel lső pe remné l alig leke­
rekítet t . A mellső p e r e m n é l egyenes, vagy enyhén konkáv. A szélesség csaknem azonos a 
hosszúsággal, a vastagság az előző két é r t éknek körülbelül a 3/4-e. A búb nyílásszöge 85- 95°. 
Bikonvex forma, mindkét t eknő erősen domború , de a pediculáris t eknő domborúsága na­
gyobb. A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, a legnagyobb vastagság a búbtól számí­
tott 1/3 hosszúságnál ta lá lható . A csőr kis mére tű , felálló. A pediculáris t eknőn csőrélek van­
nak, melyek a pentagonál is körvonal oldalsó csúcsainál simulnak be az oldalsó komisszúrá-
ba. Az oldalsó és a mellső komisszura egyenes. A teknők felszínén néha gyenge kapilláció 
lá tható. A másik je l lemző alak egyenlő szárú háromszög körvonalú forma. A mellső perem­
nél erősen lekerekítet t . A hosszúság nagyobb, mint a szélesség, míg a vastagság a hosszúság 
fele. A búb nyílásszöge körülbelül 70°. Bikonvex forma, a két t eknő domborúsága közel azo­
nos. A legnagyobb szélesség a mellső perem közelében, a legnagyobb vastagság a búbtól szá­
mítot t 1/3 hosszúságnál mé rhe tő . A csőr kis mére tű , felálló. A pediculáris t eknőn ha tá rozot t 
csőrélek jelentkeznek, amelyek a hosszúság feléig követhetők. A csőrélek által határol t kis­
mére tű p lanareá t az oldalsó komisszura felezi. Az oldalsó és a mellső komisszura egyenes. 
Belső morfológia (20. á b r a ) : A foglemezek vékonyak, egyenesek, konvergensek. A 
delthyriális ü reg t rapéz keresz tmetsze tű . A búbüreg viszonylag nagy mére tű , az egyik olda­
lon félkör alakú, míg a másik oldalon kissé szögletes. A zár lemezek keskenyek, a szeptáli-
um mély. A fogmeder mély, tagolatlan. A fog egyenes, alig tagolt, o ldalán fogacska nincs, a 
foglemez síkjához képest e rősen elhajlik. A med iánszep t u m a teljes hossz 2/5-éig tart. A hu­
rok felszálló ága teljesen hiányzik, a leszálló ág nem sokkal a m e d i á n s z e p t u m elvégződése 
u tán szintén eltűnik. 
Megjegyzések: Rendkívül vál tozatos forma. S IBLÍK (1993b) szerint az alpi terüle t leggya­
koribb és legváltozatosabb Zeilleria faja az alsó- és középső-l iászban. A magyarországi 
anyagban a pentagonál is és a há romszög körvonalú forma egyaránt előkerült . A Kardosré t i 
20. ábra: A Zeilleria mutabilis (OPPEL) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 20. Transverse serial sections of Zeilleria mutabilis (OPPEL) (Lókút Hill). 
Mészkőből gyűjtött pé ldányok ál ta lában kisebbek, mint a Pisznicei Mészkőben és az 
Isztiméri Mészkőben talált anyag. A pentagonál is forma, amennyiben erősen lekerekí te t t a 
körvonala, hasonlít a Z . alpina-hoz. Ez utóbbi ese tében azonban a körvonal szinte szabályos 
kör alakú és el térés mutatkozik a csőr görbüle tében is. CANAVARI (1883) példánya a fenti is­
mérvek alapján inkább a Z . alpina-hoz sorolható . A háromszög körvonalú Z . mutabilis a Z . 
choffati fajhoz hasonlít , azonban a két fajnál e l té rő a domborúság mér t éke , a maximális vas­
tagság és a maximális szélesség helye. B Ö C K H (1874) ábrái nagyon változatos képe t mutat­
nak. Néhány példány jól beleillik a mutabilis fajról alkotott képbe (pl . 1, figs. 3, 8.), de a 4., 
5., és 6. ábra a nagyon erősen homorú anterior körvonal miatt, az erősen d o m b o r o d ó t eknők 
miatt (4. a ) , valamint a t eknőkön je len tkező árkok miatt inkább a perforata fajhoz állnak kö­
zelebb. Szintén fennáll a hasonlóság a Zeilleria cor felé is, amit má r B Ö C K H (1874) is észlelt. 
Az egyetlen néze tben közölt 9. ábra a külső morfológia alapján akár a Bakonyithyris nemzet­
séghez is tartozhat. Ugyanakkor az új fajként leírt herendica teljesen megfelel a mutabilis ál­
ta lános megjelenésének. F U C I N I (1895) hatalmas t e rme tű (17-18 mm) pentagonál is formá­
kat ismertetett. V Í G H G. (1943) a Z . mutabilis vál tozatosságát hangsúlyozva á tmenet i alako­
kat té te lezet t fel számos más faj felé (cornuta,perforata, stapia, herendica, choffati; pl . 1, figs. 
11-14.). Az ábrázol t pé ldányok közül csak az első há rma t (pl . 1, figs. 9-11.) soro lnám a muta-
bilis-hoz, míg a másik há rom (pl . 1, figs. 12-14.) má r inkább a choffati-hoz tartozik. 
N U C U B I D Z E (1949) Z . mutabilis var. dentata néven leírt brachiopodájánál az átlagosnál sok­
kal e rősebben domború mindké t teknő , a körvonal pedig lekerekítet t . Ábrázolás nélkül is­
mertette a mutabilis-t O R M Ó S (1937) a Kék-hegy faunájából, H O F M A N N (1884) a Gerecséből , 
K O C H (1909) és V Í G H G. in F Ü L Ö P (1975) Tatáról, V Í G H G Y . (1913) a Pilisből, P E V N Y (1966) 
pedig a Kis-Kárpátokból . A bakonyi pl iensbachiból V Ö R Ö S (1982,1997) emlí te t te a faj jelen­
létét . S I B L Í K (1964) csak sorozatcsiszolati rajzokat közölt . A N T O S T C H E N K O (1973) a 
Spinulothyris nemze tségbe sorolta a mutabilis-t, de a későbbi szerzők nem követ ték az állás­
pontját . D E L A N C E (1974) monográfiája nem foglalkozott részletesen a mutabilis fajjal, de a 
filogenetikai kapcsolatokat e lemző ábráján (p. 391) a Zeilleria perforata-bó\ ágazik el a het­
tangi és szinemuri ha táránál . Az ábrán a mutabilis el terjedése csak a szinemuri legelejére 
korlátozódik, ami kiegészítésre szorul, hiszen a hazai anyagban a het tangitól a pliensbachi 
képződményekig ismerjük. A S IBLÍK (1993a, 1994 in L O B I T Z E R et al.) munká iban ábrázolt 
példányt a szerző saját revíziója u tán átsorol ta a Z . choffati fajba ( B Ö H M et al., 1999). A 
Schafberg környéki Hierlatzi Mészkövek egyik leggyakoribb brachiopodája a Z . mutabilis, de 
előfordul a területen e lőbukkanó pliensbachi vörös mészkövekben is ( V Ö R Ö S et al., 2003). 
El ter jedés : A Z . mutabilis a hettangi, a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző. 
Eddig a Br iançonnais zónából , az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Steinplatte, Adnet, 
Schafberg), a Dél i -Alpokból (Saltrio, Gozzano, Sospirolo, Trento), az Észak i -Appenninek­
ből (Monte Pisano), a Nyuga t i -Kárpá tokból (Nagy-Fát ra , Kis -Kárpá tok?) , a Kaukázusból , 
valamint a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Gerecse, Tata, Pilis) ismert. 
Zeilleria perforata ( P I E T T E , 1856) 
(21. ábra; X V I I . tábla 1-4.) 
? 1879 Waldheimia perforata P I E T T E - N E U M A Y R : p. 11, pl . 1, fig. 7. 
1884 Waldheimia (Zeilleria) perforata P I E T T E - H A A S , H . : p. 26, p l . 4, fig. 9. 
1886 Waldheimia perforata Pl E T T E - R O T H P L E T Z : p. 122, p l . 8, fig. 16. 
? 1893 Waldheimia perforata P I E T T E - F U C I N I : p. 34, p l . 1, fig. 3. 
1909 Waldheimia (Zeilleria) perforata P I E T T E - T R A U T H : p. 71, p l . 2, fig. 11. 
? 1930 Terebratula perforata P I E T T E - D E G R E G O R I O : p. 32, p l . 14, fig. 8. 
1970 Zeilleria perforata ( P I E T T E ) - G A E T A N I : p. 387, p l . 30, figs. 7-15. 
1974 Zeilleria (Zeilleria) perforata ( P I E T T E ) - D E L A N C E : p. 75, pl . 1, figs. 1-7. 
1990 Zeilleria (Zeilleria) ex. gr. perforata ( P I E T T E ) - M A N C E N I D O : p. 398, fig. 1-2. 
1993a Zeilleria perforata ( P I E T T E ) - S IBLÍK : p l . 1, fig. 6. 
1993b Zeilleria perforata ( P I E T T E ) - S IBLÍK : p. 973, pl . 2, fig. 4. 
2003 Zeilleria perforata ( P I E T T E ) - V Ö R Ö S et al.: p. 76, p l . 7, figs. 32-34. 
non: 1967 Lobothyris perforata ( P I E T T E ) - SACCHI V I A L L I & CANTALUPPI : p. 94, pl . 14, 
figs. 9-10. 
Anyag: Sümeg, Város i -e rdő (32); Kisgerecse, Pisznicei M é s z k ő (11); Tata, Kálvária­
domb, Pisznicei Mészkő (2). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Sümeg, Város i -e rdő) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 15,1 
szélesség (mm): 11,9 
vastagság (mm): 6,9 
K ü l s ő morfo lógia : K ö z e p e s m é r e t ű , ö tszög k ö r v o n a l ú forma. Az olda lsó p e r e m e k n é l 
e r ő s e n l eke rek í t e t t , a mel l ső p e r e m n é l kissé szögle tes . A hosszúság nagyobb, mint a szé­
lesség, a vas tagság a hosszúság fele. A b ú b nyí lásszöge körü lbe lü l 90°. Bikonvex forma, 
a két t e k n ő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb vastag­
ság egya rán t a hosszúság felénél van. A csőr kis m é r e t ű , felál ló. A ped icu lá r i s t e k n ő n 
gyenge cső ré l ek l á tha tók . Az o lda l só és a mel l ső komisszura egyenes, é les . A mel l ső pe­
r e m n é l m i n d k é t t e k n ő n a hosszúság 1/4-éig t a r t ó V-ke re sz tme t sze tű á rok t a l á lha tó . A z 
árok kis mélységű, és fokozatosan e l tűn ik . Szé lessége körü lbe lü l a teljes szélesség fele, 
mé lysége 1-2 mm. A t e k n ő k felszínén n é h á n y növekedés i r á n c l á tha tó . A t e k n ő k felszí­
ne per fo rá l t . 
Be l ső morfo lóg ia (21. á b r a ) : A foglemezek p á r h u z a m o s a k , e n y h é n ível tek. A 
delthyriális ü reg négyzet keresz tmetsze tű . A b ú b ü r e g közepes mére tű , lekerekí te t t há rom­
szög alakú. Nyélgallér nincs. A zár lemezek rövidek, kissé vastagok. Sekély, de széles V-ala-
kú szeptá l ium alakul k i . A fogmeder keskeny és mély. A fog tagolatlan, a fogmeder síkjától 
elfordul. A med iánszep tum rövid, a teljes hossz 1/7-ére terjed k i . A kar t ámasz tó váz kezdet­
ben kis keresz tmetsze tű , majd a lehajló ág két szára ívelten megnyúlik, de a két lemez nem 
ér össze. A szárak ezu tán újra keskeny lemezként futnak tovább. A visszahajló ág szárai kö­
rülbelül a komisszura síkjából indulnak. A két lemez a med i án s zep t u m e l tűnése előt t össze­
kapcsolódik. Az összekapcsolódástól két rövid tüske indul a b ú b irányába. 
Megjegyzések: A Z . perforata hasonlít a pentagonál is Z . mutabilis példányokhoz, a felszí­
ne azonban általában észrevehetően perforált . A Z . mutabilis körvonala a mellső pe remné l ál­
ta lában nem konkáv, hanem egyenes. N E U M A Y R (1879) ábráján mindkét t eknő finom bordá-
zottságot mutat, később SIBLÍK (1999) a Lobothyris delta fajhoz sorolja ezt a példányt. 
R O T H P L E T Z (1886) vonalas rajzán lekerekítet t ötszögletes körvonal lá tható, ami a mellső pe­
remnél kissé konkáv. F U C I N I (1893) példányán nem csak a mellső peremnél , hanem az oldal­
só pe remekné l is kissé konkáv a körvonal. Röviden mindkét t eknőn követhe tő egy enyhe be­
mélyedés a mellső pe remtő l a búb irányába, ami esetleg a Z . cor rokonságára utalhat. D E 
G R E G O R I O (1930) példánya háromszög körvonalú, ami nem je l lemző a Z . perforata-m. A vizs­
gált taxont O R M Ó S (1937) ábrázolás nélkül emlí tet te a Kék-hegyről, B Ö S E (1893) pedig az A l -
21. ábra: A Zeilleria perforata (PIETTE) (Sümeg, Városi-erdő) sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 21. Transverse serial sections of Zeilleria perforata (PIETTE) (Sümeg, Városi forest). 
pókból . T u L U W E i T ( 1 9 6 5 ) a Keratothyris nemzetséghez sorolta a perforata-t, de később 
D E L A N C E ( 1 9 7 4 ) a Keratothyris-t a Zeilleria szinonimái közé helyezte. SACCHI V I A L L I & 
CANTALUPPI ( 1 9 6 7 ) a Lobothyris nemzetséghez sorolták a fajt, de az utóbbi időkben ál talános 
a Zeilleria nemzetség használata. A sorozatcsiszolati ábráik viszont valóban Lobothyris-t mu­
tatnak, ezért minden bizonnyal nem ^perforata fajról van szó a munkájukban. G A E T A N I ( 1 9 7 0 ) 
nagyon változatos körvonalú példányokat ábrázolt: ezek a mellső pe remné l konvexek, egye­
nesek, vagy konkávok; a mellső perem felől egyes példányok laposabbak, mások erősebben 
domborúak ; a legnagyobb szélessége ál talában a hosszúság felénél van, de a 12. ábrán példá­
ul eltolódik a mellső perem irányába. D E L A N C E ( 1 9 7 4 ) felvette a perforata szinonimlistájába a 
Terebratula delta fajt, de S IBLÍK ( 1 9 9 9 ) sorozatcsiszolatok segítségével igazolta N E U M A Y R 
(1879) fajának a Lobothyris nemzetségbe sorolását. D E L A N C E (1974) Zeilleriidák leszármazá­
si kapcsolatait bemuta tó ábráján a Z. perforata központ i szerepet játszik. Véleménye szerint 
ez a késő-triász Z. elliptica egyetlen leszármazottja, és az összes többi jura időszaki Zeilleria 
faj közvetlenül, vagy közvetve erre a fajra veze the tő vissza. M A N C E N I D O (1990) leírás nélkül 
ábrázolta a fajt Argent ínából , példánya enyhén hul lámos lefutású mellső komisszúrát mutat. 
S I B L Í K (1999) valamint B Ö H M et al. (1999) ábrázo lás né lkül emlí t ik az Északi 
Mészkőalpokból , A G E R (1991) pedig Törökországból . V Ö R Ö S et al. (2003) Schafberg környé­
kén jelzik a Z. perforata előfordulását. 
E l te r jedés : A Z. perforata a hettangi és a szinemuri emeletekre j e l l emző ( D E L A N C E , 
1974 szerint az Obtusum Zóná ig , illetve az Obtusum és Oxynotum Z ó n á k ha tá rá ig ) . A 
vizsgált fajt eddig F ranc i ao r szágbó l , az Észak i M é s z k ő a l p o k b ó l (Vils , Steinplatte, 
Schafberg, Adnet?) , a Dél i -Alpokból (Bergamo, Dél-Tirol, Veneto), Gres t enbő l , Szicíliá­
ból (Monte San Giuliano?), Argen t ínábó l és a Dunán tú l i -középhegységbő l (Bakony, Ge­
recse, Tata) í r ták le. 
Zeilleria venusta ( U H L I G , 1879) 
( X V I I . tábla 5-7.) 
1879 Waldheimia venusta n. f. - U H L I G : p. 27, pl . 3, figs. 7-8. 
1889 Waldheimia cf. venusta U H L I G - G E Y E R : p. 24, pl . 3, figs. 14-15. 
1895 Waldheimia venusta U H L I G - F U C I N I : p. 199, pi . 7, figs. 22-23. 
1907 Waldheimia venusta U H L I G - D A L P I A Z : p. 49, p i . 3, fig. 8. 
1909 Waldheimia (Zeilleria) cf. venusta U H L I G - T R A U T H : p. 77, pi . 2, fig. 10. 
1943 Waldheimia venusta U H L I G - V Í G H G.: p. 29, pl . 1, fig. 5-7. 
2003 Zeilleria venusta ( U H L I G ) - V Ö R Ö S et al.: p. 76, pl . 7, figs. 35-37. 
Anyag: M á r k ó , Som-hegy, Iszt iméri Mészkő (5); Póckő , Pisznicei Mészkő (1). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Márkó , tö rmelék) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 18,4 
szélesség (mm): 17,7 
vastagság (mm): 11,6 
Kül ső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvonalú forma. A mellső 
p e r e m n é l egyenes, az oldalsó pe r emekné l enyhén lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbe­
lül 80°. A szélesség nem sokkal kisebb a hosszúságnál , a vastagság a szélesség 2/3-a. Bikon­
vex forma, a két t eknő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mellső pe­
remtő l számítot t 1/3 hosszúságnál , a legnagyobb vastagság a hosszúság felénél ta lá lha tó . A 
csőr közepes mére tű , felálló. A pediculár is t eknőn gyengén k i eme lkedő csőrélek jelentkez­
nek, melyek a hosszúság 1/3-áig követhe tők . Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes, az 
oldalsó komisszura enyhén k iemelkedő . Mindké t t e k n ő felszíne sima, csak az oldalsó és a 
mellső perem köze lében lá tha tó néhány növekedés i vonal. 
Megjegyzések: A mel l ső perem körvona la U H L I G (1879) pé ldányáná l konvex, míg 
F U C I N I (1895) anyagáná l enyhén konkáv . A komisszura m i n d k é t esetben k i e m e l k e d ő élt 
alkot. A t e k n ő k nagy szögben ta lá lkoznak , emiatt a pé ldányok megje lenése doboz-sze rű . 
A vizsgált fajnak csak n é h á n y pé ldánya kerü l t e lő a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g alsó-szine­
mur i k é p z ő d m é n y e i b e n , melyek közül a póckői pé ldány juvenilis. Közel i rokon taxon is­
mert a L ó k ú t i - d o m b r ó l , amelynek lekerek í t e t t kö rvona la van. O R M Ó S (1937) ábrázo lás 
nélkül eml í t e t t e a fajt a Bakonyból . Le í r á sa szerint pé ldánya inak e r ő s e b b e n begörbü l a 
csőre , mint U H L I G (1879) ábrá in , és a komisszura teljesen egyenes. V Í G H G. (1943, pl . 1, 
figs. 6-7.) folyamatos á t m e n e t e t t é te lez fel a Z . venusta és a Z . stapia fajok közöt t . I t t az 
ál tala á t m e n e t i n e k vélt f o rmáka t is a venusta fajhoz sorolom, de a végső választ a 
Hier latzi Mészkő b r a c h i o p o d á i n a k folyamatban lévő vizsgálata fogja megadni. V Ö R Ö S et 
al. (2003) néhány nagy m é r e t ű pé ldány t ta lá l tak a Schafberg kö rnyékén e l ő b u k k a n ó 
Hier latzi Mészkövekben . 
E l t e r j edés : A Z . venusta a szinemuri emeletben fordul e lő . Képvise lői t eddig 
Grestenben, az Északi Mészkőa lpokban (Hierlatz, Schafberg), a Dél i -Alpokban (Sospirolo, 
Belluno), az Észak i -Appenn inekben (Monte Pisano) és a Dunán tú l i -középhegységben (Ba­
kony, Gerecse) talál ták meg. 
Zeilleria aff. venusta ( U H L I G , 1879) 
(22. ábra ; X V I I . tábla 8-10.) 
1992 Zeilleria aff. venusta ( U H L I G ) - D U L A I : p. 74, pl . 5, fig. 4. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei M é s z k ő (12). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 35. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 19,7 
szélesség (mm): 18,2 
vastagság (mm): 12,5 
Kü l ső morfológia: Közepes vagy nagy mére tű , kerekded körvonalú forma. A mel lső pe­
r e m n é l egyenes éllel ha tá ro l t . A b ú b nyílásszöge körülbe lü l 105°. A szélesség csaknem azo­
nos a hosszúsággal , a vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, a két t e k n ő azonos 
m é r t é k b e n , e rősen d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hosszúság felénél, a legnagyobb 
vastagság a búb tó l számíto t t 1/3 hosszúságnál t a lá lha tó . A csőr közepes mére tű , felálló. A 
pediculár i s t eknőn ha t á rozo t t csőrélek jelentkeznek, amelyek csaknem a mel lső peremig 
köve the tők . A brachiál is t eknőn is jelentkezik egy kevésbé ha t á rozo t t csőréi . A z oldalsó 
komisszura a két csőréi közöt t középen halad, a b ú b köze lében kissé a brachiál is t e k n ő fe­
lé hajlik. A mel lső komisszura egyenes. A z oldalsó és a mel l ső komisszura egyaránt k i ­
e m e l k e d ő élt képez. A t e k n ő k közel 120°-os szöget z á rnak be egymással , ami doboz-szerű 
formát kö lcsönöz a pé ldányoknak . A t e k n ő k felszínén he lyenként gyenge növekedés i rán­
cok lá tha tók . 
Belső morfológia (22. á b r a ) : A foglemezek konvergensek, így a delthyriális ü reg t rapéz 
keresz tmetsze tű . A b ú b ü r e g nagy mére tű , enyhén szögletes félkör körvonalú . Nyélgallér 
nincs. A zár lemezek keskenyek és rövidek, köztük kis mélységű szeptál ium alakul k i . A fog­
meder kis mére tű . A fog a foglemez síkjába esik, enyhén tagolt, o ldalán fogacska nincs. A 
m e d i á n s z e p t u m rövid, a teljes hosszúság 1/4-éig tart. A hurok leszálló ágának két szárát egy 
vékony lemez köti össze. A leszálló ág vége és a felszálló ág le töröt t . 
Megjegyzések: A d o b o z - s z e r ű kü l ső és a komisszura k iug ró jellege e g y é r t e l m ű e n 
mutatja a vizsgált forma közel i r o k o n s á g á t a Z . venusta fajjal. A kerekded k ö r v o n a l 
azonban h a t á r o z o t t a n m e g k ü l ö n b ö z t e t i tő le . A nagy m é r e t ű p l a n a r e á k szinte a mel l ső 
peremig tartanak, ami sz in tén e l t é r a t ipikus venusta meg j e l enésé tő l . A planarea homo­
rú, a komisszura kiemelkedik be lő l e . Egy a b e r r á n s p é l d á n y megnyú l t h á r o m s z ö g k ö r v o ­
na lú . 
22. ábra: A Zeilleria aff. venusta ( U H L I G ) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jel lemző metszetei. 
Fig. 22. Transverse serial sections of Zeilleria aff. venusta (UHLIG) (Lókút Hill). 
Elter jedés : A Z . aff. venusta a Dunántú l i -középhegység alsó-szinemuri képződménye i ­
ből ismert. 
Zeilleria waehneri G E M M E L L A R O , 1878 
( X V I I . táb la 11-13.) 
1878 Zeilleria Waehneri n. sp. - G E M M E L L A R O : p. 414, p l . 31, figs. 1-7. 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő (4). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 15,6 
szélesség (mm): 12,7 
vastagság (mm): 9,0 
Kü l ső morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t há romszög körvona lú forma. A hosszú­
ság nagyobb, mint a szélesség, a vastagság a hosszúság 2/3-a. A b ú b nyílásszöge körülbelül 
95°. Bikonvex forma, a két t eknő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a 
mel lső p e r e m n é l , a legnagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lha tó . A 
csőr kis mére tű , felálló. Az oldalsó és a mel lső komisszura egyenes. A t eknők felszínén 
gyenge növekedés i ráncok lá tha tók. 
Megjegyzések: A tárgyalt faj kissé hasonlít a Z. venusta-hoz, de a doboz-szerű forma nem 
olyan szembetűnő és az oldalsó, valamint a mellső komisszura kevésbé kiugró. I t t nem jelentkez­
nek határozott csőrélek, mint a Z. venusta esetében. G E M M E L L A R O (1878) már az eredeti leírá­
sában a Zeilleria nemzetséghez sorolta, így sorozatcsiszolatok hiányában is követtem az osztályo­
zását. A szicíliai példányok lekerekített háromszög körvonalúak. G E M M E L L A R O (1878) 2. ábrája 
kissé szögletesebb a mellső peremnél , míg a 3. ábránál a maximális szélesség nincs a mellső pe-
rémhez tolódva, hanem már korábban lekerekítetté válik a körvonal. V Í G H G . in F Ü L Ö P (1975) 
leírás nélkül említi a tatai Kálvária-dombról, V Ö R Ö S (1982,1997) pedig a bakonyi pliensbachiból. 
El ter jedés : A Z. waehneri a szinemuri és a pliensbachi emeletekre je l lemző, eddig csak 
Szicíliából (Bellampo) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, Tata?) ír ták le. 
Zeilleria sp. 
( X V I I I . táb la 1-3, X V I I I . tábla 4-7. és X V I I I . tábla 8-9.) 
1993b Zeilleria sp. 1. - D U L A I : p. 44, p l . 2, fig. 5. 
1993b Zeilleria sp. 2. - D U L A I : p. 44, p l . 2, fig. 6. 
Anyag: Kőris-hegy, Kardosré t i Mészkő (1); Som-hegy, Kardos ré t i Mészkő (1); Sümeg , 
Város i - e rdő (12); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (9); Tölgyháti-kőfejtő, Pisznicei 
Mészkő (2); Póckő, Pisznicei Mészkő (2); Kisgerecse, Pisznicei Mészkő (2); Vöröshíd i -kő­
fejtő, Pisznicei Mészkő (4). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldányok (Kőris-hegy, Sümeg) mére te i a következők: 
hosszúság l (mm): 19,5 10,8 18,3 
szélesség (mm): 13,0 11,9 17,9 
vastagság (mm): 10,0 6,2 8,8 
Kü l ső morfológia: Közepes mére tű , megnyúl t , illetve lekerekí te t t ötszög körvonalú for­
mák. Az oldalsó p e r e m n é l e rősebben , a mel lső p e r e m n é l kevésbé lekerekí te t t . Két példány­
nál a szélesség és a hosszúság körülbelül azonos, míg a vastagság alig nagyobb az előző két 
é r ték felénél. A harmadik esetben a hosszúság j e len tősen nagyobb a szélességnél. A b ú b 
nyílásszöge körülbelül 100°. Bikonvex formák, a két t e k n ő mindenhol azonos m é r t é k b e n 
d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszú­
ságnál ta lá lható . A csőr kis mére tű , felálló. Az oldalsó komisszura egyenes, a mellső komisz-
szúra valószínűleg szintén egyenes. A teknők felszíne sima, díszítet len. 
Megjegyzések: A kis pé ldányszám és a rossz megtar tás i ál lapot ennél pontosabb megha­
tározást nem tesz lehetővé . A külső morfológia és az egyik pé ldány sorozatcsiszolati met­
szetei egyér te lműen bizonyítják a Zeilleria nemze t séghez ta r tozásukat . 
SECURINA nemzetség V Ö R Ö S , 1983 
Securina partschi ( O P P E L , 1861) 
(23. ábra; X I X . tábla 1-4.) 
1861 Terebratula (Waldheimia) Partschi n. sp. - O P P E L : p. 538, pl . 10, fig. 6. 
1889 Waldheimia Partschi O P P E L - G E Y E R : p. 25, p l . 3, figs. 20-26. 
1889 Waldheimia Hierlatzica O P P E L - G E Y E R : p. 26, p i . 3, figs. 27-29. 
1895 Waldheimia Hierlatzica O P P E L - F U C I N I : p. 198, p i . 7, fig. 21 . 
1900 Waldheimia Partschi O P P E L - B Ö S E & S C H L O S S E R : p. 188, p l . 17, fig. 15. 
1930 Terebratula propesecuriformis n. sp. - D E G R E G O R I O : p. 35, p i . 7, figs. 3-5. 
1992 Securina partschi ( O P P E L ) - D U L A I : p. 78, p i . 6, fig. 1. 
1993a Securina partschi ( O P P E L ) - M A N C E N I D O : p. 94, p i . 2, fig. 7. 
1994 Securina partschi ( O P P E L ) - S I B L Í K in L O B I T Z E R et al.: p l . 1, fig. 7. 
1997 Securina hierlatzica ( O P P E L ) - V Ö R Ö S : p. 104, fig. 8. 
2003 Securina partschi ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 76, pl . 7, figs. 41-42. 
non: 1895: Waldheimia Partschi O P P E L - F U C I N I : p. 196, pi . 7, fig. 20. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (59); M á r k ó , Som-hegy, Isztiméri Mészkő (11). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 96. ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 25,7 
szélesség (mm): 23,8 
vastagság (mm): 14,4 
Kü l ső morfológia: Közepes vagy nagy mére tű , há romszög körvonalú forma. A b ú b nyí­
lásszöge körülbelül 50°. A hosszúság nagyobb, mint a szélesség, a vastagság a hosszúság 2/3-
a. Bikonvex forma, a két t e k n ő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a mell­
ső pe remné l , a legnagyobb vastagság a búbtól számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lha tó . A csőr 
nagy mére tű , felálló. A pediculáris teknőn ha tá rozot t csőrélek jelentkeznek, amelyek a hosz-
szúság feléig jól követhe tők . E z u t á n fokozatosan ellapulnak, de csak a mellső perem köze­
lében t ű n n e k el teljesen. A brachiál is t eknőn egy gyenge csőréi a hosszúság feléig követhe­
tő . A csőrélek által ha táro l t planarea nagy mére tű . Az oldalsó komisszura egyenes, felezi a 
p lanareá t . A mellső komisszura egyenes. A t eknő felszínén gyenge kapilláció l á tha tó . N é h a 
gyenge növekedés i r áncok fordulnak elő. 
Belső morfológia (23. á b r a ) : A foglemezek közel p á r h u z a m o s a k , és enyhén d o m b o r ú ­
ak. A delthyriál is ü reg ho rdó-a l akú keresztmetszetet mutat. A b ú b ü r e g közepes mére tű , 
lekerekí te t t körvonalú . Nyélgal lér nincs. A zá r l emezek vékonyak, mély szeptá l ium alakul 
23. ábra: A Securina partschi (OPPEL) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 23. Transverse serial sections of Securina partschi (OPPEL) (Lókút Hill). 
ki közö t tük . A fogmeder nagyon széles, enyhén tagolt. A fog a foglemez síkjában ta lá lha­
tó . A fog kissé tagolt, o lda lán fogacska nincs. A m e d i á n s z e p t u m rövid. A ka r t ámasz tó váz 
nagy része le töröt t . 
Megjegyzések: Ebben a munkában a S. partschi és a S. hierlatzica fajokat szinonim tax-
onként kezeltem. A megkülönbözte tő bélyegeknek tartott szögletesség, a planarea mére te és 
homorúsága a variabilitás miatt elkülönítésükre nem használható. A Terebratula partschi nevet 
már STJESS is alkalmazta, de csak kézirat formájában. Az érvényes leírást O P P E L (1861) mun­
kájából ismerjük. F U C I N I (1895) 7. táblájának 20. ábráján bemutatott példány nem sorolható a 
S. partschi fajhoz: csőrélek nem láthatók az ábrán, körvonalában pedig extrém m ó d o n a széles­
ség nagyobb, mint a hosszúság. A hierlatzica néven futó példány (pl. 7, fig. 21.) viszont alapve­
tően megfelel a partschi fajnak, bár a mellső komisszura felőli nézetben túlságosan erősen 
domború mindkét teknő. D A L P I A Z (1907) ábrázolás nélkül ismertette a partschi fajt. A D E 
G R E G O R I O (1930) munkájában Terebratula propesecuriformis néven leírt új faj bevezetése nem 
látszik indokoltnak, példánya a S. partschi fajhoz sorolható. O R M Ó S (1937) a Kék-hegy fauná­
jából ábrázolás nélkül említi a „Waldheimia" partschi-t és „W." hierlatzica-t, valamint számos át­
meneti alakot a két faj között. A kisebb példányok között talált olyanokat, melyeknél a széles­
ség nagyobb a hosszúságnál; ezeknek kétséges a vizsgált fajhoz tartozása. A hierlatzica eseté­
ben két változatot is elkülönített (plicata és oxigoniformis). Az uniplikált mellső komisszúrával 
rendelkező plicata biztos, hogy más fajhoz tartozik, és kétséges a másik változat besorolása is, 
melynél az oldalsó komisszura nem a planarea közepén fut, hanem a brachiális t eknő felé to­
lódik. A kék-hegyi lelőhely anyagának revíziója fel tehetően segít e ldönteni a „Waldheimia" 
kékhegyensis néven leírt új faj hovatartozását , ami O R M Ó S (1937) szerint a hierlatzica csoport­
hoz tartozik. V Ö R Ö S (1982, 1997) a S. hierlatzica fajt említette a bakonyi késő-szinemuriból és 
pliensbachiból. M A N C E N I D O (1993a) a görögországi Othris-hegységből ismertette a tárgyalt 
fajt. B Ö H M et al. (1999) ábrázolás nélkül írták le a Securina partschi fajt Adnet területéről . Em­
lítik a S. partschi és a S. hierlatzica közötti szoros hasonlóságot, melyek között csak az enyhén 
különböző körvonal és a jobban kifejlődött planarea alapján tudnak különbséget tenni. A két 
faj összevonásának lehetőségét ( D U L A I , 1992) megemlítet ték, de nem kommentá l ták . O P P E L 
(1861) publikációjában a körvonal a mellső peremnél sokkal szögletesebb, mint a hazai anyag­
nál. O P P E L példányán a mellső komisszura teljesen egyenes, míg a lókúti anyagnál egy nagyon 
enyhe uniplikáció látható. V Ö R Ö S et al. (2003) nagyobb te rmetű példányokat emlí tenek a 
Schafberg lejtőjéről, míg Mondsee környékén meglepően kis S. partschi példányokat találtak. 
Szintén ilyen kicsi a F U C I N I (1895) által hierlatzica néven ábrázolt példány. 
El ter jedés : A S. partschi a szinemuri és a pliensbachi emeletre je l lemző. V Ö R Ö S (1982) 
a felső-szinemuriból és a felső-pliensbachi Stokesi Zóná jából említi a S. hierlatzica fajt a Ba­
konyban. Eddig az Északi Mészkőa lpokbó l (Hierlatz, Adnet, Schafberg, Eibenberg), a D é ­
li-Alpokból (Trento, Sospirolo?), az Észak i -Appenninekből (Monte Pisano), Szicíliából 
(Monte San Giuliano), Görögországból és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony) írták le. 
ANTIPTYCHINA nemzetség Z I T T E L , 1880 
Antiptychina rothpletzi ( D i S T E F A N O , 1891) 
(24. ábra; X V I I I . tábla 10-13. és X V I I I . tábla 14-17.) 
1891 Waldheimia Rothpletzi n. sp. - D i S T E F A N O : p. 261, p l . 4, figs. 20-23. 
1967 Zeilleria rothpletzi (D i STEFANO ) - SACCHI V I A L L I & CANTALUPPI : p. 110, pi . 15, 
figs. 14-15. 
1992 Antiptychina ? rothpletzi ( D i S T E F A N O ) - D U L A I : p. 80, pi . 6, fig. 2. 
Anyag: Sümeg , Város i - e rdő (8); Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (3); M á r k ó , Som-hegy, 
Isztiméri Mészkő (9); Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (2). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldányok (Lókú t i -domb, 96. ré teg és Sümeg, Város i -e rdő) m é r e ­
tei a következők: 
hosszúság (mm): 15,0 12,1 
szélesség (mm): 16,0 13,2 
vastagság (mm): 9,3 5,9 
Külső morfológia: Közepes méretű , háromszög körvonalú forma. A mellső peremnél erő­
sen lekerekített. A búb nyílásszöge körülbelül 105°. A szélesség nagyobb, mint a hosszúság, a 
vastagság a hosszúság 2/3-a. Bikonvex forma, a pediculáris teknő domborúsága nagyobb, mint 
a brachiális teknőé. A legnagyobb szélesség a mellső perem közelében, a legnagyobb vastagság 
a hosszúság felénél található. A csőr kis méretű , felálló. A pediculáris teknőn lévő csőrélek a 
hosszúság 1/3-áig követhetők. A mellső komisszura szulkált. A komisszura szögletes körvonalú 
beöblösödése nem mély, a lókúti példányoknál a teljes vastagság 1/4-ét foglalja el, a sümegi pél­
dányoknál még kisebb. Szélessége a teljes szélességnek több mint a felére kiterjed. A brachiális 
teknőn az árok a hosszúság feléig, a pediculáris teknőn ennek megfelelő kiemelkedés csaknem 
a búbig követhető. A teknő felszínén gyenge kapilláció és növekedési ráncok láthatók. 
24. ábra: Az Antiptychina rothpletzi (D i STEFANO) (Lókúti-domb) sorozatcsiszolatának jellemző metszetei. 
Fig. 24. Transverse serial sections of Antiptychina rothpletzi (Di STEFANO) (Lókút Hill). 
Belső morfológia (24. á b r a ) : A foglemezek egyenesek, egymással pá rhuzamosak . A 
delthyriális ü reg négyzet keresz tmetsze tű . A b ú b ü r e g kicsi, l ekerekí te t t há romszög alakú. 
Nyélgallér nincs. A zá r l emezek rövidek és vastagok. Mély szeptál ium alakul k i , amely kez­
detben V - , majd U-a lakú. A fogmeder kis mére tű , tagolatlan. A fog kicsi, a foglemez síkjá­
ba esik. A m e d i á n s z e p t u m nagyon rövid, a teljes hosszúság 1/6-áig terjed. A ka r t ámasz tó 
váz kezdetben szokatlanul vastag, majd fokozatosan elkeskenyedik. A szárak először há­
romszög keresz tmetsze tűek , majd íveltté válnak. A hurok vége hiányzik. 
Megjegyzések: Az A. rothpletzi kissé hasonl í t a Linguithyris linguata fajhoz. E lkü lön í ­
t é sük re az ad lehe tősége t , hogy az á rok nagyon hosszan, szinte a búb ig fut végig a 
brachiál is t eknőn , a ped icu lá r i s t e k n ő n pedig ugyanilyen hosszú k i e m e l k e d é s f igyelhető 
meg. Ezen kívül a mel l ső komisszura b e ö b l ö s ö d é s e szög le tesebb , viszonylag széles, de 
nem túl mély. A k a r t á m a s z t ó váz megvas t agodásá t a brachiopoda által másod l agosan k i ­
választot t mészanyag okozta. Izzítás közben a ké t k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű kalcit egységessé vá­
lik , így nem k ü l ö n í t h e t ő k el egymástó l a sorozatcsiszolati rajzokon. D i S T E F A N O (1891) 
p é l d á n y á n a k kerekded a körvona la , a 20. ábrá ján gyenge radiá l is b o r d á k lá t szanak a be-
öb lösödésben , ami a szélesség fe lére terjed k i , mélysége pedig minimál is . S A C C H I V I A L L I 
& C A N T A L U P P I (1967) megké rdő j e l ez t ék D i S T E F A N O (1891) h a t á r o z á s á n a k helyességét , 
és a meneghini fajba so ro l t ák a k é r d é s e s pé ldányoka t . S A C C H I V I A L L I & C A N T A L U P P I 
(1967) sorozatcsiszolatokat is kész í te t tek , melynek metszetei jól ö s szehason l í tha tók a ha­
zai rajzokkal, és pé ldányukná l a karváz sem hiányzot t . V Ö R Ö S (2002) leírás és ábrázo lás 
nélkül eml í t e t t e az olaszországi Tivol i kö rnyékérő l . Az ábrázo l t sümegi p é l d á n y n a k (p l . 
18, figs. 10-13.) m i n d k é t t eknője viszonylag lapos, ebben hasonl í t D i S T E F A N O (1891) pé l ­
dánya ihoz , a mel l ső komisszura b e ö b l ö s ö d é s e viszont nem fej lődött k i annyira, és nem 
szögletes az alakja. A lókút i pé ldány (pl . 18, figs. 14-17.) komisszúrá jának a b e ö b l ö s ö d é ­
se teljesen megfelel D i S T E F A N O (1891) áb rázo lá sának , enné l viszont m i n d k é t t e k n ő jóval 
e r ő s e b b e n d o m b o r ú , mint a szicíliai anyagnál . V Ö R Ö S (1982, 1997) a bakonyi pliensbachi 
k é p z ő d m é n y e k b ő l ismertette a rothpletzi-t. 
Elter jedés : A vizsgált faj a szinemuri és a pliensbachi emele tekből ismert. Eddig a D é ­
li-Alpokból (Gozzano, Lombardia) , az A p p e n n i n e k b ő l (Tivol i ) , Szicíliából (Erice) és a D u ­
nántúl i -középhegységből (Bakony, Gerecse) eml í te t ték az előfordulását . 
BAKONYITHYRIS nemze t ség V Ö R Ö S , 1983 
Bakonyithyris ewaldi ( O P P E L , 1861) 
( X I X . tábla 5-6.) 
1861 Terebratula (Waldheimia) Ewaldi n. sp. - O P P E L : p. 539, p l . 11, fig. 1. 
1874 Waldheimia Ewaldi O P P E L - G E M M E L L A R O : p. 69, pl . 11, figs. 7-8. 
1880 Waldheimia cfr. Ewaldi O P P E L - PARONA : p. 200, p l . 2, fig. 3. 
1889 Waldheimia Ewaldi O P P E L - G E Y E R : p. 31, p l . 4, figs. 3-7. 
1896 Waldheimia cfr. Ewaldi O P P E L - F U C I N I : p. 214, p i . 24, fig. 2. 
? 1924 Waldheimia (Aulacothyris) Ewaldi O P P E L - M A U G E R I PATANÉ: p. 35, pl . 1, 
figs. 15-16. 
? 1964 Zeilleria ewaldi ( O P P E L ) - S A C C H I V I A L L I : p. 18, p i . 3, fig. 12. 
1964 Zeilleria ewaldi ( O P P E L ) - S I B L Í K : p. 167, p i . 7, fig. 4. 
1992 Bakonyithyris ewaldi ( O P P E L ) - D U L A I : p. 81, p i . 6, fig. 3. 
1997 Bakonyithyris ewaldi ( O P P E L ) - V Ö R Ö S : p. 104, fig. 6. 
2003 Bakonyithyris ewaldi ( O P P E L ) - V Ö R Ö S et al.: p. 76, p l . 7, figs. 38-40. 
Anyag: Sümeg, Város i - e rdő (16); Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (1). 
Mére tek : Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 93, ré teg) mére t e i a következők: 
hosszúság (mm): 13,5 
szélesség (mm): 13,4 
vastagság (mm): 7,4 
Külső" morfológia: Közepes mére tű , lekerekí te t t ö tszög körvonalú forma. Az oldalsó pe­
remekné l e rősebben lekerekí te t t , mint a mel lső p e r e m n é l . A b ú b nyílásszöge körülbelül 
85°. A szélesség megegyezik a hosszúsággal, a vastagság alig nagyobb a hosszúság felénél. 
Bikonvex forma, a két t e k n ő azonos m é r t é k b e n d o m b o r ú . A legnagyobb szélesség a hosszú­
ság felénél, a legnagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál m é r h e t ő . A csőr kis 
mére tű , felálló. A pediculár is t eknőn ha tá rozo t t csőrélek lá tha tók. A rossz meg ta r t á s miatt 
a csőrélek és az oldalsó komisszura lefutása nem köve the tő . A mellső komisszura szulkált. 
A komisszura beöb lösödése közepes mélységű, a pé ldány szélességének a felére terjed k i . 
A brachiális t eknőn a hosszúság 2/3-áig köve the tő V - a l a k ú bemélyedés lá tha tó . A t eknők 
felszíne sima, díszítetlen. 
Megjegyzések: A Bakonyithyris n e m z e t s é g e t V Ö R Ö S (1983) í r ta le a bakonyi szinemuri 
és pliensbachi b r a c h i o p o d á k t a n u l m á n y o z á s a so rán . A lókút i pé ldány rossz meg ta r t á s i ál­
lapota megnehez í t i a ha tá rozás t , de a brachiá l is t e k n ő jellegzetes V - a l a k ú b e m é l y e d é s e 
a lapján jól m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő az egyéb Bakonyithyris fajoktól. Nagyon hasonl í t a B. 
apenninica, de a vizsgált faj csőre sokkal robusztusabb és e r ő s e b b e n begörbü lő , a komisz-
szúra b e ö b l ö s ö d é s e pedig kisebb, és nem annyira ívelt lefutású. O P P E L (1861) munká já ­
ban az 1. d. áb rán egy e r ő s e b b e n megnyúl t pé ldány l á tha tó , míg az 1. c. á b r á n gyenge 
csőréi f igyelhető meg a pedicu lá r i s t e k n ő n . G E M M E L L A R O (1874) kerekded körvona lú 
b r a c h i o p o d á t ábrázol t , amelyné l a komisszura b e ö b l ö s ö d é s e mé lyebb , mint ami az erede­
t i l e í rásban szerepelt. P A R O N A (1880) pub l ikác ió jában nagyon e rősen d o m b o r ú m i n d k é t 
t e k n ő , és az o ldalsó komisszura nem egyenes, mint O P P E L (1861) ábrá ján . F U C I N I (1896) 
pé ldánya l ekerek í te t t h á r o m s z ö g körvona lú , nem olyan kerekded, mint O P P E L (1861), 
vagy P A R O N A (1880) anyagáná l . V Í G H G Y . (1913) le í rás nélkül eml í t e t t e a Pilisből, K U L ­
C S Á R (1914) pedig a Ge recsébő l . M A U G E R I PATANÉ (1924) ábrája rossz minőségű , ezér t b i ­
zonytalan a m e g h a t á r o z á s a . S A C C H I V I A L L I (1964) p é l d á n y a nagyon e rő sen d o m b o r ú , 
megnyúl t , és a legnagyobb szélesség a mel lső perem felé to lódo t t . B Ö H M et al. (1999) áb ­
rázolás né lkül i s m e r t e t t é k a Bakonyithyris (?) engelhardti fajt az adneti f aunából , és meg­
eml í t e t t ék a nagyfokú hason lóságá t a B. ewaldi fajjal. Felhívták a figyelmet az alpina -
engelhardti - ewaldi - mutabilis csoport nagy intraspecifikus var iációs t a r t o m á n y á r a . V Ö ­
R Ö S et al. (2003) schafbergi pé ldánya i kevésbé megnyúl tak , mint O P P E L (1861) ábrá in , és 
inkább P A R O N A (1880) anyagához hason l í t anak , de anná l seké lyebb beöb lösödésse l . A 
fajt k o r á b b a n a Waldheimia, majd Zeilleria n e m z e t s é g b e sorolta számos szerző, az u tóbb i 
években azonban t ö b b e n is a Bakonyithyris n e m z e t s é g e t a lka lmaz ták ( D U L A I , 1992; V Ö ­
RÖS , 1997; S I B L Í K , 2002). D i S T E F A N O (1891) és P E V N Y (1966) ábrázo lás nélkül í r ta le a 
tárgyalt fajt. 
El ter jedés : A B. ewaldi a szinemuri emeletre je l lemző, e lőfordulása a phensbachiban b i ­
zonytalan. Eddig az Északi Mészkőa lpokból (Hierlatz, Schafberg, Adnet?), a Dél i -Alpok­
ból (Lombardia, Saltrio), az A p p e n n i n e k b ő l , Szicíliából (Trapani, Erice?), a Nyugat i -Kár­
p á t o k b ó l ( N a g y - F á t r a , K i s - K á r p á t o k ? ) és a D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g b ő l (Bakony, 
Gerecse?, Pilis?) ír ták le. 
Bakonyithyris cf. pedemontana (PARONA , 1892) 
( X I X . tábla 7-9.) 
1893 Terebratula pedemontana P A R O N A - PARONA : p. 49, p l . 2, fig. 26. 
1997 Bakonyithyris pedemontana ( P A R O N A ) - V Ö R Ö S : p. 105, fig. 26. 
Anyag: Vöröshídi-kőfej tő , Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (57. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 8,5 
szélesség (mm): 8,0 
vastagság (mm): 5,0 
Kü l ső morfológia: Kis mére tű , kerekded körvonalú forma. Az oldalsó p e r e m n é l és a 
mel lső p e r e m n é l e rősen lekerekí te t t . A b ú b nyílásszöge körülbelül 90°. A hosszúság alig na­
gyobb, mint a szélesség, míg a vastagság a szélesség 5/8-a. Bikonvex forma, a pediculár is 
t eknő e rősebben dom ború , mint a brachiál is t eknő . A legnagyobb szélesség a hosszúság fe­
lénél, míg a legnagyobb vastagság a búbtó l számítot t 1/3 hosszúságnál ta lá lha tó . A 
pediculár is t eknőn gyenge csőrélek lá thatók, melyek a hosszúság 1/3-áig követhe tők . A 
mellső komisszura szulkált. A komisszura szögletes, t r apéz a lakú beöb lösödése rendkívül 
nagy mére tű , szélessége szinte a teljes szélességet, míg magassága csaknem a teljes vastag­
ságot magába foglalja. Az á rok a brachiál is t eknőn a hosszúság feléig köve the tő . Mindké t 
t eknő felszíne sima, csak gyenge növekedés i vonalak észlelhetők. 
Megjegyzések: Bár az egyetlen rende lkezés re álló pé ldány kissé tö redékes és sérült , 
mégis nagyon jó egyezést mutat P A R O N A (1893) példányával . P A R O N A ábráján is széles és 
mély a beöblösödés , de ott az árok a hosszúság 2/3-áig köve the tő a brachiál is t eknőn , míg a 
magyarországi anyagnál rövidebb. További különbség figyelhető meg a körvonalban: 
P A R O N A pé ldánya lekerekí te t t há romszög körvonalú , míg a vöröshídi pé ldánynál a maximá­
lis szélesség nem tolódik el annyira a mel lső perem irányába. A vizsgált faj hasonl í t a B. 
apenninica-hoz, de a háromszögle tes körvonal , valamint az e rősebb és jobban begörbü lő 
csőr alapján e lkülöní the tő tőle. V Ö R Ö S (1982, 1997) a bakonyi pliensbachi mellett említi a 
Gerecsébő l és a Pilisből is. A Bakonyithyris nemze tsége t V Ö R Ö S (1983) írta le, a típusfaja az 
itt tárgyalt pedemontana. 
Elterjedés: A B. pedemontana a szinemuri és a pliensbachi k é p z ő d m é n y e k r e je l lemző. 
Eddig a Dél i -Alpokból (Lombardia, Gozzano) és a Dunántú l i -középhegységből (Bakony, 
Gerecse, Pilis) ismert az e l ter jedése. 
Bakonyithyris sp. 
( X I X . tábla 10-13.) 
1992 Bakonyithyris sp. - D U L A I : p. 82, pl . 6, fig. 4. 
Anyag: Lókú t i -domb, Pisznicei Mészkő (2); Póckő , Pisznicei Mészkő (1); Tata, Kálvária­
domb, Pisznicei Mészkő (1). 
Méretek: Az ábrázol t pé ldány (Lókú t i -domb, 94. ré teg) mére te i a következők: 
hosszúság (mm): 14,7 
szélesség (mm): 14,0 
vastagság (mm): 8,3 
Külső morfológia: Közepes mére tű , e rősen lekerekí te t t ötszög körvonalú forma. Az ol­
dalsó pe remné l erősen, a mellső p e r e m n é l kevésbé lekerekítet t . A búb nyílásszöge körülbe­
lül 85° . A szélesség körülbelül azonos a hosszúsággal, a vastagság alig nagyobb az előző két 
ér ték felénél. Bikonvex forma, a pediculár is t eknő domborúsága valamivel nagyobb, mint a 
brachiális t eknőé . A legnagyobb szélesség és a legnagyobb vastagság egyaránt a hosszúság fe­
lénél ta lá lható. A csőr kis mére tű , enyhén felálló. A pediculáris t eknőn ha tá rozot t csőrélek 
jelentkeznek, melyek a hosszúság feléig követhetők. A hosszúság feléig tar tó , keskeny, eny­
hén h o m o r ú p lanareá t az oldalsó komisszura megfelezi. Az oldalsó komisszura enyhén ívelt 
lefutású, kissé kiemelkedik a planarea síkjából. A mellső komisszura szulkált, a komisszura 
beöblösödése kissé el tér egymástól az egyes pé ldányokon. A nagyobbik formánál nem túl 
mély, de széles beöblösödés van. A brachiális t eknőn fokozatosan tűnik el az á rok a hosszú­
ság felénél, és enyhe domborulat jelentkezik a pediculáris t eknőn is. A kisebb példányoknál 
a komisszura beöblösödése keskenyebb és mélyebb. Az árok a brachiális t eknőn viszonylag 
hirtelen tűnik el a hosszúság felénél, a pediculáris t eknőn erősebb a k idomborodás . 
Megjegyzések: A tö r edékes meg ta r t á s csak nemze t ség szintű megha tá rozás t tett l ehe tő­
vé. A komisszura beöb lösödésének megje lenésében m u t a t k o z ó különbségek alapján való­
színű, hogy a Bakonyithyris nemze t ség két kü lönböző fajáról van szó. 
El ter jedés: V Ö R Ö S ( 1 9 8 3 ) szerint a Bakonyithyris nemze t ség a szinemuri és a pliensbachi 
emeletre je l lemző a med i t e r r án régió te rü le tén (Szicília, Appenninek, Dél i -Alpok, Északi 
Mészkőalpok , Nyugat i -Kárpátok , Magyarország, Kr ím) . 
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Spiriferina münsteri ( D A V I D S O N , 1 8 5 1 ) 6 8 
Terebratulida rend W A A G E N , 1 8 8 3 6 9 
Terebratulidina alrend W A A G E N , 1 8 8 3 6 9 
Tchegemithyrididae csa lád T C H O R S Z H E V S K Y , 1 9 7 2 6 9 
Lobothyris n e m z e t s é g B U C K M A N , 1 9 1 8 6 9 
Lobothyris andleri ( O P P E L , 1 8 6 1 ) 6 9 
Lobothyris ? complanata ( B Ö C K H , 1 8 7 4 ) 7 2 
Lobothyris ovatissimaeformis ( B Ö C K H , 1 8 7 4 ) 7 3 
Lobothyris punctata ( S O W E R B Y , 1 8 1 2 ) 7 4 
Lobothyris ? sospirolensis ( U H L I G , 1 8 7 9 ) 7 7 
Lobothyris ? subgregaria ( D A L P I A Z , 1 9 0 9 ) 7 8 
Lobothyris sp 8 0 
Rhapidothyris n e m z e t s é g T U L U W E I T , 1 9 6 5 8 1 
Rhapidothyris ? cf. beyrichi ( O P P E L , 1 8 6 1 ) 8 1 
Rhapidothyris ? ovimontana ( B Ö S E , 1 8 9 8 ) 8 3 
Pygopidae csa lád M U I R - W O O D , 1 9 6 5 8 4 
Linguithyris n e m z e t s é g B U C K M A N , 1 9 1 8 8 4 
Linguithyris linguata ( B Ö C K H , 1 8 7 4 ) 8 4 
Linguithyris aspasia ( Z I T T E L , 1 8 6 9 ) 8 4 
Phymatothyris n e m z e t s é g C O O P E R & M U I R - W O O D , 1 9 5 1 8 7 
Phymatothyris aff. cerasulum ( Z I T T E L , 1 8 6 9 ) 8 7 
Phymatothyris sp 8 8 
„Terebratula" aff. sphenoidalis M E N E G H I N I i n G E M M E L L A R O , 1 8 7 4 8 9 
Terebratell idina alrend M U I R - W O O D , 1 9 5 5 9 0 
Zei l ler i idae csa lád A L L A N , 1 9 4 0 9 0 
Zeilleria n e m z e t s é g B A Y L E , 1 8 7 8 9 0 
Zeilleria alpina ( G E Y E R , 1 8 8 9 ) 9 0 
Zeilleria batilla ( G E Y E R , 1 8 8 9 ) 9 2 
Zeilleria choffati ( H A A S , 1 8 8 4 ) 9 2 
Zeilleria cor ( L A M A R C K , 1 8 1 9 ) 9 4 
Zeilleria cf. livingstonei G E M M E L L A R O , 1 8 7 8 9 5 
Zeilleria mutabilis ( O P P E L , 1 8 6 1 ) 9 6 
Zeilleria perforata ( P I E T T E , 1 8 5 6 ) 9 9 
Zeilleria venusta ( U H L I G , 1 8 7 9 ) 1 0 2 
Zeilleria aff. venusta ( U H L I G , 1 8 7 9 ) 1 0 3 
Zeilleria waehneri G E M M E L L A R O , 1 8 7 8 1 0 4 
Zeilleria sp 1 0 5 
Securina n e m z e t s é g V Ö R Ö S , 1 9 8 3 1 0 5 
Securina partschi ( O P P E L , 1 8 6 1 ) 1 0 5 
Antiptychina n e m z e t s é g Z I T T E L , 1 8 8 0 1 0 7 
Antiptychina rothpletzi ( D i S T E F A N O , 1 8 9 1 ) 1 0 7 
Bakonyithyris n e m z e t s é g V Ö R Ö S , 1 9 8 3 1 0 9 
Bakonyithyris ewaldi ( O P P E L , 1 8 6 1 ) 1 0 9 
Bakonyithyris pedemontana ( P A R O N A , 1 8 9 2 ) 1 1 1 
Bakonyithyris sp 1 1 1 
I R O D A L O M 1 1 3 
I . tábla 
1-2: Rhynchonellina suessi GEMMELLARO, Lókúti-domb, l,5x (1 - hasi nézet; 2 - oldalsó nézet) 
3-5: Rhynchonellina hofmanni (BÖCKH), Márkó, 2x (3 - háti nézet; 4 - oldalsó nézet; 5 - mellső nézet) 
6-8: Rhynchonellina hofmanni (BÖCKH), Márkó, 3x (6 - háti nézet; 7 - oldalsó nézet; 8 - mellső nézet) 
9-11: Apringia paolii (CANAVARI), Márkó, 2x (9 - háti nézet; 10 - oldalsó nézet; 11 - mellső nézet) 
12-14: Pisirhynchia pisoides (ZITTEL), Vöröshídi-kőfejtő, 3x (12 - háti nézet; 13 - oldalsó nézet; 14 - mellső nézet) 
15-17: Pisirhynchia inversa (OPPEL), Márkó, 3x (15 - háti nézet; 16 - oldalsó nézet; 17 - mellső nézet) 
18-20: Pisirhynchia retroplicata (ZITTEL ) , Vöröshídi-kőfejtő, 3x (18 - háti nézet; 19 - oldalsó nézet; 20 - mellső nézet) 
I I . tábla 
1-3: Cirpafronto (QUENSTEDT), Vöröshídi-kőfejtő, 3x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-6: Cirpa ? latifrons (STUR in G E Y E R ) , Tata, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-10: Cirpa ? latifrons (STUR in G E Y E R ) , Lókúti-domb, 2x (7 - háti nézet; 8 - hasi nézet; 9 - oldalsó nézet; 10 - mellső nézet) 
11-13: Cirpa aff. planifrons (ORMÓS), Tata, 3x (11 - háti nézet; 12 - oldalsó nézet; 13 - mellső nézet) 
14-16: Cirpa aff. planifrons (ORMÓS), Tata, 2x (14 - háti nézet; 15 - oldalsó nézet; 16 - mellső nézet) 
I I I . tábla 
1-3: Cirpa subcostellata (GEMMELLARO), Márkó, 3x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-6: Cirpa variabilis (SCHLOTHEIM), Vöröshídi-kőfejtő, 2x (4 - hasi nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-9: Calcirhynchia fascicostata (UHLIG), Kisgerecse, 3x (7 - háti nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - mellső nézet) 
10-12: Calcirhynchia zugmayeri (GEMMELLARO), Kisgerecse, 2x (10 - háti nézet; 11 - oldalsó nézet; 12 - mellső nézet) 
13-15: Calcirhynchia plicatissima (QUENSTEDT), Szentgál, Tűzköves-hegy, 2x (13 - háti nézet; 14 - oldalsó nézet; 
15 - mellső nézet) 
16—18: Calcirhynchia plicatissima (QUENSTEDT), Sümeg, 2x (16 - háti nézet; 17 - oldalsó nézet; 18 - mellső nézet) 
IV tábla 
1-4: Calcirhynchia plicatissima (QUENSTEDT), Sümeg, 2x (1 - háti nézet; 2 - hasi nézet; 3 - oldalsó nézet; 4 - mellső nézet) 
5-7: Calcirhynchia picatissima (QUENSTEDT), Lókúti-domb, l,5x (5 - háti nézet; 6 - oldalsó nézet; 7 - mellső nézet) 
8-11: Calcirhynchia aff. plicatissima (QUENSTEDT), Kisgerecse, 2x (8 - háti nézet; 9 - oldalsó nézet; 
10 - bubi nézet; 11 - mellső nézet) 
12-14: Prionorhynchia greppini (OPPEL), Vöröshídi-kőfejtő, 2x (12 - hasi nézet; 13 - oldalsó nézet; 14 - mellső nézet) 
15-17: Prionorhynchia greppini (OPPEL), Lókúti-domb, l,5x (15 - hasi nézet; 16 - oldalsó nézet; 17 - bubi nézet) 
V tábla 
I - 3: Prionorhynchia polyptycha (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4—6: Prionorhynchia pseudopolyptycha (BÖCKH), Lókúti-domb, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7: Salgirella albertii (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (7 - háti nézet) 
8-10: Salgirella albertii (OPPEL), Tata, Kálvária-domb, 2x (8 - háti nézet; 9 - oldalsó nézet; 10 - mellső nézet) 
I I - 13: Homoeorhynchia ? prona (OPPEL), Sümeg, 3x (11 - háti nézet; 12 - oldalsó nézet; 13 - mellső nézet) 
14-16: Cuneirhynchia cartieri (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (14 - háti nézet; 15 - oldalsó nézet; 16 - mellső nézet) 
VI. tábla 
1-3: Cuneirhynchia cartieri (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-6: Cuneirhynchia fraasi (OPPEL), Márkó, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-10: Cuneirhynchia latesinuosa (TRAUTH), Sümeg, 2x (7 - háti nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - hasi nézet; 10 - mellső nézet) 
11-13: Cuneirhynchia retusifrons (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (11 - háti nézet; 12 - oldalsó nézet; 13 - mellső nézet) 
14-16: Gibbirhynchia curviceps (QUENSTEDT), Márkó, 2x (14 - háti nézet; 15 - oldalsó nézet; 16 - mellső nézet) 
17-19: Gibbirhynchia orsinii (GEMMELLARO), Vöröshídi-kőfejtő, 2x (17 - háti nézet; 18 - oldalsó nézet; 19 - mellső nézet) 
VII. tábla 
1-3: Gibbirhynchia ? sordellii (PARONA), Márkó, 2x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-6: Gibbirhynchia ? urkutica (Böckh). Márkó, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-9: Piarorhynchia ? caroli (GEMMELLARO), Kisgerecse, 3x (7 - háti nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - mellső nézet) 
10-12: ,Jihynchonella" triquetra GEMMELLARO, Kisgerecse, 3x (10 - háti nézet; 11 - oldalsó nézet; 12 - mellső nézet) 
13-15: Liospiriferina acuta (STUR in G E Y E R ) , Lókúti-domb, l,5x (13 - hasi nézet; 14 - oldalsó nézet; 15 - mellső nézet) 
MII. tábla 
I - 3: Liospiriferina aequiglobata (UHLIG) , Kisgerecse, 2x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-6: Liospiriferina alpina (OPPEL). Lókúti-domb, l,5x (4 - hasi nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-10: Liospiriferina angulata (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (7 - oldalsó nézet; 8 - háti nézet; 9 - bubi nézet; 
10 - hasi nézet) 
I I - 13: Liospiriferina aradasi (GEMMELLARO), Márkó, 2x (11 - háti nézet; 12 - oldalsó nézet: 13 - bubi nézet) 
IX. tábla 
1-3: Liospiriferina brevirostris (OPPEL), Lókúti-domb, l,5x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-5: Liospiriferina darwini (GEMMELLARO), Márkó, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet) 
6-8: Liospiriferina gryphoidea (UHLIG) , Márkó, 2x (6 - háti nézet; 7 - oldalsó nézet; 8 - bubi nézet) 
9-10: Liospiriferina ? guembeli (NEUMAYR), Lábatlan, 2x (9 - háti nézet; 10 - oldalsó nézet) 
11-13: Liospiriferina moriconii (CANAVARI), Vöröshídi-kőfejtő, 3x (11 - hasi nézet; 12 - bubi nézet; 
13 - oldalsó nézet) 
X. tábla 
1-3: Liospiriferina obtusa (OPPEL), Lókúti-domb, l,5x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-7: Liospiriferina aff. obtusa 1. (OPPEL), Lókúti-domb, l,5x (4 - háti nézet; 5 - hasi nézet; 6 - oldalsó nézet; 7 - mellső nézet) 
8-10: Liospiriferina aff. obtusa 2. (OPPEL), Márkó, 2x (8 - háti nézet; 9 - oldalsó nézet; 10 - bubi nézet) 
11-13: Liospiriferina pichleri (NEUMAYR), Eplény, Kávás-hegy, 2x (11 - háti nézet; 12 - oldalsó nézet; 
13 - bubi nézet) 
14-16: Liospiriferina sylvia (GEMMELLARO), Márkó, 3x (14 - háti nézet; 15 - hasi nézet; 16 - bubi nézet) 
XL tábla 
1-3: Liospiriferina sylvia (GEMMELLARO), Lókúti-domb, l,5x (1 — háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - bubi nézet) 
4-7: Liospiriferina sicula (GEMMELLARO), Lókúti-domb, 2x (4 - háti nézet; 5 - hasi nézet; 6 - oldalsó nézet; 7 - mellső nézet) 
8-10: Dispiriferina segregata (Di STEFANO), Lókúti-domb, 3x (8 - háti nézet; 9 - hasi nézet; 10 - bubi nézet) 
11-14: Spiriferina münsteri (DAVIDSON), Sümeg, 2x (11 - háti nézet; 12- hasi nézet; 13 - oldalsó nézet; 
14 - bubi nézet) 
XII. tábla 
1-4: Callospiriferina tumida (BUCH), Lókúti-domb, 2x (1 - bubi nézet; 2 - háti nézet; 3 - oldalsó nézet; 
4 - hasi nézet) 
5-7: Lobothyris andleri (OPPEL), Bakonybél, Kőris-hegy, 2x (5 - háti nézet; 6 - oldalsó nézet; 7 - mellső nézet) 
XIII. tábla 
1-3: Lobothyris ? complanata (BÖCKH), Szentgál, Tűzköves-hegy, 2x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-6: Lobothyris ovatissimaeformis (BÖCKH), Bakonybél, Kőris-hegy, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-9: Lobothyris punctata (SOWERBY), Lókúti-domb, 2x (7 - háti nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - mellső nézet) 
10-12: Lobothyris ? sospirolensis (UHLIG) , Eplény, Kávás-hegy, l,5x (10 - háti nézet; 11 - oldalsó nézet; 12 - mellső nézet) 
13-16: Lobothyris ? subgregaria (DAL PIAZ), Sümeg, l,5x (13 - háti nézet; 14 - oldalsó nézet; 15 - hasi nézet; 16 - mellső nézet) 
17-19: Lobothyris ? subgregaria (DAL PIAZ), Kardosrét, Szesztra-hegy, l,5x (17 - háti nézet; 18 - oldalsó nézet; 19 - mellső nézet) 
XIV. tábla 
1-3: Lobothyris sp., Kardosrét, Szesztra-hegy, l,5x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - bubi nézet) 
4-5: Linguithyris linguata (BÖCKH), Lókúti-domb, l,5x (4 - hasi nézet; 5 - mellső nézet) 
6-9: Linguithyris aspasia (ZITTEL ) , Lókúti-domb, 2x (6 - háti nézet; 7 - hasi nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - mellső nézet) 
10-12: Linguithyris aspasia (ZITTEL ) , Vöröshídi-kőfejtő, 3x (10 - háti nézet; 11 - oldalsó nézet; 12 - mellső nézet) 
13-15: Phymatothyris aff. cerasulum (ZITTEL ) , Póckő, 3x (13 - háti nézet; 14 - oldalsó nézet; 15 - mellső nézet) 
16-18: Phymatothyris sp., Kardosrét, Szesztra-hegy (16 - háti nézet; 17 - oldalsó nézet; 18 - mellső nézet) 
XV. tábla 
1-3: Phymatothyris sp., Lókúti-domb, 2x (1 - háti nézet; 2 - hasi nézet; 3 - oldalsó nézet) 
4-6: Zeilleria alpina ( G E Y E R ) , Lókúti-domb, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-9: Zeilleria batilla ( G E Y E R ) , Tölgyháti-kőfejtő, 2x (7 - háti nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - bubi nézet) 
10-13: Zeilleria choffati (HAAS), Lókúti-domb, l,5x (10 - háti nézet; 11 - hasi nézet; 12 - oldalsó nézet; 13 - mellső nézet) 
14-17: Zeilleria cor (LAMARCK), Márkó, 2x (14 - háti nézet; 15 - hasi nézet; 16 - oldalsó nézet; 17 - mellső nézet) 
XVI. tábla 
Zeilleria livingstonei GEMMELLARO, Lókúti-domb, 2x ( 1 - háti nézet; 2 - hasi nézet; 3 - oldalsó nézet; 4 - mellső nézet) 
5-8: Zeilleria mutabilis (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (5 - háti nézet; 6 - hasi nézet; 7 - oldalsó nézet; 8 - mellső nézet) 
9-11: Zeilleria mutabilis (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (9 - háti nézet; 10 - oldalsó nézet; 11 - mellső nézet) 
12-14: Zeilleria mutabilis (OPPEL), Borzavár, Páskom, 2x (12 - háti nézet; 13 - oldalsó nézet; 14 - mellső nézet) 
15-17: Zeilleria mutabilis (OPPEL), Sümeg, 2x (15 - háti nézet; 16 - oldalsó nézet; 17 - mellső nézet) 
XVII. tábla 
1-4: Zeilleria perforata (PIETTE), Sümeg, 2x (1 - háti nézet; 2 - hasi nézet; 3 - oldalsó nézet; 4 - mellső nézet) 
5-7: Zeilleria venusta (UHLIG) , Márkó, 2x (5 - háti nézet; 6 - oldalsó nézet; 7 - mellső nézet) 
8-10: Zeilleria aff. venusta (UHLIG) , Lókúti-domb, 2x (8 - háti nézet; 9 - mellső nézet 10 - oldalsó nézet;) 
11-13: Zeilleria waehneri (GEMMELLARO), Sümeg (11 - háti nézet; 12 - oldalsó nézet; 13 - mellső nézet) 
XVIII. tábla 
1-3: Zeilleria sp., Bakonybél, Kőris-hegy, 2x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - bubi nézet) 
4-7: Zeilleria sp., Sümeg, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - hasi nézet; 7 - mellső nézet) 
8-9: Zeilleria sp., Sümeg, 2x (8 - háti nézet; 9 - oldalsó nézet) 
10-13: Antiptychina rothpletzi (Di STEFANO), Sümeg, 2x (10 - háti nézet; 11 - hasi nézet; 12 - oldalsó nézet; 13 - mellső nézet) 
14-17: Antiptychina rothpletzi (Di STEFANO), Lókúti-domb, 2x (14 - háti nézet; 15 - hasi nézet; 16 - oldalsó nézet; 
17 - mellső nézet) 
XIX. tábla 
1-4: Securina partschi (OPPEL), Lókúti-domb, 2x (1 - háti nézet; 2 - hasi nézet; 3 - oldalsó nézet; 4 - mellső nézet) 
5-6: Bakonyithyris ewaldi (OPPEL), Lókúti-domb, l,5x (5 - háti nézet; 6 - oldalsó nézet) 
7-9: Bakonyithyris cf. pedemontana (PARONA), Vöröshídi-kőfejtő, 3x (7 - háti nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - mellső nézet) 
10-13: Bakonyithyris sp., Lókúti-domb, 2x (10 - háti nézet; 11 - hasi nézet; 12 - oldalsó nézet; 13 - mellső nézet) 
XX. tábla 
1-3: Rhapidothyris ? cf. beyrichi (OPPEL), Vöröshídi-kőfejtő, 2x (1 - háti nézet; 2 - oldalsó nézet; 3 - mellső nézet) 
4-6: Rhapidothyris ? cf. beyrichi (OPPEL), Vöröshídi-kőfejtő, 2x (4 - háti nézet; 5 - oldalsó nézet; 6 - mellső nézet) 
7-9: Rhapidothyris ? ovimontana (BÖSE), Vöröshídi-kőfejtő, 3x (7 - háti nézet; 8 - oldalsó nézet; 9 - mellső nézet) 
10-12: „Terebratula" aff. sphenoidalis (MENEGHINI), Sümeg, 3x (10 - háti nézet; 11 - oldalsó nézet; 12 - mellső nézet) 
13-16: Rhynchonellina hofmanni (BÖCKH), Lókúti-domb, 3x (13 - háti nézet; 14 - hasi nézet; 15 - oldalsó nézet; 
16 - mellső nézet) 
1. A Kardosrét i Mészkő és a Pisznicei Mészkő eróziós határfelülete a Lókút i -dombon 
(felületi csiszolat, V Ö R Ö S Att i la gyűjtése), l,5x 
2-4. Secu/inapartschi ( O P P E L ) , Lókút i -domb, I,5x 
5-7. Prionorhynchia pofyptycha ( O P P E L ) , Lókút i -domb, 2x 
8-IO. Callospiriferina tumida (Buc i i ) , Lókúti domb, l,5x 
Hátsó borító: 1. Rhynchonellina hofinanni (BÖCKH) héjtöredékek az Isztiméri Mészkő réteglapján (Márkó, Som-hegy) Ix 
2-4. Rhynchonellina hofinanni (BÖCKH), Márkó, Som-hegy, Ix 
5-7. Cuneirhynchia cartíeri (OPPEL), Márkó, Som-hegy, 2x 
8-9. Liospiriferina angulata (OPPEL), Márkó, Som-hegy, 2x 
10-12. Zeilleria venusta (UHI.IC;), Márkó. Som-hegy, Ix 

